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liandagis zeda naSenis saremonto-aRdgeniTi 
samuSaoebis organizeba gauTvaliswinebeli 
movlenebisa da mometebuli riskis SemTxvevaSi 
m. moiswrafiSvili, l. andRulaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia  liandagis zednaSenis saremonto-aRdgeniTi samuSaoebis 
organizebis sakiTxi gauTvaliswinebel movlenebisa da mometebuli riskis SemTxvevasi, 
romlisTvisac damuSavebulia maTematikuri modeli da SemuSavebulia sqema  ekologiuri 
menejmentis gaTvaliswinebiT. warmodgenilia maTematikuri modeli, romelic eyrdnoba 
riskebis Sefasebis ,,dinamiur komponenturobas“ da Sedgeba, rogorc sarkinigzo obieqtze 
negatiuri situaciebis gavlenisgan warmoqmnili, aseve  saWiro finansebis ukmarisobis 
riskebisagan. statiaSi aseve mocemulia saavario situaciebis  ganviTarebis SesaZlo  
droisa da sainvesticio fondTan dakavSirebuli rkinigzebis ganviTarebisa da 
modernizaciis samuSaoebis drois modelireba. warmodgenilia sqemebi liandagis 
zednaSenis saremonto-aRdgeniTi samuSaoebis organizebis  tipuri  da  ekologiuri 
menejmentis CarTviT, rac gvaZlevs imis daskvnis safuZvels, rom sarkinigzo 
infrastruqturis mflobel organizaciebSi unda muSaobdes ekologiuri menejmenti, 
romlisTvisac gamoyofili unda iqnas finansebi, rac TavisTavad xels Seuwyobs riskebis 
Semcirebas. 
sakvanZo sityvebi: liandagis zedanaSenis saremonto–aRdgeniTi samuSaoebi, dinamiuri 
riski. 
 






dReisaTvis sarkinigzo kompaniebisaTvis Zalze mwvaved dadga saremonto–aRdgeniTi 
samuSaoebis droisa da finansebis marTvis sakiTxi, rac gamomdinareobs misdami 
daqvemdebarebuli obieqtebis muSaobis rTul pirobebze, romlebzec gavlenas axdens 
mravali faqtori. aseve, Zalze mniSvnelovania maTi remontebisTvis biujetis 
racionaluri dagegmva.  
rus mecniers i. m. krakovskis Tavis naSromebSi [1] SemuSavebuli aqvs 
gauTvaliswinebeli negatiuri movlenebis qveS sarkinigzo infrastruqturis obieqtebis 
saremonto–aRdgeniTi samuSaoebis Sesrulebisas dinamiuri riskebis maCvenebeli, 
romelSic Sedis aseve negatiuri situaciebis da  saWiro finansebis ukmarisobis riskebic.  
dinamiuri riskis procesis gamoyenebis SesaZlebloba, rogorc  finansur–
teqnologiuri riskebis amosavali modelisa, eyrdnoba riskebis Sefasebis ,,dinamiur 
komponenturobas“. 
avtori iyenebs dinamiuri riskis SemTxveviTobas: 
                        R(t) = 𝑋0 + 𝑌1(𝑡) − 𝑌2(𝑡)                         (1) 
sadac, 𝑋𝑜 -aris saavario fondis saxsrebi, 𝑌1(𝑡) aris saavario fondSi dagrovili 
gadasaxadebi, 𝑌2(𝑡) saxsrebi, romlebic aucilebelia sarkinigzo infrastruqturis 
saremonto-aRdgeniTi samuSaoebis Casatareblad.   
jamuri  dagrovili gadasaxadebi ki iqneba 




sadac, 𝑋𝑖 aris avariis Semdgomi saremonto-aRdgeniTi samuSaoebis 
gansaxorcielebeli saavario fondSi gadasaxadebi,  𝑁1(𝑡) 𝑡  droSi Semosuli 
gadadasaxadebis raodenoba. 
avariis gamo danakargebi gamoisaxeba Semdegi saxiT 




sadac, 𝑍𝑖 aris 𝑖-uri avariisas saremonto-aRdgeniTi samuSaoebis danaxarjebi. 𝑁1(𝑡) 
momxdari avariebis ricxvi 𝑡 droSi. 
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zemoT aRwerilze dayrdnobiT statiaSi ganxilulia ekologiuri menejmentis 
CarTviT saremonto–aRdgeniTi samuSaoebis droisa da finansebis marTvis sakiTxi 





rogorc cnobilia, sawarmoTa mwarmoeblobis donis sistemur maxasiaTeblebs 
warmoadgens mogeba, Semosavlebi, investiciebi, rentabeluroba da sxva. sabazro 
ekonomikis pirobebSi warmoebebs funqcionireba uxdebaT xSirad konkureciul da 
araprognozirebad pirobebSi, amitomac ekonomikurobis sistemuri maCveneblebi 
SemTxvevebis Sesabamisad SemTxveviTi sidideebia. analogiuri vrceldeba sarkinigzo 
infrastruqturul sawarmoebze. 
unda aRvniSnoT, rom zemoaRniSnuli dinamiuri riskis procesis SemTxveviToba (1) 
iTvaliwinebs imas, rom teqnikuri saSualebebis muSaobis Seferxebebisas 
infrastruqturis obieqtebis saremonto aRdgeniTi samuSaoebi da gadazidvebis procesi 
droSi cvalebadia. dinamiuri riskis procesisas (1)  ganisazRvreba drois momenti,  roca 
pirvelad sruldeba piroba  𝑅(𝑡) < 0, 
                      𝜏 = 𝑚𝑖𝑛𝑡{𝑡: 𝑅(𝑡) < 0}                     (2) 
(2)  aris SemTxveviTi sidide da praqtikuli interesebis amocanebSi, igi ar aris 
sakuTrebrivi. anu saerTo SemTxvevebSi 𝑃(𝜏 < ∞) < 1 
maTematikaSi mas uwodeben  gaRaribebis moments. gaRaribebis albaTobas uwodeben 
funqcias 
                   𝐸(𝑡1, 𝑋0) = 𝑃 (𝜏 ≤
𝑡
𝑅(0)
= 𝑋0)                        (3) 
 cnobilia, rom riskebis safuZvelia arasasurveli saxifaTo SemTxvevebi, romlebsac 
mosdevs negatiuri  movlenebi. riskis sidide - es aris zianis momtani situaciebis 
raodenoba da misi simZafre. praqtikaSi ufro meti gavrceleba hpova riskis Sefasebis 
erTfaqtorianma modelma [2], roca riskis sidide (𝑅)fasdeba, rogorc arasasurveli 
movlenebis   𝐴-savaraudo prognozi.  
                                 𝑅 = 𝑃(𝐴)                           (4) 
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ekonomikur riskebze pirvelad frenk naitim gaamaxvila yuradReba. misi azriT, 
mogebis gaTvla sizustiT SeuZlebelia, radgan is dakavSirebulia gauTvaliswinebel 
movlenebTan da amitomac aqvs SemTxveviTi xasiaTi [2]. 
𝑉  sididiT aRvniSnoT sawarmos mogeba, romelic warmoadgens SemTxveviT sidides. am 
SemTxvevaSi mogebis aRwera xdeba Semdegi sidideebis albaTuri gadanawilebiT. aq Semodis 
riskis faqtori 
                    𝑅𝑣 + 𝑃(𝑣 < 𝐷𝑣) = ∫ 𝑓(𝑣)𝑑𝑣
𝐷
𝑎
                       (5) 
sadac, 𝑎 - aris mogebis minimaluri sidide.  
         𝐷𝑣- mogebis gaTvlili (prognozirebuli) sidide, mogebis amaze naklebi sidide 
iTvleba riskad. 𝐷𝑣 -s ewodeba riskis maCvenebeli parametruli formiT[2]. 
saremonto aRdgeniTi samuSaoebisaTvis finansur–teqnikuri SesaZleblobebi 
xasiaTdeba finansuri da teqnologiuri resursebiT.  
am riskis  𝑟𝜏  maCveneblad iTvleba albaTuri SemTxveva(movlena) roca ( 𝜏 < 𝑇𝜏) 
            𝑟𝜏 = 𝑃(𝜏 < 𝑇𝜏) = 𝐹𝜏(𝑇𝜏),                       (6) 
 sadac,  𝑇𝜏 - aris mocemuli sidide; 
                         𝐹𝜏(𝑇𝜏)- gadanawilebis funqciis mniSvneloba 𝑇𝜏 - wertilSi. 
𝑇𝜏-ს mniSvneloba SeiZleba ganvixiloT, rogorc riskis maCvenebeli parametruli 
formiT.  
(6) maCveneblis Sefaseba mocemulia imitirebuli modelirebiT.  
winamdebare statiaSi moyvanilia saliandago meurneobis saremonto samuSaoebis 
organizebisas infrastruqturis direqciis gadasaWreli amocanebis Tanmimdevroba, 
romelic dafuZnebulia dinamiur riskis modelze, SesworebebiTa da damatebebiT.  naxazze 
1 motanilia liandagis zednaSenis saremonto samuSaoebis organizebisaTvis amocanaTa 
Tanmimdevrobis tipuri menejmentis blok sqema, naxazze 2 ki liandagis zednaSenis 
saremonto samuSaoebis organizebisaTvis amocanaTa Tanmimdevrobis tipur menejmentSi 
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𝑹(𝒕)                                  𝒁𝒊 
     𝑿𝒊  𝑼𝒊                    
  
 
    𝑾 
    
nax. 1. liandagis zednaSenis saremonto samuSaoebis organizebisaTvis amocanaTa Tanmimdevrobis 
tipuri menejmentis blok sqema 
𝐗𝐢  avariis Semdgomi saremonto-aRdgeniTi samuSaoebis gansaxorcielebeli saavario fondSi 
gadasaxadebi;  𝐙𝐢  𝐢-uri avariisas saremonto-aRdgeniTi samuSaoebis danaxarjebi;  𝐔𝐢 -  
saremonto samuSaoebze  danaxarjebi, romlebic ukavSirdeba investiciebs; 𝐑(𝐭) –  𝐭 droSi 
warmoqmnili riski; 𝐖-sarkinigzo xazze moZravi Semadgenlobis, Sida da sxva faqtorebis 
zemoqmedeba, romelebic  iwvevs saremonto samuSaoebis Catarebis aucileblobas. 
 
                                                                                                          𝒁𝒊 
                                                        𝑿𝒊       𝑹(𝒕)  
                                                                                               𝑼𝒊 
                                                     ki                                       𝑾 
𝑲ეკ 𝑲გეგმ                                                        
  ara 
 
                                                               
 
 
nax. 2. liandagis zednaSenis saremonto samuSaoebis organizebisaTvis amocanaTa Tanmimdevrobis 
tipur menejmentSi ekologiuri menejmentis CarTvisas blok sqema 
𝐊ეკekologiuri menejmentis  gansaxorcielebeli danaxarjebi saangariSo periodisTvis; 
𝐊გეგმ    gegmuri  danaxarjebi  saangariSo  periodisTvis;   
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infrastruqturis  direqciis gzis zedamxedvelobis regionaluri samsaxuri, 
romelic pasuxismgebelia savali nawilis teqnikur gamarTulobaze gzis mTlian 
monakveTze. es samsaxuri anawilebs   𝑖-ur gegmiur periodSi  (Tviurad) aucileblad 
saWiro saxsrebs   𝑋𝑖   saremonto samuSaoebis sami saxeobisaTvis: mimdinare, 
modernizaciisa da ganviTarebisaTvis (investirebis)  da saavario.  es samuSaoebi 
struqturulad SeiZleba Sesruldes sxvadasxva danayofebis mier.    
                    𝑋𝑖 = 𝑋𝑖
1 + 𝑋𝑖
2 + 𝑋𝑖
3, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁(𝑡),                (7) 
სადაც 𝑋𝑖
1-aris danaxarjebi saavario samuSaobebze; 𝑋𝑖
2 - sainvesticio 
danaxarjebi; 𝑋𝑖
3   - danaxarjebi liandagis mimdinare samuSaoebisTvis.  𝑁(𝑡) - gegmiuri 
periodebis raodenoba (𝑡) - drois ganmavlobaSi. 
        𝑋𝑖
1 = 𝐶1 ∗ 𝑋𝑖,   𝑋𝑖
2 = 𝐶2 ∗ 𝑋𝑖,     𝑋𝑖
3 = 𝐶3 ∗ 𝑋𝑖,   𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 = 1,         (8) 
 saremonto samuSaoebis gansaxorcielebad saWiroa danaxarjebis finansuri 
wyaroebi. (saavario situaciebisaTvis gankuTvnili saavario fondi da gzis 
gansaviTareblad sainvesticio fondi). am fondebSi grovdeba saWiro saxsrebi, romlebic 
afinanseben saremonto samuSaoebebs. 𝑍𝑖 - aris danaxarjebi 𝑖 -uri avariuli situaciisTvis 
saremonto-aRdgeniTi samuSaoebis danaxarjebisTvis, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑎(𝑡) . 𝑁𝑎(𝑡)- avariuli 
situaciebis ricxvi (𝑡)- drois ganmavlobaSi. 𝑈𝑖 - saremonto samuSaoebze  danaxarjebi, 
romlebic ukavSirdeba investiciebs  𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑢(𝑡). 𝑁𝑢(𝑡) - sainvesticio samuSaoebis 
raodenoba (𝑡)- drois ganmavlobaSi. 
 saremonto samuSaoebis Semsrulebeli samsaxuri (sruqturuli an Semdgari 
ramodenime danayofisagan) mimdinare samuSaoebi sruldeba SemuSavebuli  gegmis mixedviT , 
xolo saavario da sainvesticio SesaZleblobebis farglebSi. 𝑅(𝑡) dinamiuri riskis 
procesi. 
 gamosakvlevi obieqti (liandagis zednaSeni) 𝑊-sarkinigzo xazze moZravi 
Semadgenlobis, Sida da sxva faqtorebis zemoqmedeba, romelebic  iwvevs saremonto 
samuSaoebis Catarebis aucileblobas. 
 saavario fondSi gadaricxvebiT Semosuli saxsrebis  jamuri sidide 
                            𝑌1(𝑡) = 𝐶1 ∗ 𝑋𝑡,                            (9) 
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sadac,  𝑋𝑡  aris (𝑡) drois ganmavlobaSi Semosuli saxsrebi. 
saremonto samuSaoebisaTvis saivvesticio fondSi dagrovili, Semosuli saxsrebi 
dakavSirebuli gzis modernizaciasTan, rom imis gaTvaliswinebiT rom  
                       𝑌2(𝑡) = 𝐶2 ∗ 𝑋𝑡,                             (10) 
(𝑡)- drois ganmavlobaSi sainvesticio samuSaoebze daxarjuli saxsrebis jamuri 
sidide 
                      𝑌𝐴(𝑡) = ∑ Z𝑖
𝑁𝑎(𝑡)
𝑖=1                              (11) 
                           𝑌𝑈(𝑡) = ∑ U𝑖
𝑁𝑢(𝑡)
𝑖=1                             (12) 
am aRniSvnebis gaTvaliswinebiT dinamiuri riskis procesi miiRebs saxes 
                  𝑅(𝑡) = 𝑋0 + 𝑌1(𝑡) + 𝑌2(𝑡) − 𝑌𝐴(𝑡) − 𝑌𝑈(𝑡)           (13) 
 sadac, 𝑋0- aris fondebis jamuri sawyisi saxsrebi 
saavario situaciebis  ganviTarebis SesaZlo  dro                                       
               𝑇𝑖 = 𝑇𝑖−1 + 𝑡1, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑎(𝑡) 𝑇0 = 0                   (14) 
sadac, 𝑡1−aris saavario situaciebs Soris drois intervali. gauTvaliswinebul 
situaciebSi. es intervalebi SemTxveviTobis sididis 𝐹𝑎(𝑡) maCvenebelia mocemuli 
gadanawilebisas funqciiT. 𝑇𝑖- saavario situaciis dro. 𝑍𝑖 salikvidacio xarji. 
analogiurad SeiZleba sainvesticio fondTan dakavSirebuli rkinigzebis 
ganviTarebisa da modernizaciis samuSaoebis drois modelireba 
                  𝐺𝑖 = 𝐺𝑖−1 + 𝑔1, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑢(𝑡) 𝐺0 = 0                (15) 
sadac, 𝑔1 - aris sainvesticio samuSaoebis Soris drois intervali. dro-𝐺𝑖 (15), 
Seesabameba sainvesticio samuSaoebis Sesrulebis xarjebs.-𝑈𝑖 
drois momenti 2 (13-15)-is gaTvaliswinebiT axasiaTebs saremonto samuSaoebis 
organizaciis efeqturobas, saxsrebis ganawilebis TvalsazrisiT, maTi saxeobebis mixedviT 
(7). (4) riski SeiZleba Sefasdes (6)–is mniSvnelobis Sesabamisad imitirebuli 
modelirebis meTodiT. am SemTxvevaSi es mniSvneloba fasdeba zusti 𝑅𝜏
~ და   (𝜏1, 𝜏2) 
SefasebebiT.  
                                          𝑅𝜏
~ = 𝐾𝜏/𝑛                         (16) 
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 sadac, 𝑘𝜏 - aris arCeviTi mniSvnelobebis ricxvi, romelTaTvisac   𝜏 < 𝑇𝜏 (6) 𝑛- 
SerCevebis moculoba.  
             𝜏1 = 𝐾𝜏[𝐾𝜏 + (𝑛 − 𝑘𝜏 + 1) ∗ 𝐸1(𝑃1, 𝑃2)],            (17) 
𝐹2(𝑃1, 𝑃2) ganviTarebis  𝐹 kritikuli mniSvneloba 𝑃1 da 𝑃2 Tavisuflebis 𝛾 
xarisxis dros;   
                       𝑃1 = 2(𝑛 − 𝑘𝜏 + 1), 𝑃2 = 2𝑘𝜏.                 (18) 
sadac, 𝐹2(𝑃1, 𝑃2) - aris 𝐹 gadanawilebis kritikuli maCvenebeli 𝑃1 da 
𝑃2 Tavisuflebis 𝛾 xarisxis dros;   




daskvnis saxiT SeiZleba saliandago meurneobis saremonto samuSaoebis organizebis 
amocanis arsi CamovayaliboT Semdegi saxiT: gvaqvs ra danaxarjebis perioduli statikuri 
monacemebi, rogorc saavario, ise sainvesticio samuSaoebze, rekomedebulia koeficientebi 
(8), SeirCes imdagvarad, rom dinamikuri riskis sidide (6) ar iyos rekomedirebulze 
(13–18) maRali. amasTan, warmodgenili sqemis mixedviT riskebis Sesamcireblad 
organizaciaSi unda muSaobdes ekologiuri menejmenti, romlisTvisac gamoyofili unda 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-ВОСТАННОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА В СЛУЧАЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ 
СОБЫТИЙ И УВЕЛИЧЕННОГО РИСКА 
М. Moисцрапишвили, Л. Андгуладзе 
Резюме 
В статье рассматривается вопрос организации ремонтно-восстановительных работ  
надстройки полотна в случае непредвиденных событий и увеличенного риска, для которой 
была разработана математическая модель и разработана схема с учётом экологического 
менеджмента. Представлена математическая модель, которая основана на ,,динамической 
компонентности" оценки рисков и состоит как из возникающего от влияния негативных 
ситуаций железнодорожного объекта, а также из рисков недостаточности финансирования. В 
статье также дано моделирование рабочего времени развития аварийных ситуаций связанных 
с временем и инвестиционным фондом модернизации железных дорог. Представлены схемы 
ремонтно-восстановительных работ организации развития надстройки полотна с включением 
типичного и экологического менеджмента, что дает нам возможность вделать вывод о том, 
что в организациях, владеющие железнодорожной инфраструктурой, должны работать 
экологический менеджмент, для которого должны быть выделены финансовые средства, что 
в свою очередь, будет способствовать снижению рисков. 
ORGANIZATION OF REPAIR-RESTORATION ACTIVITIES OF TRACK 
SUPER STRUCTURE IN CASE OF  UNFORESEEN EVENT AND 
INCREASED RISKS 
M. Moistsrapishvili, L. Andguladze 
Summary 
In this paper are considered the issues of organization of track superstructure repair-
re4storation activities in the case of unforeseen events and increased risks, for that has been developed 
a mathematical model and constructed an environmental management scheme. Is presented the 
mathematical model, which is based on a risk assessment by “dynamic components” and consist from 
arisen due the influence of negative situations on a railway object, as well as risks due lack the 
necessary financing. In the article also are stated related with development of emergency situations 
with modeling of possible time and investment funds related to the development and modernization 
of railways. Are presented the charts of organization of track superstructure repair-restoration 
activities and engaging the typical and ecological management, which gives us the possibilities to 
make conclusion that in the railway infrastructure owning organizations must work an environmental 
management, for that should be allocated funds, which in turn will help to reduce the risks. 




uak 514.513  
stereografiuli dagegmilebis safuZvelze agebuli 
sivrciTi meqanizmis sasargeblo modelis Seqmna 
grafikuli redaqtoriT 
j. uflisaSvili, T. baramaSvili, n. wivwivaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia geometriuli gardaqmnis safuZvelze sabeWdi moZravi 
meqanikuri mowyobilobis konstruireba. stereografiuli gardaqmna iZleva imis 
saSualebas, Seiqmnas meqanizmi, romelic Tanabar moZraobas gardaqmnis araTanabar 
moZraobad. meqanizmis konstuirebis garda, naSromSi ganxilulia sivrceSi misi 
orientaciis SesaZleblobebi. agebul meqanizmSi, misi moZraobis dros rgolebis sigrZeTa 
parametrebis regulireba uzrunvelyofilia rgolebSi teleskopuri mowyobilobis 
CamontaJebiT. vfiqrobT, naSromSi warmodgenili meqanizmi, daniSnulebis Sesasruleblad 
metad martivi da sasargeblo modelia.  
sakvanZo sityvebi: sasargeblo modeli, sabeWdi mowyobiloba, konstruireba, 
stereografiuli gegmilebi, meqanizmi. 
 
cnobilia, rom sferos diametris erTi bolodan meore boloze gatarebul 
marTobul sibrtyeze, amave sferoze ganlagebuli geometriuli figurebis gegmilebis 
ageba stereografiul dagegmilebas warmoadgens. zemoT aRwerili warmodgenilia naxaz 1. 
a-ze. naxazidan Cans П  sibrtyeze moTavsebuli 𝑂 centrze Semowerili sfero, romlis 
diametric 𝑆𝑆1 xazia. 𝑆 mocemuli sferosa da П  sibrtyis Sexebis wertilia. naxazidan  
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isic Cans, rom diametris 𝑆1 wertili П1 sibrtyeze devs. aqedan gamomdinare, П da П1 
sibrtyeebi urTierTparaleluria. 
 mocemul sferoze avagoT 𝑂′ centrze Semowerili 𝑀𝐿 diametris mqone wrexazi, 
romelic П da П1 sibrtyis marTobuladaa moTavsebuli. imisaTvis rom, naxazi ufro 
naTeli iyos 𝑂 centrze Semowerili sfero wina meoTxedis gareSea gamosaxuli. 
amitomacaa, 𝑂′ centrze Semowerili mocemuli sibrtyeebis marTobi wrexazis mxolod 
naxevaria naxazze naCvenebi. 
 vipovoT 𝑂′ wertilze Semowerili wrexazis stereografiuli gegmilebi. 𝑆 
wertilidan dagegmilebuli 𝑂′ centrze Semowerili wrexazis gegmili П sibrtyeze 
mdebare 𝑂2 centrze Semowerili wrexazia. xolo, 𝑆1-dan П1 sibrtyeze am wrexazis 
gegmili 𝑂1 centrze Semowerili wrexazia. 𝑂1𝑂2 wertilebze Semowerili wrexazebi 
avageT 𝑀 da 𝐿 wertilebis gegmilebis daxmarebiT. rogorc naxazidan Cans, 𝑀 da 𝐿 
wertilebi sferoze mdebare wrexazis diametris kuTvnilebaa, maTi gegmilebi ki – 
Sesabamisad 𝑀1𝐿1 da 𝑀1
′ 𝐿1
′  gegmilebis sibrtyeze miRebuli wrexazebis diametris 
kuTvnileba iqneba. 
 es geometriuli agebebi iZleva imis saSualebas, rom misi realizacia moZrav-
meqanikur sistemebSi iyos uzrunvelyofili. iqidan gamomdinare, rom sferoze mdebare 𝑀 
wertili wriuli gadaadgileba, misi 𝑀1
′ gegmilis wriul gadaadgilebas uzrunvelyofs 
П sibrtyeze. xolo, 𝑀 wertilis 𝑀1 gegmilis gadaadgilebas П1 sibrtyeze.  
 iqidan gamomdinare, rom zemoT aRwerili stereografiuli dagegmilebis principebi 
mTlianad emTxveva inversiul gardaqmnebs da mas inversiis kerZo SemTxvevas uwodeben. 
aqedan gamomdinare, SegviZlia vTqvaT, sferoze aRebuli 𝑀 wertilis Tanabari moZraoba 
inversiis pirobiT 𝑀1
′ wertilis araTanabar moZraobas ganapirobebs 𝑂2 centrze 
Semoweril wrexazze. zemoT aRwerili miviRoT mxedvelobaSi, wertilebi CavTvaloT 
kinematikur wyvilebad, xolo, maTi magegmilebeli xazis monakveTebi Sesabamis rgolebad. 
maSin, miviRebT naxaz 1. b-ze warmodgenil sabeWdi mowyobilobis Cvenis azriT, sakmaod 
martiv da zusti meqanizmis sasargeblo models. 
 nax. 1. b-ze warmodgenilia stereografiuli dagegmilebis principebze 
konstruirebuli sabeWdi mowyobilobis modelis struqturuli sqema. es sqema 7 
rgolebiani sivrciTi meqanizmis saintereso sruqturuli sqemaa. igi sainteresoa imiT, 
rom wamyvani rgolis moZraobis erTi ciklis ganmavlobaSi amyoli da Semdeg muSa rgolis 
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ramodenime dartymas ganapirobebs da uzrunvelyofs Tanabari moZraobis gardaqmnas 
araTanabar moZraobad. es ki aucilebeli pirobaa tamponuri da sxva amgvari tipis beWdvis 
dros, Seqmnas muSa svlis neli da uqmi svlis swrafi procesis uzrunvelyofa. 
 naxaz b-ze warmodgenili figura zustad Seefereba wina naxazSi naCveneb 
geometriul agebebs. aq warmodgenilia meqanizmis dgari 𝑆𝑆1, romlis 𝑆 da 𝑆1 wertilebSic 
sferuli kinematikuri wyvilebi ganlagebulia meqanizmis muSaobis uzrunvelsayofad. 𝑆 
kinematikuri wyvili mierTebulia 𝑆𝑀′ rgolTan, romelic uzrunvelyofilia 
teleskopuri mowyobilobiT. naxazidan kargad Cans, rom wamyvani 𝑂𝑀 rgolis 
mdebareobebis cvlilebis dros 𝑆𝑀′ rgolis sigrZe cvalebadobas ganicdis. am cvlilebas 
ki rogorc zemoT avRniSneT 𝑋 teleskopuri mowyobiloba uzrunvelyofs. aseTive 
aRnagobisaa meore rgoli, romelic dgars uerTdeba 𝑆 wertilSi, masac gaaCnia 𝑋 
teleskopuri mowyobiloba, gaivlis 𝑀 wertilSi moTavsebul winsvliT kinematikur 
wyvilebs da uzrunvelyofs sabeWdi detalis ukan dabrunebas. Cvens mier aRweril models 
poziciis Secvla (rac ase xSiria Tanamedrove rTuli mowyobilobis muSaobis dros) ar 
ukargavs samuSao Sesrulebis SesaZleblobebs. amis damamtkicebelia naxaz 2-ze 
warmodgenili misi sxvadasxva poziciebi. nax. 2 a-ze warmodgenilia Seqmnili modelis 
pirveli pozicia, romelSidac samuSaos Sesruleba xorcieldeba produqtze zemodan 
qvemoT SexebiT. am naxazze kargad Cans meqanizmis muSaobis principis sibrtyis zemoT 
ganlagebiT. nax. b - ki sadac, naTlad Cans wamyvani da muSa rgolebis moqmedebis are, 
romelic produqts qvemodan zemoT Sexebas uzrunvelyofs. nax. 2.  g da d absoliturad 
identuria wina naxazze warmodgenili sqemebis, gansxvaveba ki imaSi mdgomareobs, rom nax. 
2. g – marcxnidan, xolo nax. 2.  d – marjvnidan exeba samuSao zedapirs. 
daskvna 
 amgvarad, Cvens mier konstruirebuli meqanizmis moZraobis kanoni mTlianad 
dafuZnebulia geometriuli gardaqmnebis zust agebebze, rac iZleva imis safuZvels, rom 
naSromSi warmodgenili sabeWdi mowyobilobis sasargeblo modeli, Cvenis azriT, am 
dargSi momuSave konstruqtorTa did yuradRebas miipyrobs. 
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СОЗДАНИЕ  ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ ПОСТРОЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА ОСНОВЕ 
СТЕРЕОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 
ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА 
Дж. Уплисашвили, Т. Барамашвили, Н. Цивцивадзе 
Резюме 
В статье рассматривается конструирование движущегося механического печатающего 
устройства на основе геометрической трансформации. Стереографическое преобразование 
позволяет создать механизм для преобразования неравномерное движения в равномерное 
движение. Кроме конструирования механизма, в работе рассмотрены  возможности его 
ориентации в пространстве. В построенном механизме, при движение регулирование 
параметров длин звеньев обеспечивается вмонтированным в звенья телескопическим 
устройством. Мы считаем, что представленный в работе механизм является простой и 
полезной модели. 
DEVELOPMENT OF USEFUL MODEL OF CONSTRUCTED SPATIAL 
MECHANISM ON THE BASIS OF STEREOGRAPHICAL DESIGN BY 
GRAPHICAL EDITOR 
J. Uplisashvili, T. Baramashvili, N. Tsivtsivadze 
Summary 
In the article is considered the design of moving mechanical printing device based on 
geometric transformation. The stereographical transformation gives the possibility to develop a 
mechanism for transformation of uneven motion into uniform motion. In addition of design of 
mechanism, in the paper are considered the possibilities of its orientation in space. In the designed 
mechanism, at its motion adjustment of its links lengths parameters is provided by arranged in links 
telescopic device. In our opinion presented in the paper, mechanism represents a simple and useful 
model. 





КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НОВАЦИЙ В 
ЭКОНОМИКЕ 
Пак Хе Сун (доктор экономических наук,  профессор Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики); 
Куприн Андрей Анатольевич (кандидат экономических наук, доцент Северо–
Западного института Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте  РФ); 
Каузов Андрей Валерьевич (аспирант Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики). 
(Сосновоборский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ //адрес Россия 188542 г. Сосновый 
Бор, ул. Красных Фортов, 43) 
 
Резюме: В статье рассматриваются вопросы управления современной системы социального 
обслуживания населения, что в настоящий момент актуализирует задачу анализа 
деятельности социальных служб, где оценка показателей качества эффективности 
социального обслуживания населения на примере Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
Красногвардейского района» должно стать неотъемлемым элементом в практике 
деятельности. 
Ключевые слова: система социального обслуживания населения; показатели качества 




 В условиях дальнейшего реформирования государственного управления наиболее 
актуальной становится проблема эффективности и качества социальных услуг. А учитывая, 
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что в настоящее время практические решения опережают научные разработки в этой области,  
данная проблема становится предметом пристального исследовательского интереса. 
Система учреждений социального обслуживания населения государственной 
социальной защиты населения в Санкт-Петербурге представляют  94 учреждения, в том числе: 
1) Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга (городской уровень)  
подчиняются 37 учреждений; 
2) Администрациям районов Санкт-Петербурга (районный уровень) подчиняются 57 
учреждений. 
Основополагающим нормативно-правовым актом в сфере социального обслуживания 
является федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Для 
реализации данного закона в Санкт-Петербурге принят закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 
№ 717-135 "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге". 
В целях предоставления получателям социальных услуг информации о качестве 
оказания услуг организациями социального обслуживания, а также в целях повышения 
качества деятельности организаций социального обслуживания в федеральном законе № 442-
ФЗ предусмотрена статья 23.1. «Независимая оценка качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания», в которых уполномоченные органы субъектов Российской 
Федерации формируют общественные советы по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания в соответствии со статьей 23.1. 
Федерального закона № 442-ФЗ.  
Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания предусматривает оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, 
как: 
1. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; 
2. Комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения; 
3. Время ожидания предоставления социальной услуги; 
4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций 
социального обслуживания; 
5. Удовлетворенность качеством оказания услуг1. 
                                                 
1 Федеральный закон № 442-ФЗ (ред.0т 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания 
населения РФ», ст.23.1, п.2. 
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Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 26.11.2013 № 
364-р "Об общественном совете по проведению независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания 
населения" в Санкт-Петербурге создан общественный совет2. 
Например, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания Красногвардейского района» (далее - СПб 
ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района») занял 8 место из 17 (5,53 балла из 6,88 
возможных) в экспертном рейтинге и 10 место из 14 (5,09 балла из 10 возможных) в народном 
рейтинге. Помимо общественного совета городского масштаба созданы попечительские 
советы в учреждениях социального обслуживания населения, которые также способствует 
повышению качества социального обслуживания. Например, в СПб ГБУ «КЦСОН 
Красногвардейского района» попечительский совет создан приказом от 09.12.2014 № 403 «О 
попечительском совете СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района». 
Основными задачами Попечительского совета являются:  
1) Содействие в решении текущих и перспективных задач развития и эффективного 
функционирования организации социального обслуживания, улучшения качества ее 
работы; 
2) Содействие в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения 
деятельности организации социального обслуживания; 
3) Содействие в совершенствовании материально-технической базы организации 
социального обслуживания; 
4) Содействие в улучшении качества предоставляемых социальных услуг; 
5) Содействие в повышении квалификации работников организации социального 
обслуживания, стимулировании их профессионального развития; 
6) Содействие в повышении информационной открытости организации социального 
обслуживания; 
7) Содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности 
деятельности организации социального обслуживания; 
8) Участие в организации новых форм социального обслуживания граждан3. 
                                                 
2 С результатами независимой оценки качества работы данных государственных 
учреждений,  проведенной общественным советом в 2014 году можно ознакомиться на сайте 
http://gov.spb.ru. 
3 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 2014 г. N 425н "Об 
утверждении Примерного положения о попечительском совете организации социального 
обслуживания" 
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Оценить пользу от общественного совета по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания и попечительского совета в 
настоящее время невозможно, поскольку отсутствует информация о предложениях по 
улучшению качества работы учреждений социального обслуживания населения. 
Следующим шагом стало внедрение системы показателей эффективности деятельности 
данных учреждений, при которой размер оплаты труда работников и руководителей 
учреждений зависит с достижением установленных показателей качества и количества 
оказываемых услуг. 
Данная система разработана в соответствии с методическими рекомендациями, 
утвержденными приказом Минтруда России от 01.07.2013 № 287 "О методических 
рекомендациях по разработке органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности 
подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального 
обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным 
категориям работников", а также распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга от 11.12.2013 № 389-р "Об утверждении показателей эффективности деятельности 
государственных учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и 
работников". 
В рамках данной системы отчет о деятельности директора СПб ГБУ «КЦСОН 
Красногвардейского района» предоставляется ежеквартально, который состоит из 3 разделов, 
включающих следующие критерии: 
1)Основная деятельность учреждения: 
 выполнение государственного задания; 
 степень оснащенности учреждения помещениями, оборудованием, и другими 
средствами, необходимыми для оказания социальных услуг в  соответствии с  
установленными нормами и нормативами; 
 низкий удельный вес заболеваемости обслуживаемого населения инфекционными 
заболеваниями (для стационарных учреждений); 
 степень удовлетворенности потребителем качеством и доступностью услуг, 
предоставляемых данными учреждениями; 
 осуществление инновационной деятельности; 
 обеспечение информационной открытости учреждения; 
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 популяризация деятельности учреждения  с помощью разъяснительной работы среди 
граждан;  
 организация работы по взаимодействию с благотворительными фондами и 
организациями, волонтерскими объединениями. 
2)Финансово–хозяйственная деятельность учреждения (исполнительская дисциплина 
руководителя): 
 составление отчетов и планов по финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  
 формирование статистической отчетности по деятельности учреждения; 
 эффективное использование средств: бюджетных и внебюджетных;  
 эффективность расходования средств, полученных от  доходов за предоставление 
социальных услуг гражданам. 
3)Деятельность учреждения (руководителя), направленная на работу с кадрами: 
 соответствие фактической численности работников оказывающих социальные услуги 
штатному расписанию  учреждения; 
 выполнение программ повышения квалификации работников учреждения в 
соответствии с установленными сроками; 
 соотношение средней заработной платы соответствующих категорий работников со 
среднемесячной заработной платой в Санкт-Петербурге; 
 оптимизация расходов на административно-управленческий персонал; 
 оценка деятельности учреждения по результатам мониторинга. 
Для оценки эффективности деятельности работников системы социальной защиты 
населения Санкт-Петербурга, по состоянию на 01.01.2014 штатная численность работников 
составляла 22120,5 единиц, потребовалось введение эффективного контракта, в котором 
установлена зависимость оплаты труда работников от его результатов.  Он  предусмотрен 
Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р. 
В соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 28.04.2014 № 116-р «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросу проведения 
аттестации работников государственных учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга 
на соответствие занимаемой должности или выполняемой работе» в 2014 году организован 
переход на «эффективный контракт» работников учреждений, прошедших аттестацию и 
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признанных в установленном порядке соответствующими занимаемой должности или 
выполняемой работе. 
В СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района» в рамках перехода на «эффективный 
контракт» приказом от 20.06.2014 № 179 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
аттестации работников» утверждено положение о порядке проведения аттестации работников. 
Аттестация работников СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района» проведена в 2014 
году аттестационной комиссией (приказ от 15.07.2014 № 214 «Об утверждении Положения о 
комиссии по аттестации работников на соответствие занимаемой должности и состава 
комиссии»). И если работник соответствует занимаемой должности по результатам 
аттестации, то издается приказ о переходе такого работника на «эффективный контракт». 
В соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
от 20.11.2014 № 276-р "Об утверждении Методических рекомендаций по организации оплаты 
труда работников государственных учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга"  по 
показателям и критериям оценки эффективности труда руководителей и работников в 
учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
 за высокое качество предоставляемых социальных услуг и высокие результаты работы; 
 по итогам работы (премии) (устанавливаются в соответствии с показателями и 
критериями оценки эффективности труда руководителей и работников учреждений); 
 за непрерывный стаж, устанавливаемая руководителям всех уровней учреждения 
социальной защиты. 
Рассмотрим порядок премиальных выплат по итогам работы. 
Показатели и критерии оценки эффективности труда работников учреждений 
социального обслуживания населения утверждены Распоряжением администрации 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга от 19.08.2014 № 1244-р «Об утверждении 
Перечня показателей и критериев эффективности деятельности руководителей 
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения, 
находящихся в ведении администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга».  
Определение размера стимулирующей выплаты возложено на комиссию по контролю 
качества оказания социальных услуг (приказ СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района» 
от 16.12.2014 № 416 «Об утверждении Положения о комиссии по контролю качества оказания 
социальных услуг и ее состава»). 
Согласно положению комиссия по контролю качества оказания социальных услуг 
после рассмотрения показателей эффективности деятельности работников СПб ГБУ «КЦСОН 
Красногвардейского района», относящихся к основному персоналу (оценочных листов), 
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предоставляемых руководителями структурных подразделений ежемесячно до 25 числа, 
утверждает количество баллов каждого работника, определяет денежное выражение одного 
балла, и определяет размер стимулирующей выплаты каждому работнику. 
При определении показателей эффективности деятельности учреждений за основу 
были взяты показатели утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 287 «О методических рекомендациях по разработке 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их 
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников». 
В данной методике представлены системы оценки (бально-рейтинговые) 
эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения, которая 
заключается в том, что для каждого показателя установлены критерии выполнения его и если 
они достигаются, то каждому показателю соответствует определенная сумма баллов. 
Например к показателям эффективности деятельности работника относятся: 
 
1) Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей; 
2) Обеспечение высоких результатов труда, связанных с выполнением государственного 
задания; 
3) Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики; 
4) Обеспечение удовлетворенности граждан качеством и количеством предоставляемых 
социальных услуг; 
5) Освоение программ повышения (подтверждения) квалификации работником 
учреждения; 
6) Участие в методической работе и инновационной деятельности; 
7) Уровень профессионального мастерства; 
8) Участие в общественной жизни учреждения. 











Оценка эффективности деятельности СПб ГБУ «КЦСОН 
№ 
п/п 









I. Основная деятельность учреждения 
1.1. Выполнение государственного задания 10 баллов 10 
1.2. Оснащенность учреждения помещениями, 
оборудованием, в том числе реабилитационным, 
техническими и иными средствами, необходимыми для 
качественного оказания социальных услуг и 
соответствующими установленным нормам и 
нормативам 
10 баллов 10 
1.3. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью 
предоставления социальных услуг 
5 баллов 5 
1.4. Проведение информационно-разъяснительной работы 
среди граждан, а также популяризация деятельности 
учреждения 
7 баллов 7 
1.5. Ведение мониторинга соответствия качества 
фактически предоставляемых услуг стандартам 
качества социальных услуг 
0 баллов 2 
1.6. Проведение объективной оценки результатов 
деятельности каждого работника 
3 балла 5 
II. Финансово-экономическая деятельность и исполнительская дисциплина учреждения 
2.1. Своевременность представления месячных, 
квартальных и годовых отчетов, планов финансово-
хозяйственной деятельности, статистической 
отчетности, других сведений и их качество 
5 баллов 5 
2.2. Целевое и эффективное использование бюджетных в 
рамках государственного задания 
10 баллов 10 
III. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами 
3.1. Укомплектованность учреждения работниками, 
непосредственно оказывающими социальные услуги 
10 баллов 10 
3.2. Соблюдение сроков повышения квалификации 
работников учреждения, непосредственно 
оказывающих социальные услуги гражданам 
5 баллов 5 
3.3. Охват аттестаций рабочих мест по условиям труда 5 баллов 5 
3.4. Работа по профилактике коррупционных 
правоотношений 
5 баллов 2 
ВСЕГО: 75 79 
Источник: расчеты авторов 
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 Эффективность работы СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района»  по 
существующей системе показателей эффективности социального обслуживания населения 
оценивается в 75 из максимальных 79 баллов. Это достаточно высокий показатель. Однако на 
наш взгляд, в перечне используемых показателей эффективности социального обслуживания 
населения в основном представлены показатели качества, а не эффективности.  
«Качество и эффективность социального обслуживания – это две стороны одной 
медали. Социальное обслуживание, которое осуществляется профессионально, приносит 
ощутимую пользу тем, для кого оно предназначается, и положительно ими оценивается, 
является качественным. Более того если предоставление услуги (обслуживание) 
осуществляется в рамках запланированных ресурсов и целей, а ожидаемые результаты 
получены, то значит, услуга оказана эффективно, где эффективность услуги определяется 
степенью успешности достижения цели с наименьшими затратами». 4 Поэтому судя по 
определениям этих категорий, вторая сторона медали в действующей системе показателей 
эффективности социального обслуживания населения еще не решена. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 
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2) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 2014 г. N 425н "Об 
утверждении Примерного положения о попечительском совете организации 
социального обслуживания" Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 
10.04.2013 № 25-рп (ред. от 30.07.2014) "О Плане мероприятий ("дорожной карте") 
"Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 
населения в Санкт-Петербурге на 2013-2018 годы"; 
3) Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 
389-р "Об утверждении показателей эффективности деятельности государственных 
учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников"; 
4) Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 26.11.2013 № 
364-р "Об общественном совете по проведению независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания 
населения". 
5) Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения / 
                                                 
4 Оценка эффективности деятельности учреждений социальной поддержки населения / Под ред. П.В. Романова и 
Е.Р. Ярской-Смирновой. Серия «Научные доклады: независимый экономический анализ». М.: Московский 
общественный научный фонд; Центр социальной политики и гендерных исследований, 2007. С.43 
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Под ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой. Серия «Научные доклады: 
независимый экономический анализ». М.: Московский общественный научный фонд; 
Центр социальной политики и гендерных исследований, 2007. С.43. 
 
QUALITY AND EFFICIENCY OF SOCIAL SERVICE OF THE 
POPULATION AS A MAJOR FACTOR OF DEVELOPMENT 
INNOVATIONS IN ECONOMY 
Pak khe Sun (Doctor of Economic, Professor of  Saint Petersburg  University of Service and 
Economics); 
Kuprin A.A. (Associate Professor of Northwest Institute of Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation); 
Kauzov A.V.     (PhD student of Saint Petersburg  University of Service and Economics) 
Summary 
The article deals with the management of a modern system of social services that are actualizes  
the task of analyzing the activities of social services, where the assessment of quality of effectiveness 
of social services of population, given on an example of St.-Petersburg State budget institution 
"Complex center of  Social Service of  Krasnogvardeyskiy district",  should become an inseparable 
part of in practice activities.  
 
Mmosaxleobis socialuri momsaxurebis xarisxi da 
efeqturoba, rogorc ekonomikaSi novaciis gazrdis 
ZiriTadi faqtori 
pak xe sun (ekonomikis mecnierebaTa doqtori, sankt-peterburgis ekonomikis marTvis 
universitetis profesori); 
a. a. kuprini (ruseTis federaciis prezidentTan arsebuli saxalxo meurneobisa da 
saxelmwifo samsaxuris akademiis Crdilo-dasavleTis ekonomikisa da marTvis 
institutis docenti, ekonomikis mecnierebaTa kandidati); 
a. v. kauzovi (sankt-peterburgis ekonomikis marTvis universitetis aspiranti) 
reziume 
statiaSi ganxilulia mosaxleobis socialuri momsaxurebis Tanamedrove sistemis 
marTvis sakiTxebi, ras dReisaTvis aqtualurs xdis socialuri momsaxurebis saqmianobis 
analizis amocanas. statiaSi, mosaxleobis socialuri momsaxurebis efeqturobis 
maCveneblebis arsebuli sisitemis kvleva, warmodgenilia sankt-peterburgis saxelmwifo 
sabiujeto dawesebulebis _ “krasnogvardeiskis raionis socialuri momsaxureobis 
kompleqsuri centri”-s  magaliTze. 





gogorwyvilis cveTisa da dazianebis konstruqciuli 
analizi da maTi gamovlenis meTodis damuSaveba 
n. mRebriSvili, i. gariSvili, a. dundua, n. kvaWaZe, n. kutubiZe, n. kakalaSvili 
(statia momzadebulia rusTavelis samecniero fondis mxardaWeriT,  
granti #DI/16/4-140/14) 
 
reziume: Catarebulia gogorwyvilebis cveTisa da dazianebis konstruqciuli analizi. 
dadgenili iqna maTi gamomwvevi mizezebi. Sedgenilia cveTis damokidebulebis grafiki 
vagonebis datvirTvasa da gavlili gzis mixedviT. gogorwyvilebis monacemTa parametrebis 
bazaze statistikurad damuSavda cveTis Sefasebis modeli. aseve SemuSavda 
gogorwyvilebis urTierTmoqmedebidan gamomdinare cveTis gamoTvlis modeli. 
gogorwyvilebis iuzisa da srialis gamokvlevisa da analizis safuZvelze SemuSavda maTi 
dazianebis xarisxis gamovlenis meTodi.  
sakvanZo sityvebi: gogorwyvili, cveTa, dazianeba, statistikuri analizi, parametri. 
 
Semadgenlobis moZraobis dros wyvilTvlebsa da relss Soris urTierTmomqmedi 
Zalebis Sedegad warmoiSveba ganivi, grZivi da brunviTi cocvadobis Zalebi. es Zalebi 
droTa ganmavlobaSi iwveven gogorwyvilisa da relsis cveTasa da dazianebas, xolo 
gogorwyvilisa da relsis gacveTa da dazianeba uaryofiTad moqmedebs Semadgenlobis 
moZraobis saimedoobaze. izrdeba Semadgenlobis relsidan gadavardnis albaTobis 
gogorwyvilis RerZis saerTo dazianebis qveS igulisxmeba cveTa, bzarebi da mtvreva. 
gogorwyvilis RerZis saerTo dazianebis suraTi mocemulia nax. 1-ze. 




nax. 1. gogorwyvilis RerZis saerTo dazianebebi 
sadac, 1 warmoadgens ganiv bzarebs; 2.  grZivi bzarebi; 3. RunviTi bzarebi; 4. Sua nawilis 
rgoluri damuSaveba; 5. nangrevebi da SeWyletvebi. 
uSualod gogorwyvilis Tvalis defeqtebs umetesad aqvT Semdegi saxe nax 2. :  
1. cocviTi, romelic umetes SemTxvevaSi warmoiSveba iuzisebis dros; 2. dakbilva, 
metalis amoglejis dros; 3. SenaduRi; 4. bzarebi Tvlis morgvSi da diskSi; 5. grZivi 
bzari Tvalis fersoSi; 6. bzarebi RerZis morgviswina nawilis yelze; 7. Tvalis fersos 
irgvlivi fenis amogleja. 
 
nax. 2. gogorwyvilis dazianebis saxe 
gogorwyvilebis cveTis gamomwvevi mizezebi savagono da salokomotivo meurneobis 
Tamamedrove pirobebSi aucilebelia gaRrmavebuli, mecnieruli Zieba axali 
SesaZleblobebisa, romliTac Semcirdeboda maTi saremonto xarjebi. gaangariSebulia, rom 
aRdgenisa da Semowmebis danaxarji TiTqmis 4-jer aWarbebs maT sawyis Rirebulebas. 
dadgenilia, rom Tu adre gogorwyvilebisa da relsebis cveTa mJRavndeboda mTian 
sauReltexilo da damrec, aRmarTian ubnebze, bolo wlebSi gavrcelebulia mTlian 
qselze - swor ubnebze, gamowveuli moZraobis siCqaris gazrdiT. 
cveTis qveS igulisxmeba xaxuniT da srialiT gamowveuli detalebis zomebis 
mudmivi cvlilebis procesi, warmoqmnili meqanikuri zemoqmedebisagan. 
cveTis movlena, SeiZleba Semdegnairad Camoyalibdes: 
- cveTa gamowveuli zedapiris futuroebis (nafSvenebis) uTanabrobis meqanikur  
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kavSirTan, romelic iSleba xaxunis Sedegad; 
- cveTa, gamowveuli metalis zedapiris meqanikuri gaxexviT, kerZod xaxunis dros 
plastikuri deformaciisgan warmoSobili simyifiT; 
 -  gaxexva, zedapiris gafuturoebisagan, gamowyveuli garemos agresiuli gazebidan, 
rac droTa ganmavlobaSi iwvevs amoglejvas da cveTas; 
-  relsebis SeduRebis wertilebze, Semadgenlobis gavlisas maRali 
temperaturisagan gamowveuli cveTebi. 
aseve cveTis maxasiaTeblebs warmoadgenen: xaxunis Zalebi, temperatura, 
eleqtrokorozia da korozia. 
amave dros gogorwyvili - relsis xaxunis Sedegad cveTaze umetesi SemTxvevaSi 
zegavlena aqvs: 
- lokomotivis intensiuri eqspluatacias qviSis intensiuri miwodebiT; 
- srialis (buqsaobis) gazrdas, gamowveuli gzis araTanabari simtkiciT, uTanabro 
manZils,  mrudeebSi relsebis dagebis dros moTxovnilebaTa darRvevas;   
- relsis gverdis cveTa 4mm-ze metad, urikas Zaraze gogorwyvilebis gamrudebas, 
gogorwyvilebSi Tvlebis diametrebis sxvaobis darRvevas; 
- gzis mrude ubnebSi liandebis Seviwroebas da gorvis zedapirze mniSvnelovnad 
Semcirebul dakonusebul Tvlebs; 
cveTis gazrdis erTerT negatiur Sedegs warmoadgens rkinabetonis Spalebze da  
mZime  Р65 tipis relsebze gadasvla. Catarebulma gamokvlevebma gviCvena, rom bevrad 
izrdeba gorvis zedapiris dazianebis albaToba.  
aseve, gogorwyvilebis da relsebis cveTaze uaryofiTad moqmedebs upirapiro 
relsebis dawyoba. mciredi darRveva CawyobaSi iwvevs cveTis intensiurobis zrdas. 
 
nax. 3. simtkiceTa ganawilebis zonebi gacveTili wyvilTvalis fersos siRrmeSi 




nax. 4.  simtkiceTa ganawilebis zonebi gacveTili gogorwyvilis profilis gaswvriv 
nax. 3 da nax. 4- ze naCvenebia simtkicis maxasiaTeblis ganawileba gacveTil TvalSi zona 
1 warmoadgens ganawilebis maxasiaTebels zedapirul teqnologiaze. profilis 
damoqlonebul fenas gamoxatavs 2 zona. axali Tvalis simtkice gamoxatulia 3 zoniT. 
gogorwyvilebis cveTis monacemTa statistikuri damuSaveba. kontrolirebadi 
parametrebis normaluri ganawilebisas mniSvnelobaTa arCevis moculoba ganisazRvreba: 
                                                              N=
𝒕𝑾𝒏−𝟏𝑽
𝑾
                                                       (1) 
sadac, W —kontrolirebadi parametris saSualo maCveneblis fardobiTi 
cdomilebaa, %; 
V — kontrolirebadi parametris  variaciis koeficienti, %; 
tυ;n–1 — ganawilebis kvantili (n – 1) xarisxis ricxviT ndobi albaTobisaTvis υ. 
kontrolirebadi parametris saSualo maCvenebeli Y,  - j-uri kveTisaTvis 
                                                               mi= 
𝟏
𝑵𝒊
 ∑ (𝒀𝒊𝒋 − 𝒎𝒊)
𝟐𝑵𝒊
𝒋=𝟏                             (2)   
kontrolirebadi parametris saSualo kvadratuli gadaxra 
                         𝝈i=√𝑫𝒊 =√
𝟏
𝑵𝒊
 ∑ (𝒀𝒊𝒋 − 𝒎𝒊)
𝟐𝑵𝒊
𝒋=𝟏                             (3) 
sadac  Ni —  kontrolirebadi parametris ricxviTi mniSvnelobaa mocemuli nomris i 
gazomvaze j-uri kveTisaTvis. 
kontrolirebadi parametris  ganawilebis simkvrivis asagebad misi gansazRvris areali 
iyofa К  intervalze da gamoiTvleba sididiT  Δnj — kontrolirebadi parametris 
ricxviTi mniSvnelobaa, romelic moxvdeba j-intervalSi, sadac j = 1, 2, ..., К. 
intervalebad dayofis ricxvi SeiZleba ganisazRvros strajesis wesiT: 
                             К = 1 + 3,3 lg n,                                     (4) 
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sadac n — statistikuri erTobliobaa. 
kontrolirebadi parametris gazomvaTa raodenoba aris n = 100—1000, maSin intervalebis 
raodenoba moxerxebulia iyos 10. 
ramdenadac normalurad ganawilebuli SemTxveviTi sididis SesZlo mniSvnelobis  
intervalis sigane aris 6σy, maSin kontrolirebadi parametris moxvedris siSire j-
intervalSi ganisazRvreba formuliT  
                      Pj* =∆nj*/n                               (5) 
pirsonis kriteriumis gasaangariSebeli mniSvneloba  




𝒋=𝟏                                                          (6) 
sadac Δnj - SemTxveviTi sididis mniSvnelobis Teoriuli ricxvia  j-intervalSi. 
SemTxveviTi sididis moxvedris teoriuli albaToba j-intervalSi ganisazRvreba: 
                                   Pj =∫ 𝑓(𝑌)𝑑𝑦
𝑌𝑗
𝑌j−1
=Zj-Zj-1                      (7) 
sadac Yj–1  - j- intervalis marcxena sazRvaria; 
Yj   - j-intervalis marjvena sazRvaria; 
Zj - ganawilebis funqciis mniSvneloba wertilSi Yj; 
Zj–1 - igive wertilSi Yj–1. 
rac metia sxvaoba (∆nj*-∆nj) miT uaresad Seesabameba miRebuli statistikuri ganawileba 
SemoTavazebul Teoriul ganawilebas. 
gogorwyvilebis kontrolirebadi parametrebi kargad aRiwereba normaluri kanoniT, 
romlis ganawilebis simkvrive   
                                            (8)                                                                                  
sadac Му — kontrolirebadi parametris maTematikuri molodinia; 
σy — kontrolirebadi parametris  saSualo kvadratuli gadaxra; 
Y — kontrolirebadi parametris mimdinare mniSvneloba. 
gogorwyvilebis cveTis procesis prognozirebis da maTi resursis gansazRvrisaTvis, 
aucilebelia aigos analitikuri damokidebuleba My saSualo mniSvnelobis ricxviT 
maxasiaTeblebsa da saSualokvadratul gadaxras σy  Soris garbenTan damokidebulebiT 
nax 5. naCvenebi damokidebuleba  Sedgenilia  Cvens mier dakvirvebuli satvirTo vagonebis 
mixedviT 




nax. 5. cveTis sididis damokidebuleba periodze 
1 — damuSavebis periodi; 2 — normaluri eqspluataciis periodi; 3 - gaZlierebuli 
cveTis periodi. 
naxazidan naTlad Cans, rom praqtikulad kontrolirebadi parametrebis mniSvnelobas 
warmoadgens funqciis meore ubani - normaluri eqspluataciis periodi, sadac 
kontrolirebadi parametris  damokidebuleba garbenasTan sworxazovania. amas amowmebs 
mocemul elmavalze miRebuli Cveneba nax. 7. 
 
nax.6. cveTis saSualo mniSvnelobis damokidebuleba garbenaze 
kontrolirebadi parametris  saSualo mniSvnelobis da saSualo kvadratuli gadaxris 
damokidebulebis analitikuri koeficienti garbenasTan kavSirSi ganisazRvreba 
statistikuri umciresi kvadratis meTodiT: 
                                                                                                     = min                         (9) 
sadac  f(Li) — arCeuli aproqsimaciis funqcia; 
Yi и Li — eqsperimentuli monacemebis miRebuli erToblioba. aq  
                       {
myi –  აპროქსიმაციისდროს my
∗ (L)დამოკიდებულების 
𝜎𝑦𝑖  −  აპროქსიმაციის დროს 𝜎𝑦
∗(L) დამოკიდებულების
       (10)    
My(L) da σy(L) damokidebulebebs veZebT Semdegi saxiT: 
                                                                  Y = A + B • L.                                           (11)        
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wrfivi funqciis koeficienti ganisazRvreba umciresi kvadratebis meTodiT:   
                                       B=
𝐑𝐲𝐥𝛔𝐲
𝛔𝐥
                                                          (12) 
sadac Ryl —Y da L SemTxveviTi sidideebs Soris korelaciis koeficientia; 
σy da σl — saSualo kvadratuli gadaxraa Y da L sidideebis. 
                       σy=√
1
n−1
∑ (Yi − y̅)2
n
i=1                                               (13) 
                                                   σl =√
1
n−1
∑ (Li − L̅)2
n
i=1                                           (14) 
sadac L̅ -  L garbenis saSualo mniSvnelobaa; 
Y̅  - Y sididis saSualo mniSvnelobaa. 
garbenis saSualo mniSvneloba ganisazRvreba formuliT 





i=1                                                        (15) 
mmarTveli Tavisufali wevri: 
                            A =Y̅  − B L̅                                                    (17) 
gaangariSebiT dadgenili iqna, rom korelaciis yvela koeficienti Seadgens 0,757—0,999, 
rac amowmebs wrfivi aproqsimaciis adeqvaturobas. 
aqedan gamomdinare gamoirkva, rom yvela procesSi cveTa SemTxveviTi maxasiaTeblisaa. 
Mу(L) da σу(L) damokidebulebis safuZvelze SeiZleba cveTis procesis prognozireba da 
ganisazRvros wyvilTvlebis artaxebis resursi. amisaTvis damokidebuleba Mу(L) da σу(L) 
eqstrapolirdeba didi garbenis SualedSi  anu wyvilTvalis cveTa rCeba normaluri 
eqspluataciis periodis farglebSi, rogorc naCvenebia  nax.5-ze.  
garbenis mniSvnelobis CasmiT gamosaxulebaSi Mу(L) da σу(L), gaangariSdeba 
kontrolirebadi parametris ganawilebisricxviTi maxasiaTeblebi eqstrapolaciis 
farglebSi da igeba Sesabamisi ganawilebis simkvrivis mrudebi.  
amrigad, garbenis gazrdiT L Sesabamisad izrdeba mtyunebis albaToba Р. qimis cveTisas 
mtyunebis albaToba mocemul garbenaze 
                                   (18) 
Tu kontrolirebadi parametris mniSvneloba mcirdeba garbenis gazrdasTan, maSin (18) 
miiRebs saxes: 
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                                              (19) 
amrigad, Catarebuli analizuri mimoxilvisa da praqtikuli kvlevebis safuZvelze: 
-   Catarebuli iqna gogorwyvilis cveTisa da dazianebis konstruqciuli analizi; 
-   dadgenili iqna wyvilTvlebis cveTis gamomwvevi mizezebi; 
-   Sedgenilia cveTis damokidebulebis grafiki vagonebis datvirTvasa da gavlili gzis 
mixedviT; 
-   gogorwyvilebis monacemTa parametrebis bazaze statistikurad damuSavda cveTis 
Sefasebis modeli. aseve SemuSavda wyvilTvalebis urTierTmoqmedebidan gamomdinare 
cveTis gamoTvlis modeli; 
-   gogorwyvilebis iuzisa da srialis gamokvlevisa da analizis safuZvelze SemuSavda 
maTi dazianebis xarisxis gamovlenis meTodi.  
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КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИЗНОСА И ПОВРЕЖДЕНИЯ 
КОЛЕСНЫХ ПАР И РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ 
Н. Мгебришвили, И. Гаришвили, А. Дундуа, Н. Квачадзе, Н. Кутубидзе,   
Н. Какалашвили 
Резюме 
Проведен конструктивный анализ износа и повреждения колесных пар.  Установлены  
вызывающие причины.  Составлен график зависимости износа от нагрузки вагона и пробега. 
На базе данных параметров колесных пар, статистически разработан  модель оценки износа. 
Также, разработан модель вычисления износа от взаимодействия колесных пар. На основе 
исследования анализа юз и скольжения колесных пар, создан  метод выявления качества 
износа. 
 
CONSTRUCTIVE ANALYSIS OF WEAR AND DAMAGE TO THE 
WHEELSET AND TO DEVELOP A METHOD TO IDENTIFY THEM 
N. Mgebrishvili, I. Garishvili, A. Dundua, N. Kvachadze, N. Kutubidze,  
N. Kakalashvili 
Summary 
Conducted structural analysis of wear and damage to the wheel set. Are established causing 
reasons. Compiled a schedule of depending on wear of the load of the car and mileage. On the basis 
of these wheel sets parameters statistical model was developed to assess the wear. Also, the developed 
calculation model a by the interaction of wear of wheel sets. On the basis of research and analysis 
skiding  and skidding of wheel pairs, established for quality detecting wear of method. 
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inteleqtualuri sasadguro sistemebis 
organizebis sakiTxebi  
a. dundua, S. gziriSvili, m. gocaZe, n. mRebriSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, m. kostavas #77, 
q. Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naCvenebia, rom avtomatikisa da telemeqanikis mikroprocesoruli sasadguro 
sistemebis inteleqtualizacia iZleva maTi potencialuri SesaZleblobebis maqsimalurad 
gamoyenebisa da sainformacio-sistemuri usafrTxoebis uzrunvelyofis SesaZleblobas; 
gansazRvrulia sainformacio da sistemuri usafrTxoebis cnebebi; dakonkretebulia 
aRniSnuli sistemebis funqcionirebis sivrce (e.w. metasistema); damuSavebulia rogorc 
inteleqtualur sasadguro sistemasa da mis meta-sistemas Soris arsebuli kavSiris 
blok-sqema, aseve metasistemis CarCoebSi momuSave sxvadasxva saxis sadgurebisaTvis asageb 
inteleqtualur sistemaTa zogadi struqturebi; maTi gamoyeneba saSualebas iZleva 
gadawyvetili inteleqtualuri sasadguro sistemebis sinTezis konkretuli amocanebi.    
sakvanZo sityvebi: avtomatika, dispetCeri, inteleqtualizacia, metasistema.  
 
Sesavali 
sarkinigzo sadgurze matarebeleTa moZraobis regulireba xdeba avtomatikisa da 
telemeqanikis sasadguro sistemis (atss-is) saSualebiT, romelic miekuTvneba rTuli 
sistemebis klass [4]. kompaqturobisaTvis SemdgomSi mas SemoklebiT sasadguro sistemas 
vuwodebT   
dReisaTvis msoflios sarkinigzo sadgurebSi farTod gavrcelebuli releuri 
sasadguro sistemebi TandaTanobiT icvleba mikroprocesoruli analogebiT. maTi 
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damuSavebiT dakavebulia dasavleTis mravali cnobili firma, xolo danergva xdeba ara 
marto ganviTarebul, aramed ganviTarebad qveynebSi. dRis wesrigSi dgas aseTi sistemebis 
saqarTveloSi danergvis sakiTxic. 
mikroprocesoruli saelemento bazis gamoyeneba afarToebs sasadguro sistemebis 
funqcionalur SesaZleblobebs. magaliTad, ukve sakmarisi ar aris marto matarebelTa 
moZraobis usafrTxoebis pirobebis dacviT marSrutebis gamzadeba, rasac releuri sistema 
axdenda. dRis wesrigSi dadga sxvadasxva kriteriumebis mixedviT optimaluri 
marSrutebis amorCeva, romlis drosac gaTvaliswinebuli unda iyos matareblis faqtiuri 
siCqare, wona da sigrZe, ganisazRvros matareblis nomeri, dafiqsirdes misi Semosvlisa 
da gasvlis dro, mezobel sadgursSi gadaeces gasagzavni matareblis maxasiaTeblebi da 
a.S. [2].  
zemoT aRniSnulidan Cans, rom avtomatikisa da telemeqanikis releuri sasadguro 
sistemebis mier gadasawyveti wminda logikuri saxis amocanebs mikroprocesorul 
sistemebSi gamoTvliTi amocanebic daemata. amis Sedegad aparaturulad realizebuli 
SezRuduli funqcionaluri SesaZleblobis mqone teqnikuri sistema gardaiqmna farTo 
SesaZleblobis mqone aparaturul-programulad realizebul sainformacio-teqnologiur 
sistemad, romelsac gaaCnia metad ganviTarebuli rogorc aparaturuli, aseve programuli 
uzrunvelyofa. programuli uzrunvelyofis gaCenis wyalobiT gaZlierda sxva 
sainformacio sistemebTan sasadguro sistemebis integrirebis procesi, ramac gazarda 
rogorc Tavad sistemis, aseve im metasistemis sirTule, romlis farglebSic uxdeba mas 
funqcionireba; amis Sedegad  sasadguro sistemebisadmi wayenebuli tradiciuli 
moTxovnebs daemata sainformacio-sistemuri usafrTxoebis uzrunvelyofis moTxovnac, 
romlis uzrunvelyofis universalur saSualebas warmoadgens sistemis 
inteleqtualizeba [1,7,8].  
sasadguro sistemebis inteleqtualizeba moiTxovs mTeli rigi iseTi specifikuri 
sakiTxebis gadawyvetas, rogorebicaa inteleqtualuri sasadguro sistemebis miznobrivi 
mdgomareobis gansazRvra, inteleqtualizaciis problemis zustad formulireba, 
sadguris saxisagan damokidebulebiT inteleqtualuri sistemis struqturis gansazRvra, 
konkretuli amocanebis gadawyvetebisadmi da miRebuli Sedegebisadmi wayenebuli 
moTxovnebis formireba da a.S., romelTa ganxilva warmoadgens mocemuli statiis mizans. 
    




sasadguro sistemis sicocxlis unarianobis Sesafaseblad gamoiyeneba 
sainformacio-sistemuri usafrTxoebis cneba, romelic sakuTar TavSi moicavs or – 
sainformacio da sistemur nawils. 
rTuli sistemis sainformacio usafrTxoeba funqcionaluri mdgradobis 
gansakuTrebuli saxea, romlis drosac Sesasvleli informaciis warmodgenis formisa da 
am informaciis sisrulisagan damoukideblad uzrunvelyofilia sistemis sasicocxlo 
ciklis yvela kerZo amocanis gadawyveta, rac miiRweva damatebiTi informaciis 
gamoyenebiT. rTuli sistemis sainformacio usafrTxoeba realizdeba algoriTmebidan 
logikur daskvnebze (gadawyvetilebebis miRebaze) gadasvlis gziT, rasac maTematikur 
informatikaSi operatorebidan - ultraoperatorebze gadasvla ewodeba [3]. 
rTuli sistemis sistemuri usafrTxoeba gulisxmobs sasicocxlo ciklis 
nebismieri kerZo amocanis gadawyvetisas sistemis mTavari funqciebis, ZiriTadi 
Semadgeneli nawilebisa da maTi kavSirebis upirobo SenarCunebas, rac aucilebelia 
rTuli sistemis saTanadod funqcionirebisaTvis, metasistemis (rTuli sistemis 
moqmedebis Teatris) CarCoebSi misi mTlianobis SesanarCuneblad [1,5]. 
  sistemuri usafrTxoeba aris sasicocxlo ciklis ganmavlobaSi sistemis SigniT, 
agreTve garemosa da sistemas Soris warmoSobili konfliqtebis mudmivi aRricxva da 
aRmofxvra.   
rTuli sistemis qcevaSi sainformacio-sistemuri usafrTxoebis darRveva 
warmomoSobs saxifaTo Sedegebs, romlebic safrTxes uqmnis rogorc Tavad sistemas, aseve 
SeiZleba gaxdes masStaburi ekologiur katastrofebis mizezic. 
zemoT aRniSnuli da mravali sxva ram gviCvenebs imas, rom rTuli sistemis 
SemTxvevaSi usafrTxoebis sxva maxasiaTebelTa CamonaTvalSi sainformacio-sistemuli 
usafrTxoeba erT-erT pirvel adgils ikavebs. amasTanave misi sirTulis gazrdis 
kvalobaze izrdeba aRniSnuli maxasiaTeblis dacvis aqtualoba.  
sarkinigzo sadguris marTva moicavs or Semadgenel nawils: administraciul-
sameurneo (finansebis, momaragebis, kadrebis da a.S.) sferosa da teqnologiuri 
procesebis marTvas. administraciul-sameurneo sferos inteleqtualizaciis mizania 
sadguris konkretuli momsaxure personalis ukeT momzadeba, rac miiRweva sxvadasxva 
maswavli sistemebis, maT Soris trenaJorebis damuSavebiT. igi  ar warmoadgens 
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inteleqtualuri sasadguro sistemebis Seqmnis ZiriTad amocanas da amitom mas Cven ar 
ganvixilavT. 
inteleqtualuri sasadguro sistemis (iss-is) Seqmnis centraluri amocanaa 
sasadguro samuSaoebis operatiulad marTvisaTvis saWiro gadawyvetilebebis realur 
droSi miRebis inteleqtualizeba. igi warmoadgens sasadguro sistemis sainformacio-
sistemuri usafrTxoebis dacvisa da gafarToebuli funqcionaluri SesaZleblobebis 
maqsimalurad gamoyenebis ZiriTad pirobas da swored am sakiTxze SevaCerebT Cvens 
yuradRebas.  
XIX saukunis meore naxevarSi aSS-s rkinigzaze matarebelTa moZraobis 
operatiulad marTvisaTvis SemoRebuli iqna dispetCeruli marTva. matarebelTa moZraobis 
marTvis dispetCeruli sistema Zalian efeqturi aRmoCnda da amerikelebma daiwyes misi 




















nax. 1. dispetCeruli marTvis sistemasa da atss-s 
Soris arsebuli kavSiris zogadi  blokuri sqema 
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dRes rkinigzis transportze dispetCeruli marTva farTod aris gavrcelebuli 
rogorc vertikalurad, e.i. sasadguro, saganyofilebo, sagzao da saqselo doneze, aseve 
horizontaluradac; kerZod, gamoCndnen salokomotivo dispetCerebi, vagonebis 
gamnawilebeli dispetCerebi, sakvanZo dispetCerebi, sasadguro (samanevro) dispetCerebi 
da Camoyalibda farTod ganStoebuli erTiani sadispetCero sistema. dispetCers uwyvetad 
miewodeba informacia rkinigzis garkveul wreSi arsebuli calkeuli obieqtebis 
mdgomareobis Sesaxeb, rac mas teqnologiuri procesebis marTvis saSualebas aZlevs.  
dispetCeruli sistema warmoadgens metad rTul sistemas romlis farglebSic 
funqcionirebs nebismieri sasadguro sistema, e. i. sasadguro sistema warmoadgens 
dispetCeruli sistemisadmi daqvemdebarebul sistemas. 
miRebuli gansazRvrebis Tanaxmad garkveul farTo sivrces, ufro rTul sistemas, 
romlis aRweris an qcevis enaze SeiZleba ganisazRvros daqvemdebarebuli sistemis reaqcia 
da moxdes am ukanasknelis qcevis marTva, metasistema ewodeba [5]. maSasadame 
dispetCeruli sistema warmoadgens sasadguro sistemis metasistemas. maT Soris kavSiri 
naCvenebia 1-l naxazze, romlidanac Cans, rom dispetCeruli marTvis centrs sasadguro 
sistemis gamosasvlelidan uwyvetad miewodeba informacia am ukanasknelis mdgomareobis 
Sesaxeb, rac saSualebas aZlevs dispetCeruli marTvis centrSi momuSave dispetCers 
gasces sasadguro sistemis marTvis brZanebebi.     
samatareblo dispetCeri (satelegrafo Sifri dnc) warmoadgens rkinigzis 
gadazidvebis meurneobis pasuxismgebel muSaks, romelic sakuTar ubanSi (dispetCerul 
wreSi) erTpirovnulad xelmZRvanelobs matareblebis moZraobas da am sferoSi akisria 
sruli pasuxismgebloba. matareblebis moZraobasTan dakavSirebuli misi brZanebebi 
usityvod unda Seasrulos matarebelTa moZraobasTan dakavSirebulma yvela muSakma.  
sagzao dispetCeri (satelegrafo Sifri dgp) warmoadgens operatiul-
saganmkargulebelo ganyofilebis pasuxismgebel muSaks, romelic Tavis ubanze 
operatiulad xelmZRvanelobs Casatarebeli saeqspluatacio samuSaoebis Sesrulebas.  
dispetCerul centralizaciaSi CarTul sadgurebSi matarebelTa gatarebas 
operatiulad marTavs samatareblo dispetCeri. aseT sadgurebSi operatiuli marTvis 
inteleqtualizacia dispetCeruli centralizaciis CarCoebSi unda moxdes. 
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M danarCen sadgurebSi Sesasrulebeli samatareblo da samanevro samuSaos didi 
moculoba ar aZlevs samatareblo dispetCers sasadguro teqnologiuri procesebis 
uSualod marTvis saSualebas. amitom aucilebelia aseT sadgurebSi Seiqmnas 
damoukidebeli inteleqtualuri sasadguro sistemebi.  
qselSi arsebobs gansxvavebuli teqnologiuri funqciebis mqone sxvadasxva saxis 
sadgurebi. saWiroa gamovlenili iqnes maTi muSaobis zogadi pirobebi da SemuSavdes 
sasadguro sistemebis inteleqtualizaciisadmi erTiani midgomebi. problemis sistemuri 
gadawyveta Semdeg sam debulebazea dafuZnebuli [1]: 
1) inteleqtualuri sasadguro sistemis ZiriTadi mimarTulebis gansazRvris mizniT 
dadgindes sadgurebze operatiuli mmarTveli gadawyvetilebebis mimRebi pirebis wre 
2) mmarTveli gadawyvetebis miRebis inteleqtualizebis zogadi principebis 
gamomuSavebis mizniT moxdes teqnologiuri procesebis erTiani klasifikacia; 
3) damuSavdes inteleqtualuri sasadguro sistemis zogadi arqiteqtura.  
sadguris mTavar da misaReb (sasadguro dispetCeris ararsebobisas – danarCen) 
liandagebzec matarebelTa miRebas, gagzavnasa da gatarebas erTpirovnulad gankargavs 
sadguris morige (satelegrafo kodiT dsp-m), romelic warmoadgens sadguris ufrosis 
cvlaSi momuSave TanaSemwes. es niSnavs, rom sadguris morigeTa mier operatiul-
mmarTvelobiT gadawyvetilebis miRebis procesis inteleqtualizeba warmoadgens iss-is 
ZiriTad Semadgenel nawils. inteleqtualuri sasadguro sistema aRvniSnoT abreviaturiT 
idsp (nax. 2). 
msxvil sadgurebSi matarebelTa moZraobas xelmZRvanelobs ramdenime dsp. kerZod, 
matarebelTa miReba-daSlas xelmZRvanelobs dsp.miR, Sedgena-daSlas - dsp.gag, 
maxarisxebeli gorakis muSaobas  
- dsp.gor.  TiToeuli maTganisaTvis saWiroa sakuTari inteleqtualuri 
qvesistemis organizeba, e.i. aseT sadgurebze arsebuli inteleqtualur sistema unda 
Seicavdes inteleqtualur idsp.miR, idsp.gag da idsp.gor qvesistemebs (nax.2).  
sadguris zemoT CamoTvlil morigeebis muSaobas xelmZRvanelobs sasadguro 
(samanevro) dispetCeri (satelegrafo kodi dsc). igi gascems samanevro da samatareblo 
gadaadgilebebis Sesasrulebel zogierT, magaliTad, Semadgenlobis daSlis rigiTobis 
ganmsazRvrel mmarTvel gankargulebebs. amitom misTvisac unda iyos organizebuli 
sakuTari inteleqtualuri idsc qvesistema.      
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zogierT (maxarisxebeli, satvirTo da sxva) sadgurebSi arsebobs samanevro raioni, 
romelSic samanevro gadaadgilebaTa gankargvis ufleba gadaecema matareblebis Semdgenels 
(mS-ebs); aseTi SemTxvevis dros iss-Si organizebuli unda iyos matareblis Semdgenis 























erTi dsp–s mqone  sadgurebSi matareblebis gatarebis, xolo zogierT 
SemTxvevebSi – samanevro samuSaoebis Sesasrulebeli brZanebebi SeiZleba gasces 
samatareblo dnc dispetCerma. es miTiTebebi idsp-s muSaobas zRudavs; dnc –s mier 
gacemuli miTiTebebi zRudavs agreTve idsc-s, e. i. rogorc idsp, aseve idsc 
metasistemis (dispetCeruli sistemis) CarCoebSi muSaobs (ix. nax. 2).  
m e t a s i s t e m a 
 









 no) dispetCeri 
 
 dg   dispetCerebis ufrosi 
 
nax. 2. ZiriTadi saxis inteleqtualuri sasadguro 
sistemebi da qvesistemebi 
inteleqtualuri sasadguro sistemebis saxeebi 
sadguri erTi morigiTa 













 guro sistema  
 
idsp 
sadguri ramdenime morigiTa da 
   ramdenime samanevro raioniT 
 
samdoniani inteleqtualuri  
sasadguro sistema 
idsc 
  idsp.gag 
imS 
  idsp.gor 
  idsp.miR 
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inteleqtualuri sasadguro sistemebis agebis struqturuli sqemidan (ix. nax. 2) 
Cans, rom maTSi arsebobs operatiuli mmarTvelobiTi gadawyvetilebis miRebis mkafio 
ierarqia: ufro maRal doneze miRebuli gadawyvetilebebi warmoadgens SezRudvebs  ufro 




ganxilulia sasadguro sistemebis sainformacio-sistemuri usafrTxoebis 
uzrunvelyofisa da funqcionaluri SesaZleblobebis maqsimalurad gamoyenebis sakiTxebi, 
dasabuTebulia maTi inteleqtualizebis aucilebloba, gansazRvrulia meta-sistema, 
romlis CarCoebSi unda moxdes inteleqtualuri sasadguro sistemis funqcionireba, 
formulirebulia sasadguro sistemebis inteleqtualizaciis procesisadmi zogadi 
midgomebi, gansazRvrulia inteleqtualuri sasadguro sistemebis saxeebi da maTi 
struqturuli agebulebebi.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СТАНЦИОННЫХ СИСТЕМ 
А. Дундуа, Ш. Гзиришвили, М. Гоцадзе, Н. Мгебришвили 
Резюме 
Показано, что интеллектуализация микропроцессорных станционных систем 
автоматики и телемеханики предоставляет возможность их потенциального максимального 
использования для обеспечения информационно-системной безопасности; определены 
понятия информационной и системной безопасности; конкретно определена пространство 
функционирование отмеченных систем (т.н. метасистема); разработана блок-схема как 
существующей связи между интеллектуальной станционной системой и ее мета-системой, так 
и общие структуры интеллектуальных систем, работающих в рамках метасистем для 
различных типов станций; их использование позволяет решить конкретные задачи синтеза 





ORGANIZATIONAL ISSUES OF SMART STATION SYSTEMS 
A. Dundua, Sh. Gzirishvili, M. Gotsadze, N. Mgebrishvili 
Summary 
Is shown that intellectualization of microprocessor station systems automatics and 
telemechanics gives the maximum possibility of their potential application for providing of 
information-system safety; are defined the concepts of information and system safety; is specified the 
space for operation of mentioned systems (so-called metasystem); was developed flowchart of 
existing relation between smart station system and its meta-system, as well as general structures of 
smart systems operating within the framework of metasystems for different types of stations; its 









uak 656.25: 004.89 
inteleqtualuri sasadguro sistemis 
funqcionirebis zogadi algoriTmis 
damuSavebis sakiTxisaTvis  
a. dundua, S. gziriSvili, m. gocaZe, n. mRebriSvili  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, m. kostavas #77, 
q. Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: ganxilulia avtomatikisa da telemeqanikis mikroprocesoruli sasadguro 
sistemebis inteleqtualizebis sakiTxebi: gadmocemulia teqnikuri sistemis 
inteleqtualizebis istoriuli safuZveli, romlis safuZvelze TvalnaTladaa 
gansazRvruli sistemis inteleqtualizebis arsi da mizani, dasabuTebulia sasadguro 
sistemebis inteleqtualizebis saWiroeba, damuSavebulia sasadguro sistemis 
inteleqtualizebis zogadi sqema, gansazRvrulia inteleqtualuri sasadguro sistemebis 
amocanebi, SemoTavazebulia maTi funqcionirebis mailustrirebeli struqturuli sqema 
da mis safuZvelze formulirebulia inteleqtualuri sasadguro sistemebis 
funqconirebis  zogadi algoriTmi.  
sakvanZo sityvebi: inteleqtualizacia, radikali, kvanti, sistemokvanti.  
 
Sesavali 
gasuli saukunis 80-iani wlebidan, rodesac moxda avtomatikisa da telemeqanikis 
mesame Taobis releuri sasadguro sistemebidan meoTxe Taobis mikroprocesorul 
sistemebze gadasvla, aqtualuri gaxda aRniSnuli sistemebis inteleqtualializaciis 
problema [1]. 
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zogadad inteleqtualizaciis problema pirvelad ingliselma fsiqologma da 
fsiqoanalitikoma ana froidma (germ. Anna Freud ; 1895-1982) ganixila 1936 wels 
gamoqveynebul naSromSi “me da dacviTi meqanizmebi”. man mozardebSi uaryofiTi gancdebis 
minimizaciisaken mimarTuli procesis Seswavlis Sedegad daaskvna, rom aseTi minimizaciis 
martivi formaa izolacia, xolo rTuli forma – inteleqtualizacia. 
rTuli teqnikuri saSualebisaTvis “uaryofiT gancdebs” warmoadgens mTeli 
sasicocxlo sasicocxlo ciklis ganmavlobaSi mis Semadgenel nawilebs, agreTve Tavad 
sistemasa da misdami gare sistemebs Soris warmoSobili konfliqtebi.  
releur sasadguro sistemebSi konfliqtebis warmoSobis erTaderTi mizezs 
warmoadgens mis aparaturul uzrunvelyofaSi momxdari mtyunebebi da amovardnebi. aseT 
konfliqtebs pirobiTad aparaturuli konfliqtebi vuwodoT. maTi warmoSobisTanave 
SuqniSanze amkrZalavi (wiTeli) signalis CarTvis gziT xdeba sistemis izolireba: 
konfliqtebis aRmoCenisa da aRmofxvris procesSi erTveba momsaxure personali. 
mikroprocesorul sasadguro sistemas garda aparaturuli uzrunvelyofisa 
gaaCnia mexsierebaSi Senaxuli programuli uzrunvelyofac, romelic warmoadgens 
sistemis mier gansaxilveli amocanebis gadasawyvetad saWiro programebis nakrebs. 
amocanebs, romlis gadawyvetisaTvis saWiro programa arsebobs mexsierebaSi, ordinaruli 
amocanebi vuwodoT. 
mikroprocesorul sasadguro sistemis funqcionaluri SesaZleblobebi uwyvetad 
farTovdeba. amitom SesaZlebelia mis winaSe wamoiWras iseTi amocanebi, romelTa 
gadasawyvetad saWiro programa mexsierebaSi ar aRmoCndes. aseT amocanebs vuwodoT 
araordinaruli amocanebi. maTi warmoSobis meore wyaro SeiZleba iyos sistemis 
funqcionirebis procesSi warmoSobili arastandartuli situaciebi, romelTa gansazRvra 
sistemis daproeqtebis periodSi SeuZlebeli iyo. araordinaruli amocanebis gaCena 
programuli konfliqtis warmoSobis tolfasia, radgan sistemas ar gaaCnia maTi gadaWris 
unari da amitom igi kargavs gamarTulad funqcionirebis unars aqedan gamomdinare mTeli 
uaryofiTi SedegebiT. saWiro xdeba saswrafod iqnes dadgenili funqcionirebis unaris 
dakargvis mizezi da gatardes misi aRmofxvrisaTvis saWiro RonisZiebebi. am funqciis 
Sesruleba SeiZleba sistemam Tavis Tavze aiRos, Tu movaxdenT mis inteleqtualizebas. 
maSasadame, inteleqtualizeba amaRlebs sasadguro sistemis funqcionalur-sistemur 
usafrTxoebas.    
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programuli konfliqtebis aRmosafxvrelad mikroprocesoruli sasadguro 
sistemaSi realizdeba e.w. TviTswavlis principi, romelic mas gadasamuSavebeli 
informaciis gamokvlevis unars aZlevs. TviTswavlis gziT programuli konfliqtis 
aRmofxvris problemas eZRvneba mocemuli statia. 
ZiriTadi nawili 
terminiT “inteleqtualizacia” aRiniSneba sistemis sainformacio-teqnikuri 
garemos mTavari Tviseba TviTswavlis xarjze imgvarad gaifarTovos sakuTari 
funqcionaluri SesaZleblobebi, rom SeiZinos ordinarul amocanebad zogierTi saxis 
araordinaruli amocanis gardaqmnis unari. aRniSnuli unaris gafarToveba sistemis 
inteleqtualuri donis amaRlebis tolfasia.  
1898 wels amerikelma fsiqologma da pedagogma eduard li torndaikma ingl. 
Edward Lee Thorndike 1874-1949) aRwera garemosTan organizmis urTierTmoqmedebis, e. i. 
praqtikis Sedegad warmoSobili qcevis fardobiTad mudmivi Secvlis movlena, romelic 
warmoadgens SemTxveviT Sesrulebuli moZraobiTi an azrobrivi aqtebis damkvidrebaze 
dafuZnebul daswavlis formas. igi warmoadgens mosinjvebisa da Secdomebis, anu 
















inteleqtualuri sasadguro sistema 
         
m a a q t i v e b l e b i   
gamaaqtivebeli qvesistema 








nax. 1.  sasadguro sistemis inteleqtualizaciis zogadi sqema 
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Teoriuli gamokvlevebi gviCvenebs, rom nebismieri sistemis inteleqtualizaciis  
safuZvels swored zemoT gansazRvruli mosinjvebisa da Secdomebis meTodis efeqturi 
realizacia warmoadgens [3, 4]. aRniSnulidan gamomdinare inteleqtualuri sasadguro 
sistema aRWurvili unda iyos mosinjvebis konstruirebisaTvis gankuTvnili Tavisufali 
elementebis garkveuli nakrebiT. axlis SemoqmedebiTi Ziebis saSualebas warmoadgens     
e. w. radikalebis garemo [4].  
radikalis cneba dReisaTvis gadaiqca inteleqtualuri sistemebis Teoriisa da, 
rogorc Cans, mTlianad diskretuli maTematikis, erT-erT ZiriTad cnebad [2, 4]. 
radikalad miiCneva ori – aqtiuri da pasiuri – mdgomareobis mqone nebismieri 
funqcionaluri sistema. aqtiuri radikali asrulebs Tavis funqciebs, pasiuri radikali 
ki ara; igi TiTqosda sistemidan amorTulia. sistemaSi arsebuli yvela aqtiuri radikali 
warmoqmnis e. w. sistemokvants, anu im obieqtur realobas, romelic drois mocemul 
momentSi gansazRvravs sistemis qcevas; aRniSnul qcevas uwodeben kvants. amgvarad, 
radikalebis garemo warmoadgens qcevis ganmsazRvreli sistemo-kvantis SeqmnisaTvis 
gankuTvnili radikalebis erTobliobas. 
radikalebs SeiZleba warmoadgendes informaciis dasamuSveblad gamoyenebadi  
programebi, algoriTmebi, gamoTvliTi mowyobilobebi, avtomatebi da a. S. im pirobiT, 
rom SesaZlebeli unda iyos drois nebismier momentSi maTi rogorc CarTva (e. i. 
gaaqtiureba), aseve amorTva (e. i. pasiur mdgomareobaSi gadayvana). 
zemoT moyvanili Teoriuli wanamZRvrebis gamoyenebiT agebuli sasadguro sistemis 
inteleqtualizaciis procesis mailustrirebeli sqemidan (nax. 1) Cans, rom 
sainformacio-sistemuri usafrTxoebis dacviT sasadguro sistemis funqcionirebisaTvis 
saWiro yvela radikalis gaerTianebiT warmoiqmneba sasadguro sistemis radikalebis 
garemo. masSi sakuTar metasistemasTan erTad moTavsebuli sasadguro sistema warmoqmnis 
inteleqtualuri sasadguro sistemis muSa qvesistemas. sasadguro sistemis radikalebis 
garemos marTavs gamaaqtivebeli sivrcis specialuri maaqtiveblebi.  
sasadguro sistemas SeuZlia funqcionirebis procesSi araordinaruli amocanis 
wamoWris SemTxvevaSi radikalebis garemoSi arsebuli saWiro radikalebis gaaqtiurebiT 
Secvalos sistemokvantis konfiguracia, Seafasos axali sistemokvantis qceva, e. i. misi 
SesaZlebloba gadawyvitos aRniSnuli amocana da dadebiTad Sefasebis SemTxvevaSi 
SeiZinos aseTi amocanebis seriulad gadawyvetis unari. am unaris SeZena sistemis 
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TviTswavlis Sedegia, e.i. sistemis inteleqtualizeba niSnavs imas, rom mas gaaCnia 
TviTswavlis safuZvelze sakuTari “codnis” amaRlebis unari. 
inteleqtualuri sasadguro sistemis funqcionirebis procesis zogadi 
struqturuli sqema moyvanilia me-2 naxazze. am sqemis Tanaxmad gansaxilveli sistemis 
funqcionirebis algoriTmi Seicavs Semdeg 7 punqts (aRniSnuli punqtebs Seesabameba 

























 nax. 2. inteleqtualuri sasadguro sistemis funqcionirebis 





















a m o c a n a 
programuli uzrunvelyofa (pu) 
sistemuri analizi   1 
7 
araordinaluri 
  a m o c a n a 
   TviTswavla  
 Semoqmedebi- 
 Ti procesi 
 
   k o r e q c i a  
    aqtivizacia  
   I sistemuri sinTezi  
3  sistemuri sinTezi  
   II sistemuri sinTezi  






  nimuSi 
  
 gamarTva 
   
 seriuli 
 warmoeba   
 samecniero 
  kvleva 
   
 (pu) 
 (pu) 
 muSa qvesistema 
 
2 
   a d a p t a c i a 
    (eqspluatacia) 
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    sistemuri analizi. sasadguro sistema aanalizebs gadasawyvet amocanas. igi Tu 
ordinarulia, maSin gadadis me-2 punqtze (“araSemoqmedebiT” procesze), xolo Tu 
araordinarulia, maSin – me-3 punqtze (“SemoqmedebiTi” procesze).  
      adaptacia. muSa qvesistemaSi daprogramebulad gaaqtiurdeba Sesabamisi 
sistemokvanti da moxdeba amocanis gadawyveta; es ukanaskneli Tu efeqturi aRmoCndeba, 
maSin dasmuli amocana CaiTvleba gadawyvetilad  da sistema daiwyebs morigi amocanis 
ganxilvas.  
   sistemuri sinTezi, romlis drosac radikalebis garemoSi arsebuli kvantebisagan 
(gamocdilebisagan) moxdeba axali sistemokvantis sinTezi, romelic Sedgeba or 
qvetapisagan: I sistemuri sinTezisagan da II sistemuri sinTezi (nax. 2).  
I sistemuri sinTezis qveetapze xdeba axali sistemokvantis Sesaqmnelad saWiro 
teqnikuri davalebis dasabuTeba-gamomuSaveba. dasabuTebisas mowmdeba sistemokvantis 
sirTulisadmi (danaxarjebisadmi) wayenebuli SezRudvebis Sesruleba. aRniSnuli 
SezRudvebis dacvis SemTxvevaSi iwyeba davalebis damuSaveba. amas SeiZleba vuwodoT 
axali sistemokvantis garegani daproeqteba (ix. nax. 2). 
II sistemuri sinTezis qveetapze xdeba damuSavebuli davalebis realizacia – axali 
sistemokvantis proeqtis, anu saWiro efeqturobiT amocanis gadawyvetis meTodisa da 
algoriTmis damuSaveba, rasac SeiZleba vuwodoT axali sistemokvantis Sinagani 
daproeqteba (ix. nax. 2). 
    aqtivizacia, anu radikalebis TviTorganizeba. am dros radikalebis garemos 
TviTorganizebuli gaaqtiurebis Sedegad xdeba axali sistemokvantis, e. i. gaaqtiurebuli 
kvantebis axali erTobis Seqmna. miviRebT sacdel sistemokvants, amitom mTlianad am 
etaps SeiZleba sistemokvantis sacdeli nimuSis Seqmnis etapi vuwodoT (ix. nax. 2).  
    koreqcia. amocanis gadawyvetis msvlelobis Sefasebisa da sistemokvantis Seqmnis 
Seqmnis procesis SeCerebis pirobebis Semowmebis fonze xdeba wina etapze miRebuli 
sistemokvantis modificireba. saWiroebos SemTxvevaSi SeiZleba sistemo-kvanti 
ramdenjerme modificirdes. am etaps SeiZleba sistemokvantis gamarTvis etapi vuwodoT.  
   TviTsawavla. araordinaruli amocanis warmatebiT gadawyvetis SemTxvevaSi 
inteleqtualur sistemaSi mkvidrdeba radikalebis gaaqtiurebis gziT axali 
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Cvevad gardaqmnis procesi. am etaps vuwodoT radikalebis garemoSi sistemokvantis 
seriuli warmoebis etapi (ix. nax. 2). 
   evolucia. araordinaruli amocanis gadawyvetis warumatebeli cdis SemTxvevaSi 
sistema ikvlevs warumateblobis mizezebs, romlis safuZvelze qmnis sistemis axal 
sabaziso elementebs, romlebiTac cvlis analogur Zvel elementebs. am etaps vuwodoT 






statiaSi dasabuTebulia, rom inteleqtualizacia warmoadgens sasadguro sistemis 
funqcionalur-sistemuri usafrTxoebis uzrunvelyofis perspeqtul saSualebas, 
romelic mniSvnelovnad afarToebs sistemis funqcionalur SesaZleblobasa da 
Tvisobrivad amaRlebs marTvis dones. SemoTavazebulia inteleqtualuri sasadguro 
sistemis funqcionirebis blokuri sqema, romlis safuZvelze damuSavebuli sistemis 
muSaobis zogadi algoriTmi qmnis konkretuli amocanebis warmatebiT gadasaWrelad 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ОБЩЕГО АЛГОРИТМА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  
СТАНЦИОННЫХ СИСТЕМ 
А. Дундуа, Ш. Гзиришвили, М. Гоцадзе, Н. Мгебришвили 
Резюме 
 
В статье рассматриваются вопросы интеллектуализации микропроцессорных 
станционных систем автоматики и телемеханики: приведены исторические предпосылки 
интеллектуализации технических систем, на основе которой чётко определена сущность и 
цели интеллектуализации систем, обоснована необходимость интеллектуализации 
станционных систем, разработана общая схема интеллектуализации станционных систем, 
определены задачи интеллектуальной станционной системы, предложена иллюстрирующая 
его функционирование структурная схема и на его основе сформулирован общий алгоритм 




TO ISSUE OF DEVELOPMENT OF GENERAL ALGORITHM OF SMART 
STATION SYSTEM OPERATION 
A. Dundua, Sh. Gzirishvili, M. Gotsadze, N. Mgebrishvili 
Summary 
 
In the article are considered issues of intellectualization of microprocessor station system of 
automatics and telemechanics; are stated historical prerequisite of intellectualization of technical 
systems, on the basis of which clearly is determined the essence and purpose of intellectualization of 
station systems, is grounded necessity of station systems intellectualization, is developed the  general 
scheme of intellectualization of station systems, are defined tasks of smart station system, is offered 
their functioning illustrative structural scheme and is formulated on its basis the general algorithm 
smart station system.  
 
 





datvirTuli morsaTrevi TviTmtvirTavi 
agregatis moZraobis ganivi mdgradobis kvleva 
vakeze mrudwiruli moZraobis dros 
n. WeliZe-tyeSelaSvili, z. balamwaraSvili, r. tyemalaZe, 
d. mosuliSvili, g. daraxveliZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, m. kostavas #77, 
q. Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: damuSavebulia modernizebuli morsaTrevi TviTmtvirTavi agregatis (mTa) 
moZraobis ganivi mdgradobis kvlevis meTodebi da meTodikebi. gansazRvrulia datvirTuli 






I , Sesabamisad 00xx , 44xx  da 33xx  RerZebis 
mimarT. datvirTuli mTa-is moZraobis ganivi mdgradobis parametrebis dasadgenad 
damuSavebuli meTodikis safuZvelze, Sedgenilia agregatze moqmedi yvela Zalebis 
momentebis balansis diferencialuri gantoleba traqtoris muxluxa jaWvis sayrdeni 
zedapiris wiboze gamavali 00xx  RerZis mimarT. datvirTuli mTa-is vakeze mrudwiruli 
moZraobis dros ganivi mdgradobis pirobidan gamomdinare, gansazRvrulia centridanuli 
aCqarebis 3a  da kritikuli siCqaris k3V  mniSvnelobebi. napovnia 4t  dro, agregatis 
gadabrunebis dawyebidan gadabrunebis gardauval mdgomareobamde. statikuri 
wonasworobis pirobidan transcendentuli gantolebis gawrfivebul modelSi gadayvanis 
Semdeg, gansazRvrulia 
4  kuTxis maqsimaluri mniSvneloba max4 . 
sakvanZo sityvebi: ganivi mdgradoba, inerciis momenti, agregatis masa, transcendentuli 
gantoleba, kritikuli siCqare. 




mTagorian tyesakafebze morsaTrevi agregatebis ganivi mdgradobis Sesaswavlad 
gamoyenebuli kvlevebi ar iZleva mdgradobis yvela parametris gansazRvris saSualebas. 
naSromSi damuSavebuli mTa-is ganivi mdgradobis kvlevis meTodebiT da meTodikebiT 
gansazRvrulia Semdegi parametrebi: datvirTuli agregatis moZraobis kritikuli 
siCqare da centridanuli aCqareba vakeze mrudwiruli moZraobis dros; agreTve dro 
4t  _ gadabrunebis dawyebidan gadabrunebis gardauval mdgomareobamde, agregatis 




datvirTuli mTa-is vakeze moZraobis ganivi mdgradobis gamosakvlevad, vadgenT 
agregatze moqmedi yvela Zalebis momentebis balansis gantolebas 00xx  RerZis mimarT 
(nax. 1, 2), rac agregatis mrudwiruli gadaadgilebis dros, gadayiravebis dawyebis 
momentidan, warmoadgens agregatis moZraobis diferencialur gantolebas. 
                343033444034400 )sin()sin( ramramxxI   
3430344404 )cos()cos( rGrG   ,                 (1) 
sadac 
00xx
I datvirTuli mTa-is jamuri inerciis momenti 00xx  RerZis mimarT, kgm2; 
 4 datviruli mTa-is 00xx  RerZis garSemo brunvis kuTxuri aCqareba, 1/wm
2; 
3a datvirTuli mTa-is centridanuli aCqareba vakeze minimaluri radiusiT 
mobrunebis dros, m/wm2; 
 4 datvirTuli mTa-is 00xx  RerZis garSemo vakeze brunvis kuTxe sawyisi 
mdgomareobidan gadabrunebis gardauval mdgomareobamde, grad; 
3m mTa-is Zaraze datvirTuli Sekrulas masa, kg; 
30 datvirTuli mTa-is sawyis mdgomareobaSi, vakeze 3r  radiusis daxris 
kuTxe horizontalTan, grad;                                                       
3r mTa-is Zaraze datvirTuli Sekrulas 3S  simZimis centris 00xx  RerZis 
garSemo brunvis radiusi, m; 

















nax. 1. datvirTuli mTa-is inerciis momentebis 
saangariSo sqema 
 














nax. 2. datvirTul mTa-ze moqmedi Zalebis 00xx  RerZis mimarT 
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4r dautvirTavi mTa-is simZimis 4S  centris 00xx  RerZis garSemo brunvis 
radiusi, m; 
3G mTa-is Zaraze datvirTuliDSekrulas wona, n; 
4m dautvirTavi agregatis masa, kg; 
40 dautvirTavi mTa-is vakeze sawyis mdgomareobaSi 4r  radiusis daxris kuTxe 
horizontalTan, grad; 
4G dautvirTavi mTa-is wona, n. 
000000 34 xxxxxx
III  ,                         (2) 
sadac 
004 xx
I agregatis inerciis momenti 00xx  RerZis mimarT cnobilia da tolia 
57764
004
xxI  kgm2; 

003 xx




rmII xxxx  ,                        (3) 
sadac 
333 xx
I mTa-is Zaraze datvirTuli Sekrulas inerciis momenti 3S  simZimis 
centrSi gamavali, 00xx  RerZis paraleluri 33xx  RerZis mimarT, kgm2. 
333 xx
I  Sekrulas inerciis momenti, rogorc merqnis (kerZod muxis) garkveuli 










 ,                            (4) 
sadac 2 merqnis, kerZod muxis simkvrive: 
 15%-iani tenianobis – 740 kg/m3; 
 22%-iani tenianobis – 770 kg/m3; 
 naxevrad mSrali    _ 800 kg/m3; 
 nedli         _ 1010 kg/m3; 
 3d Sekrulas an moris diametri, m; 
 L _ Sekrulas an moris sigrZe, m.   
formulebSi (4), (3), (2) ricxviTi mniSvnelobebis CasmiT miviRebT 










3wm2 =9698,5 kgm2; 




   880673030357764
00
 xxI kgm2. 
nax. 2-is mixedviT 3r  radiusi da 30  kuTxe iangariSeba 
            03,277,10,1 2223
2







tg ; 436030  . 
datvirTuli mTa-is vakeze minimaluri radiusiT mobrunebis dros centridanuli 
aCqareba iangariSeba agregatis moZraobis ganivi mdgradobis pirobidan  














 ;                       (6) 














maSin mTa-is vakeze minimaluri radiusiT mobrunebis dros, moZraobis ganivi 
mdgradobis kritikuli siCqare tolia 
6,30,25,63  RaVkv  m/wm. 
4  kuTxis maqsimalur mniSvnelobas vpoulobT pirobidan, roca ferdobze ganivi 
mimarTulebiT moZravi datvirTuli mTa-is da tvirTis wonebiT gamowveuli 
gamawonasworebeli momenti gautoldeba nuls 
0)cos()cos( 3max43034max4404  rGrG  .              (7) 
transcendentuli gantolebis (7) gawrfivebul modelSi gadayvaniT miviRebT 
                    4max440max4404 )sinsincos(cos rG   
0)sinsincos(cos 3max430max4303  rG  .                    (8) 

















 .                       (9) 














              6509,0max4 tg ;  433max4  . 
4t  drois saangariSod, romelic Seesabameba periods datvirTuli mTa-is 00xx  
RerZis garSemo gadabrunebis dawyebidan gadabrunebis gardauval mdgomareobamde, vakeze 
minimaluri radiusiT mobrunebis SemTxvevaSi, gantolebidan (1) vsazRvravT 
4  kuTxur 
aCqarebas 


















 ,                              (10)   
gveqneba    
















rGrG   ,                (11) 
saidanac 
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3max43034max4404 )cos()cos( rGrG  
.                     (12) 
ricxviTi mniSvnelobebis Setanis Semdeg miviRebT 
 







       
 03,2)4334360cos(5000076,1)4334255cos(136000
 













aRniSnuli gamokvlevidan miviReT, rom vakeze minimaluri radiusiT mobrunebis 
dros, datvirTuli mTa-is moZraobis ganivi mdgradobis kritikuli siCqare kvV  tolia 
3,6 m/wm, rac metia agregatis maqsimalur siCqareze 84,2V m/wm. gamomdinare aqedan, 










I  da 
333 xx
I . damuSavebuli meTodikis safuZvelze Sedgenilia 
agregatze moqmedi yvela Zalebis momentebis balansis gantoleba. agregatis moZraobis 
ganivi mdgradobis pirobidan gamomdinare, gansazRvrulia agregatis centridanuli 
aCqarebis kritikuli mniSvneloba 5,63 a m/wm2. 
dadgenilia, rom vakeze minimaluri radiusiT mobrunebis dros, datvirTuli 
mTa-is moZraobis ganivi mdgradobis kritikuli siCqare 6,3kvV  m/wm, rac metia 
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agregatis maqsimalur siCqareze 84,2V  m/wm. gamomdinare aqedan, mTa myarad inarCunebs 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
НАГРУЖЕННОГО ТРЕЛЁВОЧНОГО САМОЗАГРУЖАЕМОГО 
АГРЕГАТА ПРИ КРИВОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ НА РАВНИНЕ 
М. Челидзе-Ткешелашвили, З. Баламцарашвили, Р. Ткемаладзе, 
D. Мосулишвили, Г. Дарахвелидзе 
Резюме 
Разработаны методы и методики исследования поперечной устойчивости движения 
модернизированного трелёвочного самозагружаемого агрегата (ТСА). Определена моменты 
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I , и 
333 xx
I  соответственно, относительно осей 00xx , 
44xx , и 33xx . На основе разработанной для определения параметров поперечной устойчивости 
движения нагруженного ТСА методики, составлено дифференциальное уравнение 
действующих баланса моментов всех действующих на агрегат сил относительно проходящей 
по грани опорной поверхности гусеничной цепи трактора оси 00xx . При криволинейном 
движении на равнине нагруженного ТСА исходя из условии поперечной устойчивости, 
определены значения центробежного ускорения 3a  и критической скорости k3V . Найдено 
время 4t  с момента опрокидывания до положения неизбежного опрокидывания. После 
перевода из условия статического равновесия в трансцендентное уравнение линеаризованной 
модели определены максимальное значение max4  угла 4 .  
 
 
RESEARCH OF LOADED SKIDDER SELF-LOADING AGGREGATE 
TRANSVERSE STABILITY AT CURVILINEAR MOTION ON PLAINS 
M. Chelidze-Tkeshelashvili, Z. Balamtsarashvili, R. Tkhemaladze, 
D. Mosulishvili, G. Darakhvelidze 
Summary 
Are developed the methods and methodologies for research of transverse motion stability of 









respectively related to 00xx , 44xx and 33xx  axles. Based on developed 
method for determination of loaded SLA motion transverse stability parameters is compiled the 
aggregate differential equation of all acting on the passing through tractor caterpillar chain support 
surface 00xx  
axis forces moment balance. At curvilinear motion of loaded SLA on a plain due 
transverse stability condition, are defined the values of centrifugal acceleration 3a  
and the critical 
speed k3V . Is found time 4t  from aggregate overturn start up to overturn inevitable condition. After 
the transition from the static equilibrium conditions up to transcendental equation linearized model is 
determined the maximum value max4  of angle 4 .  
 





datvirTuli morsaTrevi agregatis 
moZraobis ganivi mdgradobis kvleva 
ferdobze mrudwiruli moZraobis dros 
n. WeliZe-tyeSelaSvili, z. balamwaraSvili, r. tyemalaZe, 
d. mosuliSvili, g. daraxveliZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, 0175, m. kostavas #77, 
q. Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: damuSavebulia datvirTuli morsaTrevi TviTmtvirTavi agregatis (mTa) 
ferdobze moZraobis ganivi mdgradobis kvlevis meTodebi da meTodikebi, ris safuZvelzec 
Sedgenilia mTa-ze moqmedi yvela Zalebis momentebis diferencialuri gantoleba. 
agregatis mrudwiruli moZraobis ganivi mdgradobis pirobidan, gansazRvrulia agregatis 
centridanuli 
4a da moZraobis kritikuli siCqare Vk4. mTa-is statikuri wonasworobis 
transcendentuli gantolebidan gawrfivebul modelSi gadayvanis Semdeg, gansazRvrulia 
agregatis 00xx  RerZis garSemo brunvis 5  kuTxis maqsimaluri mniSvneloba da 5t  dro, 
agregatis gadabrunebis dawyebidan gadabrunebis gardauval mdgomareobamde. 
gansazRvrulia, rom ferdobze minimaluri radiusiT aRmarTis mxares mobrunebis dros, 
datvirTuli mTa-is moZraobis ganivi mdgradobis kritikuli siCqare naklebia agregatis 
maqsimalur siCqareze. am SemTxvevaSi agregati ver inarCunebs mdgradobas da iwyebs 
gadabrunebas. 
sakvanZo sityvebi: ferdobis daxris kuTxe, agregatis masa, transcendentuli gantoleba, 
inerciis momenti, ganivi mdgradoba 
 
 




morsaTrevi TviTmtvirTavi agregatiT (mTa) tyesakafze morTrevis ganxorcieleba 
mTlianad datvirTul mdgomareobaSi win gadadgmuli nabijia satyeo ekologiaSi. amasTan, 
traqtorze Zara-isris meqanizmis damateba moiTxovs simZimis centrebis koordinatebis 
da inerciis momentebis gansazRvras. aRniSnulTan dakavSirebiT dgeba agregatis moZraobis 
mdgradobis kvlevis Catarebis aucileblobis sakiTxi. 
 
ZiriTadi nawili 
datvirTuli mTa-is moZraobis ganivi mdgradobis gamosakvlevad, ferdobze 
aRmarTis mxares minimaluri radiusiT mobrunebis dros, amisaTvis vadgenT agregatis 
moZraobis mdgradobis diferencialur gantolebas (nax. 1, 2). 
           353043454044500 )sin()sin( ramramxxI   
3530345404 )cos()cos( rGrG   ,                      (1) 
sadac 
00xx
I datvirTuli mTa-is jamuri inerciis momenti 00xx  RerZis mimarT, kgm2; 
 5 datvirTuli mTa-is 00xx  RerZis garSemo brunvis kuTxuri aCqareba, 1/wm2; 
4a datvirTuli mTa-is centridanuli aCqareba ferdobze minimaluri radiusiT 
aRmarTis mxares mobrunebis dros, m/wm2;  
 5 datvirTuli mTa-is 00xx  RerZis garSemo brunvis kuTxe sawyisi 
mdgomareobidan gadabrunebis gardauval mdgomareobamde, grad; 
30  20  kuTxiT daxril ferdobze mTa-is Zaraze datvirTuli Sekrulas 
sawyisi mdgomareobidan 00xx  RerZis garSemo brunvis kuTxe horizontalTan, grad. 
3m mTa-is Zaraze datvirTuli Sekrulas masa, kg; 
30 datvirTuli mTa-is sawyis mdgomareobaSi, vakeze 3r  radiusis daxris 
kuTxe horizontalTan, grad; 
3r mTa-is Zaraze datvirTuli Sekrulas 3S  simZimis centris 00xx  RerZis 
garSemo brunvis radiusi, m; 
3G mTa-is Zaraze datvirTuliDSekrulas wona, n; 
 
































nax. 2. datvirTul mTa-ze moqmedi Zalebis 00xx  RerZis mimarT 
    momentebis saangariSo sqema ferdobze ganivi mimarTulebiT 
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4m dautvirTavi agregatis masa, kg; 
4G dautvirTavi mTa-is wona, n; 
40 dautvirTavi mTa-is vakeze sawyis mdgomareobaSi 4r  radiusis daxris kuTxe 
horizontalTan, grad; 
4r dautvirTavi mTa-is simZimis 4S  centris 00xx  RerZis garSemo brunvis 
radiusi, m; 
 40  kuTxiT daxril ferdobze mTa-is sawyis mdgomareobaSi r4 radiusis daxris 
kuTxe horizontalTan, grad. 
5  kuTxis maqsimalur mniSvnelobas vpoulobT pirobidan 
0)()cos( 3max53034max5404  rGrG  .          (2) 
gantoleba (2) gawrfivebul modelSi gadayvanis Semdeg miiRebs saxes 
                4max540max5404 )sinsincos(cos rG   















 ,                            (4) 














23201,0max5 tg ;  413max5  . 
datvirTuli mTa-is ferdobze aRmarTis mxares minimaluri radiusiT mobrunebis 
dros, centridanuli aCqareba iangariSeba agregatis moZraobis ganivi mdgradobis 
pirobidan 
330344043304344044 coscossinsin rGrGramram   ,         (5) 
saidanac 















 .                         (6) 
ricxviTi mniSvnelobebis Casmis Semdeg miviRebT 














am SemTxvevaSi, ferdobze mTa-is ganivi mimarTulebiT moZraobis kritikuli 
siCqare toli iqneba 
32,20,27,24  RaVk4  m/wm. 
5t  drois sapovnelad vsargeblobT (1) gantolebiT, saidanac 









3530345404 )cos()cos( rGrG   ;                        (7) 
















rGrG   ;                 (8) 
saidanac 
















.              
3max53034max5404 )()cos( rGrG  
,                             (9) 
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 0,68 wm. 
maSasadame, ferdobze minimaluri radiusiT aRmarTis mxares mobrunebis dros, 
datvirTuli mTa-is moZraobis ganivi mdgradobis kritikuli siCqare 32,2k4V m/wm-s, 
rac naklebia agregatis maqsimalur siCqareze 84,2V m/wm-ze. am SemTxvevaSi, agregati 
veRar inarCunebs ganiv mdgradobas da iwyebs gadabrunebas, rasac gadabrunebis gardauval 









I  da 
333 xx
I  
Sesabamisad simZimis centrebSi ,4S  3S  da traqtoris muxluxa jaWvis sayrdeni zedapiris 
wiboze gavlebuli 
44xx , 33xx  da 00xx  RerZebis mimarT. 
damuSavebuli meTodikis safuZvelze, Sedgenilia datvirTul agregatze moqmedi 
yvela Zalebis momentebis balansis diferencialuri gantoleba. ferdobze ganivi 
mimarTulebiT mrudwiruli moZraobis dros. agregatis mdgradobis pirobidan, 
gansazRvrulia mTa-is centridanuli aCqarebisa da moZraobis kritikuli siCqaris 
mniSvnelobebi: 7,24 a  m/wm
2, 32,2k4V  m/wm. 
dadgenilia, rom ferdobze datvirTuli mTa-is aRmarTis mxares minimaluri 
radiusiT mobrunebis dros agregatis moZraobis ganivi mdgradobis kritikuli 32,2k4V  
m/wm, naklebia agregatis maqsimalur siCqareze 84,2V  m/wm. aqedan gamomdinare, mTa 
veRar inarCunebs ganiv mdgradobas da iwyebs gadabrunebas, rasac gadabrunebis gardauval 
mdgomareobamde moandomebs 68,05 t  wm-s. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
НАГРУЖЕННОГО ТРЕЛЁВОЧНОГО САМОЗАГРУЖАЕМОГО 
АГРЕГАТА ПРИ КРИВОЛИНЕЙНОМ ДВИЖЕНИИ НА СКЛОНЕ 
М. Челидзе-Ткешелашвили, З. Баламцарашвили, Р. Ткемаладзе, 
D. Мосулишвили, Г. Дарахвелидзе 
Резюме 
Разработаны методы и методики исследования поперечной устойчивости движения на 
склоне трелёвочного самозагружаемого агрегата (ТСА), на основе чего составлено 
дифференциальное уравнение действующих на ТСА всех моментов.  При криволинейном 
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движении агрегата исходя из условии поперечной устойчивости, определены центробежное 
ускорение 4a  и критическая скорость Vk4 
агрегата. После перевода из условия статического 
равновесия ТСА в трансцендентное уравнение линеаризованной модели определены 
максимальное значение 5  угла вращения вокруг оси 00xx  агрегата и время 5t  с момента 
опрокидывания до положения неизбежного опрокидывания.  Определено, что при повороте на 
склоне со стороны подъёма с минимальным радиусом, критическая скорость поперечной 
устойчивости движения нагруженного ТСА меньше максимальной скорости агрегата. В этом 






RESEARCH OF LOADED SKIDDER SELF-LOADING AGGREGATE 
TRANSVERSE STABILITY AT CURVILINEAR MOTION ON SLOPE 
M. Chelidze-Tkeshelashvili, Z. Balamtsarashvili, R. Tkhemaladze, 
D. Mosulishvili, G. Darakhvelidze 
Summary 
Are developed the methods and methodologies for research of transverse motion stability of 
skidder self-loading aggregate (SLA) on slope, based on that is composed the differential equation of 
all acting on the SLA moments. At curvilinear motion of aggregate curvilinear motion are defined 
the centrifugal acceleration 4a  
and the critical speed Vk4 of motion. After the transition from the 
static equilibrium conditions of SLA up to transcendental equation linearized model are determined 
the maximum value of angle 5  of turn around of axis 00xx and time 5t  
from aggregate overturn 
start up to overturn inevitable condition.  Is determined that at turning on slope of the hill side with 
the minimum radius of turning, the critical speed of loaded SLA transverse stability movement is less 
than the aggregate maximum speed. In this case, the aggregate can not maintain stability and begins 
















avtomobilis ekologiurobaze mavned moqmedi benzinis 
Tvisebebis ZiriTadi maCveneblebis dadgena 
j. iosebiZe, o. gelaSvili, g. abramiSvili, d. aladaSvili,  
n. diasamiZe, m. xvedeliZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia avtomobilis gamonabolqvi airebis garemoze 
mavne zemoqmedebisa da masze benzinis ekologiurobis gavlenisadmi 
miZRvnili mecnieruli literaturuli wyaroebi, maT Soris statiis avtorTa 
naSromebi. Sedegad, dadgenilia benzinis is ZiriTadi maCveneblebi, romlebic 
SedarebiT met mavne gavlenas axdenen avtomobilis gamonabolqvi airebis 
ekologiurobaze da amiT-garemo haeris sisufTaveze. mocemuli kvlevis 
Sedegebi daemTxva aSS-s kanonmdeblobiT dadgenil moTxovnebs benzinis 
ekologiuri Tvisebebis mimarT. 
sakvanZo sityvebi: avtomobili, ekologiuroba, benzini, antidetonaciuri 
medegoba, fraqciuli Sedgeniloba. 
 
Sesavali 
dReisaTvis Zravebis sawvavebis wliuri moxmarebis jamuri moculoba 
msoflio masStabiT 2 mlrd tonas aRwevs, xolo misi TiTqmis naxevari 
benzinze modis. amasTan, saqarTveloSi avtomobilebis raodenobam milion 
erTeuls miaRwia, ramac uaRresad gaamwvava saaavtomobilo transportis 
funqcionirebasTan dakavSirebuli ekologiuri problemebi, ramdenadac 
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qalaqebis sahaero  baseinis mavne airebiT gaWuWyianebis 80%-ze meti 
avtomobilebze modis. sakmarisia iTqvas, rom q. Tbilisi avtomobilebis mavne 
gamonabolqviT yvelaze metad dabinZurebuli qalaqebis xuTeulSi Sedis 
evropis masStabiT. 
        msoflios TiTqmis yvela qveynisa da maT Soris saqarTvelos 
avtomobilizaciiT Seqmnili ekologiuri problemebis gadawyvetis meTodebs 
Soris aRsaniSnavia saavtomobilo ZravebSi sawvavi narevis momzadebisa da 
misi wvis procesebis kompiuteruli marTvis sistemebis srulyofa. 
alternatiuli sawvavebis (SekumSuli bunebrivi airi, wyalbadi da a. S) 
gamoyeneba, hibriduli avtomobilebisa da eleqtromobilebis farTod 
danergva, sawvavebis ekologiuri Tvisebebis optimizireba da sxv. 
       aRniSnulis Sesabamisad, benzinebis ekologiurobis ZiriTadi 
maCveneblebisa da Tvisebebis optimizirebis meTodebis dadgena maTi da 
realizeba uaRresad aqtualur socialur, mecnierul da teqnikur problemas 
warmoadgens [1-3]. 
ZiriTadi nawili 
      rogorc cnobilia, avtomobilis gamonabolqvi airebis toqsikurobaze, 
kancerogenulobaze da Cvens mier SemoTavazebul axal pirobiT maCvenebelze 
–“saTburisebr efeqtianobaze” gavlenas axdens sawvavis Semadgenloba da 
Zravas wvis sakanSi misi dawvis sisrule. magram dReisaTvis konceptualurad, 
Teoriulad an eqsperimentulad araa dadgenili benzinis is ZiriTadi 
maCveneblebi, romlebic yvelaze metad axdenen mavne gavlenas avtomobilis 
gamonabolqvis ekologiurobaze. 
თეორიულად, საწვავის სრული წვისას,  საწვავის შემადგენლობაში შემავალი 
ნახშირბადისა და წყალბადის ჰაერის ჟანგბადთან ურთიერთქმედების შედეგად, 
წარმოიქმნება ნახშირორჟანგი და წყლის ორთქლი. ამასთან, ჟანგვის რეაქციებს 
შემდეგი სახე აქვs:   
C + O2 = CO2; 2H2 + O2 = 2H2O.                                                                 
პრაქტიკულად კი, avtomobilis ძრავას ცილიდრებში sawvavi narevis 
dawvisas mimdinare ფიზიკურ-მექანიკური პროცესების თავისებურებათა da 
wvisaTvis gankuTvnili drois uaRresad mcire sididis გამო, adgili aqvs 
sawvavis arasrul wvas. Sesabamisad, ნამუშევარი აირების ნამდვილი შედგენილობა 
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ძალიან რთულია და 200 კომპონენტზე მეტს მოიცავს, რომელთა მნიშნელოვანი 
ნაწილი mavnea (ტოქსიკური, kancerogenuli), xolo qimiurad neitraluri CO2 ki 
- e. w. “saTburis efeqtis” matarebelia (nax. 1) [4].  
    
ნახ. 1. benzinze momuSave Zraviani მსუბუქი ავტომობილების ნამუშევარი აირების 
შემადგენელი კომპონენტები  
aRniSnulidan naTlad Cans, rom, Zravas gamonabolqvSi araekologiuri 
komponentebis Semcvelobis maqsimalurad SemcirebisaTvis, mTavaria 
cilindrebSi sawvavi narevis wvis sisrulis, rac SeiZleba, metad gazrda, 
ise, rom (SeZlebisdagvarad) minimaluri iyos warmoqmnili naxSirorJangis 
raodenoba. es aris uaRresad aqtualuri da Znelad gadasaWreli amocana, 
radganac sawvavis wvis sisrulis gazrda ganapirobebs mavne komponentebis 
(CH, CH, C) warmoqmnis Semcirebas da, imave dros, CO2-is warmoqmnis gazrdas. 
magram, rogorc qvemoT iqneba naCvenebi, am amocanis kompromisulad 
gadawyvetacaa SesaZlebeli_sawvavis Semadgenlobis miznobrivi 
optimizirebiT. 
kvlevis Sedegad dadgenilia [3], rom რაც მეტია საწვავის შემადგენლობაში 
შემავალი ნახშირწყალბადის კუთრი წონა (ρ420), ანუ რაც მეტია მათ მოლეკულაში 
ნახშირბადის (C) ატომების კუთრი შემცველობა, მით მეტი მიდრეკილება აქვს 
ნახშირწყალბადს დაწვის დროს CO2-ის გამოყოფისადმი. ასეთი თავისებურებით, 
მართლაც გამოირჩევიან არომატული ნახშირწყალბადები, ალკანებთან და 
ციკლანებთან შედარებით, რაც კარგად ჩანს ცხრ. 1-დან. შესაბამისად, საწვავის 
მიდრეკილება წვის დროს CO2-ის გამოყოფისადმი, შეიძლება მისი ისეთი მაჩვენებლის 
სიდიდითაც იქნეს შეფასებული, როგორიცაა კუთრი წონა (C=74,06+15ρ420 ). 
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                                                                                                                     ცხრილი 1 
სხვადასხვა ჯგუფის ნახშირწყალბადების წვის დროს  








              
aRniSnulTan mimarTebaSi sayuradReboa is faqti, rom  ავტომობილების 
ეკოლოგიურობის ამაღლების ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული ხერხი - კატალიზური 
ნეიტრალიზატორების გამოყენება, იწვევს ბენზინის კუთრი ხარჯის 7-12%-ით 
გაზრდას, რაც უკვე თავისი არსით ეწინააღმდეგება გამონაბოლქვი CO2-ის 
რაოდენობის შემცირებას, მითუმეტეს, რომ თავად ნეიტრალიზატორი CO2-ის 
წარმოქმნის წყაროა, რამდენადაც მასში CO იწვის CO2-მდე. 
             unda aRiniSnos, rom CO2-is warmoqmnisadmi sawvavis midrekilebas 
(yvela sxva Tanabari konstruqciuli da saeqspluatacio pirobebis 
SemTxvevaSi), dReisaTvis arsebuli monacemebis Tanaxmad, sawvavis 
maCveneblebidan ganapirobebs mxolod kuTri wona. misi gazrda, wvis 
sisrulis nebismier doneze (garda sruli wvisa, rac praqtikulad 
SeuZlebelia), gazrdis rogorc CO2-is, aseve mavne produqtebis warmoqmnis 
intensiurobas. 
       aRniSnulidan gamomdinare, sawvavis kuTri wona SeiZleba miCneuli 
iqnes mis erT-erT ZiriTad da erTaderT “universalur” ekologiur 
maCveneblad. 
       unda aRiniSnos, rom benzinis sxva maCveneblebis optimizireba 
emsaxureba ZiriTadad sawvavis wvis sisrulis gazrdas, rac ganapirobebs 
mxolod wvis mavne produqtebis warmoqmnis intensiurobis Semcirebas da 
piriqiT aisaxeba CO2-is warmoqmnaze. 
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       Cveni da sxva mecnierebis kvlevis Sedegebis mravalmxrivi da Rrma 
analiziT, dadgenili iqna benzinis ZiriTadi maCveneblebi, romlebic 
pirdapir da mniSvnelovan gavlenas axdenen avtomobilis ZravaSi 
warmoqmnili sawvavis arasruli wvis, anu mavne produqtebis saerTo 
raodenobaze. sxva mravali maCvenebeli ki iribad moqmedebs avtomobilis 
ekologiurobaze, magram uSualo gavlenas axdens aRrniSnul ZiriTad 
maCveneblebze. Sesabamisad, benzinis ZiriTadi ekologiuri maCveneblebis 
optimizirebisaTvis maTi gaTvaliswinebac aucilebelia. 
       qvemoT, Zravas cilindrebSi warmoqmnili arasruli wvis produqtebis 
raodenoba Sefasebulia masTan pirdapir kavSirSi myofi iseTi 
saeqspluatacio maCvenebliT, rogoricaa sawvavis xarji. 
       benzinis aorTqlebis maxasiaTeblebidan fraqciuli Semadgenloba da 
najeri orTqlis wneva [5], aris umniSvnelovanesi maCveneblebi, romlebzecaa 
damokidebuli avtomobilis ekologiurobaze moqmedi Zravas iseTi 
maxasiaTeblebi, rogoricaa gaSvebis siadvile da saimedooba, SeTbobis 
xangrZlivoba, wvis sisrule, mimRebianoba, cilindr-dguSis jgufis 
detalebis cveTa da sxv. rac ufro optimaluria es maCveneblebi, miT 
naklebia sawvavis xarji da, Sesabamisad, mcirea gamonabolqvi toqsikuri 
komponentebis raodenoba.  
       Zravas gaSveba unda xdebodes advilad, mcire drois ganmavlobaSi da, 
ekologiuri TvalsazrisiT, sawvavis SeZlebisdagvarad mcire danaxarjebiT, 
rac, pirvel rigSi, damokidebulia benzinSi msubuqi naxSirwyalbadebis 
Semcvelobaze. ukanaskneli kontrolirdeba iseTi maCveneblebis sidideebiT, 
rogoricaa benzinis najeri orTqlis wneva, misi duRilis sawyisi (td.s) da 
10%-is gamoxdis (t10%) Sesabamisi temperaturebi. Sesabamisad, ekologiuri 
usafrTxoebis saTanado donis uzrunvelyofisaTvis, Tanamedrove 
saavtomobilo benzinebisaTvis (regulari – 91, premiumi – 95, superi – 98), 
sxvadasxva qveynis standartebis Tanaxmad, td.s ar unda iyos 350C-ze naklebi, 
t10% unda cvalebadobdes zRvrebSi: 55-750C, xolo najeri orTqlis wneva-
zRvrebSi: 45-80 kpa. magaliTad, evrokavSiris komisiis winadadebiT, zafxulis 
benzinebisaTvis najeri orTqlis wneva (cxr.3) ar unda aRematebodes 60kpa-s 
[6]. 
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       Zravas gaSvebis Semdeg, misi SeTbobis xangrZlivobaze da mis Tanamdev 
sawvavis xarjze gavlenas axdens benzinis 10, 50 da 96%-is gamoxdis Sesabamisi 
temperaturebi, magram maTgan mainc umniSvnelovanesia 50%-is gamoxdis 
temperatura (t50%). ukanasknelis optimaluri mniSvneloba sxvadasxvaa garemo 
haeris temperaturisagan damokidebulebiT. am Sesabamisobis darRveva, anu 
t50%-is normaze metad gazrda an Semcireba gamoiwvevs  sawvavi narevis normaze 
metad gamdidrebas an gaRaribebas, rac xels uwyobs arasrul wvas da amiT 
– namwvi airebis toqsikurobis gazrdas. avtomobilis ekologiurobis 
saTanado donis uzrunvelyofis mizniT, t50%-is sidide, sxvadasxva 
standartebis Tanaxmad, Tanamedrove benzinebisaTvis unda iyos zRvrebSi: 100-
1200C. 
       avtomobilis ekologiurobaze aseve mniSvnelovan pirdapir gavlenas 
axdens benzinis 90%-is gamoxdis (t90%) da misi duRili damTavrebis (td.d.) 
Sesabamisi temperaturebi, radganac isini axasiaTeben sawvavis aorTqlebis 
sisrules. Tu es temperaturebi normebze maRalia, sawvavis nawili rCeba 
Txevad mdgomareobaSi da igi srulad ar iwvis, rac zrdis sawvavis xarjs. 
es efeqti iribadac moqmedebs sawvavis xarjze, ramdenadac cilindrSi 
darCenili dauwvavi Txevadi sawvavi xels uwyobs dguS-cilindris wyvilis 
cveTis gazrdas, rac iwvevs SekumSuli sawvavi narevis karterSi “gaparvas”. 
Sesabamisad, mcirdeba faqtiuri kumSvis xarisxi da amiT sawvavis wvis 
sisrule; rac avtomobilis ekologiurobas auaresebs. Tanamedrove 
benzinebisaTvis t90%-is sidide unda icvlebodes zRvrebSi: 160-1900C, xolo 
td.d.-is mniSvneloba ar unda aRematebodes 2150C-s. 
       Cvens mier adre damuSavebuli konceptualuri modelis (nax.2) [7] 
Tanaxmad, avtomobilis ekologiurobaze aseve mniSvnelovan gavlenas axdens 
benzinis detonaciamedegoba, rac TavisTavad damokidebulia benzinis 
oqtanur ricxvsa da nawvwarmoqmnisadmi midrekilebaze. am ori faqtoris 
dones ki uSualod ganapirobeben benzinis iseTi maCveneblebi, rogoricaa 
simkvrive; sainduqcio periodi; benzolis da sxva aromatuli 
naxSirwyalbadebis, faqtiuri fisebis, gogirdis da e.w. “gamrecxi” 
danamatebis Semcveloba. oqtanur ricxvze aseve gavlenas axdens benzinSi 
antidetonatorebis Semcveloba.  
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     benzinis detonaciamedegobaze pirdapir, Tu iribad moqmedi 
zemoaRniSnuli maCveneblebi ise unda iqnes optimizirebuli, rom 
detonaciamedegoba SeZlebisdagvarad amaRldes, xolo sawvavi narevis wvis 
procesi Zravas cilindrSi normalurad mimdinareobdes e.w. “detonaciis 
zRvarze”, radganac am dros sawvavis wvis sisrule maqsimaluria. Sedegad, 
minimaluria sawvavis xarji da amiT arasruli wvis mavne produqtebis 
raodenoba. 
      sawvavi narevis detonaciis SemTxvevaSi, wvis feTqebadi xasiaTis gamo, 
xdeba sawvavis da wvis Sualeduri produqtebis wvis kameraSi “mimofantva”, 
romlebic, Seerevian ra sruli wvis produqtebs, veRar aswreben srulad 
dawvas, rac iwveven sawvavis xarjisa da gamonabolqv airebSi mavne 
komponentebis Semcvelobis gazrdas. amave dros mcirdeba Zravas simZlavre, 
magram igi mcirdeba aseve detonaciis dros, wvis kameris momcvel detalebze 
siTbos gadacemis gazrdis gamoc, rac simZlavris danakargis 
kompensaciisaTvis sawvavis xarjis damatebiT gazrdas iwvevs. 
              benzinis detonaciamedegobaze pirdapir da mniSvnelovan gavlenas 
axdens oqtanuri ricxvi, magram misi efeqtianoba damokidebulia Zravas ara 
sapasporto, aramed faqtiur kumSvis xarisxze. Sesabamisad, oqtanuri ricxvis 
gazrdis efeqtianoba, samuSao narevis wvis sisruleze gavlenis 
TvalsazrisiT, maqsimaluri iqneba ara oqtanuri ricxvis maqsimaluri 
sididis dros, aramed oqtanuri ricxvis im mniSvnelobisas, roca Zravas 
cilindrebSi adgili eqneba sawvavi narevis wvas e.w. “detonaciis zRvarze”  
da aq kvlav vlindeba benzinSi aromatuli naxSirwyalbadebis (maT Soris 
benzolis) Semcvelobis, rogorc dadebiTi ise uaryofiTi, roli 
avtomobilis ekologiurobasTan mimarTebaSi, kerZod, benzinSi maTi 
Semcvelobis gazrda amaRlebs oqtanur ricxvs, magram amcirebs sawvavis 
Tbounarianobas da zrdis nawvwarmoqmnas kumSvis kameraSi. bolo ori efeqti 
ganapirobebs sawvavis xarjis gazrdas: pirveli-pirdapir (uSualod), xolo 
meore-iribad, anu nawvis warmoqmna amcirebs wvis saknis moculobas da amiT 
iwvevs faqtiuri kumSvis xarisxis gazrdas, ramac SeiZleba ganapirobos 
detonaciuri wvis dawyeba. mocemul aspeqtSi mizanSewonilia benzinSi 
aromatuli rigis naxSirwyalbadebis Semcvelobis iseTi saxiT optimizireba, 
rac uzrunvelyofs 




nax. 2. avtomobilis ekologiurobaze benzinis detonaciamedegobis gavlenis 
ganmsazRvreli Tvisebebis da maCveneblebis gavlenis konceptualuri 
modeli 
 
SesaZleblobas _ (SeZlebisdagvarad), erTdroulad da kompromisulad 
moxdes benzinis oqtanuri ricxvis gazrda, Tbounarianobis Semcirebis 
minimizireba, xolo nawvwarmoqmnisadmi midrekilebis - Semcireba. 
     namwvis warmoqmnas pirdapirproporciulad zrdis benzinebSi faqtiuri 
fisebis Semcvelobis gazrdac, radgan am SemTxvevaSi matulobs SemSvebi 
sistemidan fisovani naleqis gadatana wvis kameraSi.   
     gansakuTrebiT aRsaniSnavia benzinSi gogirdis Semcvelobis pirdapiri 
da iribi uaryofiTi gavlena avtomobilis gamonabolqvis ekologiurobaze. 
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pirdapiri gavlena gamoixateba wvis produqtebSi gogirdis nawilakebis, 
Jangeulebis  da mJavuri tipis naerTebis Semcvelobis zrdaSi, ramdenadac 
isini Tavad warmoadgenen mavne nivTierebebs. irib zemoqmedebas ki 
warmoadgens is, rom gogirdis Semcveloba  xels uwyobs wvis kameraSi 
nawvwarmoqmnas, xolo misi mJavuri produqtebi dguS-cilindris kompleqtis 
cveTas, romelTagan pirveli iwvevs faqtiuri kumSvis xarisxis gazrdas, 
xolo meore-Semcirebas. 
      nawvwarmoqmnis Semcirebis da amiT avtomobilis ekologiurobis 
amaRlebis erT-erTi efeqtiani xerxia benzinebSi meoTxe Taobis “gamrecxi” 
danamatebis (firmebi – “Shell”, “Lubrizol” das xv.) Setana. 
      avtomobilis ekologiurobis Tanamedrove doneze SenarCunebisaTvis 
aucilebelia zemoaRniSnuli ZiriTadi maCveneblebis sidideebi iyos 
cxrilebSi 2 da 3 motanil zRvrebSi. 
 
cxrili 2 











oqtanuri ricxvi, aranakleb 
(motoruli meTodiT) 
82,5 85,0 88,0 
faqtobrivi fisebis Semcveloba, mg/100 
sm3, benzinSi, araumetes 
5,0 
gogirdis masuri wili, %, araumetes 0,05 
benzolis moculobiTi wili, %, 
araumetes 
5 
aromatuli naerTebis moculobiTi 
wili, %, araumetes 
45 
simkvrive 15°C-ze, kg/m3 725-780 725-780 725-780 
        
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ავტომობილების ეკოლოგიურობის 
ამაღლებისათვის, ბენზინის ძირითადი მაჩვენებლების გაუმჯობესების მიზნით, misi 
შემადგენლობის მიმართ შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგი პერსპექტიული 
მოთხოვნები. 
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                                                                                                                        cxrili 3 
moTxovnebi benzinis ekologiuri maCveneblebisadmi 















gogirdis masuri wili, %, 
araumetes* 
0,02 0,003 
benzolis moculobiTi wili, %, 
araumetes 
2 1 
aromatuli naerTebis moculobiTi 
wili, %, araumetes 
45 35 
najeri orTqlis wneva zafxulis 
benzinisaTvis, kpa, araumetes 
60 60 
* - საწვავების მსოფლიო ქარტიის მოთხოვნების თანახმად, საწვავებში 
გოგირდის შემცველობა უნდა იყოს 0,001%-ზე ნაკლები [7]        
1. მაქსიმალურად ამაღლდეს ბენზინის საწვავდამზოგი თვისებები სპეციალური 
მისართების (დანამატების) გამოყენებითა და საწვავის ქიმიური შემადგენლობის 
ოპტიმიზირებით, რაც განაპირობებს საწვავის კუთრი ხარჯის და ამით ყველა 
არაეკოლოგიური (ეკოლოგიურად მავნე) წვის პროდუქტის რაოდენობის ერთდროულ 
შემცირებას. 
2. მაქსიმალურად შემცირდეს ბენზინში (დეტონაციამედეგობის შემცირების გარეშე) 
ბენზოლის და სხვა არომატული ნახშირწყალბადების შემცველობა, რაც 
მაქსიმალურად შეამცირებს მათი წვის შედეგად წარმოქმნილი ენერგიის ერთეულზე 
მოსული CO2-ის  რაოდენობას. ასევე უზრუნველყოფს წვის პროცესში ალის ფრონტის 
ტემპერეტურისა და ნაწვწარმოქმნის მნიშვნელოვან შემცირებას, რომლებიც ხელს 
უწყობენ CO2-ის და NOx-ის შემცველობის გაზრდას გამონაბოლქვ აირებში. ამასთან, 
ბენზოლის შემცველობის შემცირებით, რომლის წვის შედარებით დაბალი სიჩქარის 
გამო ვერ ესწრება ცილინდრში მისი სრული დაწვა, შემცირდება ბენზოლის 
შემცველობა გამონაბოლქვ აირებში და ატმოსფეროში მოხვედრა, რაც, გარდა 
ბენზოლის ტოქსიკურობისა, საშიშია იმითაც, რომ მას ატმოსფეროში არსებობის 
(სიცოცხლის) ვადა შედარებით მეტი აქვს, ვიდრე ზოგიერთ უფრო ტოქსიკურ 
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პროდუქტს (მაგალითად, ალდეჰიდებს). ბენზინებში არომატული ნახშირწყალბადების 
შემცველობის შემცირებას თან ახლავს აგრეთვე საწვავის კუთრი ხარჯის შემცირება 
(წონით ერთეულებში), რაც საწვავის წვის სისრულის მოსალოდნელი გაზრდის 
ალბათობით უნდა აიხსნას.  
3. შემცირდეს ბენზინების დუღილის დამთავრების ტემპერატურა სტანდარტული 
2150C-დან 150-1600C-დე, რაც გაზრდის საწვავის აორთქლებaს და ამით მისი წვის 
სისრულეს და, შესაბამისად, შეამცირებს მავნე გამონაბოლქვი დაუწვავი 
ნახშირწყალბადებისა და მათი ჟანგბადწარმოებულების რაოდენობას.  
4.  მაქსიმალურად შემცირდეს ბენზინში გოგირდის შემცველობა, რაც შეამცირებს ნაწვისა 
და კოროზიულად და ეკოლოგიურად აგრესიული პროდუქტების წარმოქმნას და 
უზრუნველყოფს საწვავეკონომიურობისა და ეკოლოგიურობის ამაღლებას. 
daskvna 
     kvlevebis safuZvelze konceptualurad iqna dadgenili avtomobilis 
ekologiurobaze mniSvnelovnad moqmedi benzinis ZiriTadi maCveneblebis 
CamonaTvali, rac sakmarisi sizustiT daemTxva aSS-Si “sufTa haeris” Sesaxeb 
kanonis Sesworebebis mixedviT dadgenil analogiuri maCveneblebis 
CamonaTvals (romelTa mimarT ufro xisti moTxovnebia wayenebuli): najeri 
orTqlis wneva; fraqciuli Sedgeniloba; aromatuli naxSirwyalbadebis, 
benzolis, olefinebis da gogirdis Semcveloba. aseve gasaTvaliswinebelia 
benzinSi “gamrecxi” misarTebis Setanis aucilebeloba. 
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DETERMINATION OF BASIC INDICES OF PROPERTIES OF GASOLINE 
HAVING  NEGATIVE INFLUENCE ON ECOLOGICAL  
COMPATIBILITY OF CAR  
J. Iosebidze, O. Gelashvili, G. Abramishvili, D. Aladashvili,  
N. Diasamidze, M. Khvedelidze 
Summary 
 
In this work, on the basis of analysis of scientific literature sources, including the works 
of authors of this article, are determined basic indices and properties of gasoline, which have 
direct and significant negative impact on ecological compatibility of worked out vehicle 
gases. At the same time, are demonstrated some prospective methods of optimization of 
mentioned indices.    
УСТАНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ  БЕНЗИНА, 
ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИХ  НА  ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
АВТОМОБИЛЯ 
Иосебидзе Дж.С., Гелашвили О.Г., Абрамишвили Г.С., Аладашвили Д.Д., 
Диасамидзе Н.Н., Хведелидзе М.Т. 
Резюме 
               В работе, на основе анализа научных литературных источников, в том числе работ 
авторов статьи, установлены основные показатели свойств бензина, которые непосредственно 
оказывают значительное отрицательное влияние на экологичность отработавших газов 
автомобилей. Вместе с тем, показаны некоторые перспективные методы оптимизации 
указанных показателей. 





avtomobilis saburavebis gasayinavi mowyobiloba 
T. megreliZe, n. maRlakeliZe, g. gugulaSvili  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: ganxilulia dazianebuli da Semdgomi gamoyenebisaTvis gamousadegari saburavebis 
utilizaciis SesaZleblobebi. sxvadasxva meTodebs Soris yvelaze misaReb saSualebad 
miRebulia gamousadegari saburavebis gayinva - _90 - _1000C temperaturamde da Semdgomi 
daqucmaceba damsxvrevis gziT. am mizniT damuSavebulia saburavebis gasayinavi 
mowyobilobis principuli sqema. warmodgenili konstruqcia saSualebas iZleva 
saburavebis CatvirTva, gaciveba da gayinuli saburavebis macivris kameridan gamotvirTva 
ganxorcieldes adamianis uSualo kontaqtisa da dabali temperaturis mqone kameraSi 
Sesvlis aucileblobis gareSe, rac aumjobesebs mowyobilobis usafrTxo momsaxurebis 
pirobebs.     
sakvanZo sityvebi: saburavi, utilizacia, gayinva, daqucmaceba, usafrTxo momsaxureba. 
 
Sesavali 
gacveTili saavtomobilo saburavebis utilizaciis problema sakmaod mwvaved dgas 
ganviTarebuli qveynebis umravlesobSi, gansakuTrebiT germaniaSi, iaponiaSi, aSS_Si. am 
qveynebSi gamosayeneblad gamousadegari da utilizaciisaTvis gankuTvnili saburavebis 
raodenoba milionobiT tonas aRwevs da es problema ukve naxevar saukunes iTvlis. 
aRniSnuli problemis gadasawyvetad ganviTarebul qveynebSi arsebobs saxelmwifo 
finansireba, miRebulia rezinis gadamuSavebisa da reciklingiT miRebuli produqtebis 
gamoyenebis mastimulirebeli kanonebi, SemoRebulia gamousadegari saburavebis miwaSi 
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damarxvis amkrZalavi programebi. miuxedavad amisa, es problema jer_jerobiT arc erT 
qveyanaSi araa sabolood gadawyvetili. amitom akrZalvebis miuxedavad, dReisaTvis 
narCenebis ZiriTadi nawili eqvemdebareba miwaSi damarxvas, an iwveba da amiT garemos 
ayenebs mniSvnelovan da xangrZliv zians [1, 2].  
gacveTili saburavebis gamoyenebis erT_erT gzas warmoadgens maTi daqucmaceba da 
danamatis saxiT bitumebis modifikaciisaTvis gamoyeneba. rogorc mecnieruli kvlevebiT 
dadginda, sagzao bitumebSi kauCukis damateba zrdis maT plastikurobas da amiT 
aumjobesebs asfalt_betonis safaris xarisxs da zrdis mis xangamZleobas. daqucmacebuli 
kauCukis danamatiT modificirebuli bitumebis gamoyeneba SeiZleba agreTve Senonebis da 
satransporto saSualebebis hidroizolaciisaTvis, miwisqveSa liTonis milebis da 
konstruqciebis dasacavad, agreTve gadaxuravebis izolaciisaTvis [3]. 
aRniSnulidan gamomdinare, gamousadegari saburavebis gadamuSavebis yvelaze martiv 
da racionalur meTodad SeiZleba CaiTvalos narCenebis daqucmaceba, rogorc rezinis 
fizikur_meqanikuri da qimiuri Tvisebebis maqsimalurad SenarCunebis saukeTeso gza. 
daqucmacebisaTvis ki yvelaze moxerxebul meTods warmoadgens saburavebis winaswari 
gayinva _90  _1000C temperaturaze da gayinuli nakeTobebis damsxvreva [4].   
 
ZiriTadi nawili 
gacveTili da Semdgomi gamoyenebisaTvis gamousadegari saburavebis utilizaciis 
erT-erT gzas warmoadgens maTi gayinva da gayinul mdgomareobaSi daqucmaceba. rogorc 
arsebuli literaturidanaa cnobili [1, 2], saburavebi gacivebuli unda iqnas _90 - 
_1000C temperaturamde. aseT dabal temperaturamde [5, 6, 7] gacivebisaTvis saWiroa 
kargad Tboizolire-buli samacivro kamerebis gamoyeneba. magram aq warmoiSveba garkveuli 
sirTuleebi. erTis mxriv, rodesac raime aparatSi produqti civdeba _1000C 
temperaturamde, TviT am aparatis Semcvel samacivro kameraSic Sesaferisi dabali 
temperatura iqneba (daaxloebiT _120 _1300C). aseTi dabali temperaturis mqone 
samacivro kameraSi [5, 6] adamianebis Sesvla da gasayinavi aparatebis momsaxureba 
(CatvirTva, gamotvirTva, muSa agentis miwodebis regulireba da sxv.) Zalze rTul saqmes 
warmoadgens, radgan Znelia adamianebis usafrTxoebis sruli dacva. meores mxriv, aseTi 
dabali temperaturis pirobebSi muSaoba momsaxure personalisagan moiTxovs umaRles 
kvalifikacias da Sesabamis Sromis anazRaurebas. garda amisa, samacivro kameraSi 
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adamianebis Sesvla da gamosvla ganapirobebs kameris karis zedmeti raodenobiT gaRebis 
aucileblobas (produqtis Setana_gamotanis gareSe), rac warmoSobs kameraSi zedmeti 
siTbos SeRwevisa da misi mocilebisaTvis macivari danadgaris zedmeti muSaobis 
aucileblobas. amasTanave, garedan Sesul adamianebs samacivro kameraSi SeaqvT didi 
raodenobiT siTbo da teni, romelic damokidebulia adamianebis raodenobaze (miT umetes, 
rom saburavebis zomebidan da wonidan gamomdinare, erTi an ori adamiani 
datvirTva_gamotvirTvis samuSaoebis Sesasruleblad aSkarad arasakmarisi iqneba). 
aRniSnuli zedmeti siTbos mocilebac moiTxovs macivari danadgaris muSaobasTan 
dakavSirebul damatebiT xarjebs. gasaTvaliswinebelia agreTve is garemoeba, rom gayinuli 
saburavi kameridan gamosvlisTanave iwyebs garemomcveli siTbos STanTqmis xarjze 
gaTbobas. misi temperatura swrafad matulobs. magram saburavebis daqucmaceba unda 
moxdes rac SeiZleba dabal temperaturaze, radgan mxolod aseT temperaturaze 
axasiaTebs rezins msxvrevadobis unari. gaTbobis Semdeg ki rezinis dartymiT daqucmaceba 
SeuZlebeli xdeba. amitom adami-anebis xeliT Sromis gamoyenebis SemTxvevaSi gayinuli 
saburavebis gamotana da samsxvrev manqanaze miwodeba unda ganxorcieldes Zalze swrafad, 
rac damatebiT siZneleebs warmoSobs momsaxure personalisaTvis.  
 aRniSnulidan gamomdinare ufro mizanSewonilad unda CaiTvalos saburavebis 
gayinvisaTvis iseTi mowyobilobis gamoyeneba, romelic imuSavebs adamianebis xeliT Sromis 
minimumamde Semcirebis (an sruliad gamoricxvis) pirobebSi.  
 am mizniT damuSavebulia saburavebis gasayinavi mowyobilobis principuli sqema 
(nax. 1), romlis gasayinavi saknis sqema warmodgenilia nax. 2_ze.  
saburavebis dasamuSavebeli mowyobiloba warmoadgens samacivro kameras 1 SigniT 
ganlagebuli saburavebis gasayinavi saknebiT. samacivro kamera aRWurvilia Cveulebrivi 
kompresiuli macivari danadgariT 2, romlis kondensatori 3 ganlagebulia kameris 1 
gareT, xolo saorTqlebeli 4 _ kameris SigniT. samacivro kameris 1 saxuravSi 
gakeTebulia gasayinavi saburavebis diametrze 50_100 mm-iT meti diametris mqone 
CamtvirTi fanjara 5, romelic daxurulia grZivi gadaadgilebis SesaZleblobis mqone 
mrgvali xufiT 6. xufis diametri 150_200 mm_iT aRemateba gasayinavi saburavebis 
diametrs. xufs 6 SeuZlia grZivi gadaadgileba mimmarTvelebSi 7. 




nax. 1. saburavebis dasamuSavebeli saknis 
principuli sqema 
 
kameris fanjris 5 da misi xufis 6 vertikaluri RerZis gaswvriv ganlagebulia 
sayrden kronSteinebze 8 damagrebuli saburavebis mimmarTveli 9. fanjris 5 vertikaluri 
RerZis gaswvriv samacivro kameris 1 iatakSi gakeTebulia gamomtvirTi fanjara 10, 
romelic daxurulia aseve grZivi gadaadgilebis mqone mrgvali xufiT 11. fanjara 10 da 
misi xufi 11 analogiuria fanjrisa 5 da misi xufisa 6 Sesabamisad. xufs 11 SeuZlia 
grZivi gadaadgileba mimmarTvelebSi 12. samacivro kameris 1 gamomtvirTi fanjris 10 
gaswvriv qvemoT ganlagebulia gayinuli saburavebis samsxvrevi mowyobiloba 13. es 
samsxvrevi mowyobiloba SeiZleba iyos sxvadasxva tipis: ybebiani, CaquCebiani, valcebiani, 
rbiebiani an sxv.  
saburavebis gasayinavi sakani (nax. 2) warmoadgens vertikalurad ganlagebul 
cilindrs 14, romlis vertikaluri RerZi emTxveva kameris 1 CamtvirTi 5 da gamomtvirTi 
10 fanjrebis saerTo vertikalur RerZs. vertikaluri cilindri 14 kronSteinebis 
daxmarebiT damagrebulia samacivro kameris iatakze. cilindris 14 Tavze ganlagebulia 
wakveTili konusis formis mqone zeda saxuravi 15, romelic wveros mxridan mierTebulia 
haeris gamomyvan milgamtarTan 16. milgamtari 16 bolovdeba vertikaluri nawiliT 17. 
zeda saxuravis 15 SigniT misi vertikaluri RerZis gaswvriv ganlagebulia mokle mili 
18, romelic damagrebulia masze kronSteinebiT 19. mokle milis 18 da zeda saxuravis 
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qveda torsebi erT sibrtyeSia ganlagebuli, xolo milis 18 zeda torssa da zeda 
saxuravis konusur sibrtyes Soris datovebulia wriuli RreCo 20. mokle milis 18 
Siga cilindrul zedapirze simetriulad ganlagebulia ori an meti eleqtromagnituri 
amsrulebeli meqanizmi 21 muSa TaTebiT 22.  
 
 
nax. 2. saburavebis gasayinavi mowyobilobis 
principuli sqema 
 
cilindris 14 qvemodan ganlagebulia gadabrunebuli wakveTili konusis formis 
mqone qveda saxuravi 23, romelic qvemoT ganlagebuli wveros mxridan mierTebulia 
haeris Semyvan milgamtarTan 24. milgamtari 24 bolovdeba vertikaluri nawiliT 25. 
milgamtaris 24 saxuravTan 23 damakavSirebeli vertikaluri nawili Seyvanilia konusis 
formis qveda saxuravSi 23 ise, rom maTi zeda torsebi erT sibrtyeSia ganlagebuli. 
qveda saxuravis 23 SigniT ganlagebul milgamtaris 24 vertikaluri nawilis gare 
cilindrul zedapirze simetriulad ganlagebulia ori an meti eleqtromagnituri 
amsrulebeli meqanizmi 26 muSa TaTebiT 27.  
haeris gamomyvani milgamtaris 16 vertikaluri nawili 17 da haeris Semyvani 
milgamtaris 24 vertikaluri nawili 25 erT saerTo vertikalur RerZzea ganlagebuli. 
orive maTgani (milebi 17 da 25) Seyvanilia macivari danadgaris 2 saorTqlebelSi 4 
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gamamkvrivebeli sadebebis 28 daxmarebiT ise, rom SeuZliaT sakuTari RerZis irgvliv 
Semobruneba.  
vertikalur cilindrSi 14 gakeTebulia horizontaluri naxvretebis ramodenime 
rigi. naxvretebis yoveli rigi warmoadgens cilindris wriul zedapirze Tanabrad 
ganawilebul sam an oTx naxvrets 29. naxvretebis 29 rigebs Soris manZili vertikaluri 
mimarTulebiT saburavebis siganeze 50_100 mm_iT metia. yovel naxvretze 29 garedan 
damagrebulia eleqtromagnituri amsrulebeli meqanizmi 30, romlis muSa TaTi 31 
ganlagebulia zustad naxvretis 29 gaswvriv da SeuZlia masSi Tavisuflad gadaadgileba.   
vertikaluri cilindris 14 SigniT misi vertikaluri RerZis gaswvriv 
ganlagebulia centraluri mili 32, romlis gare diametri 30_50 mm_iT naklebia 
saburavebis Siga diametrze. centralur mils 32 gakeTebuli aqvs horizontaluri 
naxvretebis 33 rigebi, romlebic ganlagebulia vertikaluri cilindris 14 naxvretebis 
rigebis gaswvriv. centraluri milis 32 gare diametri tolia zeda saxuravis 15 mokle 
milisa 18 da qveda saxuravis SigniT ganlagebuli milgamtaris 24 nawilis diametrisa, 
xolo misi sigrZe tolia vertikaluri cilindris 14 sigrZisa.  
samacivro kameraSi 1 SeiZleba ganlagebuli iyos mxolod erTi gasayinavi sakani. 
aseT SemTxvevaSi kameras eqneba mxolod erTi CamtvirTi 5, erTi gamomtvirTi 10 fanjara 
da erTi samsxvrevi mowyobiloba 13. Tumca, mwarmoeblobis gazrdisa da sicivis ufro 
efeqturi gamoyenebis mizniT umjobesia erT samacivro kameraSi, romelsac erTi samacivro 
danadgari 2 emsaxureba erTi saorTqlebliT 4, ganlagebuli iyos ramodenime gasayinavi 
sakani (ori an meti vertikaluri cilindri 14 imave raodenobis CamtvirTi, gamomtvirTi 
fanjrebiT da samsxvrevi mowyobilobebiT).  
mowyobiloba Semdegnairad muSaobs. Tavdapirvelad saburavebis CatvirTvisaTvis 
qveda saxuravi 23 Semobrundeba saorTqleblis 4 mimarT gamamkvrivebeli sadebebis 28 
daxmarebiT da SeuTavsdeba vertikalur cilindrs 14. amis Semdeg kveba miewodeba 
eleqtromagnitur amsrulebel meqanizms 26, romelic Tavisi muSaYTaTebiT 27 daiWers 
centralur mils 32 vertikalur mdgomareobaSi. am dros zeda saxuravi 15 vertikaluri 
cilindrisagan 14 mocilebulia. CairTveba vertikaluri cilindris 14 yvelaze qveda 
naxvretebis 29 rigze damagrebuli eleqtromagnituri amsrulebeli meqanizmebi 30, ris 
Sedegadac am meqanizmebis muSa TaTebi 31 cilindris 14 naxvretebis gavliT Sevlen 
cilindris SigniT. radgan naxvretebis qveda rigi da, Sesabamisad, TaTebic 31 wriul 
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zedapirze Tanabradaa ganawilebuli, amitom isini warmoqmnian sayrdens saburavisaTvis. 
mimmarTvelebSi 7 gadaadgildeba mrgvali xufi 6 da gaxsnis CamtvirT fanjaras 5. amis 
Semdeg saburavebis mimmarTvelis 9 gavliT xeliT xdeba saburavis CaSveba samacivro 
kameris 1 SigniT. radgan mimmarTveli 9, fanjara 5 da vertikaluri cilindri 14 erT 
vertikalur RerZzea ganlagebuli, amitom saburavi CaeSveba cilindris 14 SigniT da 
ganlagdeba misi yvelaze qveda rigis TaTebze 31. amis Semdeg eleqtruli kveba miewodeba 
cilindris 14 qvevidan meore rigis naxvretebze 29 damagrebul eleqtromagnitur 
amsrulebel meqanizmebs 30, ris Sedegadac am meqanizmebis muSa TaTebi 31 naxvretebis 29 
gavliT Sevlen cilindris SigniT da Seqmnian sayrdens meore saburavisaTvis, romlis 
miwodebac pirvelis analogiurad xdeba. gansxvaveba mxolod imaSi mdgomareobs, rom 
radgan naxvretebis 29 meore rigi daSorebulia qveda rigisagan saburavis siganeze meti 
manZiliT, amitom meore saburavi ganlagdeba ara qveda saburavze, aramed cilindris 14 
meore rigis naxvretebidan gamosuli TaTebis 31 meore rigze. centraluri milis 32 
diametri saburavis Siga diametrze naklebia. amitom centraluri mili xels ar uSlis 
saburavebis CatvirTvas, aramed piriqiT, daacentrebs maT. rodesac saburavebis CatvirTva 
dasruldeba, zeda saxuravi 15 Semobrundeba saorTqleblis 4 mimarT da SeuTavsdeba 
vertikalur cilindrs 14. amis Semdeg kveba miewodeba eleqtromagnitur amsrulebel 
meqanizms 21, romelic Tavisi muSa TaTebiT 22 moeWideba vertikalur mdgomareobaSi myof 
centralur mils 32. mrgvali xufi 6 mimmarTvelebis 7 gavliT kvlav daxuravs CamtvirT 
fanjaras 5.   
 amis Semdeg CairTveba macivari danadgari da iwyeba sicivis miwodeba 
saorTqlebelSi 4. saorTqleblidan gacivebuli haeri ventilatoriT daiWirxneba haeris 
Semyvan milgamtarSi 24. aqedan gacivebuli haeri gadadis centralur milSi 32, saidanac 
misi naxvretebis 33 gavliT miewodeba vertikalur cilindrSi dawyobil saburavebs. 
radgan saburavebi erTmaneTisagan mocilebulia (dawyobilia muSa TaTebze 31), amitom 
faqtiurad yoveli saburavisaTvis civi haeris miwodeba xdeba orive gverdiTi 
zedapiridan, xolo radgan saburavebi vertikaluri cilindris 14 da centraluri milis 
32 mimarT RreCoebiTaa ganlagebuli, amitom faqtiurad civi haeri mTlianad gars uvlis 
yovel saburavs. gamonakliss warmoadgens mxolod sami an oTxi muSa TaTis Sexebis 
adgili. civi haeris intensiuri garSemovla uzrunvelyofs saburavebisaTvis siTbos 
intensiur arTmevas da maT swraf gacivebas. namuSevari da saburavebis siTbosagan SemTbari 
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haeri adis zeda saxuravisaken 15, gaivlis mokle milis 18 zeda torssa da zeda saxuravis 
konusur sibrtyes Soris arsebul wriul RreCos 20 da moxvdeba haeris gamomyvan 
milgamtarSi 16, romlis vertikaluri nawilidanac 17 brundeba saorTqlebelSi 4 
xelaxali gacivebisaTvis. aq gacivebuli haeri haeris Semyvani milgamtariT 24 kvlav 
brundeba vertikalur cilindrSi 14 saburavebis gasaciveblad. es uzrunvelyofs 
saburavebis intensiur da swraf gacivebas.  
 rodesac saburavebis gaciveba dasruldeba, macivari danadgari 2 da ventilatori 
gamoirTveba, rac Sewyvets milgamtarebSi 16 da 24 gamacivebeli haeris cirkulacias. 
saburavebis gamosatvirTad kveba Seuwydeba eleqtromagnitur amsrulebel meqanizmebs 26, 
ris Sedegadac muSa TaTebi 27 gaTavisufldebian centralur milTan 32 kontaqtisagan. 
qveda saxuravi 23 Semobrundeba saorTqleblis mimarT gamamkvrivebeli sadebebis 28 
daxmarebiT da gaaTavisuflebs vertikaluri cilindris 14 qveda torsul zedapirs. 
mrgvali xufi 11 gadaadgildeba mimmarTvelebSi 12 da gaxsnis gamomtvirT fanjaras 10. 
amis Semdeg gamoirTveba vertikaluri cilindris 14 yvelaze qveda naxvretebis 29 rigze 
damagrebuli eleqtromagnituri amsrulebeli meqanizmebi 30, ris Sedegadac am 
meqanizmebis muSa TaTebi 31 cilindris 14 naxvretebidan gamovlen. amiT yvelaze qvemoT 
ganlagebul gayinul saburavs sayrdeni gauqreba da igi gamomtvirTi fanjris 10 gavliT 
vertikaluri cilindridan 14 Camovardeba saburavebis samsxvrev mowyobilobaSi 13, 
romelic axdens mis daqucmacebas. amis Semdeg kveba Seuwydeba cilindris 14 qvevidan 
meore rigis naxvretebze 29 damagrebul eleqtromagnitur amsrulebel meqanizmebs 30, 
ris Sedegadac am meqanizmebis muSa TaTebi 31 naxvretebis 29 gavliT gamovlen 
cilindridan da mouxsnian sayrdens meore saburavs, romelic pirvelis analogiurad 
Camovardeba samsxvrev mowyobilobaze 13 da daqucmacdeba. am procesis dros centraluri 
mili 32 daWerilia zeda saxuravis 15 mokle milze 18 myofi eleqtromagnituri 
amsrulebeli meqanizmebis 21 muSa TaTebis mier.  
 rodesac vertikaluri cilindri 14 saburavebisagan mTlianad daicleba, qveda 
saxuravi 23 Semobrundeba saorTqleblis 4 mimarT da kvlav SeuTavsdeba vertikalur 
cilindrs 14. kveba miewodeba eleqtromagnitur amsrulebel meqanizmebs 26, romlebic 
Tavisi muSa TaTebiT 27 CaeWidebian vertikalur mdgomareobaSi ganlagebul centralur 
mils 32. amis Semdeg kveba Seuwydeba eleqtromagnitur amsrulebel meqanizmebs 21 da 
maTi TaTebi gaaTavisufleben centralur mils 32. zeda saxuravi 15 Semobrundeba 
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saorTqleblis 4 mimarT da gaaTavisuflebs vertikaluri cilindris 14 zeda torsul 
zedapirs. CairTveba vertikaluri cilindris 14 yvelaze qveda naxvretebis 29 rigze 
damagrebuli eleqtromagnituri amsrulebeli meqanizmebi 30 da maTi muSa TaTebi 31 kvlav 
warmoqmnian sayrdens pirveli saburavisaTvis. amis Semdeg yvela operacia (CatvirTva, 
gaciveba, gamotvirTva da daqucmaceba) meordeba.  
samacivro kameraSi 1 erTis nacvlad ramodenime gasayinavi saknis gamoyenebis 
SemTxvevaSi, erT sakanSi saburavebis gayinvis procesis dasrulebis Semdeg misi 
gamotvirTvis paralelurad, TanamimdevrobiT jer qveda 23, xolo Semdeg zeda 15 
saxuravebi wina samacivro kameridan gadainacvleben meore samacivro kamerasTan 1 da 
ganaxorcieleben masSi gamacivebeli haeris miwodebas. es uzrunvelyofs saburavebis 
gasayinavi mowyobilobis mwarmoeblobis gadidebas da macivari danadgaris mier 
warmoebuli sicivis ufro maRali efeqturobiT gamoyenebas.  
daskvna 
 saburavebis dasamuSavebeli mowyobilobis warmodgenili konstruqcia saSualebas 
iZleva samacivro kameraSi saburavebis CatvirTva ganxorcieldes garedan. aseve gareT 
xdeba gayinuli saburavebis daqucmaceba, rac aadvilebs am procesebze kontrolis 
ganxorcielebas. yvela danarCeni operacia (civi muSa agentis miyvana, saburavebis gaciveba, 
namuSevari haeris saorTqlebelSi dabruneba da gayinuli saburavebis gamotvirva 
samacivro kameridan), romlebic dakavSirebulia adamianisaTvis arasasurvel dabal 
temperaturebTan, mimdinareobs adamianis uSualo kontaqtisa da dabali temperaturis 
mqone kameraSi Sesvlis aucileblobis gareSe, mxolod kameris garedan. es aumjobesebs 
mowyobilobis usafrTxo momsaxurebis pirobebs. samacivro kameris warmodgenili 
konstruqcia saSualebas iZleva samacivro mowyobilobebma imuSaon bunebriv macivar-
agentebze (amiaki, propani, butani, izobutani, naxSirorJangi), romlebic arian 
ozonusafrTxo nivTierebebi, ar gaaCniaT ozonis daSlis da globaluri daTbobis 
potenciali da, amasTanave, arian iafi, radgan bunebaSi arseboben. es aumjobesebs 
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DEVICE FOR FREEZING THE TIRES 
T. Megrelidze, N. Maglakelidze, G. Gugulashvili 
Summary 
The possibility of recycling of defective and unsuitable for further use of the tires. From the 
different ways the most appropriate method is freezing the tires matched to the temperature of  -90 - 
-1000C, and further refinement by their split. Is given the principle scheme of the tires freezing 
equipment. The presented design enables the upload, cooling and unloading frozen tires from the 
freezer without direct contact staff with frozen tire and having to enter the freezer. This improves the 
conditions for the safe maintenance of the equipment. 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАМОРАЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПОКРЫШЕК 
Т. Мегрелидзе, Н. Маглакелидзе, Г. Гугулашвили 
Резюме 
 Рассмотрена возможность утилизации вышедших из строя и непригодных для 
дальнейшего пользования автомобильных покрышек. Из различных способов самым 
приемлемым методом подобрано замораживание покрышек до температуры -120 0С и 
дальнейшее измельчение путем их дробления. С этой целью разработана принципиальная 
схема устройства для замораживания покрышек. Представленная конструкция дает 
возможность осуществить загрузку, охлаждение и выгрузку замороженных покрышек из 
морозильной камеры без непосредственного контакта обслуживающего персонала с 
замороженными покрышками и необходимости их входа в морозильные камеры. Это 
улучшает условия безопасного обслуживания указанного оборудования. 





geometriuli figurebi da oqros kveTa 
n. javaxiSvili, i. ugrexeliZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: geometriaSi oqros kveTas saSualo da kidura SefardebiT gayofasac uwodeben. 
mTeli Sedgeba nawilisagan. Sxvadasxva zomis nawilebi garkveul TanafardobaSi imyifebian 
erTmaneTTan. Ooqros kveTa aris harmoniuli proporcia, sadac erTi nawili ise 
Seeafardeba meores, rogorc mTliani nawilebi pirvels. statiaSi ganxilulia oqros 
kveTa, maTematikuri formula, romelic aris yvelgan da yvelaferSi: bunebaSi, 
xelovnebaSi, musikaSi, poeziaSi, arqiteqturaSi... amitomac aris, rom sxvadasxva firmebis 
logo oqros kveTis magaliTebzea agebuli. statiaSi ganxilulia ,,oqros” geomertiuli 
figurebis ,,oqros” monakveTis, ,,oqros” marTkuTxedis, ,,oqros” xuTkuTxedis, ,,oqros” 
samkuTxedis, ,,oqros” spiralis agebis wesi, romelic Sesrulebulia kompiuteruli 
programa AutoCAD-is saSualebiT, rac amartivebs amocanebis gadawyvetas. simetriis da 
oqros kveTis Serwyma mxedvelobiTi aRqmis, silamazis da harmoniis SegrZnebas qmnis. 
sakvanZo sityvebi: samkuTxedi, marTkuTxedi, oqros kveTa, spirali, monakveTi, proporcia.  
 
oqros monakveTi. oqros kveTis gacnobas iwyeben monakveTis oqros proporciiT 
gayofiT. nebismier monakveTze SeiZleba oqros wertilebis povna. wertilis, romelic 
yofs am monakveTs harmoniulad aRsaqmel wertilebad. 
oqros kveTa aris proporciis Tviseba, romelic gamoxatavs nawilebis da mTelis 
Sefardebas. proporcia ewodeba ori fardobis tolobas 
𝑎: 𝑏 = 𝑐: 𝑑. 
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gavyoT 𝐴𝐵 monakveTi yvela SesaZlo xerxiT: 
a) or tol nawilad 
𝐴𝐵: 𝐴𝐶 = 𝐴𝐵: 𝐵𝐶 
b) nebismieri TanafardobaSi myof or aratol nawilad, romlebic proporcias ar 
qmnian 
g) ise, rom 𝐴𝐵: 𝐴𝐶 = 𝐴𝐶: 𝐵𝐶 – rac oqros kveTas warmoadgens. 
oqros kveTa proporciulad yofs monakveTs araTanabar nawilebad ise, rom mTliani 
monakveTi ise Seefardebodes monakveTis udides nawils, rogorc es udidesi nawili 
Seefardeba umciress. (sur. 1) 
 
sur. 1. 
anu monakveTis mcire nawili ise Seefardeba udidess, rogorc udidesi nawili 
Seefardeba mTlian monakveTs. 
𝑐: 𝑏 = 𝑏: 𝑎 = 1.618     an     𝑎: 𝑏 = 𝑏: 𝑐 = 0.618 
AutoCAD-is daxmarebiT gavyoT 𝐴𝐵 monakveTi oqros proporciiT:  
1. gavyoT 𝐴𝐵 monakveTi or tol nawilad  𝐴𝐷 = 𝐷𝐵Draw panelidan viZaxebT brZanebas 
Divide − select object to divide- movniSnavT 𝐴𝐵 monakveTs- brZanebis striqonSi 
gamoCndeba 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 − mivuTiTebT 2-s (or nawilad dayofa) 
amave dros teqsturi meniudan 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 − 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒 avirCevT rogori saxiT gvinda 
Sua wertilis moniSvna (vTqvaT ×) da 𝑂𝑘, 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟.   𝐴𝐵 monakveTis Sua wertili 
moniSnulia. 
2. aRvmarToT marTobi 𝐴 wertilidan. Draw panelidan gamoviZaxebT brZanebas 𝐴𝑟𝑐. 
avirCioT rkalis agebis erT erTi meTodi, vTqvaT 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟, 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡, 𝑒𝑛𝑑. 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 − 
movniSnoT 𝐴 wertili, 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 − movniSnoT D wertili, 𝑎𝑛𝑑 – movniSnoT 𝐶- 
wertili. 
3. 𝐴 wertilidan gatarebul marTobze gadavitanoT 𝐴𝐷-s toli monakveTi  
𝐴𝐶 = 𝐴𝐷 = 𝐷𝐵.    Draw panelidan viZaxebT line − Specify  first point movniSnoT 𝐶 
wertili, 𝑁𝑒𝑥𝑡 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 − movniSnoT B B wertili. SevaerToT 𝐶 da 𝐵 wertilebi. 
miviReT 𝐵𝐶 monakveTi. miRebuli samkuTxedis gverdebis Tanafardoba iqneba 1: 2: √5 
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4. 𝐶 wertilidan, rogorc centridan igive xerxiT Arc brZanebis saSualebiT 
gadavitanoT 𝐶𝐴 radiusis mqone rkali 𝐶𝐵 monakveTze, miviRebT 𝐸 wertils, xolo 
B wertilidan 𝐴𝐵  monakveTze gadazomili 𝐵𝐸 radiusis toli rkali gadakveTs 
mas 𝐹 wertilSi. sabolood miRebuli monakveTi 𝐴𝐹(𝑎) ise Seeferdeba udides 
nawils (𝐹𝐵)𝑏-s, rogorc udidesi nawili Seefardeba mTels 𝑎: 𝑏 = 𝑏: 𝑐 = 0.618  da 
𝑐: 𝑏 = 𝑏: 𝑎 = 1.618   (sur. 2) 
 
sur. 2 
𝐴𝐹, 𝐹𝐵, 𝐴𝐵 oqros proporciis monakveTebia, romlebic gamoisaxeba usasrulo wiladiT 
𝐴𝐹 = 0.382, 𝐹𝐵 = 0.618   
Tu 𝐴𝐵 monakveTs miviRebT 100-is tolad, maSin praqtikuli gamoyenebisaTvis miiReba 
miaxloebiT mniSvnelobebi 𝐴𝐵=100,  AD=38,   DB=62.  
oqros kveTa gamoisaxeba gantolebiT 




oqros xuTkuTxedi (xuTqimiani varskvlavi). piTagorelebma sicocxlis da 
janmrTelobis simbolod pentagrama (xuTqimiani varskvlavi) airCies (penta-xuTi), 
romelic miiReba wrewiris dayofiT tol nawilebad. ganvixiloT wrewiris xuT tol 
nawilad gayofis magaliTebi. AAutoCAD-i saSualebas iZleva amovxsnaT es amocana 
ramdenime xerxiT: 
a) gamoviyenoT brZaneba 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒.  𝐷𝑟𝑎𝑤 Dpanelidan viZaxebT 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑙𝑒 brZanebas vxazavT 
wrewirs. 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒 − 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒. movniSnavT wrewirs. brZanebis striqonSi 
gamoCndeba miTiTeba 𝑇ℎ𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠. mivuTiTebT – 5. winaswar teqsturi 
meniudan 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 − 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑒  SerCeuli gvaqvs wertilis moniSvnis stili. 
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D 𝐷𝑟𝑎𝑤 panelis 𝑃𝐿 brZanebis saSualebiT vaerTebT miRebul A, B, C, D da 𝐸 
wertilebs erTis gamoSvebiT.  
b) gamoviyenoT brZaneba 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑔𝑜𝑛, brZanebis striqonsi gamoCndeba miTiTeba  
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑑𝑒𝑠,  mivuTiTebT gverdebis raodenobas- 5. 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑦 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑔𝑜𝑛 ,  
mivuTiTebT xuTkuTxedis centris Sesabamis wertils, Semdeg vuTiTebT wreSi Caxazulia 
Tu wreze Semoxazulia xuTkuTxedi da bolos mivuTiTebT wrewiris radiuss romelSic 
Caixazeba xuTkuTxedi. 
 Tu SevaerTebT dayofis A, B, C, D da 𝐸 wertilebs rigrigobiT miviRebT amozneqil 




xuTkuTxeds, anu pentagramas. pentagramas yoveli gverdi ori sxva gverdiT ikveTeba 
(sur. 3). miRebuli xuTkuTxedis gverdebis gadakveTis wertilebis erToblioba 𝐾𝐿𝑀𝑁𝑃 
isev wesier xuTkuTxeds gvaZlevs. romlis gverdebic pentagrmis gverdebze Zevs. 
ganvixiloT 𝐴𝐶 gverdze mdebare 𝐿𝑀 wertilebi. cxadia, rom 𝐴𝐿 = 𝑀𝐶. aRvniSnoT 
es monakveTi x-iT. 𝐿𝑀 monakveTi ki aRvniSnoT y-iT. danarCeni gverdebis monakveTebi, 
cxadia, igivea da 𝐵𝐿 da 𝐵𝑀 x-is tolia. 
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maSasadame ∆𝐿𝐵𝑀 tolferda samkuTxedia, ∠𝐵 eyrdnoba wrewiris 1 5⁄ -is rkals da 
maSasadame udris 36°, xolo 𝑀 da 𝐿 kuTxeebi erTmaneTis tolia (rogorc tolferda 
samkuTxedis fuZesTan mdebare kuTxeebis da udris 72°. maSasadame, wverosTan mdebare 
kuTxeze orjer mets. 𝐵𝐿 = 𝐵𝑀 = 𝑥; samkuTxedis fuZe 𝐿𝑀 = 𝑦. maSasadame 𝑥 da 𝑦 
aRniSnaven im tolferda samkuTxedis gverdebs da fuZes romlis fuZesTan mdebare 
kuTxeebi wverosTan mdebare kuTxeze orjer metia. 
axla ganvixiloT ∆𝐴𝐵𝑀, viciT, rom ∠𝐴𝑀𝐵=72° ∠𝐵𝐴𝑀=36° (rogorc rkalis 1 5⁄ -
ze dayrdnobili, ∠𝐴𝐵𝐷=72° rogorc rkalis 2 5⁄ -ze dayrdnobili). maSasadame ∆𝐴𝐵𝑀 aris 
tolferda da is msgavisa ∆𝐿𝐵𝑀 –is. 
radgan 𝐴𝑀 = 𝑥 + 𝑦, xuTkuTxedis 𝐴𝐵 gverdic iqneba 𝑥 + 𝑦  
bolos ganvixiloT ∆𝐴𝐷𝐵, isic tolferdaa da wverosTan mdebare kuTxe udris 36°. 
maSasadame isic wina samkuTxedis msgavsia, radgan misi gverdi udris 2𝑥 + 𝑦. xolo fuZe 









…  ... 
𝐴𝑀 = 𝑥 + 𝑦 monakveTi 𝐿 wertiliT iyofa or nawilad ise, rom mTliani monakveTi 
ise Seefardeba monakveTis udides nawils, rogorc udidesi nawili – umciress. es dayofa 
warmoadgens oqros kveTas anu uwyvet dayofas, radgan aRniSnuli proporcia uwyvetia. 
Tu SevaerTebT A, B, C, D da 𝐸 xuTkuTxedis wveroebs yvelas erTis gamoSvebiT, 
miviRebT pentagramas. miRebul xuTkuTxedSi aseve Caixazeba xuTqimiani varskvlavi da ase 
usasrulod.  
oqros samkuTxedi. xuTqimiani varskvlavis yvela wvero oqros samkuTxeds 
warmoadgens. wverosTan mdebare kuTxeebi 360°-is tolia, xolo am samkuTxedebis gverdze 
gadazomili fuZe yofs am gverds oqros kveTiT. 
tolferda samkuTxedi, romlis gverdebi oqros kveTis proporciiT Seefardebian 
fuZes (magaliTad wesieri xuTkuTxedis ori diagonaliT da erTi gverdiT Sedgenili 
samkuTxedi) xasiaTdeba erTi RirsSesaniSnavi TvisebiT; am samkuTxedis fuZesTan mdebare 
kuTxeebis biseqtrisebi fuZis tolia. 𝐴𝐷 = 𝐴𝐶;   𝐶𝐸 = 𝐷𝐹 = 𝐷𝐶 (sur. 4) 





oqros samkuTxedis ori tipi arsebobs; (sur. 5) 
 
sur. 5. a, b. 
a)-s SemTxvevaSi 𝐴𝐵 𝐴𝐶⁄ = 𝜑;    
b)-s SemTxvevaSi 𝐴𝐶 𝐴𝐵⁄ = 𝜑  
𝜑 aris oqros kveTis ricxviTi gamosaxuleba da daaxloebiT udris 1,618.  
pirvel SemTxvevaSi wverosTan mdebare kuTxe ∠𝐶=36°, meore SemTxvevaSi ∠𝐶=108°. 
gavataroT 𝐴𝐷 ise, rom ∠𝐶𝐴𝐷=36°, maSin ∆𝐴𝐶𝐷 da ∆𝐴𝐵𝐷 tolferda samkuTxedebi 
arian da ∆𝐵𝐷𝐴 msgavsia ∆𝐴𝐵𝐶. miviRoT ∆𝐴𝐵𝐶-s gverdi 𝐴𝐶 = 1, xolo misi fuZe 𝐴𝐵 = 𝑥. 
maSin 𝐴𝐷 = 𝐶𝐷 = 𝑥 𝐵𝐷 = 1 − 𝑥 (sur. 6) 
  
sur. 6 
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saidanac ∆𝐴𝐵𝐶 aris oqros samkuTxedi. garda amisa ∆𝐴𝐶𝐷, sadac ∠𝐷=108°, aseve 
oqros samkuTxedia. oqros ∆𝐴𝐵𝐶 Si, iseve rogorc oqros marTkuTxedSi SeiZleba aigos 
mbrunavi oqros samkuTxedebis mimdevroba. am samkuTxedebis wveroebis SeerTebiT mdovre 
mrudiT miviRebT oqros spirals.  
ganvixiloT oqros samkuTxedis agebis wesi: 𝐴𝐵 monakveTze gadavzomoT sami 
erTmaneTis toli monakveTi – 𝑎. miRebul 𝐶 wertilze gavataroT 𝐴𝐵-s marTobuli 
wrfe da 𝐶 wertilidan gadavzomoT orive mxares 𝑎-s toli monakveTebi.  miRebuli 𝐷 
da 𝐸  
 
sur. 7  
wertilebi SevuerToT 𝐴 wertils. 𝐷𝐸 monakveTi gadavzomoT 𝐴𝐸-ze. miRebulma 𝐹 
wertilma 𝐴𝐸 monakveTi oqros kveTis proporciiT dayo. 𝐴𝐸 da 𝐷𝐸 wrfeebiT ageben 
oqros marTkuTxeds. (sur. 7) 
oqros marTkuTxedi. marTkuTxeds, romlis gverdebic oqros TanafardobaSi arian, 
oqros marTkuTxedi ewodeba.  
 
sur. 8.  
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𝐴𝐵𝐶𝐷 kvadrati gavyoT or tol marTkuTxedad. miviRebT 𝐴𝐵𝐹𝐸 da 𝐸𝐹𝐶𝐷 
marTkuTxedebs. 𝐸𝐹𝐶𝐷 marTkuTxedebSi gavavloT 𝐸𝐶 diagonali da 𝐸 - wertilidan 
gadavzomoT misi sidide 𝐴𝐷-ze,  miviRebT 𝐺 wertils. SevaerToT A, B, H, G wertilebi. 
miRebuli marTkuTxedi aris oqros kveTis marTkuTxedi AD=1;  A 𝐺 =1.618. (sur. 8) 
oqros marTkuTxedebi yvela msgavsia. oqros marTkuTxeds rom CamovaWraT kvadrati, 







.  (sur. 9) 
 
sur. 9. 
Tu am process gavagrZelebT miviRebT e. w. mbrunav kvadratebs da mTeli marTkuTxedi 
iqneba Sedgenili am kvadratebisagan. Tu kvadratebis wveroebs SevaerTebT rkalebiT, 
miviRebT mrudes, romelic aris oqros spirali (sur. 10) 
 
sur. 10.  




Tu marTkuTxedSi, romlis gverdebis Tanafardoba oqros kveTis Tanafardobias 
warmoadgens, CavxazavT oqros marTkuTxeds, masSi kidev erT marTkuTxeds da a.S. 
usasrulobamde, rogorc pirveladi marTkuTxedis SigniT, ise gareT, marTkuTxedis 
kuTxeebis wveroebze SeiZleba spiralis ageba. 
oqros spiralis ganviTarebis nebismier  wertilSi rkalis sigrZis Sefardeba mis 
diametrTan 1.618-is tolia. Tavis mxriv, diametris da radiusis Sefardeba 90°-iT 
daSorebuul diametrTan da radiusTan udris 1.618. (sur. 10) 
oqros spiralis asagebad SeiZleba gamoviyenoT oqros marTkuTxedi. nebismieri 
marTkuTxedi SeiZleba gavyoT kvadratad da ufro mcire oqros marTkuTxedad. es procesi 
SeiZleba usasrulobamde gagrZeldes. es marTkuTxedebia A, B, C, D, E, F da G  (sur. 11). 
 
sur. 11. 
magaliTisTvis avagoT marTkuTxedi iseTi TanafardobiT, rom didi gverdis 
Sefardeba mcire gverdTan daaxloebiT iyos toli 1.6. agebis Sedegad miRebuli 
marTkuTxedebi aseve oqrosi iqnebian.   
 
gamoyenebuli literatura:  
 
1. ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ  -  Шкруднев Федор Дмитриевич.  
http://samlib.ru/s/shkrudnew_f_d/osnovy-30.shtml 
2. i. ugrexeliZe - ,,poligrafiaSi gamoyenebuli masalebis da sabeWdi manqanebis 
meqanizmebis SeTanxmebuli muSaobis optimizacia” sadoqtoro disertacia 2011w. 
 




ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 
Н. Джавахишвили, И. Угрехелидзе 
Резюме 
В статье рассматривается математическая формула – золотое сечение, которое есть 
везде и во всём: в природе, в исскустве, в поэзии, в музыке, в архитектуре и т.д. Сочетание 
симметрии и золотого сечения создают восприятие красоты и гармонии. Различные фирмы 
при создании лого используют золотое сечение. Приведённые в статье примеры золотых 
геометрических фигур: золотой отрезок, золотой пятиугольник, золотой прямоугольник, 
золотой треугольник, золотая спираль, строятся с использованием компьютерной программы 
AutoCAD, что позволяет по новому вникнуть в суть золотого сечения. В геометрии золотое 
сечение называют соотношением целого и его частей. Целое состоит из частей, которые 
находятся в определённом соотношении друг с другом. Золотое сечение это гармоническая 




GEOMETRICAL FIGURES AND GOLDEN SECTION 
N. Javakhishvili, I. Ugrekhelidze 
Summary 
  In the article is considered the mathematical formula - the golden section, which is 
everywhere and in everything: in nature, in art, in poetry, in music, in architecture, etc. The 
combination of symmetry and the golden section creates the perception of beauty and harmony. 
Various firms to create a logo are using the golden section. The given in the article examples of gold 
geometric shapes: golden segment, golden rectangle, golden spiral, are constructed using AutoCAD 
computer program that allows for new insight into the essence of the golden section. In the geometry 
golden section is called as ratio of whole and its parts. The whole is composed from parts that are in 
a certain ratio to each other. Golden section is a harmonic proportion, where a part is in such 










sainovacio biznesis ganviTareba saqarTveloSi 
m. lomiZe, d. jafariZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: ქვეყანაში ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის შექმნის, საერთაშორისო 
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მნიშვნელოვანია ისეთი პოლიტიკისა და პროგრამების დანერგვა, რომლებიც წაახალისებს, 
გააძლიერებს და გააუმჯობესებს ადგილობრივი კომპანიებისა და მათი პროდუქციის 
კონკურენტუნარიანობას, ფასწარმოების ჯაჭვის არსებობას, კომპანიების ბრენდინგისა და 
მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავება-დანერგვას, 
 პროდუქტის დიზაინის უნიკალურობას, წარმოების პროცესის დახვეწას, მომხმარებლის 
დონის ამაღლებას, საერთაშორისო დისტრიბუციის ხელშეწყობას, ახალი ტექნოლოგიების 
შემოტანა/შექმნა-დანერგვას, კომპანიების ხარჯების ზრდას კვლევა-განვითარებაზე, 
რეგიონალურ და საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული პროდუქციის გატანას, კომპანიებსა 
და კვლევით ორგანიზაციებთან თანამშრომლობასა და ერთობლივი პროექტების 
განხორციელებას, თანამშრომლების ტრენინგებსა და კვალიფიკაციის ამაღლებას, 
წამახალისებელი კომპენსაციების არსებობას, ბიზნესის მართვის სკოლების გაუმჯობესებასა 
და სხვ. 
sakvanZo sityvebi: ინოვაციები, დანერგვა, წარმოება, ახალი ტექნოლოგიები, კვლევა, 
ორგანიზაციები, ბიზნესი, ეკონომიკა. 
 
რა ქმნის ქვეყანაში ინოვაციების, ძლიერი, კონკურენტუნარიანი, რევოლუციუ რი 
ტექნოლოგიების შექმნისა და დანერგვის აუცილებლობას ან წინაპირობას? შეიძლება ორი 
ძირითადი კლასიკური მამოძრავებელი ძალა (დრაივერი) გამოვყოთ: პირველი - ეს არის 
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ქვეყანაში სამხედრო კომპლექსის არსებობა, და მეორე - ძლიერი კერძო სექტორი და ბაზარზე 
არსებული მაღალი კონკურნეცია. შეიძლება მესამეც დავამატოთ: სახელმწიფოს გააზრებული, 
მიზანმიმართული საინოვაციო პოლიტიკა, რომელიც წაახალისებს ტექნოლოგიებზე 
დაფუძნებული მცირე და საშუალო საწარმოების შექმნას, კონკურენციას და, შესაბამისად, 
მათ მიერ ახალი ინოვაციური ტექნოლოგიების მოძიება-შექმნა-შემოტანა-დანერგვას. 
როგორც ზემოთ უკვე ვთქვი, ამ მოდელის მაგალითებია პატარა ქვეყნები, რომლებსაც 
არც სამხედრო კომპლექსი აქვთ და არც დიდი შიდა ბაზრები, არც ინოვაციური კომპანიები 
ჰქონდათ. საქართველოსაც მათ მსგავსად მცირე ადამიანური და ბუნებრივი რესურსი აქვს, 
აქედან გამომდინარე, კონკურენტუნარიანობის გასაწევად კურსი სწორედ ახალ 
ტექნოლოგიებზეა ასაღები. ამიტომ, ვფიქრობ, პირველ რიგში, უნდა გავაანალიზოთ 
საქართველოს ძლიერი და სუსტი მხარეები, გავიაზროთ დღეისათვის რეალურად არსებული 
მდგომარეობა და რესურსები. 
ნებისმიერი დარგის კონცეფციისა და განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისათვის 
ორი წერტილის დადგენა გვჭირდება: პირველი - სად ვართ? და მეორე - სად გვინდა, რომ 
მივიდეთ? მხოლოდ ამ ორი პოზიციის დადგენის შემდეგ შესაძლებელია გააზრებული, 
რეალური, სხვა ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით, მაგრამ ინდივიდუალური 
მოქმედების გეგმის გატარება. 
ქვეყანაში ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის შექმნის, საერთაშორისო 
ინვესტიციების მოზიდვის, რეგიონების გაძლიერებისა და განვითარების თაობაზე... 
მნიშვნელოვნად მიმაჩნია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების რეგიონალური განვითარებისა და 
თანამშრომლობის პრიორიტეტების გააზრებაც. აუცილებელია რეგიონალური და 
ნაციონალური სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ეფექტიანი ენერგოქსელის 
შექმნა, რეგიონალური კომუნიკაციების ინტეგრაცია, ნაციონალური ფინანსური ბაზრის 
განვითარება, სტუდენტების გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობით უმაღლესი განათლების 
გაუმჯობესება და პროფესიული სწავლების სპეციალიზაციების გაზრდა-დახვეწა; 
მაკროეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინაცია; რეგიონში ვაჭრობისა და 
ინვესტიციებისათვის ბარიერების მოხსნა; საზღვრებზე რეგულაციების გამარტივება და 
რეგიონის ქვეყნების წესების ჰარმონიზაცია; ინვესტორების დაცვისა და დავების 
გადაწყვეტის მექანიზმების მინიმალური გარანტიების უზრუნველყოფა; რეგიონალური 
მარკეტინგული სტრატეგიის შექმნა; რეგიონსა და ქვეყანაში შიდა კონკურენციის ზრდის 
ხელშეწყობა და ისეთი უცხოური ინვესტიციების რეგულირება, რომლებიც ხელს არ უწყობენ 
პროდუქტიულობის ზრდას; კონკურენციის წამახალისებელი ისეთი პოლიტიკის გატარება, 
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რომელიც შეზღუდავს მონოპოლიების, კარტელებისა და კონკურენციის საწინააღმდეგო 
პრაქტიკას; მომხმარებლის დაცვის შესაბამისი სტანდარტების შემოღება; აგრეთვე, გარემოს 
დაცვის მინიმალური სტანდარტების დადგენა; ნაციონალურ და რეგიონალურ დონეზე 
კლასტერების შექმნის წახალისება (მაგ., სატრანსპორტო, ტურიზმი, აგრარული/ 
საყოფაცხოვრებო/ საწარმოო და სხვა ნარჩენების გადამუშავება, სოფლის მეურნეობა, 
აგრარული პროდუქტების გადამუშავება, მეღვინეობა-მევენახეობა, საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები, ბიოტექნოლოგიები და ა.შ.); რეგიონების გაძლიერებისათვის კლასტერული 
განვითარების სტრატეგიის შემუშავება, წახალისება და დაფინანსება (კლასტერები 
საუკეთესოდ უზრუნველყოფენ ინდუსტრიაში არსებული პრობლემების გამოვლენას, ახალი 
ბიზნესების ჩამოყალიბებას, ხელს შეუწყობენ ყველა სექტორის კონსტრუქციულ მუშაობას, 
ექსპორტის სტიმულირებას, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი 
ტექნოლოგიების შექმნა/დანერგვასა და ინდუსტრიული პარკების განვითარებას). 
როგორც ვხედავთ, საინოვაციო პოლიტიკა, ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის 
განვითარების სტრატეგია საფუძვლად უნდა დაედოს ქვეყნის ყველა სოციალური და 
ეკონომიკური დარგის განვითარების პროგრამულ დოკუმენტსა და გეგმებს. შეიძლება 
ითქვას, რომ ქვეყნის ეკონომიკურ, სოციალური და რეგიონალური განვითარების 
კონცეფციებსა და სტრატეგიული გეგმებს საინოვაციო პოლიტიკა განაპირობებს. 
მნიშვნელოვანია ისეთი პოლიტიკისა და პროგრამების დანერგვა, რომლებიც 
წაახალისებს, გააძლიერებს და გააუმჯობესებს ადგილობრივი კომპანიებისა და მათი 
პროდუქციის კონკურენტუნარიანობას, ფასწარმოების ჯაჭვის არსებობას, კომპანიების 
ბრენდინგისა და მარკეტინგული სტრატეგიების შემუშავება-დანერგვას, პროდუქტის 
დიზაინის უნიკალურობას, წარმოების პროცესის დახვეწას, მომხმარებლის დონის ამაღლებას, 
საერთაშორისო დისტრიბუციის ხელშეწყობას, ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა/შექმნა-
დანერგვას, კომპანიების ხარჯების ზრდას კვლევა-განვითარებაზე, რეგიონალურ და 
საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული პროდუქციის გატანას, კომპანიებსა და კვლევით 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობასა და ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, 
თანამშრომლების ტრენინგებსა და კვალიფიკაციის ამაღლებას, წამახალისებელი 
კომპენსაციების არსებობას, ბიზნესის მართვის სკოლების გაუმჯობესებასა და სხვ. 
საინოვაციო ბიზნესი - ეს მრავალსაფეხურიანი და გრძელვადიანი პროცესია, 
რომელიც იდეით იწყება, შემდეგი ეტაპებია კვლევა-განვითარება (საინჟინრო-საკონსტრუქციო 
სამუშაოები, ტესტირება, პროტოტიპების შექმნა, ინტელექტუალური საკუთრების 
სტრატეგიის შემუშავება, ბაზრების პირველი მიმოხილვა, ტექნოლოგიის კომერციალიზაციის 
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სტრატეგიის შერჩევა) - კომერციალიზაცია - ტესტური გამოშვება - სრულმასშტაბიანი 
წარმოება - დისტრიბუცია - მარკეტინგი. ამ გრძელი და სარისკო პროცესის თითოეული 
ეტაპი მონაწილეთა შორის ურთიერთობების რეგულირების თავისებურებებითა და ამ 
ეტაპისთვის დამახასიათებელი რისკების მოხსნით ხასიათდება. ქვეყნის კანონმდებლობა 
უნდა ითვალისწინებდეს და უზრუნველ- ყოფდეს კვლევა-განვითარება-კომერციალიზაციის 
სხვადასხვა ეტაპის დაფინანსებას. 
დაფინანსების პოლიტიკა ხელს უნდა უწყობდეს ტექნოლოგიის განვითარების და 
კომერციალიზაციის ვადების შემცირებასა და საინოვაციო პროდუქციის ბაზარზე სწრაფ 
გატანას. 
რაც შეეხება სამეცნიერო-ტექნოლოგიურ სექტორს: ევროკავშირის რეკომენ- დაციებით, 
სამეცნიერო სექტორის სახელმწიფო დაფინანსება უნდა შეადგენდეს, სულ ცოტა, მშპ-ს 1% 
(დღეისთვის საქართველოში ეს მაჩვენებელი მშპ-ს <0,2%) და სასურველია ამ მაჩვენებლის 
3%-მდე ეტაპობრივად გაზრდა. დღემდე არ შეფასებულა საქართველოს სამეცნიერო-
ტექნოლოგიური სექტორის პოტენციალი და რესურსები, რაც ცალკე აღებულ საგნობრივ 
დარგებში ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული მიმართულებების გამოვლენის 
შესაძლებლობას მოგვცემდა, გამოჩნდებოდნენ პერსპექტიული ავტორები და ახალგაზრდა 
მეცნიერები; სამეცნიერო დაწესებულების საქმიანობაში გამოიკვეთებოდა ძლიერი და სუსტი 
კვლევითი მიმართულებები; შეიქმნებოდა თითოეული კვლევითი ორგანიზაციის სამეცნიერო 
კლასტერების რუკა, შეფასდებოდა კვლევითი ორგანიზაციების შედეგები და არსებულ 
მსოფლიო ტრენდებთან იქნებოდა შედარებული. სამეცნიერო და ტექნოლოგიური აუდიტის 
მონაცემები სამეცნიერო სექტორის განვითარების სტრატეგიის შემუშავების საწყისი წერტილი 
იქნება. 
დიდ პოტენციურ რესურს წარმოადგენენ საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი 
მეცნიერები და მეწარმეები. მნიშვნელოვანია მათი მონაწილეობით ორმხრივი ერთობლივი 
პროექტების განხორციელება. 
რამდენიმე თვის წინ ეკონომიკის სამინისტრომ გამოაცხადა მცირე და საშუალო 
ბიზნესის დაფინანსების პროგრამის დაწყების შესახებ, რომლისთვისაც 3 წლის განმავლობაში 
150 მილიონი ლარი გამოიყოფა. ჩემი აზრით, პროგრამის ფარგლებში საინტერესო იქნება 
მიზნობრივი პროგრამების დაფინანსება, რაც ხელს შეუწყობს ტექნოლოგიების ბაზაზე 
სტარტაპების შექმნას, ბენჩმარკინგს, ტექნოლოგიების განვითარებასა და პროტოტიპების 
შექმნას, დაპატენტების, ბაზრის კვლევის ჩატარებას, საზღვარგარეთის ქვეყნებში ქართული 
ტექნოლოგიური პროდუქციის სერტიფიცირებას, გამოფენებში მონაწილეობას; საქართველოში 
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უცხოური მაღალი ტექნოლოგიების შემოტანის მიზნით, ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის 
პლატფორმების შექმნასა და ფუნქციონირებას, სატესტო კვლევებს (განსაკუთრებით 
აქტუალურია ფარმაცევტიკისა და სამედიცინო ტექნოლოგიების კომერციალიზაციისას), 
მცირე საწარმო სიმძლავრეების შეძენასა და ტესტურ გამოშვებას და ა.შ. 
დღეისათვის, მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტს თუ არ ჩავთვლით, 
საქართველოს ექსპორტის ძირითადი პროდუქტებია: ფეროშენადნობები, აზოტოვანი 
სასუქები, სპილენძის მადნები, თხილი. აგროპროდუქტებიდან: ციტრუსები, ყურძენი, ჩაი, 
თხილი, ბოსტნეული, შინაური ცხოველები. მაგრამ, ჩემი აზრით, საქართველოს დიდი 
პოტენციალი აქვს ნედლეულის მაგივრად ექსპორტზე დამატებითი ღირებულების მქონე 
ნახევრად-მზა და საბოლოო პროდუქტები გაიტანოს. პირველ რიგში აღსანიშნავია ისეთი 
სფეროები და ინდუსტრიები, როგორიცაა: კვების პროდუქტების გადამუშავება და წარმოება, 
მეტალები, არამეტალების მინერალური პროდუქტები (ცემენტი, ბეტონის ნაწარმი, შუშა, 
კერამიკა, ბოჩკო), ქიმიური პროდუქტები (ქიმიური ნივთიერებები, ფარმაცევტიკა, საპონი, 
სასუქები, საყოფაცხოვრებო ქიმია), სატრანსპორტო საშუალებები (ლოკომოტივები და 
სარკინიგზო ტრანსპორტი, ავიატრანსპორტი, საზღვაო ტრანსპორტი და მათი ნაწილები), 
პლასტმასა, ხე, ქაღალდი და ავეჯი, ტექსტილი და ტყავი, მანქანა-დანადგარები (ძრავები, 
კომპრესორები, კაბელები, სხვა საზომი და სატესტო აპარატურა), ა.შ. 
აგრეთვე, საინტერესო და პერსპექტიული მიმართულებებია: აგრო- და 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავებით დამატებითი ღირებულების პროდუქციის 
მიღება; აგროტექნოლოგიები, რომლებიც აგრო-ბიოპროცესების მართვისა და რისკების 
შემცირების შესაძლებლობას იძლევა. აგრეთვე რამდენჯერმე ზრდის მოსავლიანობას და 
ორგანიკული მაღალი ხარისხის პროდუქციის მიღების საშუალებას იძლევა. აგრო-ბიო 
რისკების შემცირება ხელს შეუწყობს მოსავლის დაზღვევის პრაქტიკის ჩამოყალიბებას და 
მოსავლიანობის რაოდენობრივ-ხარისხობრივ დაგეგმარებას. აღნიშნული ინტენსიური 
მებაღეობა-მებაღჩეობის ტექნოლოგიები იძლევა მიწისა და წყლის ოპტიმალური გამოყენების 
შესაძლებლობას და მკვეთრად ამცირებს პროდუქციის თვითღირებულებას. ერთ-ერთი 
ყველაზე მოგებიანი და პერსპექტიული მიმართულება - მეთესლეობაა, ასევე სერტიფიცირე- 
ბული ნერგების წარმოება. ბიოტექნოლოგიები - საქართველოში ისტორიულად და 
ტრადიციულად არსებობდა ბიოტექნოლოგიების (განსაკუთრებით, ფარმაციის) პრაქტიკა. 
საინფორმაციო ტექნოლოგიები - პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, აუტსორსინგი. 
კვების პროდუქტების წარმოების, გადამუშავებისა და შენახვის ტექნოლოგიები - 
საქართველოში ბევრი უნიკალური კვების პროდუქტია (მაწონი, ყველის ნაირსახეობა), მაგრამ 
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მათ საექსპორტოდ გატანას სერტიფიცირება სჭირდება. სერტიფიცირებისათვის კი ყველა 
შემადგენელი კომპონენტი სტანდარტიზებული უნდა იყოს. ამისთვის საჭიროა 
სტანდარტიზებული დედოების გამოყენება და სხვ. ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით 
არსებული იმპორტირებული ანალოგების ჩანაცვლების ტექნოლოგიები (სამშენებლო 
მასალები, საიზოლაციო მასალები, ტექსტილი, ბოჩკო, ა.შ.). 
საინტერესო ტექნოლოგიები არსებობს მანქანათამშენებლობის, მეტალურგიის, 
ნანომასალების წარმოების დარგში. მაგრამ მათზე სერიოზული მუშაობაა საჭირო და კიდევ 
გრძელი გზაა გასავლელი, სანამ ეს ტექნოლოგიები რეალურ პროდუქტად გადაიქცევა... 
 
daskvna 
როგორც ვხედავთ, ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვასა და ცოდნაზე დაფუძნებული 
თანამედროვე ეკონომიკის მშენებლობას სახელმწიფოს მხრიდან დიდი ხელშეწყობა 
სჭირდება. 
დაბოლოს, რა მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ზრდისთვის 
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას? უცხოურ მულტინაციონალურ კომპანიებს 
მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ იმ ქვეყნის ეკონომიკაში, რომლის ტერიტორიაზეც ისინი 
მდებარეობენ, განსაკუთრებით ეს განვითარებად ქვეყნებს ეხება. ეს არის: ადგოლობრივი 
დასაქმება და ინვესტირება, ქვეყანაში უცხოური ადამიანური კაპიტალისა და გამოცდილების 
შემოდინება, მოქალაქეების ტრენინგი, კონკურენცია და მსოფლიო დონის ბიზნესპრაქტიკის 
დემონსტრირება, მსოფლიო დონის პროდუქტებისა და სერვისის წვდომა, გლობალურ 
სადისტრიბუციო ქსელებში ინტეგრაცია. 
მაგრამ გვახსოვდეს, რომ რევოლუციორი ტექნოლოგიები, ახალი გაბედული იდეები 
მცირე საწარმოებში იბადება. სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესი ქმნის სამუშაო 
ადგილების დიდ ნაკადს... 
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INNOVATION BUSINESS DEVELOPMENT IN GEORGIA 
M.  Lomidze, D. Japaridze 
Summary 
The knowledge-based economic development, international investments into the region to 
strengthen and develop the... importance of policies and programs that will encourage, strengthen and 
improve the local companies and their products competitive, pricing chain of existence, the 
companies branding and marketing strategies to develop and introduce, the production process of 
refinement, user level, international distribution, development of the new technologies, bringing / 
creation and implementation costs, increase research and development, regional and international 
markets for the Georgian products themselves, companies and research organizations of cooperation 
and joint projects implementation, staff training and professional development, encouraging the 




ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ГРУЗИИ 
М. Ломидзе, Д. Джафаридзе 
Резюме 
Знание на основе экономического развития, международные инвестиции в регион, 
чтобы укрепить и развиват... важность политики и программ, которые будут поощрять, 
укреплять и совершенствовать местные компании и их продукцию конкурентоспособной, 
ценовой цепи существования, компаний брендинга и маркетинговых стратегий чтобы 
разработать и внедрить, дизайн продукта является уникальным, производственный процесс 
уточнения, пользовательского уровня, международное распространение, развитие новых 
технологий, в результате чего / создание и затраты на внедрение, расширение исследований и 
разработок, региональных и международных рынков для грузинской продукции сами, 
компании и исследовательские организации сотрудничества и реализации совместных 
проектов внедрение, обучение персонала и профессиональное развитие, поощрение 
существования компенсации, школы управления бизнесом и улучшить другие. 
 





avtoteqnikuri  eqspertizis kvlevis sawyisi  
monacemebis problema 
v. xaritonaSvili, n. WiWinaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, kostavas #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: avtoteqnikuri eqspertiza saSualebas iZleva koreqtulad daadginos ssS-is 
meqanizmi da misi mizezebi mxolod obieqturi sawyisi monacemebis arsebobis SemTxvevaSi. 
ssS-is mizezebis kvlevisas avtoteqnikuri eqspertizis CatarebisaTvis faqtobrivad yove-
lTvis arsebobs sawyisi monacemebis ganusazRvrelobis problema, romelTa klasifikacia 
saSualebas iZleva ssS-is garemoebebis kvlevisas sawyisi monacemebis ganusazRvrelobis 
negatiuri efeqtis Semcirebis rekomendaciebis damuSavebas, romelTa arsi mdgomareobs 
gamomZieblebis profesiuli donis amaRlebaSi da sawyisi monacemebis SegrovebisaTvis maTi 
saWiro instrumentebiT uzrunvelyofaSi, agreTve satransporto saSualebis konstruq-
ciaSi misi moZraobis parametrebis saaaregistracio mowyobilobebis gaTvaliswinebaSi da 
bortuli sainformacio saSualebebis srulyofaSi.  
sakvanZo sityvebi: avtoteqnikuri eqspertiza, sagzao-satransporto SemTxveva, satranspo-
rto saSualeba.   
 
Sesavali  
    sagzao satransporto SemTxvevis (ssS) meqanizmis kvlevisas gamomZiebels sak-
marisad xSirad uxdeba mimarTos avtoteqnikur eqsperts, romelic specialur codnis 
safuZvelze akeTebs Sesabamis gaangariSebas da pasuxobs mis winaSe dasmul SekiTxvebs. 
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eqspertizis koreqturad CatarebisaTvis saWiroa eqsperts gaaCndes zusti obieqturi 
sawyisi monacemebi. samwuxarod ssS-ze sisxlis samarTlis saqme iSviaTad Seicavs 
koreqtuli eqspertizisaTvis informacias. aseT situaciaSi Sirad aucilebebli xdeba 
gamoyenebul iqnes sacnobaro monacemebi, romlebic yovelTvis ar aris sarwmuno. 
avoteqnikuri eqspertis daskvnebis obieqturoba damokidebulia sawyisi monacemebis 




    Cveni qveyana ar miekuTvneba moZraobis usafrTxoebis maRali donis qveynebis ricxvs. 
ssS-is garemoebisa da mizezebis kvlevisas unda gadawydes mTavari sakiTxi - Seesabameboda 
Tu ara mZRolis moqmedeba mocemul sagzao-satransporto situacias, anu saWiroa gamov-
lenil iqnes sagzao usafrTxoebis wesebis romeli moTxovnebiT unda exelmZRvanela 
mZRols da Seasrula Tu ara man es moTxovnebi. aRniSnuli garemoebis dadgena ssS-is 
monawileTa da TviTmxilvelTa CvenebebiT, agreTve sagamoZiebi eqsperimentiT yovelTvis 
ar aris SesaZlebeli. am situaciaSi gamoZieba imeds amyarebs avtoteqnikur eqspertizis 
daskvnaze. avtoteqnikuri eqspertizis kvlevisas xSirad warmoiqmneba ssS-is adgilidan 
sawyisi monacemebis ukmarisobis situacia, am monacemebis araerTsaxa, arakoreqtuli da 
urTierT winaaRmdegobriobis gamo eqsperts ar SeuZlia gasces erTmniSvnelovani pasuxi 
dasmul SekiTxvebze, romelTa koreqtulobazec is aSkarad iqneba darwmunebuli.  
    ssS-is eqspertizis kvlevisas, Cveulebriv, eqspertiza awydeba sirTules: pirveli 
da mTavari - koreqtuli kvlevisaTvis ssS-is adgilidan saWiro informaciis ararseboba. 
ssS-is adgilze gamoZieba yovelTvis frofesionalurad ar udgeba informaciis Segrovebas 
da mocemuli momxdari garemoebebis monacemebis dafiqsirebas. xSirad mas ar gaaCnia 
saWiro instrumentebi am monacemebis SegrovebisaTvis. magaliTad, roca gamoZiebas ar 
SeuZlia ssS-is adgilze gaakeTos Tvlis gzasTan CaWidebis  koeficientis raodenobrivi 
gazomva, eqsperts uxdeba intuiciiT SeirCios es sidide cxrilebSi mocemuli 
monacemebidan, maSin cxadia eqspertizis mier gaangariSeba iwvevs seriozul statistikur 
cdomilebas; meore – satransporto saSualebis moZraobis sxvadasxva parametrebis 
gaangariSebis meTodikebis SedarebiTi cdomileba.       
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     amJamad avtoteqnikuri eqspertizis praqtikaSi ZiriTadad gamoiyeneba 1990 wlamde 
damuSavebuli meTodikebi. eWvs ar iwvevs, rom n. m. kristisa da v. a. ilarionovis [1,2] mier 
damuSavebuli meToduri midgomebi ZalaSi rCeba avtoteqnikuri eqspertizis safuZvlad, 
magram mas Semdeg mniSvnelovnad Seicvala avtomobilis konstruqcia, avtomSeneblobaSi 
gamoyenebuli masalebi da teqnologiebi. mrvali mecnieris (s.a.evtiukovi da sxvebi) mier 
dakoreqtirebulia ssS-is meqanizmis cnobili meTodikebi [3].  
    ssS-is monawileTa qmedebebis iuridiuli Sefaseba mocemulia i.b.suvorovis 
naSromebSi [4]. avtoteqnikuri eqspertizis uzrunvelyofis mecnieruli da meToduri 
uzrunvelyofa Cvens qveyanaSi ar mimdinareob, magram mainc viTardeba sxva qveynebis 
gamocdilebis gamoyenebiT, Tumca am gamocdilebis gamoyeneba eqspertizis rTuli 
sakiTxebis gadawyvetis saSualebas ar iZlevian. 




dazaralebulisa da braldebulis statusis mqone ssS-is monawileTaTvis, amJamad 
ara mxolod aqtualuri, aramed arsebiTad mniSvnelovania eqspertuli kvlevis Sedegad 
miRebul eqspertis daskvnaSi gaangariSebis sizuste. ssS-is monawileTa danaSaulis 




mZRolis  cxovelmoqme 
debis fiziologiuri   
parametrebis ganusazRvreloba 
 
garemos parametrebis  
ganusazRvreloba 
sawyisi parametrebis  
ganusazRvrelobis klasifikacia 
 
warmoqmnil saxifaTo  





sisxlSi alkoholis  






li Senelebis mniSvnel 
oba damuxruWebis pro 
cesSi da damuxruWebis  
manZili 
 
Tvlis gzasTan CaWide 
bis koeficientis mniSv 
neloba 
gzis safaris aramudmivoba  
(aramdgradoba) 
atmosferuli movlenebis  
(naleqi, nisli) armudmivoba 
mZRolis xilvadobisa da  
mxedvelobis ganusazRreloba 
 dRe-Ramis drois mixedviT,  
ganaTebis xelsawyoebis arse 
boba, mzisgan bunebrvi da  
Semxvedri avtomobilis fare 
biT dabrmaveba 
nax. ssS-is garemoebebis kvlevisas gamoyenebuli sawyisi parametrebis  
ganusazRvrelobis klasifikacia  
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xarisxis mixedviT eqspertuli kvlevis daskvnis obieqturobis gazrdisaTvis saWiroa 
SemTxvevis garemoebebis aTeuli ZiriTadi parametri, romelTa sidide mocemulia did 
diapazonis zRvrebSi. ssS-is garemoebebis analizisas gamoyenebuli sxvadasxva 
cnobarebidan sawyisi saangariSo parametrebis ganusazRvrelobis klasifikacia mocemulia 
nax-ze. 
    sawyisi monacemebis ganusazRvrelobis pirobebSi mocemuli parametris zRvrebidan 
gadawyvetilebis miRbisaTvis eqsperti iCevs martiv – “maqsimaluri optimizmis 
kriteriums”, romelic efuZneba eqspertis ideas, imaze, rom Seqmnil situaciaSi movlena 
ise ganviTarda, rom misTvis ufro misaRebia SeirCies parametris mniSvneloba, an gadawyve-
tilebas iRebs “valdis kriteriumiT”, romelic efuZneba maqsimaluri pesimizmis 
principiT gadawyvetilebis miRebas, anu daSvebaze, roca situacia ganviTardeba yvelaze 
uaresi variantiT da uaresi variantis riski dayvanil iqneba minimumamde. kriteriumis 
gamoyenebisaTvis saWiroa TiToeuli alternativisaTvis SeirCes uaresi maCvenebeli. 
    ganvixiloT Teoriulad SesaZlo diapazoni im parametrebisa, romlebic SeiZleba 
gamoyenebul iqnes saeqsperto gaangariSebisaTvis: 
    mZRolis reaqciis dro saxifaTo situaciis warmoqmnaze varirebs diapazonSi 0,3 
wm-dan 2,6 wm-mde; 
    mZRolis fizikuri TviTganwyoba warmoadgens subieqtur parametrs, romelic SeuZ-
lebelia obieqturad iqnes gaTvaliswinebuli ssS-is warmoqmnamde; 
    mZRolis sisxlSi alkoholis Semcveloba SeiZleba varirebdes  diapazonSi 5...5,5%; 
    avtomobilis moZraobis faqtobrivi siCqare saxifaTo situaciis warmoqmnamde 
ganisazRvreba gaangariSebiT gzaze damuxruWebis iuzis kvalis koreqtuli monacemebis 
safuZvelze (damokidebulia Tvlis gzasTan CaWidebis koeficientze da maqsimalur 
mniSvnelobamde Senelebis drois gazrdis parametrze). Tvlis gzasTan CaWidebis 
koeficientis mniSvnelba SeiZleba varirebdes diapazonSi 0,05-dan  (idealurad gluvi 
yinuli) 0,85-mde (axali saburavi da mSrali maRalxarisxiani asfalti). samuxruWo 
sistemis muSaobis droebiTi parametrebi aRiwereba maqsimalur mniSvnelobamde Senelebis 
drois gazrdis saSualebiT, magram es procesi SeiZleba ganviTaredes araTanabarzomierad 
sxvadasxva pirobebSi, Senelebis gazrdis dro SeiZleba varirebdes did zRvrebSi, 
damuxruWebis procesSi avtomobilis damyarebuli Seneleba SeiZleba iyos aramudmivi da 
SeiZleba faqtobribvad varirebdes sxvadasxva  sagzao pirobebSi avtomobilis teqnikuri 
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gamarTulebis donis mixedviT 0,6-dan 8,4 m/wm2-mde;  gzis samosis mdgomareoba SeiZleba 
icvlebodes did zRvrebSi, rogorc samosis xorklianobis parametrebiT, ise gzis samosze 
defeqtebis arsebobiT da maTi SedarebiTi mdebareobiT.    
   atmosferuli movlenebi Cveulebriv raodenobrivad aRiwereba drois gansazRvrul 
periodSi. ssS-is formirebis konkretul momentSi amindis pirobebis, maT Soris 
atmosferuli movlenebis da ssS-is formirebis pirobebze maTi zemoqmedebis xarisxis 
obieqturad gansazRvra praqtikulad SeuZlebelia. mZRolis xilvadobisa da mxedvelobis 
mdgomareoba damokidebulia, rogorc mudmiv faqtorebze, ise uecar, gardamaval da 
praqtikulad erT sagamoZiebo eqsperimentze dauqvemdebarebul faqtorze, romlis 
eqsperimentiT obieqturad aRdgena da Semdgomi avtoteqnikuri eqspertiziT obieqturad 
Sefaseba SeuZlebelia. 
    im uzustobebis simravlis Serwyma, romlebic SesaZlebelia avtoteqnikuri eqs-
pertizis dros sawyisi monacemebis mizeziT, mravaljeradad aZliereben Sedegis sistemur 
cdomilebas. Tu sxvadasxva parametrebis cdomileba ramenairad kompensacias ukeTeben 
erTmaneTs, maSin avtoteqnikuri eqspertizis jamuri Sedegi SeiZleba iyos misaRebi obie-
qturobis donis TvalsazrisiT. roca es cdomilebebi emateba erTmaneTs da sinergiulad 
aZliereben negatiur Sedegs, maSin Sedegad ssS-is konkretuli monawilis mimarT SeiZleba 
miRebul iqnes araswori, araobieqturi gadawyvetileba. 
     imisaTvis, rom Semcirebul iqnes sawyisi monacemebis ganusazRvrelobis negatiuri 
efeqti ssS-is garemoebebis kvlevisas saWiroa  gaizardos sawyisi monacemebis Segrovebis 
xarisxi. amisaTvis ki saWiroa srulyofil iqnes gamomZiebis momzadebis profesiuli done, 
raTa ssS-is adgilze mas SesaZlebloba hqondes Seagrovos yvela saWiro sawyisi 
informacia Semdgomi avtoteqnikuri eqspertizisaTvis, rac saWiro iqneba eqspertis mier 
konkretuli gaangariSebisaTvis. agreTve, aucilebelia srulyofil iqnes misi 
instrumentuli uzrunvelyofa, xolo avtomobilis konstruqciaSi gaTvaliswinebul 
iqnes moZraobis parametrebis (Zravas muSaobis, siCqaris, aCqareba-Senelebis) registraciis 
mowyobiloba, rac gazrdis gamoZiebisa da eqspertizis daskvnis obieqturobas.   
    aRniSnulidan gamomdinare SeiZleba davaskvnaT, rom avtoteqnikuri eqspertiza 
saSualebas iZleva koreqtulad daadginos ssS-is meqanizmi da misi  mizezebi mxolod 
obieqturi sawyisi monacemebis arsebobis SemTxvevaSi. ssS-is mizezebis kvlevisas avtoteq-
nikuri eqspertizis CatarebisaTvis faqtobrivad yovelTvis arsebobs sawyisi monacemebis 
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ganusazRvrelobis problema, romelTa klasifikacia saSualebas iZleva ssS-is garemoebe-
bis kvlevisas sawyisi monacemebis ganusazRvrelobis negatiuri efeqtis Semcirebis 
rekomendaciebis damuSavebas, maTi arsi ki mdgomareobs gamomZieblebis profesiuli donis 
amaRlebaSi da sawyisi monacemebis SegrovebisaTvis saWiro instrumentebiT uzrunvel-
yofaSi, agreTve satransporto saSualebis konstruqciaSi misi moZraobis parametrebis 
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PROBLEM OF BASIC DATA AT RESEARCH OF AUTOTECHNICAL  
EXPERTIZE 
V. Kharitonashvili, N. Chichinadze 
Summary 
 
Autotechnical expertise makes it possible to properly reconstruct  the process of road traffic 
accidents and to establish its mechanism and causes only slchae there is an objective source of data. 
When  investigating  the  causes of road traffic  proysshestvii  actually  almost always a problem of  




uncertainty of input data for the subsequent examination of autotechnical. Classification Uncertainty 
of initial design parameters makes it possible to develop recommendations for reducing the negative 
effects of uncertainty of input data, which is in the essence of improvement of professional skill of 
the investigator, to provide it with the necessary tools for the collection of baseline data, as well as 




ПРОБЛЕМА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПРИ  ИССЛЕДОВАНИИ  
АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 В. Харитонашвили, Н. Чичинадзе 
Резюме 
 
      Автотехническая экспертиза дает возможность корректно реконструировать процесс 
дорожно-транспортного происшествий и установить его механизм и причины только в слчае 
наличия объективных исходных данных. При расследовании причин дорожно-транспортного 
пройсшествии фактически почти всегда присутствует проблема неопределенности исходных 
данных для последующего проведения автотехнической экспертизы. Классификация 
неопределенности исходных расчетных параметров дает возможность разработать 
рекомендации по снижении негативных эффектов неопределенности исходных данных, 
сущность которого заключается в повышении квалификации следователя, в обеспечении его 
необходимыми инструментами для сбора исходных данных, а также в установке в 
транспортные средства регистрирующих устройств параметров движения и 




















moZraobis usafrTxoebis gazrda avtosatransporto 
saSualebis WuWydamcavi mowyobilobis konstruqciis 
srulyofiT 
v. xaritonaSvili, n. WiWinaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas #77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: ganxilulia satransporto saSualebis Tvlebidan gamotyorcnili wylis, WuWyis, 
yinulis, Tovlisa da qvebisagan, sagzao monawileebis safrTxis problema, romelic 
SeiZleba warmoiqmnas gzaze Tvlebis saburavebis gorvis kontaqtisagan. SemoTavazebulia 
WuWydamcavi mowyobiloba, romelic uzrunvelyofs misi gamoyenebis efeqturobis gazrdas 
konstruqciis gamartivebiT, saimedoobis gazrdiT da Sesabamisad, avtosatransporto 
saSualebis moZraobis usafrTxoebis gazrdas sxva sagzao monawileebis safrTxis Tavidan 
acilebis albaTobis gazrdiT. 





    ekonomikur mecnierebaSi damkvidrda damoukidebeli samecniero mimarTuleba, 
romelic Seiswavlis avtotransportis eqsternals. cnobil kvlevebSi gamoyofen 
avtotransportis ZiriTad eqsternalur efeqtebs, rogoricaa garemos dabinZureba da 
sagzao-satransporto SemTxvevebis (ssS) riski. avtosatransporto saSualebis 
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konstruqciis elementebidan, romelic mniSvnelovan gavlenas axdens moZraobis 
usafrTxoebaze warmoadgens ukana Tvlebis WuWydamcavi mowyobiloba. 
    avtosatransporto saSualebis WuWydamcavi warmoadgens drekadi elementi, 
romelic dayenebulia Tvlebis ukan da misi daniSnulebaa Tvlebisagan wylis arekvla da 
mcire sagnebis gamotyorcnisagan safrTxis Semcireba, satvirTo avtomobilis 
WuWydamcavis drekadi elementis maqsimaluri simaRle saburavis sayrdeni zedapiridan ar 
unda aRematebodes 200 mm-s [1]. 
    satransporto saSualebaze WuWydamcavis ararseboba warmoadgens safrTxes 
moZraobis monawileTaTvis, radgan svel gzaze ukana Tvlebis mier gaSxefebuli WuWyi 
amcirebs ukan mimyoli avtomobilis xilvadobas, xolo Tvlebidan gamotyorcnili sagnebi 
zrdis mimyoli vtomobilis saqare minaze maTi moxvedris albaTobas. aqedan gamomdinare 
WuWydamcavis konstruqciis srulyofa warmoadgns aqtualur sakiTxs. 
 
ZiriTadi nawili 
    roca avtomobilis Tvlis qvemodan gamoityorcneba qva, SesaZlebelia ara mxolod 
saqare minis damsxvreva, aramed ssS mZime SedegiT. sagzao moZraobis kanonis me-5 muxlis 
65-e punqtis Sesabamisad “sagzao-satransporto SemTxveva (avaria) - gzaze satransprto 
saSualebis moZraobisas misive monawileobiT warmoqmnili movlena, romlis drosac daSa-
vda an daiRupa adamiani, dazianda satransporto saSualeba, tvirTi, nageboba an sxva 
qoneba”. amrigad lideri avtmobilis Tvlidan gamotyorcnili qvis moxvedra mimyol 
avtomobilze erTmniSvnelovnad ganimarteba rogorc ssS.   
    WuWydamcavis konstruqcia unda uzrunvelyofdes sxva sagzao monawileebis dacvas 
satransporto saSualebis Tvlebidan gamotyorcnili wylis, WuWyis, yinulis, Tovlisa 
da qvebisagan, da Seumciros safrTxe sxva sagzao monawileebs, romelic SeiZleba warmo-
iqmnas gzaze Tvlebis gorvis kontaqtisagan.  
    cnobilia avtosatransporto saSualebis WuWydamcavi mowyobiloba, romelic 
Seicavs saSxefars, drekadi safarveliT, romlis naklia is, rom Tvlebidan 
gamotyorcnili WuWyis masis Sekaveba xorcildeba saSxefaris drekadi safarvelis gzis 
zedapiridan manZilis SemcirebiT avtosatransporto saSualebis moZraobis siCqaris 
mixedviT. avtosatransporto saSualebis Tvlebi ara mxolod maRal siCqareze, aramed 
dabal siCqarezec gamofantavs didi raodenobis wylis da WuWyis masas, myar sagnebs. 
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amitom mcirdeba cnobili mowyobilobis gamoyenebis efeqturoba da Sesabamisad sxva 
sagzao monawileebis safrTxis Tavidan acilebis albaToba [2,3].  
     SemoTavazebulia mowyobiloba, romelic zrdis mis efeqturobas konstruqciis 
gamartivebiT, saimedoobis gazrdiT da Sesabamisad avtosatransporto saSualebis moZra-
obis usafrTxoebis gazrdiT [4]. 
     nax. 1-ze naCvenebia avtosatransporto saSualebis WuWydamcavi mowyobilobis sae-















nax. 2. avtosatransporto saSualebis WuWydamcavi 
mowyobilobis principuli sqema 
1-saSxefari, 2-avtosatransporto saSualebis Zara, 3-siRrue, 
4-drekadi elementi, 5- pnevmatikuri kamera, 6-diafragma, 
7-Woki, 8-milgayvaniloba, 9-haeris resiveri, 10-eleqtro 
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     avtosatransporto saSualebis pirdapiri mimarTulebiT moZraobis procesSi, tran-
smisiis uku svlis saStato signalizatoris CamrTvelis 11 kontaqtebi ar aris CarTuli 
da drekadi elementi gzis samosidan daSorebulia minimaluri minh  manZiliT, rac uzru-
nvelyofs Tvlebidan gamotyorcnili WuWyis masis maqsimalurad Sekavebas avtosatran-
sporto saSualebis nebismieri siCqariT moZraobisas da mimyoli satransporto saSua-
lebis usafrTxoebas.  
     avtosatransporto saSualebis ukusvliT moZraobis dawyebis win, mZRoli gadar-
Tavs ra transmisias ukusvlis reJimze, amave dros CairTveba saStato signalizatoris 
CamrTvelis 11 kontaqtebi, romelic Tavis mxriv CarTavs eleqtromagnitur sarqvels 10, 
xolo es ukanaskneli SekumSul haers resiveridan 9 miawvdis pnevmatikur kameras 5. 
diafragma 6 gadaadgilebs Woks 7 drekad elementTan 4 erTad zemoT da drekad elementsa 
4 da gzis samoss 13 Soris manZili gaizrdeba da iqneba maxh , rac gamoricxavs drekadi 
elementis dazianebas (Camoglejas) avtosatransporto saSualebis uku svliT moZraobisas 
ukana Tvlebis winaaRmdegobaze gadagorebisas. 
     amrigad, mowyobiloba uzrunvelyofs misi gamoyenebis efeqturobis gazrdas kons-
truqciis gamartivebiT, saimedoobis gazrdiT da Sesabamisad, avtosatransporto saSuale-
bis moZraobis usafrTxoebis gazrdas da Sesabamisad, sxva sagzao monawileebis safrTxis 
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IMPROVING TRAFFIC SAFETY IMPROVEMENT DESIGN  
BRIZGOVIKA VEHICLE 
V. Kharitonashvili, N. Chichinadze 
Summary 
 
       The problem of the opanost of participants of traffic created from emission of the objects taken 
by the vehicle wheel tire a problem which can be is considered to arise because of contact at a 
kocheniye of tires of a wheel on the road. The device which provides increase of its efficiency by 
simplification of her kostruktion, reliability and respectively, safety increases the drugykh of 





ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ КОНСТРУКЦИИ 
 БРИЗГОВИКА АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
В. Харитонашвили, Н. Чичинадзе 
Резюме 
 
     Рассмотрена проблема опаности участников дорожного движения, создаваемой  от 
выброса предметов, захватываемых шиной колеса автотранспортного средства. Предложено 
устройство, которое обеспечивает повышение ее эффективности путем упрощения ее кострук-
ции, надежности и соответственно, повышения безопасности других участников дорожного 










sagzao-satransporto SemTxvevaze, rogorc teqnikur-
samarTlebrivi kvlevis obieqtze, avtoteqnikuri 
eqspertisaTvis kiTxvebis dasma 
v. xaritonaSvili, n. WiWinaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, kostavas #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: samecniero kvlevebis analizis Sedegad SeiZleba gakeTdes daskvna, rom sagzao-
satransporto SemTxvaze, rogorc teqnikur-samarTlebrivi kvlevis obieqtze, avto-
teqnikuri eqspertis winaSe dasmuli SekiTxvebis Sinaarsi (garda samarTlebrivi mdgene-
lisa, romelzec gadawyvetilebis miRebis kompetencia gaaCnia gamoZiebas an sasamarTlos) 
eqspertuli kvlevisas daiyvaneba sarwmuno informaciis miRebis Sesaxeb, romelic saWiroa 
gamoZiebis an sasamarTlosaTvis sagzao moZraobis monawilis mier Cadenili danaSaulis 
faqtis swori gamokvlevisaTvis. mZRolis SesaZleblobis Sesaxeb ganeWvrita mas winaaR-
mdegobis gamoCena samoZrao nawilze da zomebis miReba avtomobilis siCqaris Semcirebaze 
an gaCerebaze sakiTxis gadawyveta ar warmoadgens eqspertis kompetencias, aramed warmoa-
dgens gamoZiebisa da sasamarTlos valdebulebas. 
sakvanZo sityvebi: avtoteqnikuri eqspertiza, avtosatransporto saSualeba. 
 
Sesavali 
    pirveli avtomobilis Seqmnisa da misi qspluataciis dRidan adamianis winaSe 
Seiqmna sagzao-satransporto SemTxvevis (ssS) realuri safrTxe da Tavis mxriv misi 
kvlevis obieqturi aucilebloba SemTxvevis mizezisa da misi gamowvevi piris 
dadgenisaTvis. ssS-is kvlevisas mniSvnelovani roli eniWeba mtkicebulebas, romelic 
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miiReba avtoteqnikuri eqspertizis saSualebiT, romelmac unda daadginos mocemul 
konkretul saqmeze faqtobrivi monacemebi specialuri codnis safuZvelze. 
    eqspertiza, rogorc specialuri codnis procesualuri forma gamoiyeneba 
xangrZlivi periodis ganmavlobaSi, magram mecnierTa Soris dRemde grZeldeba dava 




    nebismieri eqspertizas gaaCnia Tavisi sagani, obieqti da kvlevis meTodika. xSirad 
eqspertis winaSe ismeba kiTxva mZRolis SesaZleblobis Sesaxeb, samoZrao nawilze ganeWv-
rita mas winaaRmdegobis gamoCena da mieRo zomebi avtomobilis moZraobis siCqaris Sem-
cirebaze an gaCerebaze. Tumca aseTi sakiTxis kategoriuli gadawyveta ar warmoadgens 
specalistis kompetencias, da warmoadgens gamoZiebisa da sasamarTlos valdebulebas, 
rac daamtkica ruseTis federaciis uzenaesma sasamarTlom plenumis dadgenilebaSi, miu-
TiTa ra, rom “sasamarTlom mxedvelobaSi unda miiRos, rom avtoteqnikuri eqspertizis 
kompetenciaSi Sedis mxolod sagzao satransporto SemTxvevebTan dakavSirebuli specia-
luri teqnikuri sakiTxebis gadawyveta. amitom avtoteqnikuri eqspertizis daniSvnisas 
sasamarTlos ufleba ara aqvs eqspertis winaSe dasvas samarTlebrivi sakiTxebi, romelTa 
gadawyvetis ufleba gaaCnia mxolod sasamarTlos (magaliTad sagzao monawilis danaSa-
ulis xarisxi). avtoteqnikuri eqspertizis daskvnis analizisa da Sefasebisas sasamarTlo 
unda gamovides iqidan, rom avtoteqnikuri eqspertizis kvlevis obieqti SeiZleba iyos 
garemoeba, romelic faqtobrivad dakavSirebulia mZRolisa da sagzao moZraobis sxva 
monawilis  moqmedebasTan” [7].  
    a. v. kudriavcevas mier gamoyofilia eqspertizis Semdegi saxis niSebi: 
gansazRvruli sagnis an obieqtis kvlevis formis saxiT specialuri codnis gamoyeneba; 
gansakuTrebuli subieqtis – eqspertis mier eqspertizis ganxorcieleba gamomZieblis 
davalebiT; procesualuri formis dacva; axali informaciis (faqtobrivi monacemebis) 
miReba da Sedegebis gaformeba eqspertis daskvnis saxiT, romelic warmoadgens 
damoukidebel sagamoZiebo mtkicebulebis saxes [6]. 
    a. i. faliaSvili eqspertizis ZiriTad niSnebs miakuTvnebs procesualur formas, 
romelic gamoiyeneba eqspertis specialuri codniT, procesualuri damoukideblobiT da 
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individualuri pasuxismgeblobiT, agreTve eqspertizis obieqtis uSualo kvleviT, 
obieqturi da yovelmxrivi SesrulebiT da Sedegebis procesualuri gaformebiT [10]. 
    i. l. petruxini eqspertizis niSnebis saxiT ganixilavs subieqts, obieqts, mtkice-
bulebis aRmoCenis mizniT specialuri codnis process da kvlevis procesualur formas 
[11).  
    i. k. orlovis mier ganisazRvra eqspertizis Semdegi niSnebi: specialuri codnis 
gamoyeneba; saqmisaTvis mniSvnelobis mqone garemoebebis dadgenis mizniT kvlevis Catareba; 
eqspertizis specialuri subieqti; gansazRvrulia procesualuri forma; Sedegebis gafo-
rmeba specialur procesualur aqtSi [9].  
    aseTi kvlevebis mizania eqspertis mier adgenili faqtobrivi monacemebis ara 
ubralo konstatacia, aramed maTi profesiuli Sefaseba. kerZod eqspertizis obieqtis 
Tvisebebis da niSnebis analizi da sinTezi, specialuri codnis poziciiT Sefaseba. sxva 
saxis kvlevebisagan saeqsperti kvlevas ganasxvavebs Sedegebis formulireba [6].  
    nebismier eqspertizas gaaCnia Tavisi sagani, obieqtebi da kvlevis meTodikebi. saga-
moZiebo avtoteqnikuri eqspertiza iniSneba satransporto saSualebis teqnikuri 
mdgomareobis, SemTxvevis adgilze sagzao garemoebebis, SemTxvevaSi monawileTa 
moqmedebebisa da maTi SesaZleblobebis, ssS-is meqanizmis, agreTve Tanmxlebi garemoebebis 
faqtobrivi monacemebis dadgenis mizniT, romelTac adgens avtoteqnikuri eqsperti. 
    e. r. rosinskaias ganmartebis mixedviT sagamoZiebo avtoteqnikuri eqspertizis 
mizania satransporto saSualebis, gzis da misi mowyobilobis, sagzao niSnebis da 
moniSvnebis teqnikuri mdgomareobis, ssS-is meqanizmis, mZRolis da sxva sagzao moZraobis 
monawileTa moqmedebebis gansazRvra [13,14]. 
    xSir SemTxvevaSi ssS-is danSaulis faqtis dadgena SesaZlebelia mxolod sa-
gamoZiebo avtoteqnikuri eqspertizis warmoebis Semdeg. ssS-is kvlevis efeqturoba 
pirdapir aris dakavSirebuli avtoteqnikuri eqspertizis droul daniSvnasTan, eqspertis 
winaSe dasmul SekiTxvebze, xolo misi mxridan - Catarebuli kvlevis sisruleze da 
sarwmunoobaze.  
     v. a. bekasovis azriT, piri, romelic axorcielebs eqspertul kvlevas, uflebamo-
silia upasuxos mZRolis moqmedebis Sesaxeb damdgar sagzao-satransporto situaciaSi 
moZraobis usafrTxoebis uzrunvelyofis TvalsazrisiT, kerZod: saxifaTo situaciis 
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Seqmnidan satransporto saSualebis marTvis ra moqmedebebiT SeeZlo aecilebina ssS, da 
sagzao moZraobis wsebis romeli moTxovnebiT aris gaTvaliswinebuli es moqmedebebi [2].  
    unda aRiniSnos, rom Tu sagamoZiebo eqspertizis warmoebis dros eqsperti daadgens 
saqmesTan mniSvnelobis mqone garemoebebs, romelTa Sesaxeb misTvis ar iyo dasmuli 
SekiTxvebi, is uflebamosilia miuTiTos maTze Tavis daskvnaSi [5]. 
    xSirad eqspertis winaSe ismeba SekiTxva satransporto saSualebis mZRolis Sesa-
Zleblobis Sesaxeb ganWvritos dabrkoleba samoZrao gzaze da miiRos zomebi 
satransporto saSualebis moZraobis siCqaris SenelebisaTvis an gaCerebisaTvis. magram 
aseTi sakiTxis gadawyveta ar Sedis kategoriuli specialistis kompetenciaSi, aramed 
warmoadgens mxolod gamoZiebis an sasamarTlos valdebulebas, rac daadastura ruseTis 
federaciis umaRlesma sasamarTlom plenumis dadgenilebaSi, miuTiTa ra, rom 
“sasamarTlom unda gaiTvaliswinos, rom avtoteqnikuri eqspertizis kompetenciaSi Sedis 
mxolod specialuri teqnikuri sakiTxebis gadawyveta, rac dakavSirebulia ssS-Tan. 
avtoteqnikuri eqspertizis daniSvnisas sasamarTlos ara aqvs ufleba eqspertis winaSe 
dsvas samarTlebrivi sakiTxebi, romelTa gadawyvetis ufleba ganekuTvneba mxolod 
sasamarTlos kompetencias (magaliTad, sagzao moZraobis monawilis danaSauli xarisxis 
Sesaxeb). avtoteqnikuri eqspertizis daskvnis analizisa da Sefasebesas sasamarTlo 
gamovides iqidan, rom eqspertuli kvlevis obieqti SeiZleba iyos garemoebebi, romlebic 
dakavSirebulia satransporto saSualebis mZRolisa da sagzao moZraobis sxva monawilis 
faqtobriv qmedebebTan” [7]. 
    aRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba gakeTdes daskvna, rom sagzao-satransporto 
SemTxvevaze, rogorc teqnikur-samarTlebrivi kvlevis obieqtze, avtoteqnikuri eqspertis 
winaSe dasmuli SekiTxvebis Sinaarsi (garda samarTlebrivi mdgenelisa, romelzec gada-
wyvetilebis miRebis kompetencia gaaCnia gamoZiebas an sasamarTlos) eqspertuli kvle-
visas daiyvaneba sarwmuno informaciis miRebis Sesaxeb, romelic saWiroa gamoZiebis an 
sasamarTlosaTvis sagzao moZraobis monawilis mier Cadenili danaSaulis faqtis swori 
gamokvlevisaTvis. mZRolis SesaZleblobis Sesaxeb winaswar ganeWvrita mas winaaRmdegobis 
gamoCena samoZrao nawilze da zomebis miReba avtomobilis siCqaris Semcirebaze an gaCe-
rebaze sakiTxis gadawyveta ar warmoadgens eqspertis kompetencias, aramed warmoadgens 
gamoZiebisa da sasamarTlos valdebulebas. 
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STATEMENT OF A QUESTION ON ROAD AND TRANSPORT 
PROSSHESTVIYA, AS OBJECT 
 OF TECHNICAL AND LEGAL RESEARCH 
V. Kharitonashvili, N. Chichinadze 
Summary 
     Proceeding from the analysis scientific research, it is possible to draw a conclusion that at 
autotechnical expertize road and transport incident, as on technical and legal object, about importance  




of maintenance of the questions raised before experts whose essence is reduced to receiving reliable 
information during expert research which is necessary for a consequence or vessels for the correct 
investigation of an accomplished fact of a crime by the driver or other participant of traffic, except 
for a legal component on such questions which solution is only within the competence of a conseque-
nce or court. The solution of a question of a possibility of the driver of the vehicle to expect emergence 
of an obstacle along the line and taking measures to reduction of speed or a stop of the vehicle aren't 




ПОСТАНОВКА ВОПРОСА НА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРОСШЕСТВИИ,  
КАК ОБЪЕКТА ТЕХНИКО-ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В. Харитонашвили, Н. Чичинадзе 
Резюме 
 
     Исходя из анализа научных исследовании, можно сделать вывод, что при 
автотехнической экспертизе дорожно-транспортных происшествии, как на технико-правового 
объекта, о важности содержания вопросов, поставленных перед экспертами, суть которых 
сводится к получению достоверной информации в ходе экспертного исследования, которая 
необходима следствию или суда для правильного расследования совершившегося факта 
преступления водителем или другим участником дорожного движения, за исключением 
правовой составляющей по таким вопросам, решение которых относится исключительно к 
компетенции сдедствия или суда. Решения вопроса о возможности водителя транспортного 
средства предвидеть появление препятствия на пути следования и принятия мер к снижению 
скорости или остановке транспортного средства не входит в компетенцию эксперта, а является 












saqarTvelos sakredito bazris ganviTarebisa da 
srulyofis  mimarTulebebi 
v. zeikiZe, g. maisuraZe, T. kilaZe, T. qamxaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q, №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: finansebze xelmisawvdomoba mniSvnelovania biznesis ganviTarebis, 
mwarmoeblurobis zrdisa, eqsportis arealis gafarToebisa da Sesabamisad, ekonomikaSi 
investiciebis zrdisa  maRali tempebis misaRwevad. dReisaTvis am mimarTulebiT qveyanaSi 
ori Semaferxebeli faqtori arsebobs: 1. erovnuli danazogebis dabali done, romelic 
ver uzrunvelyofs saTanado Sida resursebis mobilizebas investiciebisaTvis; 2. 
araefeqturi finansuri Suamavlisa. miuxedvad imisa, rom qveyanaSi, xSir SemTxvevaSi, 
saxeze gvaqvs Warbi likivdoba, igi mainc ver uzrunvelyofs ekonomikis 
stimulirebisaTvis saWiro resursebs. gamomdinare aqedan, qveynis finansur institutebsa 
da bazrebs esaWiroeba ganviTareba - samarTlebrivi, maregulirebeli da instituciuri 
aspeqtebis gaTvaliswinebiT.  
sakvanZo sityvebi: finansebi, krediti, biznesi, investicia, konkurencia. 
 
Sesavali 
Tanamedrove etapze sakredito bazris ganmtkiceba pirdapir aris dakavSirebuli 
qveynis ekonomikis warmatebul marTvasTan. msoflio gamocdileba da aRiarebul eqspertTa 
kvlevebi strategiis SemuSavebis sferoSi TvalnaTliv gviCvenebs, rom pirvel rigSi 
konkurentul upiratesobas aRweven is qveynebi, romlebic axorcieleban 
konkurentunarianobis amaRlebis specialur programebs da sakuTar Tavze iReben 
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pasuxismgeblobas am mimarTulebiT saWiro infrastruqturis ganviTarebisa.  eqspertTa 
prognozebiT uaxloesi 15 wlis ganmavlobaSi msoflio bazarze warmodgenili iqneba 
aranakleb 10 msxvili finansuri centri. swored aRniSnulis gaTvaliswinebis safuZvelze 
damuSavebulia saqarTvelos socialur - ekonomikuri ganviTarebis strategia 
„saqarTvelo 2020“ da mTavrobis daqvemdebarebaSi myof yvela uwyebas daevala aRniSnuli 
strategiis Sesabamisad SeimuSaon saSualovadiani samoqmedo gegmebi. aRniSnuli strategia 
uaxloesi xuTi wlis manZilze iTvaliswinebs konkurentul sagadasaxado sistemis 
formirebas, arsebuli sabazro regulaciebis funqciaTa axlebur gaazrebas, raionuli 
sakredito bazris infrastruqturis institutebis daCqarebuli formebas, ucxour 
analogiur institutebTan Tanaswor principebze urTierTobis ganviTarebisaTvis.   
saqarTvelos finansuri bazris, maT Soris sakredito bazris ganviTarebisaTvis, 
Zalze didi mniSvneloba aqvs sakredito bazris infrastruqturis institutebis Semdgom 
srulyofas. romlis gareSec warmoudgenelia daCqarebuli ekonomikis ganviTareba. 
saqarTvelos adgilis da rolis gamoikveTa Sromis msoflio danawilebaSi.  
saqarTvelo Tanamedrove etapze saWiroebs meqanizms, romelic uzrunvelyofs 
sawarmoebSi resursebis gadanawilebis moZvelebuli sistemidan, axal inovaciur 
teqnologiur sistemebze gadasvlas da saSualebas mogvcems nedleulis eqsportisa da 
samomxmareblo saqonlis importidan gadavideT Tanamedrove efeqtur da konkurentunarian 
ekonomikaze. msoflio gamocdileba gviCvenebs, rom aseTi meqanizmi SesaZlebelia 
dReisaTvis gaxdes srulyofili sakredito bazari. am miznis miRwevisaTvis saWiroa 
sistemuri xasiaTis RonisZiebaTa kompleqsis gatareba.  
 
ZiriTadi nawili 
dReisaTvis saqarTvelos ekonomikas esaWiroeba grZelvadiani sakredito resursebi. 
maTi mozidva, rogorc ucxouri gamocdileba gviCvenebs SesaZlebelia saxelmwifos 
kontrolis qveS, centralizebuli refinansirebiT, romelic xels Seuwyobs 
infrastruqturuli institutebis ganviTarebas, romlebic gavlenas axdenen 
prioritetuli dargebis zrdaze da asrulebs garkveuli kategoriis mosaxleobis 
socialuri funqciis mxardaWeras garantiebis micemiT. saqarTvelos ekonomikaSi 
warmoqmnilma krizisulma movlenebma dagvanaxa, rom sakredito bazris ubralo 
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gafarTovebas, rodesac Tan ar axlavs institucionaluri cvlilebebi, yovelTvis 
mivyavarT ara ekonomikur zrdis daCqarebasTan, aramed riskebis gadidebasTan.  
Cveni qveynis sakredito bazris funqcionirebas Zveleburad Tan axlavs seriozuli 
naklovanebebi, kerZod: bazris sidide Zalian mcirea, sakredito instrumentebis 
maCveneblis Tanafardoba qveynis mTliani Sida produqciis yvela maCveneblis mimarT 
CamorCeba ganviTarebuli qveynebis analogiur maCveneblebs, konkurencia bazris SigniT 
SezRudulia, Zveleburad kvlav dabalia xarisxis standartebi da saxeze gvaqvs riskis 
araefeqturi marTva,  SenarCunebulia momsaxurebaTa maRali Rirebuleba. saqarTvelo 
sakredito bazris funqcionaluri aspeqtiT  CamorCeba ganviTarebul qveynebs, kerZod: 
minimalurad aris ganviTarebuli sainvesticio da ipoTekuri kreditebi. bazars mwvaved 
esaWiroeba institutebi, romlebic uzrunvelyofen informaciul momsaxurebas da 
konkurentul garemoSi garigebaTa garantirebul Sesrulebas.  
ekonomikuri zrdis uzrunvelyofa warmoadgens erT-erT sakvanZo amocanas 
saqarTvelos safinanso bazrisaTvis. dafinansebis axali wyaroebis da wesebis moZiebis 
problema SesaZlebelia warmatebiT iqnas gadaWrili sakredito urTierTobebis  da 
sakredito bazris infrastruqturis ganviTarebaSi ucxouri gamocdilebi gamoyenebiT. 
saqarTvelos sakredito bazarze mTeli rigi infrastruqturuli institutebis Seqmnis 
miuxedavad, isini Tavisi moqmedebis maStabebiT mnivSnelovnad CamorCebian ucxour 
analogebs, magram rac mTavaria isini ver amoqmeddnen rogorc erTiani meqanizmi, romlebic 
TavisSi moicaven ekonomikuri zrdis prioritetebis gansazRvras, refinansirebis 
teqnoligiasa da kontrols resursebis efeqtur ganawilebaze. samwuxarod qarTuli 
infrastruqturuli institutebi romlebic sabazro ekonomikis pirobebSi warmoadgenen 
erT-erT SesaZleblobas erovnuli ekonomikis sabazro cvlilebebze negatiuri moqmedebis 
Semcirebasa aRmoCndnen ucxoel mesakuTreTa zemoqmedebis qveS da gvevlinebian 
globaluri bazris moTamaSeTa politikis gamtareblad. amitom erovnuli sakredito 
bazris dacvisaTvis mniSvnelovan RonisZiebas warmoadgens nacionaluri regulatorebis 
gamoyeneba da maT saqmianobaze kontrolis daweseba uaxloesi 20 wlis manZilze mainc.  
saqarTveloSi sabanko momsaxurebis bazarze jansaRi konkurenciis ganviTarebis 
xelSewyobis mizniT sabanko seqtorSi struqturuli parametrebis Secvla (kapitalis 
koncentracia, calkeuli saxis momsaxurebis gaweva, sakredito organizaciebis ganviTareba 
da sxva) unda ganxorcieldes sabazro principebze dayrdnobiT. saxelmwifos roli unda 
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Semoifarglos sakanonmdeblo funqciiT da kapitalisa da centralizaciis procesebis 
regulirebis saSualebiT iseTi pirobebis SeqmniT, romlebic xels Seuwyoben sabanko 
seqtoris ganviTarebas, kerZol: sakredito organizaciebis kreditorebis meanabreebis, 
klientebisa da mesakuTreebis interesebis dacvas; sabazro momsaxurebis bazris 
ganviTarebis; sabazro disciplinis ganmtkicebis, konkurenciis ganviTarebis da sakredito 
kulturis amaRlebas.  
finansebze xelmisawvdomoba mniSvnelovania biznesis ganviTarebsi, mwarmoeblurobis 
zrdisa, eqsportis areulis gafarToebasa da Sesabamisad, ekonomikaSi investiciebis 
zrdisa  sajaro tempebis misaRwevad. dReisaTvis am mimarTulebiT qveyanaSi ori 
Semaferxebeli faqtori arsebobs: 1. erovnuli danazogebis dabali done, romelic ver 
uzrunvelyofs saTanado Sida resursebis mobilizebas investiciebisaTvis; 2. araefeqturi 
finansuri Suamavlisa da miuxedvad imisa, rom qveyanaSi xSir SemTxvevaSi saxeze gvaqvs 
Warbi likivdoba, mainc ver uzrunvelyofs ekonomikis stimulirebisaTvis saWiro 
resursebs. gamomdinare aqedan qveynis finansuri institutebsa da bazrebs esaWiroeba 
ganviTareba, samarTlebrivi, maregulirebeli da instituciuri aspeqtebis 
gaTvaliswinebiT. swrafi da mdgradi ekonomikuri zrdis tempebis misaRwevad, 
yovelwliurad ekonomikaSi ganxorcielebuli investiciebis moculoba unda Seadgendes 
mSp - is minimum 30% - s. am miznis miRweva SesaZlebelia mxolod Sida danazogebis 
mobilizaciiT, ucxouri investiciebis mozidviT da Sida finansuri bazrebis ganviTarebiT. 
Tumca Sida danazogebis arsebuli done da mTlianad kapitalis formirebis dinamika ar 
iZleva „saqarTvelo 2020“ strategiiT dasaxuli miznebis miRwevis garantias. 
 
daskvna 
amrigad, sakredito bazris funqcionirebis srulyofis mizniT didi yuradReba 
unda daeTmos arasabanko sferos organizaciaTa ganviTarebas. kerZod, regionul da 
soflis doneze finansebis gadawyvetilebas, mcire mewarmeobis ganviTarebas da fulis 
mimoqcevis xelSewyobis mizniT, saqarTvelos erovnuli banki ganixilavs sakredito 
kavSirebis da mikro safinanso organizaciebis segmentis ganviTarebis Semdgom srulyofas, 
romelic safuZvels Cauyris sakredito urTierTobebs regionSi da dakreditebis 
Tanamedrove kulturis Camoyalibebas da mosaxleobis dasaqmebas soflad.  
 




1. r. kakulia. finansebis Teoria. Tb., 2010w., 337 gv.; 





РАЗВИТИЕ КРЕДИТНОГО РЫНКА ГРУЗИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
В. Зейкидзе, Г. Майсурадзе, Т. Киладзе, Т. Камхадзе 
Резюме 
Доступ к финансовым ресурсам имеет важное значение для развития бизнеса, роста 
производительности, расширение области экспорта и, следовательно, достижения высоких 
темпов увеличение инвестиций в экономику. В настоящее время в стране в этом отношении 
существуют два препятствующих фактора: 1. низкий уровень национальных сбережений, 
которые не обеспечивают достаточных внутренних ресурсов для инвестиций; 2. 
неэффективный финансовый посредник. Несмотря на то, что в стране, во многих случаях мы 
сталкиваемся с избытком ликвидности, она по-прежнему не может предоставить ресурсы, 
необходимые для стимулирования экономики. Таким образом, финансовым институтам и 
рынкам страны необходимо развитие с учётом правовых, нормативных и институциональных 
аспектов. 
 
THE DEVELOPMENT CREDIT MARKET AND TRENDS OF 
IMPROVEMENT 
F. Zeikidze, G. Maisuradze, T. Kiladze, T. Kamkhadze 
Summary 
Access to finance resources is important to business development, growth of productivity, 
expand the area of exports and therefore to achieve high rates of increase investment in the economy. 
At present, in country in this regard are two obstructive factors in this way: 1. low level of national 
savings, which do not provide sufficient internal resources for investment; 2. inefficient financial 
mediator. Despite the fact that in the country, in many cases, we are faced with excess liquidity, it 
still can not provide the resources needed to stimulate the economy. Therefore, the country's financial 
institutions and markets need the development of legal, regulatory and institutional aspects. 




uak 339; 626.9 
saxelmwifo - kerZo partniorobis damkvidreba da 
ganviTareba sarkinigzo transportze 
v. zeikiZe, g. maisuraZe, T. kilaZe, T. ruxaZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. 77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia sajaro-kerZo  partniorobis formebisa da meTodebis 
mravalferovneba, romelTa gamoyenebiTac qveyanam did warmatebebs miaRwia ekonomikis iseT 
sferoSi,rogoricaa saxmeleTo transporti ganviTareba m.S. sarkinigzo transporti. am 
sferoebSi saxelmwifo da municipaluri organoebis aqtiurma partniorobam ucxo 
qveynebis saerTaSoriso kompaniebTan da saqarTveloSi maT Svilobil sawarmoebTan, 
SesaZlebeli gaxada mosaxleobisaTvis da kerZo biznesisaTvis energetikuli problemis 
mogvareba, satransporto infrastruqturis ganviTareba da saqarTvelos aqtiuri CarTva 
evropisa da aziis damakavSirebel erTian satransporto kvanZSi. 
sakvanZo sityvebi: partnioroba, sakuTreba, transporti, koncesia. 
Sesavali 
saxelmwifo-kerZo partnioroba ar warmoadgens axal instruments saqarTvelos 
infrastruqturaSi kerZo investiciebis mosazidad. saqarTvelos gaaCnia mdidari 
istoriuli gamocdileba saxelmwifo-kerZo partniorobis urTierTobis gamoyenebis, 
uwinares yovlisa koncesiebis, romelTa Seswavlasac  didi mniSvneloba aqvs, samewarmeo 
saqmianobis regulirebis  sistemis formirebisaTvis, saxelmwifo-kerZo partniorobis 
safuZvelze. 
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20-e  saukunis 20-iani wlebidan yofil sabWoTa kavSirSi saTaves iRebs „axali 
ekonomikuri polotika“-nepi, romelic iTvaliwinebda sabazro urTierTobebze daCqarebul 
gadasvlas. SemuSavebuli normatiuli dokumentebis Tanaxmad saxeze gvaqvs koncesiis  4 
forma : 1. wminda koncesiebi, romlebic koncesionerebs aZlevda arendirebuli saxelmwifo 
qonebis gankargvis uflebas, aseve srulad da damoukideblad emarTad sawarmo.  2. 
Sereuli koncesiebi, romelic iTvaliswinebda sabWoTa da ucxoeli saqmiani partniorebis 
monawileobas sabWoTa sawarmos kapitalis formirebaSi, sawarmoo da savaWro saqmianobis 
ganxorcielebis mizniT. 3. koncesiebi teqnikuri TanamSromlobisaTvis, romelic 
iTvaliswinebda ucxouri firmebis mier momsaxurebis gawevas qveynis saxalxo meurneobaSi 
dasavluri teqnologiebis danergvis saqmeSi. 4. xelSekrulebebi teqnikuri daxmarebebis 
saqmeSi - am dros mTavar formas warmoadgenda ucxouri kapitalis mozidva, xolo 
sagareo vaWroba xdeboda aseTi SeTanxmebebis mTavar wyarod. 
ZiriTadi nawili 
 saqarTveloSi saxelmwifo-kerZo partnioruli urTierTobis warmatebuli 
obieqtia, Sps“saqarTvelos rkinigza“ 100%-iani saxelmwifos wiliT. am mxriv sinteresoa 
baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo magistralis mSenebloba romelic 2007 wels daiwyo da 
iTvaliswinebs saqarTvelos teritoriaze marabda axalqalaqis 178 kilometriani 
sarkinigzo xazis reabilitacia-rekonstruqcias. arsebuli rkinigzis teqnikuri 
SesaZleblobebiT orive mimarTulebiT saangariSo tvirTnakadis gatarebis 
uzrunvelsyofad. baqo-Tbilisi-yarsis sarkinigzo magistralis proeqtis  farglebSi, 
axalqalaqidan TurqeTis qalaq yarsamde rkinigzis axali 98 kilometriani monakveTi unda 
aSendes. aqedan saqarTvelos teritoriaze gadis 30 kilometriani monakveTi 
axalqalaqidan TurqeTis sofel karwaxamde. am monakveTis mSenebloba azerbaijanis 
navTobis saxelmwifo fondis mier gamoyofili kreditis meSveobiT xorcieldeba, romlis 
saerTo raodenoba 775 milion aSS dolars Seadgens. krediti or tranSad aris 
gamoyofili. 2007 wels azerbaijanma saqarTvelos 20 wliani vadiT 200 milioni 
dolaris sesxi gamouyo wliuri 1% ganakveTiT. 2011 wels ki 575 milioni aSS dolari, 
25-wliani vadiT da 5%-iani  wliuri ganakveTiT. Tanxas saxelmwifo kompania Sps  
„marabda-karwaxis rkinigza“ gankargavs, romelic axali rkinigzis daproeqtebis, 
mSeneblobis da eqspluataciis mizniT 2007 wels Seiqmna. baqo-Tbilisi-yarsis rkinigzis 
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saproeqto simZlavre 17 milion tona tvirTs Seadgens , Tumca sawyis etapze mxolod 
6,5 mln. tona tvirTs gadaitans.  axalqalaqi-karwaxis monakveTze samSenebo samuSaoebs 
tenderSi gamarjvebuli  azerbaijanuli  kompania “azerSaatservisi“ axorcielebs. 
saqarTvelo  sajaro-kerZo partniorobis principebis daxmarebiT TandaTan ibrunebs 
navTobis ZiriTadi satranzito kvanZis statuss. „naftransma“ romelic aris „grinoak 
grupis“ wevri da flobs baTumis navTob terminals 2004 wels daafuZna axali kompania 
- „petrosani“, romelic uzrunvelyofs sarkinigzo da sazRvao integrirebul 
momsaxurebas gardabnidan baTumamde.  „petrosan limitedi“ momxmarblebs uzrunvelyofs 
integrirebuli transportirebis servisiT, romelic moicavs nedli navTobisa da 
rafinirebuli produqtebis gadatanas gardabnidan azerbaijani-saqarTvelos sazRvridan 
da maT gadatvirTvas tankerebze baTumis portSi. 
koncesiur principebze momuSaveve kompania „eqsonmobilma“, romelic flobs 
azerbaijanis navTobis eqsportirebis uflebas, 5 wliani xelSekruleba gaaforma 
„azpetrolTan“ 10 milioni tona azerbaijanuli navTobis eqsportisaTvis,  rkinigzis 
saSualebiT baqodan baTumamde. amas emateba yazaxuri navTobis transportireba 
saqarTvelos rkinigziT, romelic kidev ufro gazrdis mis gamtarunarianobas. dReisaTvis 
Sav zRvaze baTumis da yulevis terminalebis saSualebiT saqarTvelos rkinigzas SeuZlia 
ganaxorcielos navTobis gadazidvebi.       
 baTumis navTobis terminali funqcionirebs ukve 120 welia da warmoadgens 
navTobis gadazidvebis mTavar wertils Savi zRvis saqarTvelos sanapiroze. istoriulad 
saxelmwifos sakuTrebaSi myofi terminali me-20  saukunis 90-ian wlebis bolos TiTqmis 
aRar funqcionirebda. 1999 wlis agvistoSi terminali SeiZina „naftransma“, romelic 
baTumis terminalis garda flobs „petrosansa“ da „alegratranss“. 
 dReisaTvis baTumis terminali mTlianad garemontda da moxda misi modernizacia, 
rac daaxloebiT 60 milioni aSS. dolari dajda da Tanamedrove terminali akmayofilebs 
qveynis gadatvirTebis 56%-s. terminali akmayofilebs regionuli mwarmoeblebis mier 
mopovebuli nedli navTobisa da sxva navTobproduqtebis gadatvirTvebs yazaxeTidan, 
azerbaijanidan, TurqmeneTidan da saqarTvelodan. terminali emsaxureba 8 tipis nedl 
navTobs da 15 saxeobis rafinirebul navTob produqtebs. terminalis gadatvirTvebis 
mimdinare simZlavre 12 milioni tonaa wliurad. 2008 wels baTumis terminali SeiZina 
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yazaxurma kompaniam, „yaztransoilma“49  wliani vadiT da mas dReisaTvis yazaxuri 
menejmenti marTavs. 
Tanamedrove etapze  qveyanaSi sajaro-kerZo partniorobis pirobebSi erT-erT 
mniSvnelovan problemas warmoadgens monawile kerZo kompaniaTa mxridan samuSaoTa 
Sesasruleblad  daqiravebul muSa-mosamsaxureTa Sromis anazRaurebis sakiTxis mogvareba. 
xSiria ucxoeli partniorebis mridan muSa-mosamsaxureTa interesebis ignorireba, 
xelfasis dagvianebis da ara saTanado anazRaurebis SemTxvevebi, rac muSa-mosamsaxureebs 





ukanasknel periodSi partniorobis sferoSi miRweuli warmatebebis miuxedavad, 
qveyanaSi saxeze gvaqvs mTeli rigi problemebi, romelTa gadaWra kidev ufro daaCqarebs 
sajaro-kerZo partniorobis axal etapze gadasvlas. am mxriv aucilebelia sakanonmdeblo 
cvlilebebi Sevides saqarTvelos kanonSi „saxelmwifo qonebis Sesaxeb“, sadac 
konkretulad iqneba gawerili partniorobis dros saxelmwifo qonebiT sargeblobis 





1. Иностранные концессии в СССР (1920-1930гг.):документи и материалы  Сер. 
Отечественный опит концесий .  – М. <<Современная экономика и права>>, 2005.; 
2.  www.macne.gov.ge  saqarTvelos kanoni „saxelmwifo qonebis Sesaxeb“; 









CОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И 
РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
В. Зеикидзе, Г. Маисурадзе,  Т. Киладзе, Т. Рухадзе 
Резюме 
 
В статье рассматриваются формы государственно-частного партнерства и методы 
разнообразия, с которыми страны в мировой экономике добилась значительного прогресса во 
многих областях, таких как освоение земель, включая транспортировку Железнодорожный 
транспорт. В этой области, государственных и муниципальных органов власти в активном 
партнерстве с зарубежными странами, международными компаниями и их дочерними 
компаниями в Грузии и сделал возможным для государственных и частных предприятий, 
чтобы решить проблему энергетики, транспортной инфраструктуры и активного участия 




THE STATE - PRIVATE PARTNERSHIP ESTABLISHMENT AND 
 DEVELOPMENT OF RAIL TRANSPORT  
V. Zeikidze, G. Maisuradze, T. Kiladze, T. Rukhadze 
Summary 
 
The article deals with public-private partnerships and a variety of methods by which countries 
in the world economy has made significant progress in many areas, such as land development, 
including transportation Railway transportation. In those areas, the state and municipal authorities in 
active cooperation with foreign countries, international companies and their subsidiaries in Georgia 
and made it possible for public and private enterprises to solve the energy problem, the transport 









uak 656.25:621.391  
sarkinigzo avtomatikisa da telemeqanikis 
mowyobilobebis 
funqcionirebis efeqtianobis analizi 
n. muxigulaSvili, v. kupraZe,  m. papaskiri, g. keSelava 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175,             
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: sarkinigzo avtomatikisa da telemeqanikis mowyobilobebis (sat) saimedo 
muSaoba mniSvnelovnad gansazRvravs gadazidvebis procesis xarisxs. naSromSi 
ganxilulia sat mowyobilobaTa uwesivrobebis gamowvevi obieqturi da subieqturi 
faqtorebi. saqarTvelos rkinigzis sat mowyobilobebis uwesivrobebis 5 wlis 
statistikuri monacemebis analizis safuZvelze garkveulia maTi gamomwvevi mizezebi. 
eqspluataciaSi myofi sat mowyobilobebis funqcionirebis saimedooba 
mniSvnelovnadaa damokidebuli adamianis mier Sesrulebul proeqtirebis, warmoebis, 
teqnikuri momsaxurebisa da saremonto samuSaoebis xarisxze. gansazRvrulia da 
sistematizebuli  Secdomebi,  romlebic  SeiZleba daSvebulni   iqnen:   proeqtirebis,  
damzadebis,  montaJisa   da  eqspluataciis  dros. gansazRvrulia rkinigzis 
transportis efeqtiani muSaobisa da moZraobis usafrTxoebis uzrunvelsayofad 
dasaxuli amocanebis realizebis mimarTulebani. 
sakvanZo sityebi: sarkinigzo avtomatikia da telemeqanika, mowyobilobebis 
uwesivrobebi, mtyunebebi, teqnikuri momsaxureba. 
 
Sesavali 
 sarkinigzo avtomatikisa da telemeqanikis mowyobilobebis muSaobis saimedoobis 
asamaRleblad Catarebuli mTeli rigi saorganizacio da teqnikuri RonisZiebebis 
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miuxedavad, sat mowyobilobebis muSaobaSi kvlav adgili aqvs mtyunebebs, xolo 
uwesivrobebis lokalizaciisa da aRmofxvris dro gaumarTleblad didi rCeba. sat 
mowyobilobebis teqnikuri momsaxurebis dReisaTvis arsebuli teqnologiebi da 
strategiebi ar Seesabamebian Tanamedrove teqnikur saSualebebs, ver uzrunvelyofen 
sapasuxismgeblo teqnologiuri procesebis saimedoobas da mowyobilobebis uwyvet 
reJimSi kontrols.                    
 
ZiriTadi nawili 
     sat mowyobilobebis mtyunebebi mravali obieqturi da subieqturi faqtoriT 
aixsneba. pirveli, obieqturi saxis faqtorebi ganpirobebulni arian rkinigzis 
avtomatikisa da telemeqanikis mowyobilobebis rTul klimatur pirobebSi muSaobiT, 
rkinigzis vakisis gaswvriv maTi teritoriuli ganfenilobiT. meqanikuri 
zemoqmedebisadmi, magaliTad vibraciisadmi, matareblebis moZraobiT gamowveuli rye-
vebisadmi da a.S. daqvemdebarebiT. subieqtur faqtorebs SeiZleba mivakuTnoT 
remontisa da teqnikuri momsaxurebis uxarisxoba, momsaxure personalis mier 
daSvebuli Secdomebi, remontisa da profilaqtikis organizebisaTvis saWiro, zusti 
rekomendaciebis ar arseboba. 
  sagadasarbeno  da sasadguro sistemebi agebulia  erTi tipis funqcionalur 
kvanZebze da elementebze, rogoricaa _ sarelso wredebi, optikuri signalizaciis 
xelsawyoebi (SuqniSnebi) da sxva. mowyobilobaTa aseTi identuroba saSualebas 
gvaZlevs garkveulwilad kompleqsurad gadavWraT sarkinigzo avtomatikisa da 
telemeqanikis  mowyobilobebis  teqnikuri  momsaxurebisa Tu diagnostikis sxvadasxva  
amocana maTi teqnikuri resursebis Sefasebis erTiani Teoriisa da meTodebis bazaze. 
zemoTxsenebuli sistemebi TavianTi struqturisa da Sesrulebuli  amocanebis 
mixedviT SeiZleba mivakuTvnoT rTuli sistemebis klass, romlebic Tavis mxriv 
Sedgebian erTi saerTo mizniT gaerTianebuli didi raodenobis funqcionaluri 
elementebisagan, blokebisa da kvanZebisagan. am mowyobilobebis  ZiriTad  daniSnulebas  
warmoadgens gadazidvebis procesis xarisxis  uzrunvelyofa.  Sesabamisad, sarkinigzo 
avtomatikisa da telemeqanikis mowyobilobebis saimedoobis uzrunvelyofa moiTxovs:  
    mowyobilobebis muSaobaSi Seferxebebisa da mtyunebebis gamomwvevi mizezebisa 
da faqtorebis codnasa da analizs;  
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- sarkinigzo avtomatikisa da telemeqanikis sistemis medegobisa da mdgradobis 
maragis codnasa da analizs,  
- sxvadasxva gare zemoqmedebisa da klimaturi pirobebis cvalebadobis 
SemTxvevaSi Mmowyobilobebis normaluri funqcionirebis unaris Sefasebasa da 
analizs.  
     Tanamedrove teqnikur sistemebSi uwesivrobebi, rogorc wesi, im Secdomebis  
Sedegia,  romlebic  daSvebulni   iqnen:   1. proeqtirebis, 2. damzadebis,  3. montaJisa   
da  4. eqspluataciis  dros.  
     saqarTvelos rkinigzis sat mowyobilobebis mtyunebebis gamomwvevi mizezebis 5 
wlis statistikuri monacemebis analiziT ki  gairkva, rom  
saeqspluatacio  mtyunebebis raodenoba _ 85%;  
sqemuri da konstruqciuli (saproeqto) – 12% ;     
sawarmoo (qarxnuli)  mtyunebebis raodenoba – 3%. 
 
 
nax. 1  sat mowyobilobebis mtyunebebis gamomwvevi mizezebi 
 
     principSi kargad daproeqtebulma, xarisxianad damzadebulma, detalurad 
gamocdilma, sworad damontaJebulma da eqspluatirebulma aparaturam muSaobisas ar 
unda gvimtyunos. Tumca praqtika amas ar adasturebs.  nax. 2-ze  gansazRvrulia da  
sistematizebuli  Secdomebi, romlebic  SeiZleba  daSvebulni   iqnen:   proeqtirebis,   
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Uamgvarad, uwesivrobebi  da maT mier gamowveuli mtyunebebi sarkinigzo 
avtomatikisa da telemeqanikis mowyobilobebis muSaobaSi SeiZleba davyoT or jgufad: 
a) uwesivrobebi, ganpirobebulni principul sqemebSi an mowyobilobebis konstruqciaSi 
SecdomebiT, aparaturis damzadebisa da montaJis procesSi nakeTobaTa xarisxis cudi 
kontroliT. es uwesivrobebi gamowveulni arian saorganizacio-teqnikuri mizezebiT, 
isini SeiZleba aRmoifxvran proeqtirebisa da warmoebis kulturis donis amaRlebisa 
da xarisxze kontrolis gamkacrebis xarjze. 
b) uwesivrobebi, damakmayofileblad  daproeqtebuli, Semowmebuli da teqnikuri 
wesebis moTxovnebiT eqspluatirebuli mowyobilobebis. am SemTxvevaSi uwesivrobebi 











      
N 




nax. 2  proeqtirebis, damzadebis,  montaJisa  da eqspluataciis dros daSvebuli, 
sat mowyobilobebis uwesivrobebis gamomwvevi Secdomebi. 
     
      rig SemTxvevaSi uwesivrobebi SeiZleba gamowveuli iyos principuli eleqtruli 
sqemis arasrulyofilebis mizeziT magaliTad, rodesac mowyobilobebis daproeqteba 
da SemuSaveba warmoebs teqnikuri diagnostrebis moTxovnebis gaTvaliswinebis gareSe. 
nakeTobaTa 













principul  da sa-
montaJo sqemebSi 





























aJo sqemebs Soris 
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maSin, rodesac eqspluatciaSi myofi sistemebi saTanadod ar arian  uzrunvelyofilni 
uwesivrobebis moZiebisa da aRmofxvris Sesabamisi instruqciebiTa da wesebiT. 
dasaproeqtebeli sistemis diagnostikuri modeli saSualebas mogvcemda gangvesazRvra 
sistemis muSaobis  unarianobis  pirobebi,  misi  qceva  calkeuli elementebisa da 
kvanZebis mtyunebisas. proeqtirebad sistemebSi ganTavsebuli sakontrolo wertilebis 
niSnulebSi calkeuli elementebisa da kvanZebis gazomili parametrebis analizis 
safuZvelze, momsaxure personals SesaZlebloba eZleva minimalur mokle vadebSi 
aRmofxvras mosalodneli mtyuneba. aRniSnul niSnulebSi CaSenebuli avtomaturi 
sadiagnostiko mowyobilobebiT SesaZlebeli iqneba aparaturis parametrebis uwyveti 
monitoringi.  
Aamgvarad, sarkinigzo avtomatikisa da telemeqanikis mowyobilobebis 
daproeqtebisas mizanSewonili iqneboda maTi muSaobis unarianobis prognozirebis 
SesaZleblobis gaTvaliswineba. amave dros, diagnostirebisaTvis SemuSavebuli winada-
debebi unda eTanxmebodes dasanergi sistemis konstruqciul Taviseburebebs da srulad 
pasuxobdes remontvargisianobis moTxovnis dones. rkinigzis transportis efeqturi 
muSaobisa da moZraobis usafrTxoebis uzrunvelsayofad SegviZlia gamovyoT erTiani 
teqnikuri politikis realizaciis etapebi da mimarTulebani, romlebic 
orientirebulia Semdeg mniSvnelovan amocanebze: 
 arsebuli sasadguro da sagadasarbeno aparaturisa da moZraobis 
usafrTxoebis sistemebis teqnologiebisa da muSaobis algoriTmebis srulyofa, maTi 
funqcionirebis saimedoobis amaRleba.  
 arsebuli teqnikuri saSualebebis movlisa da teqnikuri momsaxurebis 
meTodebis koordinaluri gaumjobeseba, pirvel rigSi mdgomareobis kontrolisa da 
avtomaturi diagnostikis sistemebis gamoyenebiT.  
 rkinigzis transportze avtomaturi kontrolisa da diagnostikis 




   am koncefciaSi ZiriTadi yuradReba eTmoba “adamianis faqtoris” zemoqmedebis 
Semcirebas moZraobis usafrTxoebaze, marTvis procesebis avtomatizaciisa da 
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saeqspluatacio personalze damatebiTi logikuri kontrolis sistemebis danergviT. 
moZraobis usafrTxoebis sistemebis muSaobis analizi gviCvenebs, rom saavario 
situaciebis ZiriTadi mizezebi dakavSirebulia “adamianis faqtoris” negatiur 
gavlenasTan.   
  rogorc  xeliT  Semowmebis,  aseve  CaSenebuli  diagnostikuri  da sakontrolo 
gadamwodebis bazaze SemuSavebuli informaciuli programebi xels Seuwyoben warmoqmnili 
gaumarTaobebis moZiebas da teqnikur personals avtomatur reJimSi miawvdian pirvelad 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 
Н. Мухигулашвили, В. Купрадзе, М. Папаскири, Г. Кешелава 
Резюме 
 Надежная работа устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) во 
многом определяет качество процесса транспортировки. В статье рассматриваются 
вызывающие неисправности устройств ЖАТ объективные и субъективные факторы. На 
основе анализа статистических данных устройств ЖАТ Грузинской железной дороги за 5 лет 
определены вызывающие их причины. Надежность функционирования находящихся в 
эксплуатации устройств ЖАТ во многом зависит от качества работы выполняемой человеком 
операций проектирования, производства, технического обслуживания и ремонтных работ. 
Определена и систематизированы погрешности, которые могут иметь место при: 
проектировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации. Определены направления 




ANALYSIS OF EFFICIENCY OF RAILWAY AUTOMATICS AND 
TELEMECHANICS DEVICES 
N. Mukhigulashvili, B. Kupradze, M. Papaskiri, G. Keshelava 
Summary 
Reliable work of railway automatics and telemechanics devices (RAT) largely determines the 
quality of the transportation process. In the paper are considered causing failures of RAT devices 
objective and subjective factors. On the basis of analysis of statistical data during 5 years of RAT 
devices of Georgia Railway failures are determined their causes. The reliability of RAT devices under 
the operation is greatly dependent on of performed by human design, production, technical service 
and maintenance quality. Are determined and systematic errors that may have access to: design, 
manufacturing, installation and operation. Are determined directions for realization of the set tasks to 
ensure the effective operation and safety of railway transport. 
 
 





samkuTxedis gverdebis Sua wertilebze agebuli 
wrewirebis erTi Tviseba 
g. wuleiskiri, m. arabiZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. # 77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: naSromi ganekuTvneba planimetriis erT-erთi uZvelesi Stos – samkuთxedis 
geometriis mravaricxvovan amocanaTa kategorias. cnobilia, rom samkuTxedis geometriis 
sakiTxebis ganxilvisas uaRresad didi mniSvneloba eniWeba როgოrc samkuTxedis sakuTriv 
elementebs (kuTxe, gverdi, simaRle, mediana da sxv.), ise am elementebze da TviT  
samkuTxedze agebul sxva geometriul figurebs (mag. samkuTxedze Semoxazuli wrewiri 
da misi centri, masSi Caxazuli wrewiri dა misi centrი da sxv.). winamdebare statiaSi  
ganxilulia samkuTxedis geometriis erT-erTi saintereso amocana – nebismieri 
samkuTxedis gvეrdebis Sua wertilebze agebuli wrewirebis  urTierTdamokidebulebebi. 
sakvanZo sityvebi: orTocentri, wrewiri, hipotenuza, kaTeti, simaRle. 
                           
Sesavali 
    samkuTxedis geometria samarTlianad iTvleba elementaruli geomrtriis erT-erT 
saintereso nawilad. misi nebismieri Teorema Tu debuleba dafuZnebulia geometriis 
ZiriTadi elementebis (wertili, wrfe, Semoxazuli da Caxazuli wrewirebi) 
urTierTdamokidebulebaze da ganlagebaze, razec damtkicebuli da gamoqveynebulia mTeli 
rigi Teoremebisa. 
    Cveni mizania warmovaCinoT am elementebis urTierTdamokidebulebis kidev erTi 
TvalsaCino Tviseba. 





    ganvixiloT nebismieri  ABC  samkuTxedi (nax. 1). vipovoT misi samive gverdis 
Suawertilebi  OAB, OBC da OAC,  avagoT am wertilebze Sesabamisi gverdebis diametrebis 
toli wrewirebi da  avRniSnoT, rom es wrewirebi wyvilwyvilad ikveTebian da maTi 
TankveTis wertilebis SemaerTebeli wrfeebi  AA1,  BB1  da CC1 maTi saerTo qordebia 
da amave dros mocemuli samkuTxedis simaRleebs warmoadgenen, radganac kuTxeebi  AA1B,  
















dayrdnobili kuTxeebi.  AA1,  BB1 da CC1 simaRleebi ki ikveTebian erT H wertilSi, 
romelic warmoadgens mocemuli samkuTxedis orTocentrs. 
   ganvixiloT kerZo SenRxvevebi. 
1. mocemuli ABC samkuTxedi marTkuTxaa (nax. 2). ganxiluli kanonzomiereba 
daculia. aq erTmaneTs emTxveva C, A1,  B1 da H  wertilebi; 
2. mocemuli ABC samkuTxedi blagvkuTxaa (nax. 3). ganxiluli kanonzomiereba 











  b 










  a 
c 
  b 
nax. 2 
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3. mocemuli ABC samkuTxedi tolferdaa (nax. 4). ganxiluli kanonzomiereba 
daculia. aqac erTmaneTs emTxveva  OAC  da B1 wertilebi; 
4. mocemuli ABC samkuTxedi tolgverdaa (nax. 5). ganxiluli kanonzomiereba 
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  a 
  c 









  a 
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   b 
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5. mocemuli ABC samkuTxedi marTkuTxaa da amave dros tolferdac (nax. 6). 
ganxiluli kanonzomiereba daculia. aqac erTmaneTs emTxveva OAC da B1, agreTve 
B, A1 , C1 da H wertilebi; 
6. mocemuli ABC samkuTxedi  blagvkuTxaa da amave dros tolferdac (nax. 7). 
ganxiluli kanonzomiereba aqac daculia da erTmaneTs emTxveva OAC da B1 
wertilebi, xolo wertilebi A1 , C1 da orTocentri  H  imyofebian mocemuli 
samkuTxedis farglebs gareT.    


















    damtkicebulia, rom nebismieri samkuTxedis gverdebis Suawertilebze agebuli am 
gverdebis toli diametrebis mqone wrewirebi wyvilwyvilad kveTen erTmaneTs da maTi 
saerTo qordebi warmoadgenen mocemuli samkuTxedis simaRleebs, romlebic, rogorc wesi, 
ikveTebian mocemuli samkuxedis  H  orTocentrSi, romelic amave dros samkuTxedis 
homologiuri centricaa. 
 
nax. 7 nax. 6 
H 
C A 
  a 













   b 
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ОДНО СВОЙСТВО ОКРУЖНОСТЕЙ, ПОСТРОЕННЫХ НА 
СЕРЕДИННЫХ ТОЧКАХ СТОРОН  ТРЕУГОЛЬНИКА 
Г. Цулейскири, М. Арабидзе 
Резюме 
       Доказано, что окружности с центрами в серединах сторон треугольника и имеющие 
диаметры, равные этим сторонам, попарно пересекаются на хордах, которые одновременно 
являются высотами  этого треугольника и, как правило, пересекаются в одной точке, которая 
является одновременно гомологическим центром и ортоцентром этого треугольника.    
 
 
ONE FEATURE OF CIRCUMFERENCES CONSTRUCTED ON MIDDLE 
POINTS OF TRIANGLE SIDES 
G. Tsuleiskiri, M. Arabidze 
Summary 
The work is devoted to one of the oldest branches of planimetry - the category of triangle 
geometry numerous tasks. It is known that at consideration of triangle geometry issues are extremely 
important triangle proper elements (angle, side, height, median, and so forth), as well as the 
constructed on elements and triangles itself of other geometrical figures (e.g. the circumscribed on 
the triangle circle and its center, inscribed in it circumference and its center, and so on). In the 
presented article is considered the one of the interesting task of the triangles geometry - relationship 
between the constructed on the arbitrary middle points of the sides of triangle circumferences. 





 meqanizmis multiplikaciuri modelis  gamoyeneba 
analizisa da sinTezis amocanebis gadawyvetis dros 
T. kaxeTeliZe, Kk. iluriZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q., №77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: kompiuteris saSualebiT Mmeqanizmebis analizisa da sinTezis dros metad 
mosaxerxebelia kompiuteris ekranze gvqondes meqanizmis gamosaxuleba garkveul 
masStabSi da mas SeeZlos moZraobis Sesruleba.   Aam amocanis miRweva SesaZlebelia 
Excel-is Chart Wisard→(XY)Scatter-is programis Macros→Visual Basic Editor-Tan 
SeTavsebiT. Excel-is programa saSualebas iZleva moxdes meqanizmis kinematikuri da 
dinamikuri kvleva da amave dros aigos rogorc damokidebulebebis grafikebi sxvadasxva 
parametrebs Soris, aseve meqanizmis stilizebuli multiplikaciuri modeli. 
sakvanZo sityvebi: berketuli meqanizmi, muSta meqanizmi, Excel-is programa, Visual Basic-
i, multiplikaciuri modeli. 
Sesavali 
cnobilia, rom meqanizmebis kinematikuri da dinamikuri analizis amocanis 
gadawyveta analizuri gziT xasiaTdeba winaswar dadgenili sizustiT da simartiviT, 
roca amonaxsnebis miReba xdeba kompiuteris meSveobiT. naklad SeiZleba miviCnioT is, 
rom TvalnaTliv ar moCans gamoTvlebis Sedegebi, rac damaxasiaTebelia grafikuli 
meTodebisTvis. Excel-is programiT SeiZleba Sesabamisi grafikebis ageba SevuTavsoT 
gaangariSebis Sedegebs, magram ufro xelsayrelia meqanizmis modeli iyos moZravi, rac 
saSualebas mogvcems dinamikaSi davinaxoT yvela parametris cvalebadobis gavlena 
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meqanizmis sqemaze da moZraobis xasiaTze. sworad am amocanis gadawyvetas isaxavs miznad 
warmodgenili naSromi. 
ZiriTadi nawili 
 ganvixiloT mrudmxara-cocia meqanizmis kinematikuri da dinamikuri analizis 
amocana meqanizmis moZravi modelis agebasTan erTad. davuSvaT meqanizmis rgolebis 
zomebia: OA=L1=50mm,  AB=L2=150mm. (sur1).  
    
                 sur. 1                                    sur. 2 
Lliteraturidan (1) cnobili formulebis mixedviT davadginoT cocias gzis, 
siCqarisa da aCqarebis analogebis mniSvnelobebi wamyvani rgolis Semobrunebis kuTxis 
30°-iani intervaliT cvalebadobis dros (meqanizmis 12 mdebareobisTvis), aseve inerciis 
Zalebis, reaqciis Zalebis, dayvanili momentebis,  dayvanili inerciis momentebis 
mniSvnelobebi mqnevaras inerciis mimentis CaTvliT.Aamis Semdeg SesaZlebelia avagoT  BB 
cocias kinematikuri diagramebi. MmagaliTad BB wertilis gzis diagramis asagebad or 
mezobel svetSi unda ganvalagoT kuTxis  da S gzis YYYY cvalebadobis sidideebi. 
(sur. 2). Semdeg am svetebis erTad moniSvniT da → (XY)Scatter→
→Next→Finish-is gamoyenebiT vagebT SB=f(grafiks (sur. 3). Tu gvinda erTdroulad 
ramdenime grafikis ageba, isini unda ganvalagoT mezobel svetebSi,  Semdeg erTad 
movniSnoT da imave operatorebis gamoyenebiT avagoT Sesabamisi grafikebi (sur. 4). isini 
sxvadasxva parametrebisTvis gamoCndebian sxvadasxva ferebSi. analogiurad SeiZleba 
avagoT sxva kinematikuri da dinamikuri sidideebis 
 
                     sur. 3                            sur. 4 
mdeb.  S V a 
1 0 0 0 a(0) 
2 30 s(1) v(1) a(1) 
... ... ... ... ... 
11 330 s(11) v(11) a(11) 
12 360 s(12) 0 a(12) 
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 grafikebi. Aaxla ganvixiloT meqanizmis multiplikaciuri modelis agebis amocana, 
meqanizmis rgolebis zomebi davtovoT igive. rgolebis sigrZeebi barbacaze mdebare K 
wertilTan erTad SevitanoT Excel-is badis magaliTad B1, B2, B3da B4  ujrebSi 
(SeiZleba sxva nebismier ujrebSic)( sur. 5).  
 
sur. 5 
meqanizmis sxvadasxva wertilis koordinatebis saangariSo formulebi ganvaTavsoT 
B6,C6,D6….J6 ujrebSi. M mrudmxaras Semobrunebis (rad) kuTxis grafaSi mivuTiToT, 
rom monacemebi aiReba DD2 ujridan, sadac momavalSi ganTavsebuli iqneba kuTxis 
cvalebadoba Visual Basic-is programis mixedviT. am formulebSi cvalebadia mxolod  
kuTxe, romlis sididezec damokidebuli iqneba yvela wertilis koordinati da barbacis 
mobrunebis kuTxe. barbacaze mdebare K wertilis traeqtoriis asagebad winaswar 
viangariSoT misi koordinatebi  kuTxis  12 mniSvnelobis dros da ganvaTavsoT isini 
vertikalurad or mezobel X daY svetSi Xk da Yk -is Sesabamis grafebSi (sur. 6) Tu 
gvinda traeqtoria moCandes wertilebis erTobliobis saxiT, koordinatebi unda 
ganvaTavsoT TiTo striqonis gamotovebiT, winaaRmdeg SemTxvevaSi miviRebT traeqtorias 
Caketili mrudis saxiT.  
amis Semdeg SeiZleba gadasvla grafikul gamosaxulebaze. viZaxebT grafikebis 
asagebad daniSnul operators, romelic aRwerili iyo zemoT  da Semdeg mis qveoperators 
. Ees qveoperatori amyarebs damikidebulebas or X da Y parametrs Soris  an 
mrudiT, Aan sworxazovnad. virCevT sworxazovan variants  am piqtogramis 
mixedviT. axla unda davamyaroT damokidebuleba meqanizmis or iseT wertils Soris, 
romelic gviCvenebs rgolis sigrZes. TiToeul wertils aqvs ori koordinati, romlebic 
avRniSnoT Sesabamisad X–iT da Y–iT. Aase magaliTad, Tu meqanimis OA rgolis dasawyisad 
avirCevT koordinatTa sistemis saTaves, misi koordinatebi iqneba x=0, y=0. roca OA 
rgoli mobrundeba 1 kuTxiT, A wertilis koordinatebi iqneba x=L1cos1 da y=L1sin1.. 
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B wertilis koordinatebi ekranze iqneba x=L1+L2cos2 da y=0..  imisaTvis rom K wertili 
gamoCndes, kidev erTi striqonis gamotovebiT unda CavweroT C wertilis koordinatebi 
da miyolebiT K wertilis koordinatebic (sur. 7). cocias gamosaxulbis misaRebad unda 
CavweroT XB koordinatis mqone wertilis irgvliv Semoxazuli marTkuTxedis 
koordinatebi. aRebul magaliTSi cocias sigZea 30mm, xolo sigane 16mm (sur. 8)., svetebi 
sur. 7-ze da 8-ze warmoadgenen sur. 6-ze naCvenebi svetebis gagrZelebas da ar arian 
damoukidebelni.  
   
              
     sur. 6                  sur. 7                 sur. 8 
 
Tu am svetebs movniSnavT ise, rogorc SB=f( grafikis agebis dros iyo naCvenebi, 
miviRebT sur. 9-ze naCveneb meqanizmis stilizebul gamisaxulebas. 
    
 
sur. 9 
 Cven SegviZlia vcvaloT meqanizmis rgolebis sigrZeebi, K wertilis mdebareoba 
B1,B2,B3,B4 ujrebSi da Sedegi momentalurad aisaxeba sur. 9-ze. 
 multiplikaciis dasayeneblad Macros→Visual Basic Editor-Si vwerT aseT 
programas (sur 10): 
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am programiT igulisxmeba rom D2 ujraSi ganTavsdeba cvalebadi parametri x, anu Cven 
SemTxvevaSi is warmoadgens kuTxes. yoveli 15-is Semdeg iqneba dayovneba 0,2wm da 
kuTxis aTvla daiwyeba 70- dan. sruli Semobruneba Seadgens 24x10=360 graduss. ra 
Tqma unda SeiZleba sxva sidideebis Setana, magaliTad Tu aviRebT i=48, Sesruldeba 
ori bruni da a.S. animaciis “Rilakis” (aRebul SemTxvevaSi “animate”)   asamuSaveblad 
ViewToolarsKontrol ToolboxCommand Button-iT vayenebT ekranze nebismier adgilze 
-s da Tu masze davaWerT mausis kursors, meqanizmi 0,2 wamis SualediT 
 
 
          sur. 10 
 daikavebs 24 mdebareobas da Seiqmneba moZraobis STabeWdileba, xolo  K wertili 
gaimeorebs Tavis traeqtorias. 
imisaTvis rom multiplikaciis dros meqanizmis gamosaxuleba ar damaxinjdes, 
saWiroa masStabis avtomaturi cvalebadobis gamorTva da X da Y koordinatebis 
zRvruli mniSvnelobebis dayeneba. magaliTad X RerZisTvis masStabis avtomaturi 
cvalebadobis (sur. 11) nacvlad vxsniT almebs minimumisa da maqsimumis ujrebSi da iq 
vwerT savaraudo sidideebs. (sur. 12). aseve viqceviT Y RerZisTvisac. Ggarda amisa, 
gamosaxulebis CarCos ise varegulirebT, rom  tol X da Y  sidideebs ekranzec toli 
sidideebi Seesabamebodnen.Y 
 
         
             sur. 11                     sur. 12 




 axla ganvixiloT multiplikaciuri modelis agebis amocana muSta meqanizmisTvis 
(nax. 13). sawyisi parametrebi SevitanoT Excel-is ujrebSi sadac. h-aris sabiZgelas 
svla, e-eqscentrisiteti, dS,m,a Sesabamisad daSorebis, Sors dgomis, 
miaxloebisa da axlos dgomis fazuri kuTxeebi. min-minmaluri gadacemis  kuTxe. B9 
ujraSi Cawerilia sidide 2sadac aris damxmare kuTxe, romelic Semotanilia 
multiplikaciis dasayeneblad.  igi cvalebadi sididea da devs B8 ujraSi (sur. 14). 
kuTxe imitomaa, rom brunva ganxorcieldes saaTis isris sawinaaRmdego 
mimarTulebiT. yvela kuTxe, romelic gvxvdeba formulebSi gamosaxuli unda iyos 
radianebSi. 
 cnobili formuliT iangariSeba sabiZgelas gadaadgilebis Si sidide 
 







s  , 
muStas minimaluri radiusi R0 da sabiZgelas wveros minimaluri daSoreba S0 muStas 
brunvis O centrSi gamavali horizontaluri  xazidan (sur. 13). am monacemebiT muStas 
moZravi profilis asagebad vwerT radius-veqtorebis X da Y gegmilebs sxvadasxva fazuri 
kuTxeebis dros, kerZod  
d kuTxis dros:Y  
 
                             X=-eCOS(+i)+(S0+ )cos1(
2 d
 ih  SIN(+
                            Y= eSIN(i)+(S0+ )cos1(
2 d
 ih  )COS(

sadac i=0,1,2...8 (igulisxmeba rom yvela fazuri kuTxe dayofilia rva-rva tol nawilad). 
Sors dgomis kuTxis dros 
 












sadac i=0,1...8  






       sur. 13             sur. 14                         sur. 15 
 
miaxloebis kuTxis dros 




 ih  SIN(














axlos dgomis kuTxis dros 
 












sadac i=0,1...8  
Tu X da Y CamovwerT or svetSi, rogorc  wina magaliTSi iyo naCvenebi, davumatebT 
sabiZgelas gamosaxvisaTvis saWiro ricxvebs,  movniSnavT da gamoviyenebT Sesabamis 
operatorebs, miviRebT sur. 16-ze naCveneb stilizebur muStas: 
i  s 
0 0 0 
1 d/8 ricxvi 
. . .  . . . . . . 
8 d ricxvi 
9 m/8 ricxvi 
. . . . . . . . . 
16 m ricxvi 
 S0= ricxvi 
 R0= ricxvi 
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         sur. 16                  sur. 17 
 
rac Seexeba Visual Basic Editor-Si Canawers, igi gansxvavdeba wina variantisagan. 
dasawyisi iseTivea, rogorc wina magaliTSi, mxolod aq Semogvaqvs dS,m,a 
kuTxeebis Sesabamisi k1, k2, k3 da k4 koeficientebi, romlebSic asaxulia am kuTxeebis 
sidideebi da TiTo kuTxes eZRvneba TiTo cikli. amave dros kuTxeebis sidideebi yoveli 
ciklis damTavrebis Semdeg Tavs iyris b8 ujraSi da isini ikribeba. ase magaliTad, roca 
mTavrdeba pirveli cikli, ujraSi devs d,  roca damTavrdeba meore cikli imave ujraSi 
ukve iqneba d+S, mesame ciklis mere iqneba d+S+m, xolo meoTxe ciklis damTavrebis 
Semdeg d+S+m+a. Tu S an a kuTxe 0-is tolia,  programa gamotovebs am ciklebs. 
multiplikaciis gaSveba, romlis drosac iqmneba STabeWdileba, rom muSta brunavs da 
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sabiZgela moZraobs sinqronulad zeviT da qveviT, xdeba CommandButton-ze mausis 
kursoris daWeriT, xolo CommandButton –is dayeneba xdeba ise, rogorc wina SemTxvevaSi 
iyo aRwerili animate-is dayeneba.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО МОДЕЛЯ МЕХАНИЗМА, 
ПРИ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 
Т. Кахетелидзе,  К. Илуридзе 
Резюме 
 При  решении задач анализа и синтеза механизмов на компьютере, удобнее на экране 
иметь изображение механизма в определенном масштабе и при этом чтобы он мог совершать 
движение.  Данная задача решается с помощью программы Excel Chart Wisard →(XY)Scatter 
совместно с Macros→Visual Basic Editor. Программа дает возможность проведения 
кинематического и динамического исследования механизма а также построить                                                                                                                                                            
как графики зависимости между различными параметрами, так и стилизованный 
мультипликационный модель механизма. 
 
APPLICATION OF THE MECHANISM MULTIPLICATION MODEL TO 
SOLVE ANALYSIS AND SYNTHESIS PROBLEMS 
T. Kakhetelidze, K. Iluridze 
Summary 
At analysis and synthesis of mechanisms due computer rather convenient to have on a 
computer screen of mechanism image at a certain scale with capability of movement. Achievement 
of this task is possible by compliance with Excel Chart Wisard→(XY)Scatter program 
Macros→Visual Basic Editor. The Excel program gives the possibility to carry out  the mechanism 
kinematic and dynamic research and at the same time to construct of diagrams of dependencies 
between various parameters, as well as the stylized multiplicated model of mechanism. 
 
 





marketingis roli sawarmoo simZlavris optimizaciaSi 
n. inasariZe, g. baqraZe  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q., #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: msoflioSi aprobirebul ekonomikur formaciaze gardamaval periodSi, Cven 
qveyanaSi, warmoiSva sabazro ekonomikisaTvis damaxasiaTebeli ekonomikuri mimarTulebebi. 
dRes-dReobiT gaazrebulia misi aucilebloba, amitom dRis wesrigSi dgas maTi 
funqciebisa da prioritetebis kvleva, gaanalizeba da amis Sendeg maTi praqtikaSi 
danergva. marketingis Tanamedrove koncefcia momxmareblis moTxovnaze orientirebuli 
ekonomikuri mimarTulebaa, romlis ZiriTadi saqmianoba momxmarebelTa moTxovnis 
safuZvliani Seswavlis gaTvaliswinebiT xorcieldeba. 
sakvanZo sityvebi: marketingi, sawarmoo simZlavre, ekonomika, menejmenti, mikroekonomika.
   
Sesavali 
sabazro ekonomikis pirobebSi sawarmo warmoadgens ekonomikis erT-erT mTavar 
Semadgenel nawils, vinaidan am etapze iqmneba sazogadoebisTvis saWiro produqcia da 
xdeba momsaxurebis gaweva.  
sawarmo aris damoukidebelad moqmedi obieqti sawarmoo sferoSi, romelic 
awarmoebs da realizebas ukeTebs produqcias, asrulebs samrewvelo samuSaoebs da 
axorcielebs fasian momsaxurebas. 
sawarmos Seqmnis da funqcionirebis mTavar mizans warmoadgens, Seqmnili 
produqciis da gaweuli momsaxurebis momxmarebelze realizaciis Sedegad, rac SeiZleba 
maqsimaluri mogebis miReba. aRniSnuli mogeba iZleva saSualebas moxdes sawarmos 
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mesakuTreebis da masSi dasaqmebulebis socialuri da ekonomikuri moTxovnilebebis 
dakmayofileba. [1] 
sabazro ekonomikaSi erT-erT mTavar sakiTxs warmoadgens warmoebis moculobis 
da produqciis realizaciis zrda, aseve warmoebuli produqciis da momsaxurebis 
konkurentunarianobis zrda. aRniSnuli sakiTxis gadawyvetis mniSvnelovan instruments 
warmoadgens marketinguli saqmianoba produqtebis da warmoebis sferoSi.  
 
ZiriTadi nawili 
sawarmos warmoebis programis CamoyalibebaSi erT-erT mTavar rols TamaSobs 
marketinguli saqmianoba, romlis mTavar Sedegs warmoadgens marketinguli programebi 
produqtebis da warmoebis kuTxiT. marketinguli programebis Seqmna  uzrunvelyofs 
dasabuTebulad ganisazRvros warmoebis programis optimaluri varianti, romelic 
uzrunvelyofs sasurvel myar Semosavals  moklevadian da grZelvadian periodebSi. 
warmoebis marketingis programa aris sabaziso dokumenti, romlis Sedgena xdeba 
sawarmoo saqmianobis yvela maCveneblis analizis safuZvelze, sawarmoo qvedanayofis an 
mTlianad sawarmos kuTxiT, sagegmo periodis mixedviT maCveneblebis optimaluri 
varianti, romelic aucilebelia warmoebis da realizaciis dagegmisTvis  sawarmos 
danayofisTvis an mTlianad sawarmosTvis. is unda Seicavdes sarezervo safuZvels da 
saWiro masalebs gadawyvetilebis miRebisTvis, gansakuTrebiT momgebiani da saWiro 
produqciis gamoSvebis Sesaxeb, konkretuli bazris momxmareblebis moTxovnisTvis. 
marketingis aseTi programis SemuSaveba xdeba yvela sawarmoo danayofis mixedviT da 
mTlianad sawarmosTvis, romelic damyarebulia danaxarjebis mravalxriv gaTvlebze da 
da produqciis realizaciisas mogebaze. [2] 
mTlianobaSi warmoebis simZlavris marketinguli programebi warmoadgens: 
optimaluri variantebis Ziebas gamoSvebuli produqciis da nomenklaturis realizaciis 
kuTxiT, romelic uzrunvelyofs sawarmos  momgebian saqmianobas moklevadian da 
grZelvadian perspeqtivaSi, aseve danaxarjebis SezRudvas warmoebis yvela mimarTulebiT 
warmoebis da realizaciis saqmianobaSi. 
programis mTavari amocanebia: sawarmos danayofis an mTlianad sawarmos mier 
gamosaSvebi produqciis raodenobis da nomenklaturis gansazRvra da dasabuTeba, 
mimdinare da sagegmo periodSi warmoeba-realizaciis organizebisTvis. 
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 mTliani investiciebis da kapitaldabandebebis prioritetuli mimarTulebebis  
gansazRvra maTi gadanawileba warmoebis ganviTarebisTvis, axali danadgarebis da 
teqnologiebis SeZenisTvis;  
 investiciebis dafinansebis wyaroebis racionalurobis gansazRvra periodebis da 
pirobebis mixedviT; 
 sawarmos politikis gansazRvra warmoebis procesis uzrunvelyofisTvis 
materialuri da samuSao resursebiT; 
 warmoebisTvis dasaSvebi danaxarjebis da produqciis fasebis gansazRvra;  
 produqciis realizaciis saSualebebis, formebis da meTodebis gansazRvra: 
 sawarmos momgebianobis da rentabelobis gansazRvra. 
warmoebis marketinguli programis safuZvelze xdeba gegmis SemuSaveba, romelic 
gansazRvravs struqturuli qvedanayofebis da mTlianad sawarmos gegmebs momavali 
periodis anda wlis manZilze. 
sawarmoo programis optimizaciis amocanaa moxdes, sawarmos gansazRvruli 
resursebis (danadgarebi, samuSao Zala, masalebi) mixedviT, realuri pirobebis da 
SezRudvebis gaTvaliswinebiT, produqciaze SekveTebis da moTxovnilebis  gansazRvra. 
rac gamoiwvevs programis saukeTeso SedegiT realizebas. [3] 
optimaluri sawarmoo programis SerCeva xdeba analizis meTodiT sxvadasxva 
SezRudvebis gamoyenebiT. sawarmoo programis optimizaciisas xdeba iseTi programis 
SerCeva, romelic uzrunvelyofs sawarmos yvela danayofisTvis sawarmoeblad iseTi 
produqciis SerCevas, romlis damzadebac yvelaze ufro mizanSewonilia aRniSnuli 
danayofisTvis. mTlianobaSi miiRweva maRali efeqti an mTliani danaxarjebi daiyvaneba 
minimumamde. aRniSnuli midgomiT xdeba sawarmoebs Soris sawarmoo programis swori da 
efeqturi gadanawileba.  
sawarmoo programis optimizacia warmoadgens rTul process, radgan 
gasaTvaliswinebelia mravali sxvadasxva faqtori. 
ganvixiloT sawarmoo programis optimizacia: 
warmoebis gegmis analizi 
- produqciis gamoSvebis da realizaciis gegmis Sesrulebis Semowmeba 
RirebulebiT, naturalur da samuSao  maCveneblebiT; 
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 - sagegmo maCveneblebis Sesrulebaze moqmedi dadebiTi da uaryofiTi  faqtorebis 
Seswavla; 
 - rezervebis gamovlena romelic gamoiwvevs warmoebis efeqtianobas da Semdgom 
zrdas; 
 - rezervebis gamoyenebisTvis RonisZiebebis SemuSaveba, romlebic gamovlinda 
analizis Sedegad produqciis gamoSvebis zrdis da xarisxis amaRlebisis pirobebSi; 
 - konkretuli RonisZiebebisTvis vadebis dadgena, danayofebis da Tanamdebobis 
pirebis daniSvna, romlebic pasuxismgeblebi iqnebian aRniSnulis Sesrulebaze, aseve am 
RonisZiebebis efeqturobis gansazRvra. 
 SekveTebis analizi 
- momxmarebelTa moTxovnis analizi sakuTari savaWro qselis mixedviT, 
momxmarebelTa individualuri SekveTebi, dilerebis moTxovnebi, sabiTumo myidvelebis 
moTxovnebi. moTxovnebis portfelis, dadebuli xelSekrulebebis da bazris moculobis 
Seswavlis Sedegad xdeba asortimentis da nomenklaturis SekveTebis portfelis analizi.  
analizis safuZvelze marketingis samsaxuris yvela dainteresebuli struqturuli 
danayofis specialistis mier mzaddeba Sesabamisi daskvna produqciis SesaZlo 
realizaciis Sesaxeb sagegmo periodSi, romelic gaiTvaliswineba Semdgomi sawarmoo 
gegmis SedgenaSi. [4] 
sawarmoo simZlavris gamoTvla 
- sawarmoo simZlavris gamoTvla ZiriTad rols TamaSobs warmoebis 
rezervebis gamovlenaSi da SefasebaSi. warmoebis simZlavris gamoTvlaSi monawileobs 
mTliani aRWurviloba, maT Soris umoqmedo Sesaremontebeli da ganaxlebas 
daqvemdebarebulic. gaiTvaliswineba aRwurviloba romelic imyofeba sacavSi an montaJis 
reJimSi, romelic gaTvaliswinebulia momavalSi sagegmo periodSi eqspluataciaSi 
Sesasvlelad. simZlavris gamoTvlisas ar gaiTvaliswineba damxmare xasiaTis da 
saamqroebis momsaxurebisTvis gankuTvnili aRWurviloba. 
gamosaSvebi produqciis dagegmva naturalur da RirebulebiT gamoxatulebaSi 
produqciis warmoebis dagegmva SesaZlebelia dayvanili iqnas Semdeg procedurebamde:  
 SekveTebis portfelis analizi;   
 SekveTebis asortimentis gadaangariSeba xdeba erTi saxeobis produqciis mixedviT;  
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 konkretuli periodis analizi saSualo wliuri warmoeblurobis simZlavris 
mixedviT;  
 ganisazRvreba sawarmoo simZlavris gamoyenebis koeficientis zrda sagegmo 
periodSi, romlis miRwevac SesaZlebelia gamovlenili Sida sawarmoo rezervebis 
gamoyenebiT, damatebiTi warmoebis faqtorebis gareSe; 
 gaiangariSeba produqciis SesaZlo gamoSveba moqmedi sawarmoo simZlavreebiT. 
sawarmoo proeqtis programa edreba sawarmoo simZlavres yvela produqciis 
mixedviT, dgindeba, SesaZlebelia Tu ara arsebuli sawarmooo simZlavreebis gamoyenebiT 
moxdes wlis mixedviT dagegmili gayidvebis dakmayofileba. 
daskvna 
sawarmoo programis proeqtis ekonomikuri Sefaseba 
sawarmoo programis dasabuTebis procesSi saWiroa Semowmdes, warmoebis dagegmili 
moculoba xom ar aris wamgebiani.  amisaTvis keTdeba gamoTvla mudmivi da perioduli 
danaxarjebis, sxvadasxva moculobebis mixedviT TviTRirebulebis gamoTvla realizebuli 
produqciidan. aRniSnulidan gamoiTvleba is kritikuli moculoba, romelTanac Sedardeba 
sagegmo moculoba. sawarmoo programis efeqturobas gansazRvravs produqciis, gayidvebis 
da kapitalis rentabeloba. 
programis realizaciisTvis saWiroa yovelmxrivi analizis Semdeg xdebodes 
sawarmoo proeqtis damtkiceba da misi dayvana struqturuli qvedanayofebis doneze. 
sawarmoo proeqtze dayrdnobiT struqturuli qvedanayofebi SeimuSaveben saamqroebis, 
ganyofilebebis da sxva danayofebis warmoebis gegmas, ris Semdegadac afaseben TavianT 
mzadyofnas aRniSnuli gegmis Sesrulebis kuTxiT. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МОЩНОСТЕЙ 
Н. Инасаридзе, Г. Бакрадзе 
Резюме 
Апробированная в мире экономическая формация переходного периода, в нашей 
стране появились экономические направления характерные для рыночной экономики. На 
сегодняшний день осознана его необходимость, поэтому на повестке дня стоит исследование, 
анализ его функций и приоритетов и затем внедрение их в практику. Современная 
маркетинговая концепция является направлением, ориентированной на спрос пользователей, 
чья основная деятельность осуществляется с учетом тщательного изучения потребительского 
спроса. 
ROLE OF MARKETING IN THE OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION 
CAPACITY 
N. Inasaridze, G. Bakradze 
Summary 
The accepted worldwide economic formation in the transitional period, in our country reveals 
trends characterized for a market economy. Currently is realized its importance, so it is on the agenda 
research and analysis of their functions and priorities, following by their implementation in practice. 
Modern marketing concept represents oriented on consumer demand economic trend, whose main 
activity is carried out with taking into account thorough study of consumer demand.  
 





sasacivro kameraSi gadametjerebuli haeris tenianobis 
regulirebis da Semowmebis blok_sqema 
T. megreliZe, n. maRlakeliZe, g. gugulaSvili  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q., #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: gayinuli kvebis produqtebis sasacivro kameraSi Senaxvisas danakargebis 
Semcirebis erT_erT mniSvnelovan meTods warmoadgens masSi haeris maRali tenianobis 
SenarCuneba. am mizniT SemoTavazebulia gayinuli kvebis produqtebis Senaxva 
gadametjerebuli haeris metastabilur (gadametcivebul) mdgomareobaSi. amisaTvis 
kameridan arinebuli haeri ikumSeba da teniandeba, TbogadamcemSi wyliT civdeba da Semdeg 
farTovdeba sasacivro kameraSi Sesvlisas. amis Sedegad haerSi arsebuli wylis orTqli 
gadadis metastabilur mdgomareobaSi, xolo haeri xdeba gadametjerebuli. Senaxvis 
kamerebSi muSa garemos saxiT gadametjerebuli haeris gamoyenebis SemTxvevaSi aucilebeli 
xdeba gadametjerebis xarisxis kontroli da regulireba. amisaTvis damuSavebulia 
marTvis aparaturis da mikroprocesoris bloki.  
sakvanZo sityvebi: sasacivro kamera, kvebis produqtebi, haeris tenianoba,                    
gaciveba, datenianeba. 
Sesavali 
 gayinuli kvebis produqtebis sasacivro kameraSi Senaxvisas danakargebis Semcirebis 
erT_erT mniSvnelovan meTods warmoadgens sasacivro kameraSi haeris maRali tenianobis 
SenarCuneba, rac miiRweva: wylis wvrildispersiuli gafrqveviT, wylis orTqliT an sxva 
meTodebiT. unda aRiniSnos, rom yvela cnobili xerxiT SeuZlebelia kameris moculobaSi 
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Tanabari tenianobis miRweva. es SesaZlebelia mxolod calkeul lokalur zonebSi 
(Serevis adgilebSi).  
ZiriTadi nawili 
 mecnieruli kvlevebis [1] Sedegad SemoTavazebuli iqna gayinuli kvebis 
produqtebis Senaxva gadametjerebuli haeris metastabilur (gadametcivebul) 
mdgomareobaSi, romelic miiReba Termodinamikuri generatoriT metagajerebul garemoSi. 
kameridan arinebuli haeri kumSvasTan erTad teniandeba, TbogadamcemSi civdeba wyliT da 
farTovdeba kameraSi Sesvlisas. adiabaturi gafarToebis Sedegad haerSi myofi wylis 
orTqli gadadis metastabilur mdgomareobaSi, xolo haeri xdeba gadametjerebuli. 
haeris gafarToebis procesi ucvleli tenianobis pirobebSi TiTqos ~gadaxteba~ zRvrul 
mrudze 1  (nax. 1). 
 Termodinamikuri generatori asrulebs mxolod haeris datenianebis funqcias. 
sicivis wyarod gamoiyeneba orTqlis kompresiuli macivari manqana. igi kompaqturia, 
transportabeluri, ikavebs mcire adgils da SeiZleba damontaJdes kameris axlos 
nebismier adgilze (magaliTad, derefanSi).  
 metastabiluri mdgomareobis mqone haerSi laboratoriul pirobebSi  zafxulis 
sami Tvis ganmavlobaSi gayinuli xorcis sacdeli Senaxvis Semdeg produqtis SeSroba 
saerTod ar iqna aRmoCenili, xolo 500 t. gayinuli xorcis sawarmoo macivarSi Senaxvis 
Semdeg SeSrobis danakargebi 30 %_iT naklebi aRmoCnda Cveulebriv pirobebSi SenaxulTan 
SedarebiT.  
 Senaxvis kamerebSi muSa garemos saxiT gadametjerebuli haeris gamoyenebis 
SemTxvevaSi aucilebelia gadametjerebis xarisxis (fardobiTi tenianobis) kontroli da 
regulireba. gadametjerebuli haeris fardobiTi tenianobis gansazRvra tradiciuli 
xerxebiT ar SeiZleba. ar arsebobs agreTve aseTi gazomvebisaTvis gamosadegi xelsawyoebi. 
amitom am mizniT SemoTavazebuli iyo axali meTodi, romelic damyarebulia uaryofiTi 
temperaturebis pirobebSi haeris metastabiluri mdgomareobis fsiqro-metrul 
gazomvebze.  
xerxi SemdegSi mdgomareobs. mikroventilatori kameridan gaiwovs haers 
temperaturiT tkam. (magaliTad _180C). es haeri eleqtrokaloriferSi SeTbeba zustad 
dadgenili sxvaobis miRwevamde ( Ct 030 ), ris Semdegac gansazRvraven SemTbari haeris 
temperaturas mSrali da sveli TermometrebiT (tmSr.SemT.=120C da tsv.SemT.=30C). 




nax. 1. gadametjerebuli haeris fardobiTi tenianobis 
gazomvis procesis sqema I-d diagramaze 
 miRebuli mniSvnelobebis daxmarebiT gansazRvraven SemTbari haeris namdvil 
tenSemcvelobas dSemT., risTvisac iyeneben entalpiebis balansis gantolebas  
                















sadac r  _ orTqlad qcevis kuTri siTboa, kj/kg; 
     orTqc   wylis orTqlis saSualo kuTri siTbotevadoba, kj/(kgK); 
    sv.SemT.d  SemTbari haeris tenSemcveloba sv.SemT.t  temperaturaze, g/kg; 
     haer.c   haeris kuTri siTbotevadoba kj/(kgK). 
 haeris SeTbobis dros misi tenSemcveloba ar icvleba da amitom haer.kamhaer. dd  . 
kameraSi tenSemcvelobis codnis SemTxvevaSi ki SegviZlia ganvsazRvroT wylis orTqlis 
namdvili parcialuri wneva parc.p . Tu cxrilebis daxmarebiT vipoviT kameraSi najeri 
orTqlis parcialur wnevas, maSin haer.kam.t  da 1  sidideebis daxmarebiT ganvsazRvravT 
kameraSi namdvil fardobiT tenianobas 
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sadac p  _ atmosferuli wnevaa. 
 nax. 1_ze mocemuli pirobebisaTvis 48,1haer.kam. .  
 amrigad, gajerebuli haeris erTi SesaZlebeli mdgomareobis gansazRvrisaTvis 
aucilebeli xdeba mravali saangariSo operaciis ganxorcieleba sacnobaro literaturis 
gamoyenebiT. samacivro kameraSi haeris parametrebis ganuwyveteli Semowmebisa da 
regulirebisaTvis damuSavebulia marTvis aparaturis da mikroprocesoris bloki. 
 kompleqsi Sedgeba samacivro kameris haeridan mikronimuSis amRebi mowyobilobis, 
580 seriis mikroprocesoruli komleqtis (centraluri pro-cesori K580BK28, taqturi 
generatori К580ГФ24, operatiuli damaxsovrebis mowyobiloba ОЗУЛ541РУ2, mudmivi 
damaxsovrebis mowyobiloba ПЗУК573РФ1)  [2], signalis analoguri damuSavebis kvanZis, 
cifrul_analoguri gardam-qmnelis, CarTva_gamorTvis mowyobilobis (mikrosqema 
К580ИК55) da amsrule-beli meqanizmebisagan (haeris mikronimuSis eleqtrogamaTbobeli, 
mikroni-muSis aRebis mowyobilobis amZravi da datenianebis sistema).  
 mudmivi damaxsovrebis mowyobilobaSi Setanilia sveli Termometris mixedviT 
haeris temperaturis tabulirebuli mniSvnelobebi 1  fardo-biTi tenianobis 
SemTxvevaSi. operatiuli damaxsovrebis mowyobilobaSi Setanilia haer.kam.t , sv.SemT.t  da 
mSr.SemT.t  temperaturebi. kodirebis fragmenti moyvanilia cxr. 1_Si. 
 mikroprocesoris muSaobis programis algoriTmis blok_sqema naCvene-bia nax. 2_ze.  
 mikroprocesoris CarTvis Semdeg iwyeba programis inicializaciis etapi _ 
mowyobilobis muSaobis programireba (mmarTveli sityvebis Cawera), mikroprocesoris 
programulad miRwevadi registrebis CatvirTva sawyisi monacemebiT. 
cxrili 1. kodirebis fragmenti haer.kam.t , sv.SemT.t  da mSr.SemT.t  temperaturebze 
temperatura, 0C misamarTis 
kodi 
monacemTa kodi 











1 mniSvnelobis miRwevis Semdeg izomeba haeris temperatura, xdeba misi 
mniSvnelobis kodireba da gadagzavna operatiul mexsierebaSi. xdeba haeris nimuSis 
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gacxelebis xarisxis Sedareba t  mocemul mniSvnelobasTan ris safuZvelzec SeirCeva 
mikroprocesoris muSaobis qveprograma. 
 Tu t  miRebuli mniSvneloba gansxvavdeba dadgenilisagan, maSin mikroprocesori 
asrulebs pirvel qveprogramas _ aregulirebs haeris gacxelebas. gamoiTvleba, Tu 
ramdenad didia haeris gacxelebis sididis gadaxra normisagan da gaicema brZaneba haeris 
mikrosinjis aRebis mowyobilobis gamacxeleblis simZlavris Sesabamis proporciul 
gadidebaze an Semcirebaze. amis Semdeg mimdinareobs temperaturebis axali gazomvebi da 
gaicema Sesabamisi brZanebebi. ase grZeldeba manam, sanam t  ar miaRwevs dadgenil sasurvel 
mniSvnelobas.  
 
nax. 2. mikroprocesoris muSaobis programis algoriTmis blok_sqema 
amis Semdeg mikroprocesori gadadis meore qveprogramis Sesrulebaze _ haeris 
tenianobis regulirebaze. namdvili temperaturis mSr.SemT.t  mixedviT dadgindeba sv.SemT.t -is 
mniSvneloba 1  tenianobisaTvis. sv.SemT.t  da haer.kam.t  temperaturebis Sedarebis 
safuZvelze gaicema brZaneba damtenianeblis CarTvaze an gamorTvaze.  
 meore qveprogramis Sesrulebis Semdeg mikroprocesori 2 mniSvnelobidan gadadis 
droebiTi SeCerebis reJimSi, xolo Semdeg gaimeorebs mTlian programas (romelic 
Cawerilia mis mudmiv mexsierebaSi) zemoT aRwerili TanamimdevrobiT. 
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  marTvis mikroprocesoriani blokis mqone kompleqsis tarireba da gamocda Catarda 
germanuli warmoebis ~Foetron~_is tipis avtomatizirebuli klimaturi kameris bazaze 
mowyobil laboratoriul danadgarze. kameris sasargeblo moculoba Seadgens 0,5 m3. igi 
aRWurvilia sakuTari samacivro danadgariT. laboratoriuli danadgaris SemadenlobaSi 
Sedis haeris kompresori mwarmoeblobiT 31014,0   m3/wm, Tbogadamcemi SekumSuli haeris  
Sualeduri wyliT gacivebisaTvis da adiabaturi gamafarToebeli (grigaluri mili).  
 sahaero kompresoris mier Sewovili klimaturi kameris haeris sawyisi 
tenSemcveloba tolia 10_20 g/(kg. mSral haerze). kameraSi haeri Sedis _180C 
temperaturiT gadametjerebul mdgomareobaSi.  
 kompleqsis muSaobisa da gazomvis sizustis kontrolisaTvis gadametjerebuli 
haeris mdgomareoba mowmdeboda woniTi meTodiT. haeris sinjis miwodebisas eqsikatorSi 
moTavsebuli qloriani kalciumiT gaJRenTili maryuJis gavliT haerSi arsebuli wylis 
orTqli mTlianad STainTqmeba. cdis dawyebamde da mis Semdeg qloriani kalciumis zust 
analizur sasworze awonviT ganisazRvreba STanTqmuli tenis raodenoba. erTdroulad 
reometris daxmarebiT ganisazRvreba haeris xarji.  
 zusti monacemebis misaRebad Catarebuli iqna cdebis seriebi ramodenime aTeuli 
gazomviT. miRebuli Sedegebis Sedarebam sasworiT Catarebuli analizis SedegebTan 
dagvanaxa, rom haeris fardobiTi tenianobis gazomvebis cdomileba ar aRemateba 4 %.  
daskvna 
 amgvarad, damuSavebuli aparaturis kompleqsi marTvis mikroprocesoruli blokiT 
saSualebas iZleva sakmao sizustiT moxdes sasacivro kamerebSi gadametjerebuli haeris 
saWiro tenianobis uzrunvelyofis procesis avtomatizacia. am SemTxvevaSi haeris 
mdgomareoba aisaxeba xelsawyodan gamotanil indikatorul blokze. 
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A BLOCK DIAGRAM OF THE CONTROL AND REGULATION OF 
HUMIDITY SUPERSATURATED AIR IN THE REFRIGERATING 
CHAMBER 
T. Megrelidze , N. Maglakelidze , G. Gugulashvili 
Summary 
When storing frozen food in refrigerators with one of the most important ways to reduce 
shrinkage is stored in the camera high relative humidity. To this end, it suggested storing frozen food 
in the metastable (super cooled) state of supersaturated air. For this, the air discharged from the 
cooling chamber airs humidity increases, compressed and cooled in a heat exchanger and further 
water feeding into the cooling chamber - expands. As a consequence, all air moisture goes into 
metastable state, and the air becomes oversaturated. In the case of use in cold rooms supersaturated 
air becomes necessary control and regulation of degree of supersaturating. For this purpose, a 
schematic block diagram of the microprocessor and control apparatus. 
 
БЛОК-СХЕМА КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЛАЖНОСТИ 
ПЕРЕНАСЫЩЕННОГО  
ВОЗДУХА В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ 
Т. Мегрелидзе, Н. Маглакелидзе, Г. Гугулашвили 
Резюме 
 При хранении замороженных пищевых продуктов в холодильных камерах одним из 
важнейших методов уменьшения усушки является сохранение в камерах высокой 
относительной влажности воздуха. С этой целью предложено хранение замороженных 
продуктов в метастабильном (переохлажденном) состоянии перенасыщенного воздуха. Для 
этого выведенный из холодильной камеры воздух сжимается и увложняется, охлаждается в 
теплообменнике водой и далее при подаче в холодильную камеру – расширяется. В следствие 
этого вся влага воздуха переходит в метастабильное состяние, а воздух становится 
перенасыщенным. В случае применения в холодильных камерах перенасыщенного воздуха 
становится необходимым контроль и регулирование степени его перенасыщения. С этой 
целью разработана принципиальная схема блока микропроцессора и аппаратуры управления. 




uak. 625.1             
rkinigzis miwis vakisis monitoringi rkinigzis  
eqspluataciis pirobebSi 
n. rurua, e. moiswrafiSvili, g. bibilaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m.kostavas q.77, 0175, Tbilisi,     
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia miwis vakisis geoteqnikuri sistema (mv gts), rogorc 
rkinigzis liandagis bunebriv-teqnikuri sistemis qvesistema (rkl bts), romelic -
urTierTqmedebs sxva qvesistemebTan da asrulebs ra rkinigzis liandagis konstruqciis 
fundamentis funqcias, uzrunvelyofs sivrceSi liandagis zeda naSenis ganlagebis 
stabilurobas eqspluataciis mTeli vadis ganmavlobaSi. gaanalizebulia miwis vakisis da 
rkinigzis liandagis zeda naSenis qvesistemebs Soris gamyofi sazRvris gadaadgilebis 
(qanobis) uTanabrobis dasaSvebi mniSvnelobebi grZivi da ganivi mimarTulebiT. dadgenilia 
rkinigzis miwis vakisis geoteqnikuri sistemis sqemis safuZvelze  “rkinigzis” zesistemis 
gavlena samatareblo datvirTvis saxiT.  
sakvanZo sityvebi: miwis vakisis geoteqnikuri sistema,  rkinigzis liandagis bunebriv-
teqnikuri sistemis qvesistema, monitoringi, rkinigzis liandagis zeda naSeni, miwis 
vakisi, SpalqveSa safuZveli, mtyunebis albaToba, damZvreli Zala, damZvreli momenti.   
Sesavali 
gare Zalebis zemoqmedebiT da sakuTari wonis gavleniT miwis vakisis tani imyofeba 
daZabul mdgomareobaSi. rodesac gruntSi Zabvebis mniSvnelobebi aWarbebs zRvrul mniS-
vnelobas, maSin adgili aqvs narCeni deformaciebis warmoSobas gruntis mTliani 
moculobis gaadaadilebis saxiT. rkinigzis miwis vakisis monitoringi Seicavs vizualur 
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da instrumentalur dakvirvebas, misi Sedegebis Sefasebas, mdgomareobis Sefasebis 
prognozirebas, zRvrulTan axlos mdebare momentis dadgomis gamovlenis  mizniT. 
miwis vakisis geoteqnikuri sistema (mv gts), SeiZleba ganxilul iqnes, rogorc 
rkinigzis liandagis bunebriv-teqnikuri sistemis qvesistema (rkl bts). 
ZiriTadi nawili 
geoteqnikuri sistemis mdgomareobis marTva Sedgeba Semdegi procedurebisagan:  
 sistemis parametrebis vizualuri dakvirveba da gazomva; 
 sistemis mdgomareobis Sefaseba parametrebis vizualuri dakvirvebisa da gazomvis 
Sedegebis mixedviT; 
 sistemis mdgomareobis ganviTarebis prognozi; 
 sistemis marTvisaTvis scenarebis damuSaveba rekomendaciebSi CamoTvlili (saWir-
oebis SemTxvevaSi) misi konstruqciuli parametrebis da (an) funqcionirebis 
teqnologiuri reJimebis cvalebadobis dros. 
am SemTxvevaSi cnebis “miwis vakisis monitoringi”-s formulirebisaTvis Tavdapir-
velad unda ganimartos marTvis obieqtis “miwis vakisis”, rogorc geoteqnikuri sistemis 
cneba. 
miwis vakisis geoteqnikuri sistema (mv gts), SeiZleba ganxilul iqnes, rogorc 
rkinigzis liandagis bunebriv-teqnikuri sistemis qvesistema (rkl bts) (nax.1), romelic 
urTierTqmedebs sxva qvesistemebTan da asrulebs ra rkinigzis liandagis konstruqciis 
fundamentis funqcias, uzrunvelyofs sivrceSi liandagis zeda naSenis ganlagebis 
stabilurobas eqspluataciis mTeli vadis ganmavlobaSi, romelic SeiZleba gamoixatos 
Semdegi damokidebulebiT 





                             (1) 
roca eqstt 0  
sadac )(tS  - miwis vakisis da rkinigzis liandagis zeda naSenis qvesistemebs Soris 
gamyofi sazRvris gadaadgilebaa t  drois momentSi;  
 S  -  miwis vakisis da rkinigzis liandagis zeda naSenis qvesistemebs Soris 
gamyofi sazRvris gadaadgilebis dasaSvebi mniSvneloba, gansaz-
Rvruli teqnikuri moTxovnebiT rkinigzis liandagis xarisxisadmi;  
dL
tdS )(
 - sazRvris gadaadgilebis warmoebuli grZivi da ganivi mimarTulebiT 
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rkinigzis liandagis RerZis mimarT; 
 i  - miwis vakisis da rkinigzis liandagis zeda naSenis qvesistemebs 
Soris gamyofi sazRvris gadaadgilebis (qanobis) uTanabrobis dasa-
Svebi mniSvneloba grZivi da ganivi mimarTulebiT, gansazRvruli 
teqnikuri moTxovnebiT rkinigzis liandagis xarisxisadmi. 
amasTan unda aRiniSnos, rom xangrZliv eqspluataciaSi myofi miwis vakisisaTvis 
xSirad rTulia sazRvris gatareba balastis Sresa da uSualod miwis vakisis grunts 
Soris, amitom zogierT SemTxvevaSi (1) damokidebuleba ganxilul unda iqnes mTeli 
SpalqveSa safuZvlisaTvis balastis Srisa da miwis vakisis dayofis gareSe. maSin (1) 
gantolebaSi doned, romelzec ganisazRvreba gadaadgileba )(tS  da misi warmoebuli 
dL
tdS )(
, iqneba Spalis Ziris done.  
 
nax. 1. rkinigzis miwis vakisis geoteqnikuri sistemis sqema 
miwis vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) SemadgenlobaSi miwis vakisis sainJinro 
nagebobebis kompleqsis garda (ganisazRvreba “miwis vakisis mimdinare movla-Senaxvis 
instruqciis: Sesabamisad) CarTulia safuZvelic (teqnikuri nagebobebis gavlenis zona – 
miwis vakisi geologiur garemoze). “rkinigzis” zesistemis gavlena sqemaze warmodgenilia 
samatareblo datvirTvis saxiT.  
rkinigzis liandagis bunebriv-teqnikur saerTo sistemaSi (rkl bts) miwis vakisis 
geoteqnikuri sistemis (mv gts) adgilidan da daniSnulebidan gamomdinare, marTvis 
miznobrivi funqcia SesaZlebelia gansazRvrul iqnes, rogorc miwis vakisis saimedoobis 
uzrunvelyofa mocemul doneze eqspluataciis mTeli vadis ganmavlobaSi, romelic 
SeiZleba Caweril iqnes  Semdegi saxiT   
 RPR 1                                 (2) 
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sadac R  - miwis vakisis saimedoobis maCvenebeli (mtyunebis gareSe muSaobis al-
baToba) eqspluataciis periodSi t  (weli);  
P  - miwis vakisis mtyunebis albaToba t  (weli) drois periodSi, anu (1) 
formulis erTi an orive pirobis ar Sesrulebis albaToba;  
 R - miwis vakisis saimedoobis dasaSvebi maCvenebeli. 
miwis vakisis saimedoobis mocemuli donis (maCveneblis) sidide ganisazRvreba ori 
tipis kriteriumiT: moZraobis usafrTxoebiT (mTavari) da ekonomikuri efeqturobiT da 
damokidebulia warmoqmnili deformaciebis saSiSroebis xarisxze da im xazis katego-
riaze, romelzedac ganlagebulia miwis vakisis gansaxilveli obieqti.  
miwis vakisis saimedooba ((1) da (2) pirobebis Sesruleba) uzrunvelyofili iqneba 
mTeli eqspluataciis periodSi misi mdgomareobis zRvrulamde ar misvliT (sistemis 
SemzRudavi funqciebi ekosistemis meTodis Sesabamisad), rasac miyavs misi muSaobis 
mtyunebamde. zogi mecnieri [1] SezRudvas ganixilavs zRvruli mdgomareobis pirveli 
jgufis mixedviT (simtkicisa da mdgradobis pirobiT), im dros, rodesac faqtiuri 
procesebis sworad aRTqmisaTvis, miwis vakisis obieqtebis proeqtirebisas, 
gaiTvaliswineba zRvruli mdgomareobis orive jgufi: pirveli da meore.  
miwis vakisis mtyunebis albaToba ganisazRvreba sami pirobiT, romlebic ar aRemateba 
dasaSveb parametrebs: saerTo mdgradobas da mzidunarianobas (zRvruli mdgomareobis 
pirveli jgufi) da drekad jdenebs (zRvruli mdgomareobis meore jgufi). 
maSin pirobebi miwis vakisis zRvruli mdgomareobidan gamosvlamde pirveli da meore 
jgufis mixedviT eqspluataciis mTeli periodis ganmavlobaSi ganisazRvreba formulebiT: 
gruntis simtkicis pirobiT      )(max t                             (3) 














                      (4) 
   deformaciis pirobiT              )(t                             (5) 
drois intervalSi eqstt 0  samive pirobisaTvis 
sadac )(max t  - maqsimaluri mxebi Zabvebi miwis vakisis geoteqnikuri sistemis (mv 
gts) gruntis masivis wertilSi t  drois mimdinare momentSi;  
    -  dasaSvebi mxebi Zabvebi simtkicis romelime pirobidan;  
)(tTxv  an )(tM xv  - miwis vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) ganivi 
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profilis gadakveTis gadaadgilebis zedapirze  moqmedi jamuri 
damWeri Zala an damWeri momenti, t  drois mimdinare momentSi;  
)(tTZv  an )(tM Zv  - miwis vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) ganivi 
profilis gadakveTis gadaadgilebis zedapirze  moqmedi jamuri 
damZvreli Zala an damZvreli momenti, t  drois mimdinare momentSi; 
   -   maragis koeficienti miwis vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) 
erTeuli obieqtisaTvis;  
)(t  -  miwis vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) erTeuli obieqtis 
deformaciis ganzogadebuli cneba t  drois mimdinare momentSi (aq 
deformaciad ganxilulia sxvadasxva saxis deformaciebi: jdenebi, 
dawevebi, naburcebi da a.S); 
   -  miwis vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) erTeuli obieqtis 
deformaciis zRvrulad dasaSvebi mniSvneloba; 
eqst  -  miwis vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) erTeuli obieqtis 
eqspluataciis vada; 
Yyvela SemTxvevaSi eqspluataciis mTeli vadis ganmavlobaSi unda sruldebodes: 
 (3) piroba miwis vakisis geoteqnikuri sistemas (mv gts) mikuTvnebuli gruntis 
masivis yovel wertilSi; 
 (4) piroba ganivi profilis gadakveTis yvela gadaadgilebis zedapirisaTvis miwis 
vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) yvela ganivi profilebisaTvis; 
 (5) piroba miwis vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) yvela calkeuli ob-
ieqtisaTvis. 
(3), (4) da (5) pirobebi xsnis (1) saerTo pirobis arss, romlis Sesasruleblad 
saWiroa, raTa Sesrulebul iqnes (3), (4) da (5) pirobebi. (3), (4) da (5) pirobebidan 
SeiZleba Caweril iqnes miwis vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) muSaobis saime-
doobis funqcia (miwis vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) mdgomareobis Senaxvis 
















PtPtR                 (6) 
roca eqstt 0  
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zRvruli mdgomareobidan miwis vakisis gamosvla es aris rTuli, mravalganzo-
milebiani, mravalfaqtoriani, stoqastikuri procesi, romelic ganisazRvreba miwis 
vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) rkinigzis liandagis bunebriv-teqnikuri sistemis 
(rkl bts) sxva qvesistemebTan urTierTqmedebis pirobiT. 
miwis vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) qcevis aRmweri sruli adeqvaturi 
Teoriuli modelebis Seqmnis sirTuleebis gaTvaliswinebiT, ufro swori iqneba amoca-
nebis amoxsna Teoriuli msjelobis sinTeziT naturuli parametrebis regularul gaz-
omvasTan, gansazRvruli miwis vakisis geoteqnikuri sistemis (mv gts) mdgomareobiT., anu 
monitoringis gamoyenebiT. aqedan SeiZleba ganisazRvros miwis vakisis monitoringis cneba. 
rkinigzis miwis vakisis monitoringi aris droSi Tvalyuris devnebis sistema mis 
mdgomareobaze, romelic Seicavs vizualur da instrumentalur dakvirvebas, misi Sede-
gebis Sefasebas, mdgomareobis Sefasebis prognozirebas, zRvrulTan axlos mdebare mom-
entis dadgomis gamovlenis  mizniT, romlis Semdeg eqspluataciuri saimedooba mcirdeba 
dasaSveb mniSvnelobebze dabla, aseve marTvis scenarebis damuSavebis safuZvelze, romelic 
saSualebas iZleva miwis vakisis eqspluataciis normalur reJimSi mosayvanad.    
daskvna 
miwis vakisis geoteqnikuri sistema (mv gts), SeiZleba ganxilul iqnes, rogorc 
rkinigzis liandagis bunebriv-teqnikuri sistemis qvesistema (rkl bts), romelic -
urTierTqmedebs sxva qvesistemebTan da asrulebs ra rkinigzis liandagis konstruqciis 
fundamentis funqcias, uzrunvelyofs sivrceSi liandagis zeda naSenis ganlagebis sta-
bilurobas eqspluataciis mTeli vadis ganmavlobaSi. rkinigzis miwis vakisis monitoringi 
aris droSi Tvalyuris devnebis sistema mis mdgomareobaze, romelic Seicavs vizualur 
da instrumentalur dakvirvebas, misi Sedegebis Sefasebas, mdgomareobis Sefasebis 
prognozirebas, zRvrulTan axlos mdebare momentis dadgomis gamovlenis mizniT, romlis 
Semdeg eqspluataciuri saimedooba mcirdeba dasaSveb mniSvnelobebze dabla, aseve marTvis 
scenarebis damuSavebis safuZvelze, romelic saSualebas iZleva miwis vakisis 
eqspluataciis normalur reJimSi mosayvanad. 
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МОНИТОРИНГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА В 
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
Н. Руруа, Э. Моисцрапишвили, Г. Бибилашвили 
Резюме 
В статье обсуждается геотехническая система земляного полотна (ГТС ЗП) в качестве 
подсистемы природно-технической системы железнодорожного пути (ПТС ЖП), которая 
взаимодействует с другими подсистемами и выполняет функцию фундамента 
железнодорожного строения, обеспечивает стабильность расположения в пространстве 
верхней части полотна в течение всего периода эксплуатации. Проанализированы допустимых 
значений неровностей (наклона) в продольном и поперечном направлениях между границами 
подсистем дорожного полотна и верхней надстройки железнодорожного полотна. 
Установлена на основе схемы геотехнической системы железнодорожного земляного полотна 
воздействие "железнодорожной" сверхсистемы в виде поездной нагрузки.  
 
MONITORING OF RAILWAY ROADBED IN RAILWAY OPERATING 
CONDITIONS 
N. Rurua, E. Moistsrapishvili, G. Bibilashvili 
Summary 
 In this paper is considered the geotechnical system of roadbed (GTS RB) as a subsystem of 
natural-technical system of railway track (NTS RT), which interacts with other subsystems and 
performs the railway construction foundation function, provides stability in space arrangement of 
super structure of track during the whole period of operation. Are analyzed permissible values of 
inequality (slope) for longitudinal and transverse directions between the border of subsystems of 
roadbed and railway track super structure. Based on scheme of geotechnical system of railway 
roadbed is established influence of "railway" supersystem as train load impact. 
 
 




uak. 625; 330. 
saqarTvelos samxedro ekonomikis ganviTarebis 
aucileblobis Sesaxeb 
g. tyeSelaSvili, k. CixraZe  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti. m. kostavas q. #77, 0175, 
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: ekonomikam da kulturam mTeli msoflios masStabiT arnaxul dones miaRwia, 
magram miuxedavad amisa kacobrioba mainc ver axerxebs uari Tqvas saomar moqmedebebze 
da omis warmoebaze, rac TavisTavad samxedro ekonomikis ganviTarebas gulisxmobs. 
samxedro Zliereba iTvleba omisagan Tavis Sekavebis erT-erT ZiriTad faqtoradac. 
statiaSi moyvanilia rigi sazogado moRvaweebis da gamoCenili mecnierebis mosazrebebi 
omis warmoebis faqtorebis, samxedro ekonomikis funqcionirebis, omebis 
„multiplikaciuri“ efeqtis, omebis, rogorc ekonomikis proporciuli da daCqarebuli 
ganviTarebis da sxv. Sesaxeb. amave dros gamoTqmulia mosazreba saqarTvelos samxedro 
ekonomikis ganviTarebis aucileblobaze.   




ekonomikis dRevamdeli mdgomareoba uCvenebs, rom samxedro-ekonomikuri siZliere 
aris usafrTxoebis gadamwyveti piroba. samxedro-ekonomikuri procesebi Tanamedrove 
sazogadoebaSi realurad formirdeba iqiTken, rom igi izidavs msoflios bevr qveynebs. 
sanam samxedro Zala iqneba politikis instrumenti, manam am Zalis materialuri safZveli 
iqneba samxedro ekonomika msoflio xalxebis winaSe dgas Zalzed didi dilema: an unda 
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amoirCion ganviTarebis iseTi kursi, romelic saimedod uzrunvelyofs mis samxedro da 
samxedro-ekonomikur  usafrTxoebas, an ganadgurdebian Zlierisagan. 
saqarTvelos samxedro ekonomika pirvel nabijebs dgams. SeuZlebelia susti 
ekonomikis pirobebSi samxedro industriis ganviTareba, Tumca samecniero-sawarmoo 
gaerTianeba “deltas” ukanasknel periodSi ramdenime miRweva aqvs, man aiTvisa zogierTi 
cecxlsasroli iaraRis vaznebis da ramdenime saxis qvemexis warmoeba, ucxoeTSi gaiyida 
bronirebuli samxedro-sanitaruli javSanmanqana da sxva. Tumca qveynis winaSe mdgari 
amocanebi moiTxovs samxedro ekonomikis maRali tempebiT ganviTarebas. 
 
ZiriTadi nawili 
ekonomikaSi samxedro produqciis warmoebis upiratesobaze cnobilma ingliselma 
ekonomistma j.m. keinzma Tavisi azri ase gamoxata: `omi aris erTaderTi forma didi 
xarjebisa... xarjebma, romlebic ifareba saxsrebiT, SeiZleba aranaklebad gaamdidros 
sazogadoeba. piramidebis ageba, miwisZvrebi, TviT omic emsaxureba simdidris gazrdas5~. 
zogierTi dasavleTis mecnierebi umuSevrobisa da Raribebis mimarT amtkiceben, rom 
ekonomikis militarizacia zog SemTxvevaSi zrdis dasaqmebas. aRniSnuli azrisa iyo p. 
sameulsoni: omis qarborbala kurTxevaa, radgan aZlevs samuSaosa da sazrdos 
damSeulebsa da umuSevrebs6, xolo aSS-s prezidentTan arsebuli ekonomikuri sabWos 
yofili meTauri m. vaidenbaumi cdilobs SesTavazos militarizaciiT krizisis daZleva, 
ramdenadac samxedro Sesyidvebs aqvs `multiplikaciis~ efeqti. agreTve SeiaraRebis 
yofili ministri k. uinbergi acxadebda, SeiaraRebis xarjebi zrdis Semosavlebs da qmnis 
samuSao adgilebis simravles7. 
xazi unda gaesvas erT metad mniSvnelovan garemoebasac, rom samxedro ekonomikis 
zrda ormag zegavlenas axdens gasaRebis bazarze. magram imave dros moiTxovs samxedro 
warmoebisaTvis saSualebebs. es saSualebebi gaiReba saxelmwifo biujetidan, romelic 
formirdeba mosaxleobis gadasaxadebidan. kolumbiis universitetis profesori e. benua 
amtkicebs, rom resursebis aqtiuri mobilizacia xdeba mxolod omisaTvis da TiTqos mis 
gareSe ekonomikis zrdis tempi ar daCqardeba, xolo zogierTi gamogoneba Seneldeba, an 
saerTod ar moxdeboda. 
                                                 
5 Кеинс Д. М. Общая теория заниатости, процента и денег. М., 1948. стр. 123-124 
6 pol a samuelsoni, viliam d.nordxausi.qarTulad.tomi 2. gamoc.”samSoblo”Tb/2000,gv.441 
7 Ю.Е.Власевич и др. Основы военно-экономических знаний. М.1989.стр.249 
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samxedro ekonomikuri potencielis Sesaxeb samxedro Teoretikosi v. vrodi Tavis 
wignSi `strategia saraketo iaraRis saukuneSi~ aRniSnavs: 
`ori qveynis samxedro-ekonomikur potencials SeiZleba ara aqvs praqtikuli 
mniSvneloba omSi, rame Tu igi dasruldeba manam, sanam es potenciali iqneba gamoyenebuli 
SeiaraRebuli brZolisaTvis~8. msgavsi saxis mtkicebaSi arsebobs mcire WeSmariteba 
imasTan dakavSirebiT, rom nebismieri movlenebi viTardeba drois mcire monakveTSi 
(wamebSi, wuTebSi da sxva) da arsebuli potencialis gamoyeneba ver xerxdeba drois 
simciris gamo. magram, meore mxriv, potenciali saWiroa Semdgomi periodisaTvis 
(vgulisxmobT aRdgeniT samuSaoebs). 
`moqnili reagirebis~ strategiis ekonomikurma koncefciam garkveuli asaxva hpova 
samxedro-ekonomikur azrovnebaSi. generali m. teilori Tavis wignSi `arasaimedo 
strategia~ _ aRniSnavs: `winaswari ganWvreta imisa, Tu ramden xans gagrZeldeba omi 
SeuZlebelia da mobilizaciiT misi Semdgomi moTxovnebis uzrunvelyofa  imas niSnavs, 
rom daemsgavso mokrives, romelmac icis ra, mouxdeba Tu ara Semdgom gadamwyveti 
brZola, varjiSobs, mxolod erTi raundisaTvis~. 
sxvadasxva saxis samxedro komfliqtebis SesaZleblobisa da Sesabamisad maTi 
ekonomikuri uzrunvelyofis gansxvavebuli formebis aRiarebiT gamodiodnen samxedro 
ekonomistebi, romelTa azriTac aucilebelia ara marto SeiaraRebuli Zalebis 
materialur-teqnikuri uzrunvelyofa da samobilizacio maragebis Seqmna, aramed saWiroa 
iseTi pirobebi, romlebic saSualebas iZleva sagangebo viTarebaSic ki mimdinareobdes 
warmoeba, SeiaraRebisa da mosaxleobis uzrunvelyofa saWiro maragiT. amasTan, miuTiTeben 
nedleulis, masalebis, sawarmoo simZlavreebis maragebis aucileblobaze, romlebic 
uzrunvelyofen ekonomikis sicocxlisunarianobas. 
`moqnili reagirebis~ doqtrinas sarCulad edo samxedro teqnikis TaobaTa xSiri 
cvla da jaris, aviaciis da flotis yovelmxrivi materialur-teqnikuri saSualebebiT 
aRWurvis moTxovna, rac, Tavis mxriv, iwvevda samxedro dakveTebis gadidebas. masTan 
izrdeboda firmebis raodenoba, rasac mohyva is, rom samxedro biznesi iqca sarfian 
saqmed, rac amJamadac rogorc CvenTan, ise ucxoeTSi savsebiT naTlad Cans. 
bolos da bolos aRniSnuli strategiac Seicvala, magram riTi? `realuri 
daSinebis~ strategiiT. gaixsna gza mTeli rigi axali saxis iaraRis warmoebisaTvis. maT 
                                                 
8 В. Вроди. Стратегия в век ракетного оружия, М., 1961, стр 420 
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Sorisaa axali strategiuli MМX raketa, frTosani raketa, axali tipis birTvuli 
iaraRi, neitronuli bombi, axali tipis sabrZolo TviTmfrinavi, wyalqveSa 
`traident~_kompleqsi, axali tipis tanksawinaaRmdego saSualebebi, lazeruli iaraRis 
teqnika da sxva. 
qveynis ekonomikuri momzadebisaTvis aseT doqtrinaSi did roli mieniWa samxedro 
personals. samxedro-ekonomikurma strategiam moiTxova agreTve mrewvelobis samxedro 
dargebis sawarmoo simZlavreebis gafarToveba, maragebis, strategiuli nedleulis 
saTbobisa da sxvadasxva masalebis gadideba. samxedro ekonomikur sferoSi moeqca 
uzarmazari kapitali, romelmac gaaZliera saxelmwifoTa samxedro arsenali. 
j. keinzs omis umTavres mizezad miaCnda misi ekonomikuri safuZveli _ mosaxleobis 
zrda da bazrisaTvis brZola. igi bazrisaTvis brZolas Tvlida XIX saukunisa da 
Semdgomi periodis omebis umTavres faqtorad. omis mizezi, misi azriT, warmoebis mizansa 
da misi miRwevis saSualebaTa erTobliobaSi unda moiZebnos.9 
prusieli generali k. klauzevici aRniSnavda, rom omi aris politikis gagrZeleba 
sxva saSualebebiT2. Tu vigulisxmebT, rom politika klasobrivi brZolis fenomenia, 
maSin omic analogiuri gamovlenaa da am gagebiT igi aris saSinao politikis sagareo 
gagrZeleba Zalis saSualebiT. 
omi warmoebis ZiriTadi ekonomikuri miznis miRwevis sagareo saSulebis 
arasamoqalaqo, Zaladuri saxea. omi wminda antagonisturi movlenaa. igi aris organuli 
samyaros bunebrivi SerCevis da gamravlebis kanonis (brZola arsebobisaTvis) 
sazogadoebaSi gadatana da misi sazogadoebrivi gamoxatuleba. 
sawarmoo Zalebis ganviTarebasTan erTad izrdeba da viTardeba samxedro iaraRis 
warmoeba-srulyofa da omis warmarTvis saSualebaTa teqnologia. gamohyofda ra 
kacobriobis ganviTarebaSi sam tips (nadiroba, omebi da Sroma), avstrieli k. kalergi 
werda: omma airCia iseTi saSualebebi, roca kacobrioba aRmoCnda dilemis winaSe: an 
mkvleloba an urTierTgageba10. 
Tanamedrove pirobebSi ki, roca ganviTarebuli qveynebis mniSvnelovani nawili 
aRmoCnda postindustriuli ganviTarebis fazaSi, omis mizani da omis warmoebis 
                                                 
9 j.m.keinzi. versalis sazavo xelSekrulebis ekonomikuri Sedegebi. Tb. 1919. gv.71. 
2k. klauzevci. samxedro swavlebis mimoxilva, (omis umniSvnelovanesi principebi), Tb., 1920, gv.93 
 
10Калерг К. Человек как философская проблема. М., 1991 стр. 213 
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saSualebebi aRwevs im zRvars, sadac mTeli simwvaviT dgeba am sakiTxis kacobriobis mier 
gaTviTcnobiereba. TermobirTuli omi gamoricxavs ara marto kapitalis moqmedebis 
sferos, aramed igi ganadgurebiT emuqreba mTel dedamiwas. e. kanti Tavisi winaswarxedviT 
gansakuTrebuli sizustiT exmianeba Tanamedroveobas. igi aRniSnavda: `gamanadgurebeli 
omi, romelSic orive mxare moispoba, migviyvanda mudmiv mSvidobamde, oRond kacobriobis 
gigantur sasaflaoze, maSasadame, amgvari omi da amdenad, is saSualebebic, romelTac 
masTan mivyavarT, aucileblad, usityvod unda aikrZalos~11. 
Tanamedrove msoflio omSi rTuli saSualebebis gamoyenebis tendencia TiTqmis 
SezRudulia, magram aradamakmayofilebelia. 
sazogadoeba miadga iseT zRvars, roca iaraRiT vaWrobac zogadsakacobrio 
danaSaulad unda CaiTvalos.  saWiroa saerTaSoriso normebiT aikrZalos yovelgvari 
usargeblo da, uwinares yovlisa, saomari produqciiT vaWroba. miuxedavad imisa, rom 
mimdinareobs msjeloba iaraRis warmoebis Sewyvetisa da Senelebis Taobaze, faqtebi sxvas 
mowmoben. msoflios zogierTi saxelmwifos samxedro warmoeba 90-ian wlebSic izrdeba 
da izrdeboda SeiaraRebuli Zalebis ricxobriobac (ix. danarTi 1, 2 da 3). 
1981 wlis ivnisSi aSS-s SeiaraRebis ministrma k. uindbergma ganacxada: `pirdapiri 
brZolis strategia~, romelic iTvaliswinebda sxvadasxva masStabebisa da intensivobis 
mouridebel oms. warsuls Cabarda am politikis simkacre. pirvel rigSi, igi mimarTuli 
iyo ssrk-s winaaRmdeg, romelic aisaxa birTvuli dartymis `ganiaraRebaSi~. aRniSnul 
doqtrinaze dayrdnobiT damuSavda pirveli xuTwliani programa, sadac ganixileboda 
strategiuli birTvuli Zalebis yvela komponentis modernizacia, Zalebisa, romelTa 
daniSnuleba iyo mTeli kosmosuri sivrcis militarizacia. 1983 w. ukve e.w. ` nacionalur~ 
SeiaraRebaze gaiTvaliswines 200 miliardi dolari, xolo Semdgom wlebSi 
iTvaliswinebdnen yovelwliur matebas da man 1988 w. 300 miliardi dolari Seadgina12. 
msoflio strategiuli koncefciis evolucia mimdinareobs gaZlierebuli 
militarizaciiT, praqtikulad izrdeba yvela samxedro xarjebi da ufro da ufro 
farTovdeba qveynebis samobilizacio momzadeba. pristonis universitetis profesor 
kaufmanis azriT, saxelmwifom mrewvelobis ganviTarebasTan erTad SeiZleba daxarjos 
samxedro saWiroebaze ara naklebi Tavisi nacionaluri Semosavalis 50%. agreTve 
                                                 
11 Кант И.соч. в 6-ти томах.Т.6.стр.264 
12 Власевич и др. О сновы военно-экономических знаний.М.,1989.стр.262-265 
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aviTarebdnen moTxovnas, raTa samxedro xarjebi yovelwliurad 10 miliardi dolariT 
gazrdiliyo13. 
dasavleTis saxelmwifoebi amJamadac iswrafian qveynis gasaZliereblad samxedro 
asignebebis ufro racionalurad gamoyenebisaken, anu mcire danaxarjebiT didi Sedegebis 
miRebisaken. amasTan dakavSirebiT, gasuli saukunis 60-ian wlebSi gamoiyenes 
samobilizacio marTvis sistemaSi ekonomikuri analizis meTodi, romlis Sesabamisadac 
daiwyo samobilizacio momzadebis dagegmva safrangeTma, mogvianebiT kanadam, inglisma, 
niderlandebma da sxva. 
guZonis institutis direqtori g. kani Tvlis, rom teqnikuri progresi aiafebs 
samxedro momzadebas im materialuri saSualebebis masiT, romelic saWiroa misi 
warmoebisaTvis. _ `amJamad SeiZleba ganadgurdes kacobrioba mxolod imitom, rom, Tu 
jibeSi moepoveba 20-30 miliardi dolari. magram momavalSi, amtkicebs igi, mdgomareoba 
Seicvleba, masiuri ganadgurebis iaraRi ufro gaiafdeba.~ rogorc Cans, marTlac moxda 
Tanamedrove iaraRis gaiafeba, mag., nagasakSi Camogdebuli erTi bombis Rirebuleba 
Seadgenda 25 miliard dolars, xolo Tanamedrove, ufro Zlieri 10 megavatiani wyalbadis 
bombis Rirebuleba Seadgens 600 aTas dolars. ukanaskneli 30 wlis manZilze erTi tona 
trotilis eqvivalenti 1250 dolaridan Semcirda 6 centamde. magram es ar iZleva imis 
Tqmis uflebas, rom iaraRis fasebis dinamika saerTod mcirdeba. piriqiT, bombdamSeni B-
52 60-ian wlebSi Rirda 8 milioni dolari, xolo Tanamedrove B-1B Rirs 280 milioni 
dolari. 70-ian wlebSi pentagonis kontinentTaSoriso raketa `miniment-3~ Rirda 9 
milioni, xolo axali TiTqmis analogiuri MX raketa 70 milioni dolari. wyalqveSa 
atomuri raketa `traideti~ Sefasebulia 53,5 mlrd., xolo saSualo radiusiani 
`perSing-2~ 2,7 miliardad, frTosani raketa - 8 miliard dolarad. 
raodenobrivi maCveneblis miuxedavad, samxedro-samrewvelo kompleqss didi 
mniSvneloba aqvs msoflio meurneobis dargobriv struqturaSi. Tanamedrove pirobebSi 
samxedro samrewvelo kompleqsze moqmedebs ZiriTadi ori faqtori: 1. msoflioSi 
samxedro-politikuri viTarebis cvlilebebi da 2. SeiaraRebuli brZolis saSualebaTa 
(birTvuli iaraRis, saraketo teqnikis, maRali sizustis iaraRis) srulyofa, cvlilebebi 
Tanamedrove omebisa da konfliqtebis xasiaTSi. 
arsebuli SeiaraRebis Sedegebi, rogroc wesi, uaryofiTad moqmedebs qveynis 
                                                 
13  Власевьич и др. Основи военно-экономических знаний. М., 1989. стр. 265. 
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ekonomikaze, samxedro ekonomika araa sameurneo ganviTarebis aucilebeli safuZveli. igi 
xels uSlis sazogadoebis ganviTarebis normalur process, amcirebs socialuri 
saWiroebis programebs. amitom progresuli sazogadoeba gamodis gamalebuli SeiaraRebis 
winaaRmdeg da mxars uWers demilitarizacias, samxedro warmoebis konversias. 
omis socialur ekonomikur arss gansazRvravs im politikis xasiaTi, romlisTvisac 
igi xdeba. politika ganmsazRvreli faqtoria saxelmwifos samxedro doqtrinis 
SemuSavebisa da politikuri miznebis gansazRvrisas. omis xasiaTi politikis SinaarsTan 
pirdapir kavSirSia. mebrZoli mxareebisa da saxelmwifoebis politikuri miznebi, 
saxelmwifoSi arsebuli socialur-ekonomikuri da politikuri wyobileba, saxelmwifos 
materialuri da saomari SesaZleblobani, mecnieruli da teqnikuri ganviTarebis done, 
ideologia da xalxebis moraluri suliskveTeba, omSi ekonomikuri faqtorisa da masebis 
rolis ganuxrel zrdaze metyvelebs. XIXs-mde omis ekonomikuri baza SedarebiT viwro 
iyo da masSi mcirericxovani profesiuli armiebi monawileobdnen. XIX saukunis meore 
naxevridan, gansakuTrebiT XX saukunis dasawyisidan omi iTxovs ekonomikis udides 
daZabvasa da xangrZliv WidilSi adamianTa mravalmilioniani masebis Cabmas. 
omis ideologebi cdiloben omi warmoadginon, rogorc saerTo erovnuli movlena, 
malaven mis socialur-politikur arssa da mizezebs, amtkiceben omis maradiul xasiaTsa 
da gardauvalobas. Mmag.: germaneli v.pixti amtkicebs, rom omi sazogadoebrivi progresis 
mTavari faqtoria da yoveli umaRlesi kultura omis Sedegad warmoiqmna. aSS-Si 
gavrcelebulia `absolituri birTvuli Sekavebis~ Teoria, romlis arsi isaa, rom aSS-ma 
unda daamyaros msoflio batonoba birTvuli iaraRis gamoyenebis an gamoyenebis muqaris 
gziT. gavrcelebul `gaZleba-gadarCenis~ Teoriis Semqmnelebi (n. spikmani da sxv.) 
acxadeben, rom `gaZleba~ aris saxelmwifos saSinao da sagareo politikis upirvelesi 
mizani. `gaZlebis~ pirobas Seadgens samxedro siZlieris gadideba, rac SesaZlebels 
gaxdis, sakuTari neba-survili moaxvios imas, visac es Zala ar gaaCnia. aRsaniSnavia, rom 
geopolitikis Teoria (inglisSi mak-vinderi, germaniaSi haushoferi, aSS-Si j. kiferi da 
sxv.) omis mizezebs xsnis qveynis sxvadasxvagvari geografiuli mdgomareobiT, roca 
Seviwroebuli erebi sasicocxlo, an dakarguli sivrcisaTvis ibrZvian. 
fsiqologiuri Teoriis (amerikeli l. l. bernardi da sxva) Tanaxmad omis mizezia 
TviT adamianis fsiqika, misi inteleqtis agresiulobisa da masobrivi fsiqozebi, romlebic 
TiTqos warmoiSoba sazogadoebis mier adamianuri instiqtebis CaxSobis Sedegad. 
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kosmopolitikuri Teoriebi (inglisSi – n. einjeli da s. streiCi, aSS-Si – j. diui da 
sxv.) saomari Setakebis mTavar mizezad Tvlian erovnuli da zogadsakacobrio interesebs 
Soris arsebul antagonizms. isini, aucileblad miiCneven erebis damoukideblobisa da 
xalxTa suverenitetis mospobas. 
saxelmwifo, romelic Tanamedrove pirobebSi kvlav agrZelebs militarizacias, ara 
marto ar iTvaliswinebs drois imperativebs, aramed Tavisive xeliT qmnis Tavisive 
momakvdinebel iaraRs. obieqtur aucileblobas gansazRvravs sazogadoebriv politikuri 
cvlilebebis imperativebi. zog SemTxvevaSi Zlier saxelmwifoTa xelmZRvanelebi ar 
iTvaliswineben obieqtur realobas. imas, rom `Zaladobam dakarga Tavisi azri 
saerTaSoriso urTierTobebSi (birTvuli iaraRis arsebobis wyalobiT)~1. 
amJamad, msoflio omi, rogorc politikuri da ekonomikuri, ise moraluri da 
zneobrivi TvalsazrisiT SeuZlebelia: jer erTi, imis gamo, rom TermobirTvuli iaraRis 
gamoyeneba msoflio masStabiT katastrofaa; meore, dRes gadamwyvetia dro – faqtori, 
Tu vin moaswrebs Rilakze TiTis daWeras; mesame, samxedro manqanis kompiuterizacia da 
saerTod kompiuteruli sistema, romelic wamebSi iZleva informacias da sxv. yovelive 
es trivialurad sagulisxmo problemaa. amis Semdeg, ibadeba uamravi kiTxva: aqvs Tu ara 
dRes azri erovnuli armiis xarisxobrivi da raodenobrivi parametrebis gafarTovebas? 
arsebobs Tu ara drois imperativebi, rom yvela qveyana da yvela xalxi unda ganiaraRdes? 
da sxva mravali. 
msoflio masStabebiT Tanamedrove realoba moiTxovs srulad gansxvavebul 
msoflmxedvelobas, axal politikur azrovnebas da axal msoflio aRqmas. praqtikulad 
dadga dro, rom is eri da saxelmwifo unda iTvlebodes maRal ganviTarebulad, 
romelTaTvisac naTelia drois imperativebi da romlebic upiratesobas aniWeben 
kacobriobis gadarCenis miznebs. yoveli adamianis fizikuri da sulieri gadarCenisaTvis 
zrunva mxolod dResaa SesaZlebeli. aq erTmaneTs erwymis ori didi dilema: msoflios 
socialuri gardaqmnisa da sayovelTao mSvidobisa, romlebic Tavis mxriv, identuri 
xasiaTisaa, rasac xsnis is garemoeba, rom saerTo-sakacobrio momentebis wamoweva ar 
utoldeba kosmopolitizms, piriqiT, erovnuli gaTviTcnobierebis wyaro eqceva 
                                                 
 
1 Пачкория Дж.С. К вопросу о самоотрицании войны. Философские статыи. Изд. ,,Петрополис’’ Санк-  
  Петербург 2001. стр. 225. 
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msoflios erTian kosmosur sivrceSi. 
omebis istoria adasturebs, rom samxedro xarjebis absoluturi da SefardebiTi 
sididis zrda qveynis ekonomikis siZlieris zrdis pirdapirproporciulia. samxedro 
xarjebis moculobam gansakuTrebul sidides miaRwia gasuli saukunis 70-iani wlebis 
Semdeg da zrdis tendencia amJamadac SeiniSneba. 
samxedro-ekonomikuri zrda aZlierebs kapitalis warmoebis procesis deformacias 
da amwvavebs mis winaaRmdegobebs. upirveles yovlisa, igi iwvevs cvlilebebs warmoebis 
struqturaSi, ufro swrafi tempiT izrdeba samxedro mrewvelobis dargebi, ris gamoc 
mniSvnelovnad maRldeba samxedro produqciis wili mrewvelobis produqciis 
moculobaSi. samxedro ekonomikis zrda xels uwyobs axali dargebis ganviTarebas, magram 
uaryofiTad moqmedebs tradiciuli dargebis ganviTarebis tempze. 
samxedro ekonomikuri Teoriis ganviTarebaSi mniSvnelovani wvlili Seitanes: a. 
Jominma, k. klauzevcma (klauzevcma Seiswavla 136-ze meti omebis istoria 1566 wlidan 
– 1815 wlamde da maTi Sedegebi). 
omis ara marto politikuri, aramed ekonomikuri arsis WeSmarit axsnas  iZleva  
prof. j.  paWkoria.  misi  azriT,  `warmoebis   ZiriTadi ekonomikuri miznis miRwevis 
mTavar saSualebebsa da omis mizans Soris mWidro urTierTkavSiria~, rasac naTlad 
uCvenebs kacobriobis civilizaciis procesi. 
 
daskvna 
saqarTvelo teritoriiT da mosaxleobiT patara qveyanaa da bunebrivia misi 
samxedro Zalebi da Sesabamisad, samxedro ekonomika, ver iqneba msoflio mniSvnelobis, 
magram SemorCenili sawarmoo simZlavreebiT savsebiT SesaZlebelia zogierTi saxis 
cecxlsasroli iaraRis da tyvia-wamlis warmoebis organizeba, rac qveyanas erTis mxriv 
dauzogavs saxsrebs da meores mxriv qveynis SeiaraRebuli Zalebi mTlianad damokidebuli 
ar iqneba ucxoeTidan momaragebaze. aseTi amocanebis gadawyveta aucilebelia saqartvelos 
arsebuli Siga da geopolitikuri  mdgomareobis gaTvaliswinebiT. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ ГРУЗИЙ 
Ткешелашвили Г., Чихрадзе К. 
Резюме 
Экономика и культура во всем мире достигло беспрецедентного уровня, но тем не 
менее человечество все еще не в состоянии отказаться от военных действий и военного 
производства, которая включает в себя развитие военной экономики. Военная мощь считается 
одним из основных причиной для того, чтобы даже воздержаться от войны. Статья цитирует 
ряд общественных деятелей и выдающихся взглядов о факторов производства военной 
экономики, мултифликаторных эффектов развития военного производства. Сделан вывод о 
необходимости ускоренного развития военной экономики Грузий. 
 
 
ON NECESSITY OF DEVELOPMENT OF GEORGIAN MILITARY 
ECONOMIC 
G. Tkeshelashvili, K. Chikhradze 
Summary 
The economy and culture around the world has reached unprecedented levels, but nevertheless 
humanity is still unable to give up hostilities and war production, which includes the development of 
the military economy. Military power is considered to be one of the main extent, even to refrain from 
war. In the article is stated a number of public figures and outstanding views on the war production 
factors, functioning of the military economy, wars "multiplication" effects of war, as a proportion and 
accelerated development of the economy and so forth. At the same time is stated the opinion on the 
necessity of Georgia military economic development. 





saxelmwifos samobilizacio momzadebisa da 
mzadyofnis materialuri maragebis 
formirebis problemebi 
m. svaniZe, n. svaniZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas #77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: qveynis ekonomikis sagangebo (TavdacviTunarianobisa da usafrTxoebis) 
viTarebidan gamoyvanis saqmeSi, misi mizezebidan da xasiaTidan gamomdinare, gansazRvruli, 
prioritetuli roli ekuTvnis erovnuli ekonomikis samobilizacio momzadebisa da 
mzadyofnis, saxelmwifo regulirebisa da marTvis berketebs, maT efeqtian moqmedebas, 
institucionalur faqtorebs, romlebic mimarTulia saerTo miznisaken – mosaxleobis 
sicocxlisunarianobis dacvisaken, ekonomikis aRorZinebisaken. cxadia, es faqtorebi 
moqmedeben wminda ekonomikur faqtorebTan kavSirSi. 
sakvanZo sityvebi: samobilizacio momzadeba, dagegmva, normativebi, sagangebo pirobebi. 
 
samobilizacio momzadebis sameurneo saqmianobis donis Sefaseba dargebisa da 
teritoriul rgolebSi emyareba normativebis sistemas. 
ekonomikis ganviTarebis Tanamedrove etapze, gansakuTrebul mniSvnelobas iZens 
normirebisa da normativebis maCvenebelTa sistemis gansazRvrisa da biujetebis Sedgenis 
adrindeli praqtikis gardaqmna-srulyofa, Teoriuli principebisa da meTodologiis 
sakiTxebis mecnieruli kvlevis samuSaoTa Semdgomi gaZlireba-gaRrmaveba, sxva qveynebis 
gamocdilebaTa gaTvaliswineba. amis aucilebloba kidev ufro izrdeba aRricxvis axali 
meTodis – erovnul angariSTa sistemis danergvis pirobebSi, romelic moiTxovs 
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statistikuri dakvirvebis, gamokvlevis xerxebis axleburad gamoyenebas, erovnul 
meurneobis dargobrivi struqturisa da socialur-ekonomikuri movlenebis amsaxveli 
maCveneblebis mniSvnelovan Secvlas da srulyofas. 
_ samobilizacio momzadebis dagegmvisa da prognozirebis dros, gansakuTrebiT 
xangrZlivi periodisaTvis, farTod gamoiyeneba normebisa da normativebis kompleqsur 
maCvenebelTa sistema, romelic mecnierulad dasabuTebulia, asaxavs sazogadoebriv 
moTxovnilebebs da gamoiyeneba perspeqtivaSi gadasawyveti konkretuli miznebisa da 
amocanebis gansazRvrisaTvis. samobilizacio momzadebis normativebis Camoyalibebis  dros 
didi mniSvneloba eniWeba im proncipebsa da meTodebs, romlebic gamoiyeneba ekonomikuri 
normativebis damuSavebis dros. samobilizacio momzadebis normebi xasiaTdeba ormagi 
bunebiT: jer erTi, igi eqceva dargobrivi da teritoriuli rgolebis muSaobis 
(funqcionirebis) gavlenis qveS da aisaxeba ekonomikuri da socialuri ganviTarebis 
gegmebSi. meore, scildeba ekonomikuri urTierTobis CarCoebis omis, an sagangebo 
pirobebSi. normativis es ormagi buneba varaudobs mis gaTvaliswinebas mSvidobiani da 
eqstremaluri periodisaTvis, ris Sedegadac normativi unda ganisazRvros rogorc 
samxedro-ekonomikuri kategoria.  
qveynis ekonomikis samobilizacio momzadebis normatiuli bazis Camoyalibebis 
dros gaiTvaliswineba, rogorc ekonomikuri da teqnikur-ekonomikuri normebi, aseve 
sakanonmdeblo aspeqtebi. samobilizacio  momzadebis normativebze samxedro-ekonomikuri 
moTxovnis principebia: mecnieruli dasabuTeba, progresuloba, grZelvadiani stabiluroba 
da diferencirebadoba, realuroba da perspeqtivaSi ganaxleba. 
samobilizacio momzadebis normativebi Tavisi samxedro-ekonomikuri arsiT 
asruleben; mizanmimarTulebis, gegmiurobis, analitikurobis koordinaciuli sarezervo 
da mastimulirebel funqciebs. 
mizanmimarTulebis funqcia gulisxmobs ekonomikis samobilizacio momzadebis 
miznebisa da amocanebis struqturis agebas sagegmo normativebis  struqturis mixedviT: 
gegmiuroba gamomdinareobs TviT normativebis bunebidan, radgan isini miiReba sagegmo 
davalebaTa dadgenisaTvis orientirad; analizuroba gamomdinareobs mdgradobis 
moTxovnebidan momzadebis SedarebiTi analizisaTvis; normativebis sarezervo funqcia 
uzrunvelyofs SeiaraRebis amocanebis prioritetulobas, rac ganpirobebulia 
mSvidobianobis dros specialuri muSaobis CatarebiT; makoordinebeli funqcia iZleva, 
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saSualebas momzadebis amaRlebis mizniT gadawydes RonisZiebebi yvela donis 
SeTanwyobisaTvis; stimulirebis  funqcia dakavSirebulia yvela saxis saqmianobis 
Sefasebisa da stimulirebis srulyofasTan. 
samxedro-ekonomikur normativebs Rebulobs specialuri samTavrobo organoebi, 
saxelmwifo standartebis Sesabamisad mizanSewonilia arsebobdes tipiuri samobilizacio 
momzadebis normativebis saxelmZRvanelo katalogebi, rogorc sanormativo dokumenti, 
romlisTvisac damaxasiaTebeli iqneba qveynis Taviseburebani. rogorc cnobilia, 
samobilizacio momzadebaze  mTeli muSaoba mimdinareobs misi efeqtianobis TvalTaxedviT 
progresulobisa  da perspeqtiulobidan gamomdinare, sadac normativebi asruleben  
mizanmimarTul da  makoordinebel rols. 
samxedro-ekonomikuri normatiuli meTodi emyareba normebisa da normativebis 
sistemas, romlebic kompleqsurad ganixilebian mdgradobis amaRlebis xuTi ZiriTadi 
mimarTulebis Sesabamisad. maT gaaCniaT TavianTi moqmedebis – dargobrivi da regionaluri 
sfero da gamoyenebis done. aRniSnuli mimarTulebebi daiyofa Semdegi niSnebis mixedviT: 
1. sameurneo da socialuri saqmianobis efeqtianoba muSaobis mdgradobis kriteriumis 
mixedviT; 2. dargobriv-teritoriuli dayofa; 3. eqstremaluri viTareba, maT Soris, 
omisaTvis mzadyofnis dros. 
mdgradi funqcionirebis xuT ZiriTad mimarTulebad miRebulia: 
I. mosaxleobis dacvis uzrunvelyofa, sadac gaiTvaliswineba: 
1. damcavi mowyobilobebiT uzrunvelyofa (%-obiT); 2. individualuri dacvis 
saSualebebiT uzrunvelyofa (%-obiT); 
II. sawarmoo Zalebis racionaluri ganlageba, m.S.: 1. mTliani Sina produqtis 
moculoba saxeebis mixedviT (%-obiT); 2. materialuri  saSualebebis margi (%-obiT); 
III. mosamzadebeli samuSaoebi: 1. saTbobis, wylis, eleqtromomarageba 
(avtonomiuri); 2. produqciis warmoeba sagangebo pirobebSi; 
IV. aRdgeniTi meurneobis momzadeba (maragebis Seqmna aRdgeniTi samuSaoebis 
Casatareblad); 
V. mmarTvelobiTi sistemis organizacia: 1. saTadarigo punqtebiT uzrunvelyofa 
(%-obiT); 2. saTadarigo punqtebis dakompleqteba dadgenili normebisa da 
moTxovnilebebis Sesabamisad. 
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aRniSnuli mimarTulebebidan gamomdinare, saTbob-energetikuli resursebis 
marTvis, aseve materialur-teqnikuri momaragebis da sxva sferoSi SesaZlebelia 
gamoyenebuli iqnes sxvadasxva normativebi, xolo Senoba-nagebobebis, sawarmoo 
mowyobilobebis fizikuri gamZleobis normativebi aiReba moqmedi kanonmdeblobis 
Sesabamisad. 
warmoebis mdgradi funqcionirebis mimarTulebiT prognozi didadaa damokidebuli 
sainvesticio struqturaze da TviT sameurneo saqmianobis konkretul Taviseburebebze. 
arsebuli msxvili obieqtebisaTvis (samrewvelo centrebisaTvis), anu rogorc maT  
ewodebaT kategorirebuli qalaqebisaTvis normatiuli momzadebis sameurneo  meqanizmis 
Camoyalibeba rTulia. jer erTi, am mimarTulebiT ar arsebobs gamokvlevebi; meore, 
zogierTi mecnieris TvalsazrisiT praqtikulad azri ara aqvs meqanizmis  SerCevas, 
zogsac es sakiTxi uinteresod miaCnia. Cveni TvalTaxedviT es ase ar unda iyos, radgan 
kategorirebuli centri-qalaqi yovelTvis miznobrivi obieqtia mowinaaRmdegisaTvis 
Tavisi samrewvelo, koncentrirebuli mosaxleobiT da sxva interesebiT. kategorirebuli 
qalaqis momzadeba, anu rac igivea momzadebis meqanizmebis formireba normativebis 
safuZvelze  ZiriTadad unda daeyrdnos pirvel rigSi misaxleobis gadarCenis sakiTxebs. 
Semdeg unda momzaddes winamZRvrebi sawarmoo Zalebis racionaluri ganlagebisa da 
aRdgeniTi samuSaoebisaTvis. 
qveynis samobilizacio momzadebis prioritetul problemas warmoadgens 
avtonomiuroba (qveynis, qalaqis, sawarmos da sxva  avtonomiuri mzadyofna). 
avtonomiurobis sakiTxi mWidro kavSirSia ekonomikis Seuferxebeli myari funqcionirebis 
sistemasTan – mzadyofnis koncefciasTan, romelic ganixileba, rogorc garedan droebiTi 
faqtorebis zemoqmedebisaTvis winaaRmdegobis gaweva SedarebiT (araabsoluturad)  
damoukidebeli, SezRuduli materialuri maragebis, SromiTi resursebis  da sxvaTa 
arsebobis pirobebSi. 
aRniSnul sakiTxebTan dakavSirebiT RonisZiebebi, Tavis mxriv, iTvaliswinebs 
uaryofiTi Sedegebis Semcirebas. magram amasTan saWiroa sakmaod  didi raodenobis 
danaxarjebi. sxvanairad rom vTqvaT, saWiroeba moiTxovs SemuSavdes avtonomiurobis 
koncefcia mTeli erovnuli meurneobis masStabiT. cnobilia, rom amJamad avtonomiuri 
funqcionirebis sakiTxebi ar muSavdeba qveynis arcerT doneze. dRemdis araa gansazRvruli 
TviT avtonomiurobis koncefciis cnebac. faqtia, igi samxedro-ekonomiuri kategoriaa da 
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gulisxmobs meurneobis sxvadasxva rgolebis Seuferxebeli muSaobisaTvis momzadebas 
drois garkveul monakveTSi. 
iseTi rTuli sistemis, rogorc socialur-ekonimikuri sistemaa Tavisi mTlinobiT, 
aseve dargebisa da sawarmoebis avtonomiurobac sakmaod rTulia, rogorc Siga 
faqtorebis gavlenis, ise gare faqtorebis (omis) zemoqmedebis SemTxvevaSi. sruli da 
absolituri damoukidebloba (avtonomiuroba) ar SeiZleba romelime rgolisaTvis, aramed 
mxedvelobaSia meurneobisa da SeiaraRebis uzrunvelyofa. 
socialur-ekonomiuri sistemis avtonomiuroba (damoukidebeli funqcionireba) 
mizanSewonilia ganixilebodes, rogorc SesaZleblobebis maqsimaluri gamoyeneba 
(struqturuli transformacia, darRveuli kavSirebis pirobebSi SesaZlo funqcionireba). 
imisaTvis, rom sistemam TiTqmis 100%-ian avtonomiurobas miaRwios, saWiroa 
samobilizacio momzadebis materialuri maragebi gaangariSebuli iqnes sakmao sizustiT 
normebis da normativebis mecnieruli Sefasebis safuZvelze. 
ekonomikis mdgradi funqcionirebisaTvis, sagangebo pirobebSi gadamwyveti 
mniSvneloba samobilizacio momzadebis materialuri maragebidan eniWeba deficitur 
nedleuls da masalebis  rezervebs.  
samxedro usafrTxoebis poziciidan erT-erTi ZiriTadia samobolizacio momzadebisa 
da mzadyofnis materialur faseulobaTa maragebisaTvis investiciuri resursebis sakiTxi. 
ra Tqma unda, mxolod saxelmwifo biujetis xarjze, ucxouri investiciebis gareSe, ver 
moxerxda im raodenobiT materialur faseulobaTa maragebis dagroveba, rogorc amas 
unda iTvaliswinebs saxelmwifo doqtrina. mkveTrad unda aRiniSnos isic, rom am mxriv, 
ucxouri investiciebis gamoyeneba metad saTuTi saqmea. garda amisa, ucxouri investicia 
mxolod maSin iqneba gamarTlebuli da efeqtiani, roca igi araa erTaderTi da mTavari 
finansuri wyaro, aramed roca mas eqneba mxolod nawilobrivi Semavsebeli fuqcia 
(deficituri nedleulisa da masalebis SemozidvisaTvis). patara saxelmwifosaTvis araa 
gamarTlebuli ucxo qveynebis investiciebis farTod gamoyeneba, rasac dasavleTis 
qveynebis gamocdilebac adasturebs. 
Tanamedrove ekonomikis pirobebSi RonisZiebaTa yvela mniSvnelovani struqturis 
Taviseburebani, romelic unda iyos mimarTuli samobilizacio mzadyofnis sistemis 
stabilurad funqcionirebis amaRlebisaken, moiTxovs amocanaTa kompleqsur gadawyvetas, 
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mSvidobianobis dros RonisZiebebis gatarebas. mSvidobianobis dros gatarebuli 
RonisZiebaTa kompleqss sqematurad Semdegi saxe aqvs (ix. nax. 1). 
qveynis samobilizacio momzadebisa da mzadyofnis sistemidan gamomdinare, misi 
SesaZlo funqcionirebis amaRlebis RonisZiebebis dagegmvis saboloo etaps warmoadgens 
momzadebis kriteriumis SerCeva. kriteriumi iangariSeba, rogorc RirebulebiT, ise 
naturalur gamisaxulebaSi ZiriTadi samrewvelo produqciis saxeebis mixedviT. 
minimalurad dasaSvebi mniSvneloba iTvaliswinebs  samrewvelo produqciis moxmarebas 























nax. 1. mSvidobianobis dros gatarebuli RonisZiebebis 
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saqarTvelos samobilizacio momzadebis arsebuli maragebi sakmao raodenibiT 
Seicavs e.w. fiqtiur maragebs, rac metad aqtualur problemad gvesaxeba. samobilizacio 
momzadebis fiqtiuri maragi is nawilia, romelmac ganicada fizikuri da moraluri cveTa, 
aRar SeiZleba gamoyenebul iqnas samxedro moTxovnilebebis dasakmayofileblad da 
raodenobrivadac mizanSewonili araa, racionalur moTxovnilebebze metia. aseTi maragebi 
SeiZleba ganvixiloT naturalur-nivTobriv da RirebulebiT aspeqtSi. naturalur-
nivTobrivi formiT fiqtiuria is maragi, romelsac dakarguli aqvs Tavisi saxmari 
Rirebuleba, ris gamoc ver pasuxobs samxedro  moTxovnilebebs. RirebulebiTi formiT 
fiqtiuri maragi SeiZleba sam nawilad daiyos: funqcia-dakarguli, gamouyenebeli maragi; 
qonebaSi ganivTebuli aqcizuri gadasaxadi da maragebis cveTis Rirebuleba. 
aRniSnuli saxis maragis gaTvaliswineba: qmnis samobilizacio momzadebis 
ekonomikuri potencialis iluziur suraTs; araswor informacias aZlevs samxedro-
sameurneo marTvis organoebs; iwvevs araswori, mcdari sameurneo politikis gatarebas 
da sxv. fiqtiuri maragi qmnis aramarto  kargad yofnisa da SesaZleblobebis iluziur 
suraTs, aramed Seicavs sawarmoo, teqnologiuri, Tu sxva saxis sagangebo SemTxvevebis 
momatebul risks. amortizebuli maragebi, mowyobilobebi, satransporto saSualebani  
warmoqmnian avariis, tragediis safrTxes da a.S. aseTi sagnebis eqspluataciis gaxangrZliveba 
geometriuli progresiiT zrdis arasaxarbielo Sedegebis albaTobebs. gansakuTrebiT 
sayuradReboa gamouyenebeli maragebidan nedleulis rezervebi, masalebis, saTbobis, 
wvrili sameurneo inventarisa da xelsawyoebis saxiT. 
maSasadame, fiqtiuri samobilizacio maragi socialurad, ekonomikurad da TviT 
politikuradac uaRresad negatiur momentebs Seicavs. maTi aRricxva da Seswavla xels 
Seuwyobs samobilizacio momzadebis faqtiuri maragebisa da funqciis efeqtianobis 
amaRlebas. 
samobilizacio momzadebis prioritetul sakiTxs Tanamedrove pirobebSi 
warmoadgens, agreTve, sasuraTo usafrTxoeba. imis gamo, rom saWiroa, jer erTi, adamianTa 
fiziologiuri safrTxisagan dacva, am safrTxeTa Semcireba da neitralizeba; meorec, 
sursaTis xelmisawvdomobis pirobebis Seqmnas. swored es ori mTavari piroba – 
sakmarisoba da xelmisawvdomoba dafiqsirebulia saerTaSoriso sasursaTo usafrTxoebaSi. 
sasursaTo usafrTxoeba xasiaTdeba ekonomikis iseTi mdgomareobiT, romlis drosac 
qveynis yvela moqalaqes garantirebulad xelewifeba miiRos sursaTi im raodenobiT, 
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romelic aucilebelia aqtiuri da jansaRi cxovrebisaTvis. garda amisa, sursaTis 
sakmarisoba da xelmisawvdomoba bevrad gansazRvravs sazogadoebis socialur  da 
politikur stabilurobas. 
sasursaTo problemis saerTaSoriso xasiaTis gamo, sursaTis sakmarisoba da 
xelmisawvdomoba eqceva iseTi saerTaSoriso sasursaTo faqtorebis gavlenis qveS, 
rogoricaa: msoflio sasursaTo bazarze fasebi, sasoflo-sameurneo produqciis 
warmoebaSi ryevebi, lokaluri konfliqtebi da a.S. sruliad realuria iseTi situaciac, 
roca aRniSnulma faqtorebma SeiZleba negatiuri gavlena iqonion sursaTis sakmarisobasa 
da xelmisawdomobaze da gamoiwvios sazogadoebis destabilizacia. 
Tanamedrove msoflioSi ZiriTadad sasursaTo problema met-naklebad 
koncentrirdeba marcvleulze, romlis sakmarisoba, specialistebis azriT, 
uzrunvelyofs sasursaTo mdgradobas da qmnis garantiebs sagangebo pirobebisaTvis. 
amasTan, usafrTxod iTvleba gardamavali maragebis is raodenoba, romelic Seesabameba 
msoflios marcvleulis moxmarebis 60 dRes, anu mTeli moxmarebis 17%-s (fao-s 
eqspertebis SefasebiT). 
msoflios qveynebis sasursaTo usafrTxoebis problema xasiaTdeba simwvavis 
sxvadasxva xarisxiT, rac ganpirobebulia ZiriTadad sawarmoo Zalebis ganviTarebis 
sxvadasxva doniT, warmoebiTi urTierTobebiT, klimatur-niadaguri pirobebiT da a.S., e.i. 
msoflios winaSe sursaTis ukmarisobis safrTxis neitralizaciis amocanas warmoadgens 
sursaTis saWiro raodenobiT stabiluri uzrunvelyofa, nebismier pirobebSi (maT Soris 
sagangebo pirobebSic). 
aqedan gamomdinare, samobilizacio momzadebis maragebSi, uwinares yovlisa, unda 
Sevides ZiriTadad sasoflo-sameurneo marcvleulis (xorblis) maragebi. 
TviTuzrunvelyofis miRwevis aucileblobis Sesaxeb Tezisi mTeli rigi avtorebis mieraa 
deklarirebuli.  mag., rusi mecnierebi s.tarasovi da s. filievi Tvlian, rom qveyana unda 
uzrunvelyofdes kvebis produqtebiT mimdinare da sagangebo pirobebSi moTxovnilebebis 
dakmayofilebas sakuTari resursebis xarjze. slovakeli specialistebi miiCneven, rom 
sasursaTo usafrTxoebis zRvaria sursaTis warmoebis iseTi done, romelic uzrunvelyofs 
sakuTari resursebiT realuri moTxovnilebebis minimum 90%-is dakmayofilebas. 
aRsaniSnavia isic, rom dasavleTis  ganviTarebuli qveynebisaTvis ar arsebobs 
TviTuzrunvelyofis donis erTiani kriteriumebi. Cvenis azriT, unda moxdes mocemuli 
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qveynis ekonomiuri potencialis, misi sasoflo-sameurneo warmoebis bunebriv-klimaturi 
da sxva pirobebis, agreTve Camoyalibebuli tradiciebis, rogorc warmoebis,  ise 
mosaxleobis kvebis struqturis, ekologiuri mdgomareobis, maragebis Senaxvis Tvisebebis, 
pirobebisa da sxv. gaTvaliswineba.  
_ samobilizacio momzadebis materialur faseulebaTa maragebis sasawyobo 
meurneobis optimaluri ganlageba qveynis teritoriaze erT-erT principul sakiTxs 
warmoadgens. amas, pirvel rigSi ganapirobebs is, rom sabazro ekonomikis `moTxovna-
miwodebis” kanoni (sadac moTxovnaa, iq miwodebac unda iqnes). garda amisa, sawarmiTa 
optimaluri teritoriuli ganlageba iTvaliswinebs sawarmoo da satransporto 
danaxarjebis minimizacias, rac Sinaarsobrivad moTxovna-miwodebis urTierTkavSirs 
asaxavs. 
qveynis samobilizacio momzadebis materialur faseulobaTa maragebis sasawyobo 
meurneobis ganlageba qveynis teritoriaze, optimaluri ganviTarebisa da ganvrcobis 
ekonomikur-maTematikuri modelirebis safuZvelze unda gadawydes. SerCeuli modelis 
miznis funqciis ZiriTadi kriteriumia samxedro-sajariso formirebebis teritoriuli 
ganlagebis mimarT satransporto danaxarjebis minimizacia. amave dros, saWiroebis 
SemTxvevaSi, gaiTvaliswineba gamoyenebis siswrafe (drois minimizacia). 
_ nedleulisa da materialuri maragebis mniSvneloba gansakuTrebiT didia 
aRdgeniTi procesebis dros, kerZod, im pirobebSi, roca sawarmo mowyvetili aRmoCndeba 
momaragebis wyaroebs. adgilze arsebuli maragebi ki xels uwyobs warmoebis procesis 
gagrZelebas, an TviT sawarmoebis aRdgenasa da mwyobrSi Cadgomas. aRdgenis periodSi 
didi yuradReba eTmoba ekonomikis marTvas da dagegmvis sakiTxebs, ramdenadac iTvleba, 
rom am periodSi warmoiqmneba uamravi problema, romelTa Soris mniSvnelovania: 
situaciisa da Sedegebis prognozireba, arsebuli maragis (resursebis) ganawileba 
Tanmimdevrulad, dargebis prioritetebis mixedviT; aRdgeniTi samuSaoebis xelmZRvanelTa 
momzadeba, maragebis racionaluri da miznobrivi gamoyeneba da sxva.    
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ПРОБЛЕМЫ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВА И 
ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ГОТОВНОСТИ 
М. Сванидзе, Н. Сванидзе 
Резюме 
               Мобилизационная подготовка национальной экономики представляет собой 
важнеишую составную часть общей мобилизационной готовности страны, один из 
основных факторов укрепления обороноспособности и безопасности страны, исходия 
из этого, значительное условие развития страны и достожения благосостояния 
населения. 
 
PROBLEMS OF STATE MOBILIZATION PREPARATION AND 
FORMATION OF PREPAREDNESS STOCKS 
M. Svanidze, N. Svanidze 
Summary 
In coming out of emergency economic (defense capacity and security), due its causes and 
nature priority role belongs to national economic mobilization preparing and readiness, state 
regulation and control mechanisms, effective action, institutional factors, which are directed towards 
a common goal – maintain the viability of population, restoration of economy. Obviously, these 












samgzavro matarebelze moqmedi haeris  
winaaRmdegobis Zalis analizi da misi  
Semcirebis gzebi 
o. ylateiSvili, p. qenqaZe  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi moyvanilia samgzavro matareblis siCqaris amaRlebis erT-erTi 
mniSvnelovani xelisSemSleli parametris, haeris winaaRmdegobis Zalis analizi; 
ganxilulia misi gavlena Tanamedrove Cqarosnul moZraobaze; gansazRvrulia saqarTvelos 
rkinigzis mTavar mimarTulebaze moZrav matareblebze mosuli haeris winaaRmdegobis 
Zalebi, Camoyalibebulia saTanado daskvnebi. statiaSi aseve ganxilulia haeris 
winaaRmdegobis Zalis Semcirebis Tanamedrove meTodebi da saSualebebi. 




rogorc cnobilia matareblis moZraobis winaaRmdegobis Zalebi SeiZleba davyoT 
sam jgufad: winaaRmdegoba daZvrisas; ZiriTadi winaaRmdegoba da damatebiTi. 
winaaRmdegoba daZvrisas warmoiqmneba matareblis dgomis reJimidan moZraobis 
reJimSi gadasvlis dros. ZiriTad winaaRmdegobas uwodeben winaaRmdegobis Zalebis 
erTobliobas, romelic warmoiqmneba Semadgenlobis moZraobisas relssa da wyvilTvlebs 
Soris da mimarTulia moZraobis sawinaaRmdegod. damatebiT winaaRmdegobas uwodeben 
droebiT moqmed winaaRmdegobis Zalebs, romlebic warmoiqmnebian garkveul pirobebSi 
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matareblis moZraobisas. es winaaRmdegobebia: qanobis, mrude ubnis, temperaturis, haeris 
da sxv.  
 
ZiriTadi nawili 
matareblis moZraobis winaaRmdegobis yvela zemoT naxsenebi parametri praqtikaSi 
ukve gansazRvrulia mravalmxrivi dakvirvebisa da gamokvlevis meSveobiT. zogierT 
SemTxvevaSi am winaaRmdegobebis gamosaTvlelad miRebulia empiriuli formulebi, zogjer 
konkretuli sidideebis gamoTvla xdeba analizuri an grafoanalizuri meTodiT. yovel 
SemTxvevaSi, rogorc satvirTo, aseve samgzavro matareblebisaTvis, maTi moZraobis 
reJimebidan gamomdinare, SesaZlebe-lia am sidideebis gansazRvra da konkretuli Sedegebis 
miReba [1]. 
samgzavro matareblis moZraobis siCqareze moqmedi zemoT CamoTvlili 
parametrebidan, gamonakliss mxolod haeris winaaRmdegoba warmoadgens. TiTqos haeris 
winaaRmdegoba ar unda iyos matareblis moZraobis damabrkolebeli mniSvnelovani sidide, 
miTumetes roca igi aris damatebiTi winaaRmdegobis erT-erTi Semadgeneli nawili, magram 
praqtikaSi sul sxva mdgomareobaa misi gamoTvlisa da Semcirebis kuTxiT. faqtorTa 
mravalferovneba, romlebic gavlenas axdenen haeris winaaRmdegobaze mniSvnelovnad 
arTulebs Teoriul angariSebs. es faqtorebia: lokomotivis Sublis forma da zomebi 
(eleqtro- da dizelmatareblebSi – wamyvani vagonis Subli), vagonis Zara yvela saxis 
gamonaSveriT, vagonis fanjrebi, safexurebi, vagonTSorisi Sualedebi (gadabmis adgilebi), 
vagonis qveSa nawilebi (urika, wyvilTvlebi RerZebiT, buqsebi da sxv.), bolo vagonis 
ukana Subla kedelze mosuli gauxSoebuli haeris winaaRmdegoba. rogorc vxedavT 
CamonaTvali sakmaod vrcelia. haeris winaaRmdegobis Zala ZiriTadad damokidebulia 
matareblis moZraobis  siCqareze, matareblis sigrZeze (vagonebis raodenoba da 
Sesabamisad brutomasa) da moZravi Semadgenlobis geometriul zomebsa da formebze.  
unda aRiniSnos, rom 1965 wlamde haeris winaaRmdegobis problemis simwvave ar 
igrZnoboda. misi wili matareblis moZraobis winaaRmdegobis ZalebSi gansazRvruli 
sidide iyo im angariSiT, rom igi warmoadgenda ZiriTadi da lokomotivis kuTri 
winaaRmdegobebis sxvaobas da ar aRemateboda matarebelze mosuli mTliani winaaRmdegobis 
20%-s, isic calkeul SemTxvevebSi, roca moZraobis siCqare 100 km/sT-s aWarbebda.  
mdgomareoba Seicvala mas Semdeg, rac iaponiaSi daarsda msoflioSi pirveli, 
“sinkansenis” saxeliT cnobili Cqarosnuli sarkinigzo magistrali, romelzec samgzavro 
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matareblis moZraobis maqsimaluri siCqare 220 km/sT-s aRwevda. im droisaTvis (1964 w.) 
es iyo warmoudgenlad maRali siCqare. erT-erT mTavar damabrkolebel faqtorad 
matareblis moZraobis siCqaris gazrdaSi haeris winaaRmdegobis faqtori aRmoCnda. 
unda aRiniSnos, rom haeris winaaRmdegobis sididis zusti gansazRvrisa da misi 
Semcirebis mizniT manamdec mimdinareobda sxvadasxva saxis kvlevebi [2], magram im 
periodisaTvis matareblis moZraobis maqsimalur realur siCqared miCneuli iyo 120 
km/sT (calkeul qveynebSi 160 km/sT-mde). am siCqareze iyo gaTvlili moZraobasTan 
dakavSirebuli sxvadasxva saxis teqnikuri da saeqspluatacio parametrebi (gabariti, 
baqnis zomebi, isruli gadamyvanis markebi, relsis tipebi, saangariSo qanobisa da mrude 
ubnis radiusis mniSvnelobebi, moZravi Semadgenlobis savali nawilebi da smuxruWe 
sistemebi da sxv.). 
matareblis moZraobis siCqaris gazrdasTan erTad, haeris winaaRmdegobis problema 
mwvaved dadga dRis wesrigSi. miaxloebiTi gamoTvlebiT dadgenilia, rom 200 km/sT-iTa 
da meti siCqariT moZraobis dros lokomotivi Tavisi simZlavris 2/3-ze mets (≈ 70%) 
xarjavs haeris winaaRmdegobaze [3]. sxva sityvebiT rom vTqvaT, lokomotivis simZlavris 
mxolod 30% ixarjeba matareblis wevaze, xolo danarCeni xmardeba haeris 
winaaRmdegobis daZlevas. 
intensiuri kvlevebis safuZvelze calkeulma qveynebma (inglisi, germania, 
safrangeTi, iaponia, ruseTi) daadgines haeris winaaRmdegobis ganmsazRvreli formulebi. 
universalurad miCneulia lokomotivis Sublze mosuli haeris winaaRmdegobis 
ganmsazRvreli formula: 
                                   𝑊 = 𝐶შუბ ∙ 𝑆შუბ ∙ 𝐾პრ ∙ 𝑣
2;                                                                       (1)                                     
sadac 𝐶შუბ - lokomotivis Sublze mosuli haeris winaaRmdegobis koefi- 
            cienti; 𝐶შუბ=2,44-3,91; 
       𝑆შუბ - lokomotivis Sublis farTi, m2; 
        𝐾პრ - proporciulobis koeficienti; 𝐾პრ=0,00103; 
    𝑣 - matareblis moZraobis siCqare, km/sT; 
saqarTvelos rkinigzis pirobebSi samgzavro matareblis realurad realizebadi 
siCqaris maqsimalur mniSvnelobad SeiZleba miviCnioT 120 km/sT. gasaTvaliswinebelia 
isic, rom saqarTvelos rkinigzis centraluri Tbilisi-baTumis mimarTulebis yvela 
ubansa da gadasarbenze am siCqaris realizeba ar moxerxdeba.  
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dReisaTvis Tbilisi-baTumis mimarTulebaze moZraoben GRT seriis Cinuri warmoebis 
eleqtromatareblebi  (GRT - “Georgian Railway Transport”). am matarebelSi 4 vagonia, 2 
wamyvani da 2 misabmeli. misi maqsimaluri saeqspluatacio siCqare 120 km/sT-ia [4]. GRT 
seriis matarebels ara aqvs garsSemomdeni forma, wamyvani vagonis cxviri ar aris arc 
gansakuTrebulad daxrili da arc wawvetebuli. Tavisi saeqspluatacio da geometriuli 
parametrebiT igi miaxloebulia ЭР-2 seriis  eleqtromatarebelTan. 
unda aRiniSnos, rom am etapze saqarTvelos rkinigzis mTavar mimarTulebaze 
salokomotivo weviT, 120 km/sT siCqaris realizeba yovlad SeuZlebelia. 4E1 seriis 
elmavals, romliTac xorcieldeba samgzavro gadazidvebi, maqsimaluri saeqspluatacio 
siCqare 100 km/sT aqvs. Teoriuli angariSebisaTvis, Tu rogor moqmedebs haeris 
winaaRmdegoba saqarTvelos rkinigzaze mimosvlaSi myof samgzavro matareblebze, SeiZleba 
davuSvaT 4E1 seriis elmavlis bazaze Sesaqmneli perspeqtiuli 4E1п  seriis elmavali, 
romlis sarealizacio siCqare 120 km/sT iqneba. aseve gasaTvaliswinebelia ЭР-2 seriis 
rigis warmoebis eleqtromatarebelic, romelic sxvadasxva saxesxvaobiT (inovacia-
rekonstruqcia) dResac funqcionirebs saqarTvelos rkinigzaze. GRT matareblis wamyvani 
vagonis Sublis farTi Seadgens 14,38 m2 [4], ЭР-2 seriis matareblisaTvis es sidide 14,93 
m2 [5], xolo 4E1п  seriis  lokomotivisaTvis – 16,116 m2 [6]. 
garda zemoT moyvanili (1) formulisa, Cven pirobebSi (igulisxmeba Cveulebrivi 
vagonebisagan Semdgari Semadgenloba) haeris winaaRmdegobas gansazRvraven Semdegi 
dazustebuli da gamartivebuli formulebiT [7]: 
𝑊ძჰ =
1,38 ∙ 𝑐 ∙ 𝑚ვაგ ∙ 𝐹 ∙ 𝑣
2
𝑇
,                                         (2) 





,                                                   (3) 
   sadac 𝑊ძჰ - haeris ZiriTadi winaaRmdegoba mosuli mTlianad 
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFsamgzavro  matarebelze, kgZ; 
       𝑐 - koeficienti, romelic iTvaliswinebs tanis (Cven SemTxvevaSi 
          mTliani matareblis) garsSemomden formas; 
    𝑚ვაგ - vagonebis ricxvi eleqtromatarebelSi (wamyvani vagonis  
          CaTvliT; 
     𝐹 – lokomotivis (eleqtromatareblis wamyvani vagonis) Sublis 
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 FFFFFFFFfarTi, m2; 
     𝑣 – matareblis moZraobis siCqare, km/sT; 
     𝑇 - garemos temperatura kelvinis skaliT. igi tolia: 𝑇 = 273 + 𝑡0𝐶 , 
   sadac 𝑡0𝐶 - garemos temperaturaa celsiusis skaliT. FangariSebSi Rebuloben 
𝑡=150. 
     𝑛0- matarebelSi RerZebis raodenobaa; 
Tu am formulis mniSvnelobebs erTmaneTs gavutolebT da miRebul gantolebas 
amovxsniT 𝑐 garsSemomdenobis koeficientis mimarT, miviRebT mis ganmsazRvrel formulas: 




                                                       (4) 
      rogorc (4) formulidan Cans, garsSemomdenobis koeficientis sidide 
damokidebulia SemadgenlobaSi vagonebis raodenobaze, RerZebis ricxvze da wamyvani 
vagonis Subla farTze. 
haeris winaaRmdegobas zemoT moyvanili matareblebisaTvis vsazRvravT (2) 
formuliT da Sedegebi Segvaqvs cxrilSi. 
naxazze naCvenebia GRT,  ЭР-2 da 4E1п matareblebze mosuli haeris winaaRmdegoba 
matareblis moZraobis siCarisa da SemadgenlobaSi vagonTa raodenobisagan 
damokidebulebiT. rogorc naxazidan Cans,. siCqaris zrdis nebismier SemTxvevaSi haeris 
winaaRmdegoba ganuxrelad izrdeba, mxolod ufro didi siCqaris pirobebSi es nazrdi 
gacilebiT metia, vidre SedarebiT dabali siCqaris pirobebSi. ase magaliTad, GRT seriis 
matareblis moZraobisas (4 vagoni) siCqaris gazrdiT 40 km/sT-dan 80 km/sT-mde, sidide 
𝑊ძჰ gaizarda daaxloebiT 230 kgZ-iT, xolo 80 km/sT-dan 120 km/sT-mde siCqaris 
gazrdisas am sididem Seadgina 380 kgZ, anu 150 kgZ-iT meti. 
cxrili 
GRT, ЭР-2 da 4E1п matareblebisaTvis haeris winaaRmdegobebis mniSvnelobebi 
moZraobis siCqaris sxvadasxva sididis dros 
𝑊ძჰ, kgZ 
𝑚ვაგ 𝑣, km/sT jrt ЭР-2 4E1п 
4 
40 75,84 76,00 76,11 
60 170,62 171,00 171,24 
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80 303,33 304,06 304,44 
100 473,96 475,02 475,70 
120 682,50 684,03 685,00 
6 
40 109,12 109,18 108,98 
60 245,52 245,65 245,20 
80 436,48 436,72 435,90 
100 684,00 682,37 681,10 
120 982,08 982,62 980,78 
8 
40 142,85 142,83 142,34 
60 321,41 321,36 320,26 
80 571,40 571,31 569,34 
100 893,44 892,67 889,60 
120 1285,63 1285,44 1281,02 
10 
40 176,36 176,24 175,45 
60 396,80 396,55 394,76 
80 705,42 704,98 701,80 
100 1102,22 1101,53 1096,56 
120 1587,20 1586,20 1579,04 
 
erTi da igive siCqaris pirobebSi SemadgenlobaSi vagonebis ricxvis gazrdiT haeris 
winaaRmdegobis Zala izrdeba, magram ara iseTi didi mniSvnelobiT, rogorc es  siCqaris  
gazrdisas  iyo.  amasTan,  niSandoblivia,   rom   SedarebiT  dabali  siCqaris pirobebSi 
es nazrdi gacilebiT naklebia, vidre didi siCqaris dros. ase magaliTad, ЭР-2 seriis 
matareblis 60 km/sT-iT moZraobis dros 4 vagoniani Semadgenlobis SemTxvevaSi haeris 
winaaRmdegobis mniSvnelobaa 170 kgZ, 10 vagoniani Semadgenlobis dros ki daaxloebiT 
400 kgZ, anu 230 kgZ-iT meti. SemadgenlobaSi vagonebis igive raodenobiT, mxolod 100 
km/sT-is pirobebSi, haeris winaaRmdegobis nazrdma Seadgina 625 kgZ, anu daaxloebiT 400 
kgZ-iT meti.  
SeiZleba aRiniSnos, rom saqarTvelos rkinigzis pirobebSi, matareblis moZraobis 
siCaris gazrdis 40 km/sT-ian diapazonSi, kerZod 80-dan 120 km/sT-mde, Cveulebrivi 
vagonebisagan Semdgar matarebelze moqmedi haeris winaaRmdegobis Zala izrdeba 
daaxloebiT 2-jer. 





naxazi. GRT, ЭР-2 da 4E1п matareblebze mosuli haeris winaaRmdegoba matareblis moZraobis 
siCqarisa da SemadgenlobaSi vagonTa raodenobisagan damokidebulebiT. - - - - -  -  GRT; ----------- - 
ЭР-2;  ---- . ----- 4E1п;  𝑾ნორ – haeris normirebuli winaaRmdegobis Zala 
amasTan, konkretuli tipis matarebelze mosuli haeris winaaRmdegobis sidide, 
umniSvnelod gansxvavdeba erTmaneTisagan, saSualod 0,2-2,0 farglebSi. haeris 
winaaRmdegobis zrdis umTavresi faqtoria matareblis moZraobis siCqarisa da matareblis 
SemadgenlobaSi vagonebis ricxvis gazrda. haeris winaaRmdegobis minimaluri mniSvneloba 
modis SedarebiT dabali siCqariT moZrav matareblebze (40-60 km/sT), xolo maqsimaluri 
– 100-120 km/sT-iT moZrav matareblebze. unda aRiniSnos, rom saqarTvelos rkinigzaze 
mofunqcionire matareblebis 120 km/sT-iT moZraobisas, mTlian matarebelze mosuli 
haeris winaaRmdegoba TiTqmis ar scdeba dadgenil normas (garda mcireodeni 
gamonaklisisa), - matareblis ZiriTadi winaaRmdegobis (𝑊ძ) 45% [7] (GRT seriis 
matareblisaTvis nulovani qanobis pirobebSi 𝑊ძ
𝐺𝑅𝑇 = 1394  kgZ, ЭР-2 –Tvis 𝑊ძ
ЭР−2=2942 
kgZ  da 4E1п–Tvis 𝑊ძ
4E1п=4090 kgZ). 
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unda aRiniSnos, rom samgzavro matareblis moZraobis siCqaris ganuxreli zrdis 
pirobebSi, bolo aTwleulebSi haeris winaaRmdegobis Semcirebis problemis gadaWrisas, 
tradiciul, aprobirebul kriteriumebs daemata axali, - matareblis gluvi, 
garsSemomdeni forma. dadgenilia, rom samgzavro matareblis moZraobis siCqaris gazrda 
Cveulebrivi vagonebis pirobebSi 150-160 km/sT-dan 200-220 km/sT-mde iwvevs lokomotivis 
simZlavris gazrdas saSualod 2,5-jer, garsSemomddeni vagonebis dros ki es sidide 
sagrZnoblad naklebia – 2,1-2,2-jer. siCqaris gazrdis aRniSnul diapazonSi garSemomdeni 
vagonebis eqspluataciiT miRebuli lokomotivis saWiro simZlavris ekonomia haeris 
winaaRmdegobis Semcirebis xarjze Seadgens 2000-3000 kvt-s [8]. 
mocemul etapze msoflios wamyvani vagonmSenebeli firmebi Cqarosnuli matareblis 
konstruqciaSi maqsimalurad iTvaliswineben garsSemomdenobis elementebs, up. yovlisa, 
moZravi Semadgenlobis gluv zedapirs da wamyvani vagonebis daxril da wawvetebul 
formas. magaliTisaTvis SeiZleba moviyvanoT iaponuri Cqarosnuli matarebeli “seria-500 
nozomi”, romlis wamyvani vagonis wawvetebuli cxviris sigrZe Seadgens 15 m-s, xolo 
vagonis gluvi Zarisa da samgzavro salonis fanjris pirapirze daSoreba Seadgens 3 mm-
s. amasTan, daxurulia vagonis savali nawilebi, aseve vagonTa gadabmis adgilebi, rac 
aZlevs matarebels maqsimalurad gluv, garsSemomden formas. 
 
daskvna 
daskvnis saxiT SeiZleba aRvniSnoT, rom dRevandel pirobebSi sarkinigzo samgzavro 
Cqarosnuli moZraobis ganxorcielebis erT-erTi mniSvnelovani xelisSemSleli faqtoria 
matarebelze mosuli haeris winaaRmdegoba. mocemul etapze am sididis Semcirebis 
ualternativo gzas warmoadgens matareblis geometriuli zomebi da gluvi garsSemomdeni 
forma, aseve wamyvani lokomotivis (vagonis) daqanebuli da wawvetebuli forma. aseTi 
matareblis didi siCqariT moZraobis dros Sejamebuli dayvanili xarjebi 20-25%-iT 
naklebia, vidre Cveulebrivi vagonebisagan Semdgari matareblis moZraobisas; maRali 
siCqaris realizebaSi mTeli msoflios masStabiT TiTqmis gamoiricxa salokomotivo weva, 
Cqarosnul magistralebze moZraoben uaxlesi konstruqciis eleqtro- da 
dizelmatareblebi.  
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АНАЛИЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
НА ПАССАЖИРСКИЙ ПОЕЗД И ПУТИ ЕГО УМЕНЬШЕНИЯ 
О. С. Клатеишвили, П. З. Кенкадзе 
Резюме 
В статье приведен анализ одного из важнейшего мешающего фактора повышения 
скорости  пассажирского поезда, - сопротивления воздушной среды движению поезда; 
рассмотрено его вляние на современное скоростное движение; определена  величина силы 
сопротивления воздуха,  действующая на поезд на центральном направлении Грузинской 
железной дороги; приведены соответствующие выводы. В статье также  рассмотрены 
современные методы и средства по уменьшению сил сопротивления воздуха. 
ANALYSIS OF AIR RESISTANCE FORCE, ACTING ON PASSENGER 
TRAIN AND WAYS OF IST REDUCTION 
Klateishvili O. S., Kenkadze P.Z. 
Summary 
Air resistance force is analyzed in the article - one of the most hampering parameter of 
acceleration of passenger trains speed; It is discussed its influence on modern expressway traffic; 
there are identified air resistance forces acting on main direction of Georgian railway – trains while 
motion; proper conclusions are formed. Modern ways of reduction of air resistance force are also 
discussed in the article.  





konkurencia satransporto sistemaSi  
v. xaritonaSvili, …l. bubuteiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas #77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: mocemulia satransporto sistemaSi konkurenciis saxeebis klasifikacia da 
Sesabamisi ganmartebebi, satransporto sistemebSi konkurenciis meqanizmebis formirebis 
Teoriuli debulebebi, romlebic SeiZleba gamoyenebul iqnes samecnieri da praqtikul 
saqmianobaSi, maT Soris sxvadasxva saxeobis transportiT produqciis miwodebis jaWvSi 
urTierTqmedebis modelebis damuSavebisas, satransporto bazarze normatiul-samarT-
lebrivi regulirebis srulyofisaTvis. 
sakvanZo sityvebi: satransporto sistemebi, konkurencia, momsaxurebis bazari. 
 
Sesavali 
       amJamad, arsebobs mravali Teoria da maTze dafuZnebuli meTodebi, romlebic saSua-
lebas iZlevian gansazRvruli xarisxiT Sefasebul iqnes sazogadoebasa da garemos Soris 
urTierTqmedeba. sazogadoebisa da qveynis keTilReobis safuZvlia adamianebisa da saqon-
lis moZraoba sxvadasxva saxeobis transportiT, romelTagan saavtomobilo transporti 
xasiaTdeba mniSvnelovani upiratesobiT, rac gamoixateba misi moqnilobiT da momxmarebe-
lTa moTxovnebis droulad dakmayofilebis unariT. 
 
ZiriTadi nawili 
    konkurencia Tavisi arsiT warmoadgens adamianTa Soris, firmebis, organizaciebis, 
teritoriebis Sejibrs, romlebic dainteresebulni arian erTi miznis misaRwevad. konku-
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renciis sagania saqoneli, romlis saSualebiT metoqe mxareebi iswrafian miizidon momx-
marebeli da misi Tanxebi, xolo konkurenciis obieqti _ momxmarebeli da myidveli, 
romelTa gulis mogebisaTvisac ibrZvian bazarze mowinaaRmdege mxareebi. zogadad konku-
rencia gulisxobs erTsa da imave bazarze (adgilze) erTsa da igive momxmarebelisaTvis 
erTi da igive momsaxurebis (produqciis) SeTavazebas.   
    gadamzidvelebis Sfasebis kriterimebi SeiZleba iyos: momsaxurebis Rirebuleba, 
xangrZlivoba, komforti, tvirTis dacva, usafrTxoeba (moZraobis, ekologiuri), da a.S.  
    erovnul satransporto sistemaSi gamoiyofa transportis Semdegi saxis konkure-
ncia [1]: 
   1. Sida _ erovnul gadamzidavelebs Soris: Sidasaxeobrivi konkurencia (erTi 
saxeobis transportis gadamzidvelebs Soris), SidasaxeobaTaSoriso (sxvadasxva saxeobis 
transportis gadamzidvelebs Soris); 
    2. gare _ sxvadasxva qveynebis satransporto sistemebsa da gadamzidvelebs Soris: 
sagareo ekonomikuri momsaxurebis (gadazidvebis) bazarze; sxva qveynebis momsaxurebis 
bazarze; saerTaSoriso tranzituli momsaxurebis (gadazidvebis) bazarze; satranzito 
momsaxurebis (gadazidvebis) bazarze saerTaSoriso derefnebs Soris.  
    regularul marSrutebze samgzavro gadayvanebis seqtorSi konkurenciis saxeebi 
[2]: 
    1. marSrutze konkurencia _ ramdenime gadamzidveli emsaxureba erTsa da imave 
marSruts (uaryofiTad moqmedebs yvela gadamzidvelis Semosavalze);  
    2. marSrutebs Soris konkurencia _ SeiZleba iyos ori formis:  
   _ konkurencia alternatiul marSrutebze _ dadebiTad aisaxeba mosaxleobis 
momsaxurebaze da stimuls aZlevs samgzavro gadayvanebis bazris ganviTarebas; 
    _ konkurencia dublirebul marSrutebze _ zians ayenebs samgzavro transportis 
sistemis efeqtur funqcionirebas. 
     konkurencia ganixileba, rogorc satransporto sistemebis monawileTa urTierTq-
medebis gansakuTrebuli forma. gansxvavebul unda iqnes cnebebi: “urTierTqmedeba satrans-
porto sistemebSi”, “transportis saxeobebis urTierTqmedeba” da “calkeuli gadamzid-
velebis urTierTqmedeba”.  
    satransporto sistemebSi transportis saxeobebis urTierTqmedeba da gadamzidve-
lebis urTierTqmedeba warmoadgens kerZo SemTxvevas. 
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    zemoT aRniSnuli formebiT satransporto sistemaSi calkeuli saxeobis tran-
sportis an gadamzidvelTa urTierTqmedeba SeiZleba daiyos or saxed: 
   1. racionaluri Sevseba (damateba) _ marSrutze calkeuli saxeobebis transportis 
urTierTSeTanxmebuli saqmianoba satransporto samuSaos racionaluri ganawilebis gziT, 
rogorc maTi erToblivi saqmianobis, ise maTi momxmareblis efeqturi SedegebisaTvis. 
racionaluri Sevsebis realizeba xorcieldeba Sereuli gadazidvebze, roca  erTi saxeo-
bis transportis muSaoba SeuZlebelia an araefeqturia obieqturi mizeziT;  
   2.  alternatiuli Canacvleba – roca calkeuli saxeobis transporti da gadam-
zidvelebi erTmaneTze urTierTzemoqmedeben Tavisi konkurentuli upiratesobis 
racionaluri gamoyenebiT, konkretuli saeqspluatacio pirobebisa da momxmareblebis 
invidualuri moTxovnebis gaTvaliswinebiT da momxmareblebs sTavazoben transportirebis 
efeqtur alternatiul variantebs. magaliTad, saavtomobilo transporti uzrunvelyofs 
maRal efeqts sarkinigzo transportTan SedarebiT tvirTebis transportirebisas mcire 
partiebiT mokle manZilebze. 
    satransporto sistemebSi konkurenciis realizeba xdeba alternatiuli Canacv-
lebis saxiT, roca klientebis iniciativiT calkeuli saxeobis transportiT an 
gadamzidvelebiT transportirebis erTi varianti Seicvleba sxva saxeobis transportiT 
an gadamzidvelebiT transportirebis ufro efeqturi alternatiuli variantebiT. 
transportis saxeobebis urTierTqmedeba alternatiuli CanacvlebiT ramdenadme abst-
raqtulia, radgan transportirebis procesi sruldeba mxolod erTi saxeobis transpo-
rtiT. Tu davuSvebT, rom arsebobs tvirTebis mravali gamgzavni da mimRebi, maSin alter-
natiuli Canacvleba niSnavs gadazidvebze sxvadasxva saxeobis transportze an gadamzid-
velebze SekveTebis gadanawilebas ekonomikuri efeqturobis, TiToeul marSutze miwode-
bis TiToeuli sqemis da arsebuli SezRudvebis gaTvaliswinebiT. rogorc wesi, SeirCeva 
is saxeobis transporti an gadamzidveli, romelic ufro metad daakmayofilebs momxma-
reblis moTxovnebs  mocemul pirobebSi.    
    aRniSnulidan gamomdinare, satransporto sistemaSi konkurenciis saxeebis 
analizis  Sedegad SeiZleba formulirebul iqnes satransporto sistemaSi konkurenciis 
ganmarteba Semdegi saxiT: erTi an sxvadasxva saxeobis gadamzidvelebis konkurencia aris 
tvirTebis gadazidvebis momsaxurebaze aqtiuri saqmianobis nebismieri forma, romelic 
satransporto momsaxurebis bazarze iwvevs sxva satransporto sawarmos mdgomareobis 
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an saqmianobis Sedegebis cvlilebas, maT Soris romelime sawarmos an calkeuli saxeobis 
transportis muSaobis Sewyvetas (gakotrebas).  
    satransporto sistemebSi konkurenciis meqanizmebis formirebis aRniSnuli Te-
oriuli debulebebi SeiZleba gamoyenebul iqnes samecnieri da praqtikul saqmianobaSi, 
maT Soris sxvadasxva saxeobis transportiT produqciis miwodebis jaWvSi 
urTierTqmedebis modelebis damuSavebisas, satransporto bazarze normatiul-
samarTlebrivi regulirebis srulyofisaTvis. 
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THE COMPETITION IN TRANSPORT SYSTEM 
V. Kharitonashvili, L. Bubuteishvili 
Summary 
    Classification of types of the competition in transport system and the corresponding concepts, 
theoretical provisions of formation of the competition of transport system which it can be used in 
scientific and practical activities, including when developing a modela of interaction the razlichnykh 
of means of transport of their chains of giving of production, for improvement of standard and legal 
regulation on the transport market is given. 
КОНКУРЕНЦИЯ В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ 
В. Харитонашвили, Л. Бубутеишвили 
Резюме 
     Дана классификация видов конкуренции в транспортной системе и соответствующие 
понятия, теоретические положения формирования конкуренции в транспортной системе, 
которые может быть использованы в научной и практической деятельности, в том числе при 
разработке моделы взаимодействия разьличных видов транспорта их цепей подачи 
продукции, для совершенствования нормативно-правовового регулирования на транспортный 
рынок.  





personalis marTva krizisis pirobebSi  
q. kiwmariSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, 0175, kostavas #77,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: ganTavisufleba – esaa muSakis profesiuli gzis bolo stadia. eWvsgareSea, rom 
esaa stresi adamianisTvis, radgan samuSaos (samsaxurs) uWiravs Sromisunariani 
mosaxleobis cxovrebis mniSvnelovani nawili. samuSao adgilis dakargva miekuTvneba 
subieqturad mZimed asatan situaciebs, radgan ukavSirdeba: materialuri resursebis 
wyaros dakargvas; niWis da SesaZleblobebis realizaciis adgilis dakargvas (pirovnebis 
potencialis); saurTierTo garemos, kavSirebis dakargvas. 




  personalis menejmentis erT-erT axal mimarTulebas warmoadgens muSaoba krizisSi 
myof organizaciebSi, nebismieri Tanamedrove sawarmo SeiZleba aRmoCndes krizisul 
situaciaSi, rac gamowveulia, magaliTad, umaRlesi xelmZRvanelobis gadasvliT sxva 
formaSi, sainformacio struqturis dazianebiT, sawarmoo meqanizmSi wyvetiT, bazarze 
moTxovnis mkveTri cvlilebebiT.  
Tu krizisul situacias ganvixilavT, rogorc organizaciis iseT mdgomareobas, 
romlis drosac igi veRar iarsebebs moamavalSi, Tu ar ganicada garkveuli Sida cvli-
lebebi, maSin, albaT, yvela organizacia ganicdis msgavs mdgomareobas cxovrebis ciklis 
erTi stadiidan meoreze gadasvlisas. es normaluria. `adamianuri TvalsazrisiT~ 
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krizisuli situaciisTvis damaxasiaTebelia, rogorc minimum, ori problemis warmoSoba. 
jer erTi, esaa SeuTanxmebloba profesiul instrumentariebsa, romelsac flobs organi-
zaciis personali da imas Soris, rac saWiroa axali situaciis dros. meores mxric, esaa 
Sida organizaciuli cxovrebis normebis da wesebis araadeqvaturoba (sakuTriv 
korporaciuli an organizaciuli kulturis) axali pirobebis mimarT. amrigad, SeiZleba 
vivaraudoT, rom krizisuli situaciis determinireba xdeba garedan profesiuli saqmi-
anobis saxis, xolo Signidan ki organizaciuli kulturis Secvlis aucileblobiT. 
warmoqmnili krizisis gadasalaxavad mniSvnelovania personalTan muSaoba. sakadro 
samsaxuris saqmianoba am etapze unda moicavdes: sawarmos sakadro potencialis 
diagnostikas, reorganizaciis strategiis da reorganizaciis mxardamWeri sakadro 
programebis SemuSavebas, personalis Semcirebas, Sromis nayofierebis amaRlebas, 




ganTavisufleba – esaa muSakis profesiuli gzis bolo stadia. eWvsgareSea, rom 
esaa stresi adamianisTvis, radgan samuSaos (samsaxurs) uWiravs Sromisunariani 
mosaxleobis cxovrebis mniSvnelovani nawili. samuSao adgilis dakargva miekuTvneba 
subieqturad mZimed asatan situaciebs, radgan ukavSirdeba: 
 materialuri resursebis wyaros dakargvas; 
 niWis da SesaZleblobebis realizaciis adgilis dakargvas (pirovnebis 
potencialis); 
 saurTierTo garemos, kavSirebis dakargvas. 
ganTavisuflebis veqtorebi (mizezebi): 
1) sakuTari survili; 
2) kompaniis ukmayofileba; 
3) Semcireba; 
4) pensiaze gasvla. 
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l. pelcmani gamohyofs ganTavisuflebis dros adamianis mdgomareobis oTx fazas14 
(ufro Seesabameba veqtorebs 2, 3). 
1 – faza – gaurkvevlobis da Sokis mdgomareoba. es Zalian mZime gancdaa, miT ufro, 
Tu samuSaos dakargva moxda moulodnelad (Statebis moulodneli Semcireba, xelmZRva-
nelTan dapirispireba da a.S.). mniSvnelovania, rom dabneuloba da SiSi ukavSirdeba sxva 
usiamovnebebsac: avadmyofobas, ubedur SemTxvevas da a.S. yvelaze Zlier paTogenur 
faqtorad miiCneva ara imdenad TviT samuSaos dakargva, aramed gamudmebuli SiSi imisa, 
rom es moxdeba. rogorc amboben, sikvdilis molodini TviT sikvdilze uaresia. amitom, 
am movlenis winaswar ganWvreta da mis mimarT ase, Tu ise momzadeba, ramdenadme 
amsubuqeben situacias. 
2-faza – situaciis subieqturi gaioleba mis mimarT fsiqologiuri adaptirebiT. 
es faza Cveulebriv grZeldeba samsaxuris dakargvidan 3-4 Tvis manZilze. ukve pirvelive 
kvireebSi, roca gadis fsiqologiuri Soki, bevri adamiani ganicdis situaciis 
Semsubuqerbas, kinaRam sixaruls – aRaraa saWiro yoveldRiurad dilis 9-saaTze firmaSi 
misvla, qreba mZime profesiuli valdebulebebi, Cndeba bevri Tavisufali dro, zogadad, 
adamians uCndeba fsiqologiuri komfortis da kmayofilebis grZnoba (gansakuTrebiT, Tu 
aqvs danazogi da raRac drois ganmavlobaSi SeuZlia Tavis rCena). iZulebiTi dasveneba, 
Cveulebriv, xdeba sasargeblo. bevri aRniSnavs janmrTelobis mdgomareobis da ganwyobis 
gaumjobesebas. Zalebis sruli aRdgenis Semdeg, adamiani iwyebs samsaxuris aqtiur Zebnas. 
fsiqologebma daadgines, rom ganTavisuflebisTanave samsaxuris Zebna, sulac ar 
zrdis misi Sovnis Sanss. isini ki, romlebic cdiloben gaumklavden ganTavisuflebasTan 
dakavSirebul iseT negatiur movlenebs (Sedegebs), rogorebicaa depresia da sakuTari 
Tavis pativiscemis Sesusteba, da mxolod amis Semdeg iwyeben axali samsaxuris Zebnas, 
gasaubrebisas naklebad nerviuloben, ufro darwmunebul, arian sakuTar ZalebSi da karg 
STabeWdilebas axdenen samuSaos mimcemebze. rogorc wesi, es adamianebi metad arian 
kmayofili Tavisi axali samuSaoTi, vidre isini, vinc daiwyo samsaxuris Zebna 
ganTavisuflebisTanave.  
3-faza – mdgomareobis damZimeba. es xdeba samuSaos dakargvidan 6-7 Tvis Semdeg. am 
droisTvis, Cveulebriv, uaresdeba ganTavisuflebuli piris finansuri da socialuri 
                                                 
14 l. pelcmani, adamianis stresuli mdgomareobebi gamowveuli samsaxuris dakargviT/fsiqologiuri 
Jurnali. 1992, t. 13, #1. 
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mdgomareoba. SeiniSneba aqtiuri qcevis deficiti, urTierTobis wris SezRudva, 
cxovrebiseuli Cvevebis, interesebis, miznebis rRveva. usiamovnebebTan SebrZolebis Zalebi 
TandaTan iklebs. depresia Zlierdeba, roca adamiani umuSevaria xangrZlivad, rodesac 
adamians ara aqvs mcire anazRaurebis miRebis saSualebac ki droebiT, sezonur an Sav 
samuSaoze. gansakuTrebiT damangrevlad moqmedebs samsaxuris Zebnisas gamudmebuli 
warumatebloba, ufro zustad – is garemoeba, rom Cndeba samsaxuris Sovnis raRac imedi 
(mag., rodesac adamiani Seityobs vakansiis arsebobis Sesaxeb) da Semdeg ki qreba es imedi. 
gamudmebulma warumateblobam SeiZleba gamoiwvios apaTia da samsaxuris Zebnis Sewyveta. 
4-faza – Seqmnil situaciasTan sakuTari ususurobis SegrZneba da masTan Segueba. 
es mZime fsiqologiuri mdgomareoba SeimCneva maSinac, roca umuSevari ar ganicdis 
materialur siZneleebs, mag., roca adamiani iRebs umuSevrobis daxmarebas. apaTiuri 
mdgomareoba izrdeba yovelTviurad. adamiani kargavs imeds, rom rodisme iSovis samuSaos, 
wyvets mdgomareobis Sesacvlel moqmedebebs da egueba usaqmurobas. igi aRar 






adamianis mdgomareobis oTxi faza 
samsaxuridan ganTavisuflebisas 
 
NB! ganTavisuflebiT gamowveuli stresis gadalaxvis saSualebebi (koping-
strategiebi)15. 
kvlevebma aCvena, rom sxvadasxva adamianebi, gamomdinare pirovnuli Tvisebebidan, 
sxvadasxvanairad itanen am situacias. adamians SeuZlia aagos mimdinare procesebis sxvada-
sxva modeli. 
1. samsaxuridan ganTavisuflebis situaciis `arakonstruqciuli gancdis~ modeli. 
am tipis adamianebisTvis ganTavisufleba gaxda arasasiamovno situacia, dartyma, gamoiwvia 
stresi, wyena. SemdgomSi isini iwyeben ganTavisuflebis mizezebis interpretirebas da ar 
                                                 
15 kopingi – mudmivad cvalebadi kognitiuri da qceviTi moqmedebebi gaumklavde specifiur gare da/an Sida 
moTxovnebs, romlebic Sefasebulia daZabulobad, an aRematebian adamianis resursebs. 
        
        
             t 
         
     IV. depresia 
   
II. adaptacia 
I gaurkvevloba       
        III. gauareseba 
         t 
         
     IV. depresia 
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cdiloben samsaxuris Zebnas. isini ar gadian konstruqciul koping-strategiebs, romlebic 
mimarTulia arsebuli situaciis warmatebiT gadasawyvetad. 
2. samsaxuridan ganTavisuflebis `konstruqciulad gancdis~ modeli. am 
kategoriis adamianebi ixseneben gancdil stress da wyenas. Tumca, rigi mizezebis gamo 
isini axerxeben mZime mdgomareobis gadalaxvas da konstruqciuli koping-strategiebis 
ganxorcielebas, romlebic mimarTulia samsaxuris moZebnisken. 
3. ganTavisuflebis situaciis mimarT `konstruqciuli damokidebulebis~ modeli. 
am SemTxvevaSi ganTavisufleba ar warmoadgens rTul cxovrebiseul situacias. am katego-
riis adamianebi ar ganicdian mwvave usiamovno SegrZnebebs da ganTavisuflebidan uaxloes 
droSi gadadian konstruqciul koping-qcevaSi (moqmedebaSi). 
rekomendaciebi im muSakebisTvis, romlebic sakuTari nebiT toveben kompanias: 
 Tavidan gaarkvieT ra perspeqtivebi geliT am adgilze; 
 esaubreT xelmZRvanels Tqveni gadawyvetilebis Sesaxeb; 
 xelmZRvanelTan saubrisas nu gaakeTebT Tqveni gadawyvetilebis axsnas imiT, rom 
aq Tqven yvelaferma mogabezraT Tavi. ukeTesia, Tu iseT garemoebebze gaamaxvilebT 
yuradRebas, rac aiZulebs adamianebs, rom datovon firma; 
 ar Rirs maSinaTve waxvideT iq, sadac SemogTavazes ukeTesi pirobebi da daiviwyoT 
yvelaferi, maT Soris Tqveni valdebulebebis Sesaxeb maSinac ki, Tu Tqveni azriT ukve 
axal adgilze xarT, saqmis keTebis eTika moiTxovs, rom Tqveni wasvlis Semdeg ar darCes 
dausrulebeli samuSao; 
 xelmZRvanelTan saubris Semdeg unda CaayenoT saqmis kursSi Tqveni TanamSromlebi. 
es ambavi maTTvisac garkveuli saxis stresia (rac ufro dafasebuli iyaviT kompaniaSi, 
miT ufro gauWirdebaT Tqvens TanamSromlebs am stresTan gamklaveba); 
 kompaniebis umravlesobaSi miRebuli tradiciebidan (am dros) unda aRiniSnos 
yavis sma, an mcire saRamos mowyoba Zvel samsaxurSi Tqveni yofnis bolo dRes. es kidev 
erTi saSualebaa, rom darCeT yvelasTan karg urTierTobaSi. 
TanamSromlis ganTavisuflebisas, rekomendaciebi kompaniis moqmedebebisaTvis: 
 saerTaSoriso kompaniebis kadrebis ganyofilebebis xelmZRvanelebis, generaluri 
direqtorebis da mmarTvelebis gamokiTxvisas 60%-ma ganacxada, rom yvelaze didi stress 
isini ganicdian im momentSi, roca unda gamoucxadon adamians ganTavisuflebis Sesaxeb; 
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 Rirebuli TanamSromlis dakargva ar SeiZleba ar aisaxos kompaniis saqmianobis 
efeqturobaze. zarali SeiZleba iyos didi, Tu organizaciaSi araa Seqmnili korpora-
tiuli codnis marTvis sistema; 
 aucilebelia saubari gasanTavisuflebel TanamSromelTan, romelsac hqonda 
garkveuli valdebulebebi; 
 ar unda daniSnoT saubari gamosasvleli an sadResaswaulo dReebis win, rodesac 
gasanTavisuflebeli ramdenime dRis manZilze miiCnevs Tavs savsebiT mitovebulad, 
rodesac ar icis ra uTxras megobrebs, ojaxis wevrebs; 
 ar SeiZleba am saubris pirdapir warmarTva gasanTavisuflebeli piris samuSao 
adgilze, an darbazSi, sadac muSaobs bevri admaiani, raTa mas ar mouxdes gavla mis 
mimarT TanagrZnobiT ganmsWvalul TanamSromelTa mwkrivSi; 
 saubari ar unda gagrZeldes 20-wuTze met xans, radgan arasasiamovno ambiT 
Sewuxebul muSaks, sul erTia, mainc ara aqvs didxans mosmenis unari, miT ufro, roca 
xelmZRvaneli yovelmxriv ecdeba ganTavisuflebis aqtis yovelmxriv Selamazebas; 
 aucilebelia, rom TviT xelmZRvaneli winaswar moemzados mZime saubrisTvis, 
gaacnobieros sakuTari grZnobebi, raTa isaubros maqsimalurad gulwrfelad; 
 saWiroa fiqri sxvadasxva saxis kompensaciebze da socialur garantiebze, 
romelic unda gaewios muSaks ganTavisuflebisas, aseT SemTxvevaSi saboloo saubris 
procedura aRar gamoiwvevs stress im adamianSi, romelsac unda gamoucxadon - `Tqven 
ganTavisuflebuli xarT~.  
garda saubrisa, SeiZleba moewyos ganTavisuflebuli TanamSromlis gacileba, 
suveniris Cuqeba samaxsovrod, kargi sarekomendacio werilis gadacema, SevinarCunoT 
kargi piradi kontaqtebi ganTavisuflebul pirTan, raTa ormxrivi dainteresebis 




amJamad, kompaniebs, romlebic stabiluri situaciis dros fiqroben personalis 
ganviTarebasa da loialurobaze, krizisuli situaciis dros SeiZleba hqondeT sakuTari 
personalis mxardaWeris imedi da imis molodini, rom personali yvelanairad daexmareba 
kompanias krizis gadalaxvaSi. 
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HELP TO AN EMPLOYEE, WHO IS LEAVING THE ORGANIZATION 
K. Kitsmarishvili 
Summary 
Dismissal – it’s an employee’s last stage of professional way. No doubt that it is a stress for 
the employee, because work (workplace) occupies a significant part of the population’s living. The 
studies have shown that different people, on the ground of personal qualities, differently tolerate this 
situation. Loosing of job belongs to subjectively heavily dealt situations, because it is connected to: 
loss of material resources, place of realization of talents and abilities, loss of physical environment 




УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НА СТАДИИ КРИЗИСА 
К. Кицмаришвили 
Резюме 
Увольнение – это последняя стадия профессионального пути работника. Безусловно, это  
стресс для человека, так как работа охватывает значительную часть жизни трудоспособного 
населения. Потеря рабочего места относится к числу субъективно тяжело переживаемых 
материальных ситуации, поскольку связано с потерей: источника материальных  ресурсов; 
места реализации способностей и возможностей (потенциала личности); круга общения, 
связей.  





transpotris metaqronul sistemebSi neironuli 
qselebis gamoyenebis SesaZleblobis Sesaxeb 
T. gelaSvili, g. arCvaZe, e. gegeSiZe, v. jajaniZe, i. Cxetia 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, kostavas #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
რეზიუმე: სტატიაში განხილულია მექატრონული სისტემების ევოლუციის ზოგადი 
პრონციპები თანამედროვე ტრანსპორტზე. მითითებულია, რომ აღნიშნული ევოლუციის 
ძირითადი ნიშანია  ავტომატიზებული სისტემების გარდაქმნა ინტელექტუალურ 
მექატრონულ სისტემებად და, საბოლოოდ, ინტელექტუალური მექატრონული ქსელების 
ჩამოყალიბება უპილოტო, „ჭკვიანი“ სატრანსპორტო საშუალების შექმნის მიზნით. ასეთი 
ქსელების „სასიცოცხლო ციკლისათვის“ გადამწყვეტია ფუნქციონირების მუდმივი 
მონიტორინგი და დაზიანებათა საბორტო დიაგნოსტიკა. გემის მთავარი გადაცემის 
მაგალითზე განხილულია მექატრონული სისტემების მონიტორინგისა და 
ინტეგრალური დიაგნოსტიკის ინოვაციური მეთოდი ნეირონული ქსელების 
გამოყენებით . 
საკვანძო სიტყვები. ტრანსპორტი, მექატრონიკა, ნეირონული სისტემა, გემი, სიჩქარე, 
სიგნალი.  
Sesavali 
            მექატრონული სისტემები პირობითად  შეიძლება  სამ  ჯგუფად დავყოთ:  
 ავტომატიზებული მექატრონული სისტემები, რომელთაც შეუძლიათ, წინასწარი 
პროგრამირების საშუალებით მართონ მასალებისა და ენერგიის ნაკადები, იყვნენ 
მუდმივ კავშირში გარემოსთან და პროგრამის შესაბამისი თვითრეგულირების 
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ფარგლებში შეეგუონ ამ გარემოში მომხდარ მოსალოდნელ, წინასწარ 
პროგნოზირებად,  გარდაქმნებს; 
 ინტელექტუალური მექატრონული სისტემები, რომელთაც ძალუძთ,  შეასრულონ 
დასახული ამოცანა წინასწარი პროგრამირების გარეშე, გარემოში მომხდარი 
არაკანონზომიერი  ცვლილებების პირობებშიც კი;  
 ინტელექტუალური მექატრონული ქსელები, რომელნიც შინაგანი კავშირით 
აერთიანებენ ცალკეულ მექატრონულ სისტემებს (ქსელის კვანძებს), რათა ამ 
უკანასკნელთა შორის ინფორმაციის მუდმივი გაცვლისა და გარემოში მომხდარი 
არაპროგნოზირებადი გარდაქმნების პირობებში, გამოიმუშაონ მათი ერთობლივი 
მოქმედების  სტრატეგია დასახული მიზნის მისაღწევად. ეს ქსელები მოქმედებენ, 
როგორც ხელოვნური ნეირონული ქსელი, რომელიც,  თავის მხრივ, წარმოადგენს 
მათემატიკური მოდელის პროგრამულ, ან აპარატულ  განხორციელებას და 
აგებულია ცოცხალი ორგანიზმის ნეირონული (ნერვული უჯრედების) ქსელის 
ორგანიზაციისა და ფუნქციონირების პრინციპებზე. 
ამრიგად,  თანამედროვე  ტრანსპორტზე მექატრონული  სისტემის  ფუნქცია 
თანდათან ემსგავსება ცოცხალი ორგანიზმის ფუნქციას. ამიტომ ასეთი სისტემის მუშაობის 
ციკლს შეიძლება ეწოდოს „სასიცოცხლო ციკლი“, რომლის გარეშეც სატრანსპორტო საშუალების 
ფუნქციონირება უკვე შეუძლებელია   
ZiriTadi nawili 
            გემის მთავარი ძალური დანადგარის სისტემა მექატრონულია. ეს ნიშნავს, რომ 
მისი დიზაინი დამყარებულია სენსორების, მართვის ბლოკების, ამსრულებელი 
მექანიზმების/აქტუატორების, პროგრამული უზრუნველყოფისა  და მართვის 
ინჟინერიაზე. ასეთი სისტემის სასიცოცხლო ციკლი კი წარმოუდგენელია დაზიანებათა 
მუმივი მონიტორინგისა და დიაგნოსტიკის გარეშე. 
           გემის მთავარი ძალური დანადგარის დაზიანების ერთ-ერთი სპეციფიკური სახეა 
ტორსიონული ვიბრაციები ლილვგამტარში.  მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გემის აგების 
სტადიაზე მთავარი ძალური დანადგარის მბრუნავი ელემენტების ბალანსირებას 
უდიდესი ყურადღება ექცევა,  პერიოდულად  ცვლადი ამძრავი მაბრუნი მომენტის 
გადაცემის პირობებში მთავარი დიზელიდან ხრახნამდე  ტორსიონული ვიბრაციები 
ადრე თუ გვიან მაინც აღმოცენდებიან ხოლმე. ეს საკმაოდ უსიამოვნო დაზიანებაა, 
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რომელსაც შეუძლია, არამც თუ შეამციროს ძალური დანადგარის რესურსი, არამედ 
შექმნას ავარიული სიტუაცია - თვით გემის ჩაძირვამდე. ამდენად, აღნიშნული 
პროცესების უწყვეტ, „ონლაინ“ მონიტორინგსა და დიაგნოსტიკას დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება, თუმცა, გემის ექსპლუატაციის რეალურ პირობებში ეს ძნელი  
განსახორციელებელია; მით უმეტეს, რომ  აღნიშნული ვიბრაციების გამომწვევი 
მიზეზები მრავალფეროვანია - მბრუნავი ელემენტების ცვეთით დაწყებული და 
პროექტირებისა და მონტაჟის პროცესებში დაშვებული შეცდომებით დამთავრებული. 
ამის გამო არ არსებობს მკაფიოდ გამოხატული კავშირი  დაზიანების სიმპტომსა და მის 
გამომწვევ მიზეზს შორის. ეს კიდევ უფრო ართულებს აღნიშნული დაზიანების 
დიაგნოსტიკას. 
            ექსპერიმენტული მონაცემებით, ასეთ პირობებში  პერსპექტიულია ინტე-
ლექტუალური დიაგნოსტიკის ფორმით გამოხატული  ნეირონული ქსელების 
ტექნოლოგია; განსაკუთრებით, თუ  იგი  მოიცავს  უკუკავშირის   (back-propagation, BP)   
და კოჰონენის თვითორგანიზებულ ნეირონულ ქსელებს.  ასეთი ტექნოლოგია 
განსაკუთრებით ეფექტურია სწორედ დაზიანების მიზეზსა და მის გამოვლინებას 
(სიმპტომს)  შორის არამკაფიო კავშირის შემთხვევაში, როდესაც  არაწრფივი გაზომვების 
(აღრიცხვების) განხორციელების შესაძლებლობაც შეზღუდულია. 
            BP ქსელის სიზუსტე მით მაღალია, რაც მეტია არაწრფივი გაზომვების რიცხვი. 
ასეთი დამოკიდებულება ლოგიკურად გამომდინარეობს აღნიშნული ქსელის 
მოქმედების პრინციპიდან და აგებულებიდან. როგორც წესი, იგი შედგება შემავალი 
(INPUT), ფარული (HIDDEN)  და გამომავალი (OUTPUT) შრეებისაგან  (ნახ. 1). ფარული 
შრე შემავალი შრის მიერ მიწოდებულ არაწრფივ სიგნალებს ისეთ                                            
       
ნახ. 1 უკუკავშირის (მარცხნივ) და კოჰონენის ნეირონული ქსელების არქიტექტურა 
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ფორმას აძლევს, რომ გამომავალმა შრემ ისინი იოლად შეაერთოს და მოგვაწოდოს 
ჩვენთვის საურველი წრფივი ფორმით. მაგ., თუ კომპიუტრს დავუსახავთ ამოცანას, რომ 
მან ავტომობილების ნაკადში გამოიცნოს ავტობუსი, შემავალი სიგნალების სახით მას 
უნდა მივაწოდოთ პარამეტრები, ვთქვათ, თვლები (ავტომობილის გამოსაცნობი ზოგადი 
ნიშანი), ფორმა (მართკუთხედი) და ზომა (მსუბუქ ავტომობილზე 3-5--ჯერ მეტი). 
შედეგად, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ პასუხის 2 ვარიანტი: ავტობუსი, ან ტროლეიბუსი. რაც 
მეტ დამატებით ნიშანს მივაწოდებთ, კომპიუტერის პასუხი მით უფრო ზუსტი იქნება. 
შედეგად, BP ქსელის მიზნობრივი ფუნქცია შეიძლება გამოიხატოს ფორმულით: 
                                                  E = 
𝟏
𝟐
∑ (𝑻𝒌 − 𝒀𝒌)
𝟐𝒍
𝒌=𝟎                             (1) 
სადაც 𝑇𝑘 არის გამომავალი შრის k-ური უჯრედის სიგნალის მოსალოდნელი 
მნიშვნელობა; 𝑌𝑘--იგივე სიგნალის ფაქტიური მნიშვნელობა; K--გაზომვათა რიცხვი = 1, 
2...L. 
             კოჰონენის თვითორგანიზებულიი ქსელის (ნახ. 1) დამახასიათებელი ნიშნებია: 
უფრო იოლი ალგორითმი, უკუსიგნალის გარეშე  თვითორგანიზაციის შესაძლებლობა 
(ანუ იგი არ საჭიროებს საკონტროლო გაზომვებს; თანაც, მას ერთდროულად შეიძლება 
მიეწოდონ სტანდარტული გაზომვები და სასურველი მოდელები; შესაბამისად, ამ ქსელს 
არ სჭირდება ფარული შრეც), აგრეთვე, სახეების ავტომატური გამოცნობის 
შესაძლებლობა. ამრიგად, ეს ორი ქსელი ერთმანეთს ავსებს და ქმნის ცალსახა კავშირის 
დამყარების შესაძლებლობას დაზიანების სიმპტომსა და მისსავე მიზეზს შორის.  
           გემის შემთხვევაში კოჰონენის მათემატიკური მოდელის შესაბამისი აპარატული 
სქემა  ასეთია: ლილვგამტარში ტორსიონულ ვიბრაციებს უშუალოდ ზომავს 
არაკონტაქტური ტიპის ოპტიკურ-ელექტრონული სენსორი, რომლის სიგნალიც 
ძლიერდება და მართკუთხედ ფორმაში გარდაიქმნება. ასეთი სახით სიგნალი მიეწოდება 
საბაზისო ლოგიკური ელემენტის „AND“  შესასვლელს (ლოგიკური გამრავლება). 
ერთდროულად ამავე შესასვლელს მიეწოდება  კრისტალური ოსცილატორის მიერ 
გენერირებული, დაბალი სიხშირის დროითი სიგნალი. ამის შემდეგ ორივე სიგნალი 
მიდის მონაცემთა შეგროვების პლატაზე კომპიუტერში. ეს უკანასკნელი ითვლის 
დროითი სიგნალების რაოდენობას ერთი ოპტიკურ-ელექტრონული იმპულსის 
განმავლობაში. თუ ლილვის ბრუნთა რიცხვი მუდმივია,  სიგნალის სიხშირეც მუდმივია; 
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თუ ბრუნთა რიცხვი შეიცვლება, შესაბამისად შეიცვლება სიხშირეც. მათემატიკურად ეს 
დამოკიდებულება შეიძლება გამოისახოს ფორმულით: 
 
                                           F=
𝒛(𝒏𝟎+∆𝒏)
𝟔𝟎
=𝑭𝟎+∆𝑭                                 (2) 
 
სადაც F არის ოპტიკურ-ელექტრონული სენსორის სიგნალის სიხშირე; z - კბილების 
რიცხვი სენსორის ათვლის (მიმცემ) დისკოზე; 𝑭𝟎-ოპტიკურ-ელექტრული სიგნალის 
მუდმივი შემადგენელი;   𝒏𝟎-ლილვის საშუალო ბრუნთა რიცხვი; ∆𝐧, ∆𝑭-შესაბამისად, 




           მექატრონული სისტემების მეშვეობით  სატრანსპორტო საშუალებები 
ტრადიციულად ანთროპომორფული (ადამიანის მიერ მართვადი) სისტემებიდან 
თანდათან მთლიანად მექატრონულ, ანუ ხელოვნური ინტელექტის მქონე, 
თვითმართვად ავტონომიურ სისტემებად გარდაიქმნებიან.  სხვა სიტყვებით, ჩვენს 
თვალწინ  ხდება სატრანსპორტო რევოლუცია - იბადება  სრულიად ახალი ტიპის 
სატრანსპორტო საშუალება.  ასეთი  ტენდენცია  განსაკუთრებით ზრდის უწყვეტი 
მონიტორინგისა და ინტეგრალური დიაგნოსტიკის ინოვაციური მეთოდების 
გამოყენების მნიშვნელობას. გემის ლილვგამტარის ექსპერიმენტალურმა დიაგნოსტიკამ 
აჩვენა,  რომ  უკუკავშირისა  და კოჰონენის ნეირონული  ქსელების გამოყენება 
შესაძლებელია სხვა სატრანსპორტო საშუალებათა (მაგ., ავტომობილის) მექატრონული 
სისტემების დიაგნოსტიკისთვისაც.  
 
gamoyenebuli literatura: 
1. Mechatronic Systems. Devices, Design, Control, Operation And Monitoring. Editted by 
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2. Steve Hatch. Computerised Engine Controls. 10th Edition. 2016; 625p. 
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THE POSSIBILITY OF  USING OF THE NEURAL NETWORKS ON THE 
TRANSPORT MECHATRONIC SYSTEMS 
T.Gelashvili, G.Archvadze, E.Gegeshidze, V. Jajanidze, I. Chkhetia 
Summary 
             A ship propulsion  systems is mechatronic system. Online Monitoring fault diagnosis are 
crucial in achieving high performance level from such a systems. The possibility of using of the fault 
diagnosis principles based on the back propagation neural network and the Kohonen Self-




ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В 
МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМАХ 
НА ТРАНСПОРТЕ 
Т. Гелашвили, Г. Арчвадзе, E. Гегешидзе  В. Джаджанидзе , И. Чхетия 
Резюме 
В статье рассмотрены  возможности применения принциров диагностики 
неисправностей трансплртных мехатронных систем, основанных на нейронной сети обратной 
связи и на сомоорганизованной нейронной сети Кохонена. На примере экспериментальных 
данных по диагностике главной силовой установки судна, высказано предположение о 
возможности применения данного метода для мониторинга системы круиз-конроля 
автомобиля.  
 





transportis konkretuli saxeobis gamoyenebis 
efeqtianobis Sefaseba logistikis erTian sistemaSi 
i. Cxetia, g. arCvaZe, T. gelaSvili, n. buTxuzi, v. jajaniZe 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, saqarTvelo, kostavas #77,  
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
რეზიუმე:  სტატიაში განხილულია საქართველოში არსებული ტრანსპორტის სახეობების 
უპირატესობა და ნაკლოვანებები. მისი მნიშვნელობა გლობალიზაციის პროცესში. 
საუბარია სატრანსპორტო ინფრასტუქტურის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე 
საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად, რომელსაც უცხოელი პარტნიორები 
უყენებენ ჩვენს ქვეყანას.  კვლევის საფუძველზე შესასწავლია და  გამოკვეთილია 
ტრანსპორტის განვითარების ეფექტიანი გზები, დამუშავებულია რეკომენდაციები, 
რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი გახდება სიძნელების დაძლევა და ლოგისტიკის 
სტანდარტებთან მიახლოვება.  
საკვანძო სიტყვები: ლოგისტიკა, ტრანსპორტი, საბაზრო ეკონომიკა, ტვირთი, ფირმა. 
 
Sesavali 
საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე ტრანსპორტს სხვა 
ინფრასტუქტურის დარგებთან ერთად განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ქვეყნის 
ეკონომიკის განვითარებაში. საბაზრო ეკონომიკის არსებული მოდელი მთელ 
მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც მიმდინარეობს კომპანიების 
გლობალიზაციის გზით ლოგისტიკური ჯაჭვების რგოლების შემცირებით. 
ეკონომიკური განვითარების გარკვეული მიღწევების მიუხედავად, თვალნათელი ხდება 
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სატრანსპოტრო ინფრასტუქტურის განვითარების და გაუმჯობესების აუცილებლობა, 
რაც გაზრდის ტვირთბრუნვის მოცულობას, ხელს შეუწყობს ჯანსაღ კონკურენციას, 
შეამცირებს დანახარჯებს და ოპტიმიზირებას გაუკეთებს ტვირთებს ლოგისტიკურ 
ჯაჭვში. 
ZiriTadi nawili 
ტრანსპორტი მატერიალური წარმოების დარგი და ლოგისტიკის ერთ-ერთი 
უმთავრესი ფაქტორია, რომელსაც ნებისმიერი სახელმწიფოს ეკონომიკაში 
განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. იგი აწარმოებს მოთხოვნილების შესაბამისად 
მგზავრთა გადაყვანას და ტვირთის გადაზიდვას ქალაქებს, რეგიონებს და 
სახელმწიფოებს შორის. სატრანსპორტო საშულებების გარეშე წარმოუდგენელია 
ნედლეულის და მზა პროდუქციის მოძრაობა საწარმოს და წარმოების პროცესების 
უზრუნველსაყოფად, სწორედ ამიტომ სატრანსპორტო ინფრასტუქტურის განვითარება 
მსოფლიო ბაზრის მოთხოვნილების შესაბამისად საერთაშორისო სტანდართებთან მისი 
მიახლოვება იქნება მნიშვნელოვანი ლოგიტიკის განვითარებისათვის საქართველოში. 
დღეს სატრანსპორტო საწარმოები ფუნქციონირებენ ეკონომიკური ბაზრის 
პირობებში, გაძლიერებულია კონკურენცია საწარმოებსა და სხვადასხვა სახის 
სატრანსპორტო საშუალებებს შორის, მომხმარებელთა მხრიდან გამკაცრდა მოთხოვნები 
მომსახურების ხარისხთან მიმართებაში. სატრანსპორტო ლოგისტიკის თანამედროვე 
მისია შეიძლება შეჯამდეს, როგორც: საჭირო, შესაბამისი ხარისხის და რაოდენობის 
საქონლის  მიტანა დანიშნულების ადგილზე, მოცემულ დროში და ოპტიმალური 
დანახარჯებით. ლოგისტიკური დანახარჯებში სატრანსპორტო ხარჯები შეადგენს 
დაახლოებით 15–45%, ზოგიერთ შემთხვევაში კი მეტს, ამიტომ გადაზიდვებში 
გადაწყვეტილებების ოპტიმიზაცია საშუალებას მოგვცემს შევამციროთ დანახარჯები 
ლოგისტიკურ ჯაჭვში. 
სატრანსპორტო და საექსპედიტორო ფირმებმა, რომლებიც მონაწილეობენ, 
როგორც ადგილობრივ ისე საერთაშორსო გადაზიდვებში პირველებმა დაინახეს 
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის საჭიროება ტვირთის გადაზიდვისას, მაგრამ 
ამ ინოვაციურ მიდგომას არ ექცევა სათანადო ყურადღება საქარველოში. 
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 სატრანსპორტო და საექსპედიტორო ფირმებს ემსახურებიან ტრასნპორტის 
შემდეგი ძირითადი სახეობები:  
-საავტომობილო ტრანსპორტი; 
-სარკინიგზო ტრანსპორტი ; 
-საზღვაო ტრანსპორტი; 
-საჰაერო ტრანსპორტი და სხვა; 
სატრანსპორტო საშუალებების შერჩევა ლოგისტიკური მიდგომით 
თავდაპირველად ხორცილედება მახასიათებლების განსაზღვრით, კერძოდ: 
1. ტვირთის მახასიათებლები: ტვირთის სახეობის, რაოდენობის, კლიმატური 
პირობების და სეზონური მახასიათებლების გათვალისწინებით. 
2. ტრანსპორტის მახასიათებლები: სატრანსპორტო საშუალებების 
თავისებურებანი, მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეების უსაფრთხოება, 
გადაზიდვის გრაფიკი.  
3. გადამზიდავის მახასიათებლები: გადამზიდავის საიმედოობა, უსაფრთხოება, 
შესასრულებელი სამუშაოს დაზაინების და დანაკარგის მინიმუმამდე დაყვანის 
ალბათობა. 
ლოგისტიკური მენეჯმენტის თვალსაზრისით, ტრანსპორტის თითეულ სახეობას 
გააჩნია თავისებურებანი, რაც გამოიხატება იმ უპირატესობასა და ნაკლოვანებაში, 
რომლებიც კონკრეტული სამუშოას შესრულებისას  განსაზღვრავს მის მახასიათებლებს.  
მოკლედ დავახასიათოთ თითოეული მათგანი. 
დაარსების დღიდან საავტომობილო ტრანსპორტს  დიდი ეკონომიკური და 
პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. მას შეუძლია გაუწიოს კონკურენცია ტრანსპორტის 
ყველა სახეობას მთელი რიგი უპირატესობის გამო, რომელთაგან უმთავრესი „კარიდან-
კარამდე“ მომსახურეობაში მდგომარეობს. 
 საავტომობილო ტრანსპორტი გამოირჩევა გადამზიდავების დიდი მოცულობით, 
შიგა კონკურენცია არის მწვავე, ხოლო ფასები მოქნილი. 
 ცხრილიში (1) წარმოდგენილია საავტომობილო ტრანსპორტის დადებითი და 
უარყოფითი მხარეები.  
 









მაღალი მანევრულობა,  
მოქნილობა, დინამიურობა,  
ოპერატიულობა 
დამოკიდებულია საგზაო და 
კლიმატურ პირობებზე 
 
გადაზიდვის მაღალი სიჩქარე 
 
დიდ მანძილებზე გადაზიდვების მაღალი 
თვითღირებულება 
ტვირთის პატარა პარტიებად  
გადაზიდვის შესაძლებლობა 
ტვირთის ადვილად  
დატაცების შესაძლებლობა 
 ნაკლებად მკაცრი მოთხოვნები  
ტვირთის შეფუთვაზე 
დღეისათვის საავტომობილო ტრანსპორტის გარეშე წარმოუდგენელია საწარმოს, 
ფირმის ან ორგანიზაციის გამართული მუშაობა, თუმცა არსებული სისტემა 
აუცილებლად საჭიროებს მოდერნიზაციას თანამედროვე სტანდარტების შესაბისად. 
სარკინიგზო ტრანსპორტი - საქართველოს რკინიგზა ევრაზიის სატრანსპორტო 
დერეფნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, რომელიც უმოკლესი გზით ევროპას 
ცენტრალურ აზიასთან აკავშირებს. საქართველოს რთულმა გეოგრაფიულმა რელიეფმა 
განაპირობა ხელოვნური საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობის აუცილებლობა. 
 სარკინიგზო ტრანსპორტის გამოყენება უმეტეს წილად ხორციელდება მძიმე და 
მსხვილი ტვირთების გადასაზიდად საშუალო და დიდ მანძილებზე, სადაც 
ტვირთნაკადის მაღალი კონცენტრაციაა. 
 ცხრილში (2) ნაჩვენებია სარკინიგზო ტრასპორტის დადებითი და უარყოფითი 
მხარეები.  
                                                                                                                                            ცხრილი 2. 
დადებითი მხარე უარყოფითი მხარე 
ტვირთის მაღალი გამტარუნარიანობა გადამზიდავების შეზღუდული 
რაოდენობა (ბუნებრივი მონოპოლია) 
არაა დამოკიდებული კლიმატურ 
პირობებზე 
საჭიროებს დიდ კაპიტალდაბანდებებს  
საწარმოო–ტექნიკურ ბაზაში 
მიწოდების მაღალი სიჩქარე 1500 კმ–ზე მეტ 
მანძილზე 
ტვირთის უსაფრთხოების შედარებით  
დაბალი დონე 
იძლევა საშუალებას დატვირთვა– 
გადმოტვირთვის ეფექტურ ორგანიზაციას  
საჭიროება დაიცვას წინასწარი გრაფიკი  
მარშრუტების შეზღუდული რაოდენობა  
მუდმივ ტერმინალებს შორის 
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დაბალი თვითღირებულების გამო სარკინიგზო ტრანსპორტის გამოყენებას 
ალტერნატივა არ გააჩნია, განსაკუთრებით დიდი მოცულობის ტვირთების 
გადასაზიდად, რომელთა ღირებულება არის შედარებით დაბალი (ნახშირი, 
მინ.სასუქები და სხვა). 
საზღვაო ტრანსპორტი საერთშორისო გადაზიდვების უმსხვილესი გადამზიდავი. 
მასზე მოდის მსოფლიო ვაჭრობის დაახლოებით 85%. საზღვაო ტრანსპორტით 
ხორციელდება ექსპორტ-იმპორტული გადაზიდვები. ათასობით გემი მოძრაობს 
მსოფლიოს ზღვებსა და ოკეანეებში, მათი ტვირთზიდვის ყოველწლიური მაჩვენებელი 
შეადგენს დაახლოებით 4 მილიარდ ტონას. 
ცხრილში 3 ნაჩვენებია საზღვაო ტრანსპორტის უპირატესობა და ნაკლოვანებები.   
                                                                                                                   ცხრილი 3. 
დადებითი მხარე უარყოფითი მხარე 
კონტინენტებს შორის გადაზიდვების  
შესაძლებლობა 
შეზღუდული გეოგრაფიული  
გადაზიდვები 
გადაზიდვის დაბალი თვითღირებულება 
დიდ მანძილებზე 
გადაზიდვის დაბალი სიჩქარე 
სხვადასხვა სახის ტვირთების დიდი  
რაოდენობით ერთდოულად  
გადატანიშ შესაძლებლობა 
დამოკიდებულია გეოგრაფიულ, 
 ნავიგაციურ და კლიმატურ პირობებზე 
ტვირთების, დიდი მოცულობით  
გადაზიდვის შესაძლებლობა 
მკაცრი მოთხოვნები ტვირთის  
შეფუთვაზე და დამაგრებაზე 
საჭიროა დიდი კაპიტალდაბანდება  
ახალი ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად 
 
თავისი დამახასიათებელი თვისებებიდან გამომდინარე საჰაერო ტრანსპორტი 
მიეკუთვნება ტრანსპორტის სპეციფიკურ სახეობას. მისი საქმიანობის არეალი 
შემოიფარგლება შორ მანძილზე სამგაზვრო გადაყვანებით. ავიაკომპანიებს გადააქვთ 
ტვირთის ნაწილი, როდესაც გადაზიდვის სიჩქარე უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე 
დანახარჯები, ძირითადად ეს ეხება ამანათებს. 
ამ სფეროში ვხვდებით მომსახურების სამ ტიპს. 
1. რეგულარული მომსახურება, როცა მსხვილი ავიაკომპანიები იყენებენ სამგზავრო 
თვითმფრინავებს. 
2. სატვირთო მომსახურება, როცა ოპერატორები ადგენენ სატრანსპორტო 
თვითმფრინავების რეგულარული ფრენების გრაფიკს. 
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3. ჩარტერული ოპერაციები, როცა თვითმფრინავი იჯარითაა აღებული გარკვეული 
ოპერაციების შესასრულებლად. 
ცხრილი 4. საჰერო ტრანსპორტის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. 
 
სხვა სახის ტრანსპორტი - საქართველოში მილსადენი, სამდინარო და საჭაპანო 
ტრანსპორტი უძველესი დროიდანაა ცნობილი, მაგრამ დღესიათვის მისი გამოყენება  
შეზღუდულია მთელი რიგი ნაკლოვანებების გამო. 
ცხრილი 4. 
დადებითი მხარე უარყოფითი მხარე 
ტვირთის მიტანის ყველაზე  
სწრაფი საშუალება 
მაღალი თვითღირებულება და  
ტარიფები 
ტვირთის უსაფრთხოების  
მაღალი დონე 
საჭიროებს დიდ კაპიტალდაბანდებას 
მაღალი საიმედოობა დამოკიდებულია კლიმატურ  
პირობებზე 
ტვირთების გადაზიდვის  
უმოკლესი მარშრუტები 
დამატებითი ტრანსპორტის  
გამოყენების საჭიროება 
 
ლოგისტიკა გამოარჩევს ექვს ძირითად ფაქტორს, რომლებიც გავლენას ახდენენ 
კონკრეტული სახეობის არჩევანზე. 
1. გადაზიდვის დრო; 
2. გადაზიდვის სიჩქარე; 
3. გადაზიდვის საიმედოობა; 
4. გადაზიდვის ღირებულება; 
5. ტვირთის მიტანის შესაძლებლობა ნებისმიერ წერტილში; 
6. სხავსხავა სახის ტვრირთების გაერთიანების შესაძლებლობა; 
ცრილში (5) მოცემულია ტარნსპორტის სახეობების შეფასება ამ ფაქტორების მიხედვით, სადაც 


































































































































































საავტომობილო 2 2 2 3 4 1 
სარკინიგზო 3 4 3 2 2 3 
საზღვაო 4 5 4 1 4 1 
საჰაერო 1 3 5 4 3 5 
მილსადენი 5 1 1 5 5 2 
 
ბუნებრიავია ცხრილი ვერ უზრუნველყოფს არჩევანის გაკეთების სისზუსტეს, რადგან ამ 
ფაქტორების გარდა გადაწყვეტილების მიღებისას საჭიროა ჩატარდეს დამატებითი ტექნიკურ-





ლოგისტიკის ერთიან სისტემაში ტრანსპორტის როლი მნიშვნელოვანია, რომელიც 
ერთმანეთთან აკავშირებს  ცალკეულ ეკონომიკურ რაიონებს, კომპანიებს, ფირმებს და 
საწარმოებს, რაც მას ლოგისტიკური სისტემის  მთავარ რგოლად ხდის.  
ლოგისტიკის თვალსაზრისით, ტრანსპორტის ყველა სახეობას გააჩნია გარკვეული 
დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რომლებიც განსაზღვრავენ მოცემულ სიტუაციაში 
ამა თუ იმ ტრანსპორტის გამოყენების მიზანშეწონილობას.  
ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში შეიმჩნევა ლოგისტიკის მიმართ 
ინტერესის მკვეთრი ზრდა, როგორც ბიზნეს ორგანიზაციების, ასევე სამთავრობო 
სტრუქტურების მხრიდანაც. მაღალი ტემპებით იზრდება კომპანიების რაოდენობა 
რომლებსაც სურთ დანერგონ ლოგისტიკური სამსახურები.  მაგრამ ეს საკმარისი არაა, 
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რადგან ამ სფეროში შეიმჩნევა სპეციალისტების ნაკლებობა და სახელმწიფო 
სტრუქტურების არა სათანადო ყურადღება.   
 
Ggamoyenebuli literatura: 
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2009წ. 821 გვ.; 
 2.  А.М. Гаджинский - Логистика Москва 2006.; 
 3.  http://www.startlogistic.ru/ ; 
 4.  А.А. Корсаков - Основы логистики, Москва 2005. 
 
THE IMPORTANCE OF TRANSPORT FOR LOGISTIC 
I. Chkhetia,  G. Archvadze, T. Gelashvili,  N. Butkhuzi, V. Jajanidze 
Summary 
In the article below it is considered preferences and defectes of different types of transport in 
Georgia. Also, it’s importance in condition of Globalisation. We are discussing about necesserity 
improving of transport infrastructure corresponding to international requests, these requests are 
insisted by foreigner partners of Georgia. Basis of research it is learned and demonstrated effective 
ways of transport development, by these ways  will be possible overcoming of  difficulties and 
approach to the standards of Logistic.  
 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНКРЕТНОГО 
ВИДА ТРАНСПОРТА В ЕДИНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
И. Чхетия, Г. Арчвадзе, Т. Гелашвили, Н. Бутхузи, В. Джаджанидзе 
Резюме 
В статье рассмотрены преимущества и недостатки существующих в Грузии видов 
транспорта. Его значение в процессе глобализации. Речь идет о необходимости 
совершенствования транспортной инфраструктуры в соответствии с международными 
требованиями, которое иностранные партнеры выдвигают в нашей стране. На основе 
исследования изучены и выявлены эффективные пути развития транспорта, выработаны 
рекомендаций, которые позволят преодолеть трудности и приблизиться к стандартам 
логистики. 






Crdilis modelirebis principebi fotografiaSi 
m. daviTaSvili, g. Sengelia 
(Tbilisis saxelmwifo samxatvro akademia, mediaxelovnebis fakulteti) 
 
reziume: naSromSi mocemulia Suqisa da Crdilis kombinirebis analizi fotografiaSi, 
risTvisac gamoyenebulia naxazebi orTogonalur gegmilebsa da aqsonometriaSi. TeTri 
fonis win ganTavsebuli sagani, xelovnuri ganaTebis pirobebSi naTdeba sami mxridan, 
amgvari ganaTebisas viRebT Crdilebis ramdenime variants. mTavari ganaTeba (key light), 
Semavsebeli ganaTeba (Fill light) da ukana ganaTeba (Beck light). sasurvelia, rom mTavari 
ganaTeba (key light) 450-iani kuTxiT iyos ganTavsebuli, rom mxatvrulad saintereso 
Crdilebi miviRoT, rac klasikuri ganmartebiT gulisxmobs Suqis, Crdilis da refleqsis 
advilad aRqmas. statiaSi ganxilulia, sakuTari Crdilis konturi, dacemuli Crdili, 
Crdilis gardatexa kedelze da am naklis gamosworebis meTodi fotografiaSi. aRniSnuli 
eqsperimentis Sedegad irkveva, rom fotografiasa da geometriul modelirebas Soris 
bevri saerTo niSania, rac kidev ufro sainteresos xdis am mimarTulebiT muSaobis 
process.  
sakvano sityvebi: geometriuli modelireba, sagani, fotografia, Crdilebi. 
 
fotografiuli gamosaxulebis miReba sinaTlis sxivis zemoqmedebiT xorcieldeba, 
xolo Crdilis saSualebiT gamosaxuleba ufro meti mxatvrulobis, moculobis da 
siRrmis STabeWdilebas qmnis. amdenad fotos siRrmiseuli warmosaxvisTvis didi 
mniSvneloba eniWeba ganaTebis wyarosa da sxivis geometriuli modelirebis principebis 
swor gamoyenebas. 
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warmodgenil naSromSi Cven miznad davisaxeT ganaTebis klasikuri meTodisa da 
geometriuli modelirebis principebis dacviT, Sav-TeTr formatSi warmodgenil 
fotoebSi mogvexdina Suqisa da Crdilis kombinireba. maTi analizi orTogonaluri 
gegmilebSi da aqsonometriaSi. 
ganixilaven sami tipis ganaTebas: bunebrivi _ mziT ganaTeba, xelovnuri sinaTlis 
wyaroTi ganaTeba da Sereuli, rodesac ganaTebis orive forma gamoiyeneba erTdroulad. 
warmodgenil naSromSi ganxilulia xelovnuri ganaTeba: TeTri fonis win Tavsdeba sagani, 
romelic sami mxridan naTdeba.  
amgvari ganaTebis pirobebSi viRebT Crdilebis ramdenime variants: marjvena ganaTeba 
_ marcxena Crdili, marcxena ganaTeba _ marjvena Crdili, kontraJuris tipis ganaTeba – 
rodesac sagani naTdeba uknidan, e.w. uCrdilo ganaTeba, rodesac sagans aqvs sakuTari 
Crdili, magram ar aqvs dacemuli Crdili da vertikaluri ganaTeba, rodesac sagani 






sagnis nebismieri mxridan ganaTebisTvis gamoiyeneba sam wertilovani ganaTeba: 
mTavari ganaTeba (key light), Semavsebeli ganaTeba (Fill light) da ukana ganaTeba (Beck light). 
(ix. nax. 2) 






sasurvelia, rom mTavari ganaTeba (key light) 450-iani kuTxiT iyos ganTavsebuli, 
rom mxatvrulad saintereso Crdilebi miviRoT, rac klasikuri ganmartebiT gulisxmobs 
Suqis, Crdilis da refleqsis advilad aRqmas. Aaqve unda aRiniSnos, rom geometriuli 
modelirebis SemTxvevaSic orTogonalur gegmilebSi Crdilis agebis gamartivebis mizniT, 
ganaTebis mimarTulebas miiCneven kubis diagonalis paralelurad. kubis diagonali 
proeqciebSi aisaxeba 450-iani kuTxiT daxril wrfeebad. (ix. nax. 3) Crdilebis amgvari 











fotografiuli namuSevrebis Sesrulebis procesSi virCevdiT ori tipis sagnebs: 
bunebrvs da xelovnurs. aRniSnuli sagnebisTvis SesaZlebelia damaxasiaTebeli iyos, 
rogorc simrgvale da sirbile, rac saSualebas iZleva kargad gamoikveTos sakuTari 




















geometriul modelirebaSi es Semdegnairad aisaxeba: nebismieri sxeulis Crdilis 
agebis dros, saWiroa avagoT mocemuli sxeulis Semomfargvleli moxazuloba. ganaTebis 
wyaros mimarTvisas es moxazuloba sxeulis zedapirs gayofs 2 nawilad: erTi nawili 
(sinaTlis wyaros mxriv moqceuli) iqneba ganaTebuli, xolo meore moeqceva CrdilSi. 
zedapiris am ori nawilis gamyof xazs ewodeba sakuTari Crdilis konturi. sakuTari 
Crdilis konturis agebis Semdeg ukve advilia mocemuli sxeulidan dacemuli Crdilis 
ageba raime zedapirze an sibrtyeze. radgan Crdilis agebis meTodebSi igulisxmeba, rom 






































bunebriv saganze kargad Cans rbili gradacia Crdilsa da sinaTles Soris, xolo 













Zalian mniSvnelovania, rom ganaTebis ganTavsebis pirobebSi ar moxdes Crdilis gaoreba 
da miRebuli iqnas erTi mkveTri Crdili. Ggaorebuli Crdilis SemTxvevaSi iqneba 




erT-erT saintereso amocanas warmoadgens uCrdilo ganaTebis miReba. gamosaxulebis 
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aRsaniSnavia is garemoc, sadac xdeba nivTis gadaReba. Tu nivTs gadaviRebT TeTri kedlis 
fonze, SesaZlebelia nivTi da misi Crdili mTlianobaSi ar iqnas aRqmuli. SeiZleba 


















es nakli rom Tavidan iqnas acilebuli, sasurvelia TeTri foni iyos mrudi da 
kuTxes ar qmnides, Sedegad gamosaxuleba da misi Crdili mTlianobaSi gamoCndeba. 
zemoT aRwerili eqsperimentis Tanaxmad, fotografiaSi CrdilTa Teoriis 
principebis gamoyenebiT Seiqmneba ufro meti Teoriuli baza da gaRrmavdeba warmodgena 
fotografiasa da geometriul modelirebas Soris kavSirze. orive dargSi ufro 
gamartivdeba sagnebis da maTi Crdilebis aRqma sivrciTi warmosaxvis TvalsazrisiT. 
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geometrebisTvis da nebismieri dainteresebuli pirisaTvis. aRniSnuli eqsperimentis 
Sedegad fotografiaSi da geometriul modelirebaSi bevri saerTo niSani gamovlinda, 








3. g. cecxlaZe- aqsonometria, perspeqtivi, CrdilTa Teoria; 
4. Giorgi Tsetskhladze – Axonometry, Perspective geometry, Theory of Shadows; 
5. g. Sengelia, z. kvinikaZe – meToduri miTiTeba mxazvelobiT geometriaSi 
Crdilebi; 





PRINCIPLES OF SHADOW PROJECTION IN PHOTOGRAPHY 
M. Davitashvili, G. Shengelia 
Summary 
 
Combination of light and shadow has great role to perceive photography profoundly and 
artistically. Presented article is about analysis of combination of light and shadow in photography and 
utilized the drawings in orthogonal components and axonometry.  In this work is discussed artificial 
lighting in the photography. Forward of white background is located the thing, which is illuminated 
with three point light source. In these light terms we have various combinations of shadows. 
Alternatively, for the illumination of the object is used three point lighting: key light, fill light, beck 
light. The obvious solution is to paste key light source with 450 degree to get more artistically 
interesting shadows. Consequently classical interpretation means easy perception of light, shadow 
and reflection. Designated problems are connected with: outline of own shadow, overthrow shadow, 
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refraction of the shadow on the wall and correction of this defect. Ultimately, above- described 
experiment shows that using of the theory of shadows in photography, is possible to create more 
theoretical base and improve the idea of connection between photography and geometric modeling. 
According to this material there are general features in photography and in geometric modeling, 




ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕНИ В ФОТОГРАФИИ 
М. Давиташвили, Г. Шенгелиа 
Резюме 
 
В статье даётся анализ комбинации света и тени в фотографии, исползованно чертежи 
в ортогоналной проекциях и в аксонометрию. В условиях трёх стороннего искуственного 
освещения, на белом фоне расположен предмет. При условиях такого освещения получается 
несколько вариантов тенеи: Основное освещение, восполняющее  освещение и заднее 
освещение. Желательно, что основное освещение падало на предмет под 450 –им углом, для 
более артистичного воспроизведения тени, что по классическим определением подразумевает 
более ясную воспримчивость света, тени  и рефлекса. В статье расмотрен контур собственной 
тени, подающая тень, преломление тени между предметной плоскостю и вертикалной стеной 
и метод исправления такого дефэкта в фотографии. Из приведённого эксперимента можно 
заклучить, что между двумя отрослями знания – фотографии и  геометрическим 
моделированием имеется много общего, что обусловливает больший интерес к исследованиям 









 uak  338.4; 338.48.                         
saqarTvelos integracia msoflio sameurneo  
procesebSi 
T. kilaZe, v. gegenava, g. biWiaSvili  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas quCa #77, 0175,  
Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: statia eZRvneba msoflio sameurneo procesebSi saqarTvelos integraciis 
problemis realiebs da perspeqtivebs. masSi moyvanilia saqarTvelos sagareo vaWrobis 
ganmazogadebeli maCveneblebi – saqarTvelos importis da eqsportis struqtura, 
ZiriTadi saimporto da saeqsporto qveynebi, registrirebuli saerTaSoriso vaWrobis 
tvirTbrunva da mimarulebebi. mocemulia avtoris mosazrebebi saqarTvelos msoflio 
sameurneo procesebSi integraciis gaZlierebis perspeqtivebze.        
sakvanZo sityvebi: eqsporti, importi, savaWro brunva, eqsportiT importis dafarvis 
koeficienti, vaWrobis tvirTbrunva. 
 
    damoukideblobis mopovebis Semdeg wina saukunis 90-Tian wlebSi saqarTvelos 
parlamentma airCia saqarTvelos ekonomikis gadasvla sabazro ekonomikis sistemaze. es 
aisaxeboda imaSi, rom rogorc gviCvenebs msoflios praqtika, dRemde arsebulTa Soris 
sabazro ekonomika yvelaze efeqturi ekonomikuri sistemaa, romlis safuZvelia kerZo 
sakuTreba da Sesabamisi kerZo (piradi) ekonomikuri interesebi, momxmarebelTa sruli 
suvereniteti da saqmianobis arCevis Tavisufleba, Sromis maRal motivaciaze agebuli 
damoukidebeli mewarmeoba, sabazro konkurencia da sabazro fasebi, rac TiToeul mewarmes 
ubiZgebs ganuwyvetliv srulyos warmoebis teqnika da teqnologia da resursebis 
minimaluri danaxarjebiT miiRos maqsimaluri mogeba. yovelive es, saboloo angariSiT 
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“uxilavi xelis” meSveobiT uzrunvelyofs sazogadoebrivi interesebis srulad 
realizacias. 
      ekonomikurma reformam, saqarTveloSi mimdinare ZiriTadma gardaqmnebma dRis 
wesrigSi daayenes msoflio sameurneo procesebSi saqarTvelos integraciis problemebis 
realiebi da perspeqtivebi. 
      saqarTvelos sagareo vavWrobis mdgomareoba Cans saqarTvelos savaWro balansis 
maCveneblebidan (cxrili #1). 
      #-1 cxrilis analizidan Cans, rom saqarTveloSi eqsportis wili 2014 wels   
2010 welTan SedarebiT Semcirda 1,7 %-iT, importis wili ki gaizarda 7,3 %-iT. 
saqarTvelos savaWro balanss mudmivad uaryofiTi saldo axasiaTebs, maSasadame, igi aris 
da rCeba deficituri. umniSvnelod (2,4 %-iT) Semcirda importis dafarvis koeficienti. 
 
                                                                cxrili # 1 
saqarTvelos sagareo vaWrobis ganmazogadebeli maCaveneblebi 
2010-2014 wlebSi * 
 
maCveneblebi 2010 2011 2012 2013 2014 
eqsporti (mln. aSS 
dolari) 
1877 2187 2376 2910 2861 
importi  (mln. aSS 
dolari)   
5257 7038 8037 8012 8593 
sagareo savaWro brunva 











saldo   (mln. aSS dolari) -3380 -4851 -5661 -5102 -5731 
eqsportis  wili brunvis 














35,7 31,1 29,6 36,3 33,3 
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        cxrili # 2-Si moyvanilia saqarTvelos registrirebuli importis 
struqtura 2013-2014 wlebSi. cxrilis analizidan Cans, rom umsxvilesi saimporto 
sasaqonlo jgufebis saerTo wili registrirebul importSi am wlebSi Seadgens, 
Sesabamisad, 31,8 procents da 40,1 procents.  
                                                                                                                                    
cxrili# 2 
saqarTvelos registrirebuli importis struqtura 2013-2014 wlebSi * 
 
sasaqonlo poziciebi 






























navTobis airebi da 
airisebri naxSirwyalbadebi 
317 4,0 368 4,3 
samkurnalo saSualebebi 281 3,5 315 3,7 
xorbali 185 2,3 152 1,8 
sigaretebi 96 1,2 115 1,3 
danarCeni saqoneli 5469 68,2 6010 69,9 
    
ZiriTadad es aris navTobi da navTobproduqtebi, msubuqi avtomobilebi, navTobis 
airebi da airisebrivi naxSirwyalbadebi, samkurnalo saSualebebi, xorbali, sigaretebi. 
danarCen saqonels warmoadgenen : gamomTvleli manqanebi da maTi blokebi, satelefono 
aparatebi fiWuri an sxva qselebisTvis, metalokonstruqciebi Savi liTonebisagan, 
marcvleuli (xorbali, simindi, brinji, qeri, Svria, fetvi da sxva), tropikuli xili 
(banani, ananasi, finiki, avokado, papaia), sakonditro nawarmi (Sokoladi, karameli, saReWi 
rezini da sxva), ualkoჰolo sasmelebi (mineraluri wylebi, mtknari wylebi, gazirebuli 
da sxva wylebi), bostneulisa da xilis wvenebi (forToxlis, vaSlis, ananasis da sxva 
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wvenebi), alkoჰoluri sasmelebi (ludi, vermuti, viskebi, jini da sxva), saTeვzao 
inventari (saTevzao ankesebi, Tevzis saWeri koWebi da sxva), მობილური telefonebi, 
macivrebi, televizorebi da sxva), satransporto saSualebebi (msubuqi da satvirTo 
avtomobilebi, traqtorebi da sxva), specdaniSnulebis teqnika (avtoamwevi, saxanZro 
avtomobilebi da sxva), moWrili yvavilebi (vardebi, mixakebi, qrizantemebi da sxva).  
 
    cxrili # 3-dan, sadac moyvanilia saqarTvelos umsxvilesi saimporto qveynebi, Cans, 
rom 2014 wels wina welTan SedarebiT saqarTveloSi importis moculoba azerbaijanTan, 
ruseTTan, ukrainasTan da rumineTTan xasiaTdeboda klebiT. es iyo ganpirobebuli 
ZiriTadad ekonomikuri aqtivobis daqveiTebiT da saxelmwifo xarjebis sagrZnobi 
SemcirebiT. 
                                                                       cxrili # 3 
saqarTvelos umsxvilesi saimporto qveynebi 2013-2014 wlebSi * 
 
qveynebi 








maT Soris : 
8012 100,0 8593 100,0 
TurqeTi 1409 17,6 1727 20,1 
CineTi 612 7,6 733 8,5 
azerbaijani 653 8,1 637 7,4 
ruseTi 584 7,3 576 6,7 
ukraina 601 7,5 546 6,4 
germania 449 5,6 466 5,4 
iaponia 320 4,0 368 4,3 
rumineTi 323 4,0 311 3,6 
aSS 254 3,2 287 3,3 
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ექსპორტის სასაქონლო სტრუქტურაში (ცხრილი # 4 ) ბოლო წლებში მოხდა 
საგრძნობი ცვლილებები. მკვეთრად გაიზარდა მოთხოვნა ქართულ კაკალზე. 2014 წელს 
213 წელთან შედარებით იგი გაიზარდა 1,1 - ჯერ, თუ შევადარებთ ამ მაჩვენებელს 2008 
წელთან, 2014 იგი გაიზარდა 5,8 - ჯერ. მისი ძირითადი მომხმარებლები არიან გერმანია, 
ერაყი,საუდის არაბეთი, იტალია და ჩეხეთი. ასევე მკვეთრად გაიზარდა მოთხოვნა 
ფეროშენადნობებზე, სპლინენძის მადნებზე და კონცრეტანტებზე, ყურძნის 
ნატურალურ ღვინოებზე, აზოტიან სასუქებზე, რაც იყო გამოწვეული ამ პროდუქციზე 
მსოფლიო ფასების მატებით.                                                                                                                                                                                                                                             
ცხრილი # 4 
eქსპორტის სტრუქტურა ძირითადი სასაქონლო ჯგუფების 
მიხედვით 2013 -2014 წ. (მლნ. აშშ დოლარი)* 
 
 სასაქონლო პოზიციები 2013 2014 
     ექსპორტი სულ  2910 2861 
      მათ შორის    
მსუბუქი ავტომობილები (ცალი)  704 518 
     ფერაშენადნობები 231 285 
სპილენძის მადნები და კონცენტრატები 162 248 
 თხილი და სხვა კაკალი 167 183 
 ყურძნის ნატურალური ღვინოები 128 180 
აზოტოვანი სასუქები 131 137 
 მინერალური მტკნარი წყლები 107 137 
სპირტიანი სასმელები 100 95 
 სამკურნალო საშუალებები 52 92 
 წნელები ნახშირბადიანი   ფოლადისაგან 
(ე.წ ‘არმატუ-რა’) 
63 102 
დანარჩენი საქონელი              1065                884 
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          გაიზარდა მოთხოვნა შავ ჩაიზე, ყავაზე (მარცვლები დაფქვილი) ბოსტნეულისა და 
ხილის წვენებზე (ციტრუსების, ვაშლის, ყურძნის და სხვა), ალკოჰოლიან სასმელებზე 
(ვერმუტებზე და ყურძნის და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, ლუდზე, ვისკზე, 
ლიქიორზე, ჯინზე, რომზე), ავტომობილებზე, განკუთვნილი 10 ან მეტი კაცის 
გადასაყვანად.                                       
  ცხრილი #5 - დან ჩანს , რომ  საქართველოდან ექსპორტი  ძირითადად ორ  
მიმართულებას მოიცავს - დსთ - ს  და  ევროსკავშირს. დსთ-ს  სივრცეში  წამყვანი 
ადგილი ეჭირა რუსეთს, რომელიც სამწუხაროდ ვერ იქცა საქართველოს საიმედო 
სავაჭრო პარტნიორად, რადგან მის დამოკიდებულებაში პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან 
ტრადიციულად პოლიტიკური მოტივი დომინირებს, რისი  ნათელი დადასტურებაა 
საქართველოს  წინააღმდეგ შემოღებული ემბარგო. ამ გადაწყვეტილებამ  სერიოზული 
ცვლილებები  გამოიწვია  ქართული ექსპორტის საკითხში. 
 
                                                                                                                                         ცხრილი # 5 
საქართველოს პროდუქციის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები * 
 
 2013 წ. 2014 წ. 
მლნ. აშშ 
დოლარი 













აზერბაიჯანი 710 24,4 545 19,0 
უკრაინა 193 6,6 140 4,9 
ჩინეთი 34 1,2 90 3,2 
გერმანია 73 2,5 69 2,4 
აშშ 138 4,7 207 7,2 
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ექსპორტის კუთხით უმნიშვნელოვანეს მიმართულებად რჩება ევროკავშირი. მის 
ბაზარზე ქართული პროდუქციის პოზიციების განმტკიცება უნდა მოხდეს როგორც 
სარეალიზაციო პროდუქციის ვაჭრობის გაფართოებით, ისე ექსპორტის სასაქონლო 
სტრუქტურის დივერსიფიკაციით. თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან მკვეთრად ვერ 
გაზრდის იმპორტს საქართველოში, ვინაიდან ევროკავშირიდან ძირითადად მანქანა-
დანადგარები და სატრანსპორტო საშუალებები შემოდის, რომელთა იმპორტი ისედაც 
უფასოდ ხორციელდება. ტექნოლოგიური იმპორტი ხელს უწყობს ინოვაციურ პროცესს და 
ზრდის საქართველოში წარმოებული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობას.  
      აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის გაფართოება პოსტსაბჭოურ ქვეყნებთან 
გარკვეულწილად ამარტივებს ქართულ ექსპორტს. ეს აისახება იმაში, რომ ეს ქვეყნები 
ქართული პროდუქციის  ტრადიციული   მომხმარებლები იყვნენ. ამდენად, ბულგარეთი, 
პოლონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი და რუმინეთი მეტად ხელსაყრელი სავაჭრო 
პარტნიორები არიან. 
       საქართველოს ექსპორტის გაზრდას ხელს უწყობს ის მდგომარეობაც, რომ ქვეყანა 
გაწევრიანდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, აქვს პრეფერენციები ვაჭრობაში 
ევროკავშირთან, აშშ-სთან, კანადასთან და შვეიცარიასთან. 
      რეგისტრირებული ვაჭრობის ტვირთბრუნვის და ვაჭრობის მიმართულებების 
ანალიზი (ცხრილი # 6) გვიჩვენებს, რომ 2014 წელს ქართული ტვირთბრუნვის ძირითად 
ბაზრებს წარმოადგენენ თურქეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა და აშშ, რომლებზეც მოდიოდა 
საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 37,8 პროცენტი. 
 
                                                                                                                                              ცხრილი # 6  
საქართველოში რეგისტრირებული საერთაშორისო ვაჭრობის ტვირთბრუნვა და  ვაჭრობის 
მიმართულებები 2014 წელს * 
 იმპორტი ექსპორტი სავაჭრო ბრუნვა 
მლნ. აშშ 
დოლარი 
     %-ში მლნ. აშშ 
დოლარი 
      %-ში მლნ. აშშ 
დოლარი 
       %-ში 
სულ      8593      100,0 2861 100,0 11454     100,0 
მათ  შორის  
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თურქეთი      1727       20,0 239 8,4 1966      17,2 
აზერბაიჯანი      637       7,4 545 19,0 1182      10,3 
უკრაინა      546       6,3 140 4,9 686       6,0 
აშშ      287       3,3 207 7,2 494       4,3 
 
     ზემოაღნიშნულიდან გამომომდინარე, ჩვენი აზრით, მსოფლიო სამეურნეო 
პროცესებში საქართველოს ინტეგრაციის გაძლიერების მოკლევადიანი პერსპექტივაა - 
ეკონომიკური აქტივობა უპირატესად შიდა დაგროვების და მოხმარების გზით, აგრეთვე 
უცხოური ინვესტიციების მოზიდვით და მკვეთრი ორიენტაციით ექსპორტზე. 
     ეკონომიკური აქტივობის გაძლიერება უნდა მოხდეს :  
     1) საგადასახადო და საბაჟო საქმიანობის მოწესრიგების გზით; 
     2) ინვესტირების გაზრდით; 
     3) ახალი კანონების  ამოქმედებით; 
     4)  ტურისტული ნაკადების მოზიდვით; 
      5)  საქართველოში  პოლიტიკური სტაბილურობის მიღწევით; 
6) უტყუარი სტატისტიკური ინფორმაციის შექმნით. ეს აისახება იმაში, რომ ხშირ 
შემთვევებში ქართული ექსპორტის არსებული სტატისტიკური მონაცემები არ ედრება  
პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის მონაცემებს, რაც ეჭვის ქვეშ აყენებს მათ საიმედობას. 
        ვინაიდან რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს მიმართ პოლიტიკური 
მოტივით შემოღებულმა სავაჭრო ემბარგომ გაზარდა ქართული ექსპორტის 
დივერსიფიკაციის საკითხის აქტუალურობა, შექმნილ ვითარებაში ამ პროცესის 




  1) ‘‘Zlieri, demokratiuli, erTiani saqarTvelosTvis’’. saqarTvelos mTavrobis programa. 
27.12.2015. www.government.gov.ge 
  2) visentzi e.  saqarTvelos eqsportis diversifikacia da xelSewyoba. saqarTvelos 
ekonomikuri tendeciebi. kvartaluri mimoxilva, oqtomberi, 2009.   




                       
INTEGRATION OF GEORGIA IN THE WORLD ECONOMIC PROCESSES 
T. Kiladze, V. Gegenava, G. Bichiashvili 
Summary 
 
      The article is devoted to the real situations and perspectives of the integration problems of 
Georgia in the World economic processes. There are adduced the generalized characteristics of 
foreign commerce of Georgia, structure of import and export of Georgia, basic import and export 
countries, registered international trade commodity circulation and their directions. there are given 






ИНТЕГРАЦИЯ ГРУЗИИ В МИРОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Т. Киладзе, В. Гегенава, Г. Бичиашвили 
Резюме 
 
      Статья посвещена реалиям и перспективам проблемы интеграции Грузии в мировые 
хозяйственные процессы. В ней приводятся обобщающие показатели внешней торговли 
Грузии – структура экспорта и импорта, основные страны по экспорту и импорту, 
товарооборот и направления регистрированной мировой торговли. Приводится мнение автора 










satransporto marTvis avtomatizebuli sistemebis 
teqnikur mowyobilobaTa saeqspluatacio  
parametrebis uzrunvelyofis Sesaxeb 
m. elizbaraSvili, n. muxigulaSvili, p. elizbaraSvili, n. Wedia 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas #77, 0175, 
Tbilisi, baTumis saxelmwifo universiteti, saqarTvelo) 
 
reziume: ganxilulia transportze moqmedi marTvis avtomatizebuli sistemebis 
funqcionirebis xarisxis moTxovnili donis ganxorcielebisaTvis aucilebeli pirobebi, 
proeqtirebisas racionaluri gadawyvetilebebis miReba da teqnikuri mowyobilobebis 
saeqspluatacio parametrebis uzrunvelyofis sistemis struqturis SerCeva transportis 
muSaobis pirobebis TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT. warmodgenili masala xels Seuwyobs 
moqmedi transportis marTvis avtomatizebuli sistemis funqcionirebis efeqtianobis donis 
SenarCunebasa da gaumjobesebas, mocemuli saxis transportis muSaobis pirobebis SemTxvevaSi. 
sakvanZo sityvebi: teqnikuri momsaxureba, marTvis sistema, aRdgena.  
 
Sesavali 
transportze marTvis avtomatizebuli sistema (mas) warmoadgens `adamiani-manqana~ 
sistemas, romlis funqcionirebis efeqtianoba didad aris damokidebuli daproeqtebisas 
miRebul toqsikur gadawyvetilebaze, rac xorcieldeba transportis mocemuli saxeobis 
muSaobis TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT [1]. amasTan mas-is Semcvel sawarmoebSi did 
rols TamaSobs saeqspluatacio uzrunvelyofis (su) ori mimarTuleba [2]. pirveli – 
unda damuSavdes marTvis obieqtis teqnikur saSualebaTa, saeqspluatacio uzrunvelyofis 
sistema (sus), rac Seicavs organizaciul-teqnikuri RonisZiebebis did raodenobas da 
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mas-is mniSvnelovan qvesistemas warmoadgens. teqnologiuri procesis ganviTarebisaTvis 
agreTve aucile-belia teqnikuri eqspluataciis organizaciuli sistema, romelsac 
Sesabamisi marTvis sistema axasiaTebs (ix. naxazi). meore – aucilebelia TviT mas-is 
funqcionirebis xarisxi iqnes uzrunvelyofili, risTvisac mas-is teqnikuri saSualebebis 
kompleqsis eqspluataciis organizeba xdeba. 
nebismieri saeqspluatacio uzrunvelyofis sistema SeiZleba ganixilebodes 
rogorc teqnikuri saSualebebis funqcionirebis xarisxis marTvis dinamikuri sistema. 
aseT sistemaSi kontrolis daxmarebiT teqnikur informacias iReben da misi mdgomareobis 
Sesaxeb prognozs akeTeben. am informaciis gaTvaliswinebiT gamoaqvT gadawyvetilebebi 
marTvis zemoqmedebis Sesaxeb, sadac ZiriTadia: teqnikuri momsaxureba (tm) _ 
profilaqtika, ese igi zemoqmedebebis warmoeba mtyunebamde da teqnikuri aRdgena (ta), 
ese igi mtyunebis Semdgomi moqmedebebi. Sesabamisad saeqspluatacio uzrunvelyofis 
sistemaSi gamoyofen teqnikuri momsaxurebisa (tm) da teqnikuri aRdgenis (ta) 
qvesistemebs. 
 














profilaqtikuri daTvalierebebi da samuSaoebi tardeba mtyunebaTa nakadebis 
parametrebis Sesamcireblad da obieqtebis xangamZleobis gasadideblad. teqnikuri 
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Sesrulebis dro (vadebi). arsebobs tm-s Catarebis vadebis daniSvnis ramodenime meTodi: 
kalendaruli, reglamenturi (namuSevris Sesabamisad), kombinirebuli (obieqtis 
gamoyenebisas – namuSevris Sesabamisad, Senaxvisas – kalendaruli meTodi) da obieqtis 
mimdinare mdgomareobis mixedviT. ukanaskneli meTodis dros tm-is an gamocvlis Sesaxeb 
gadawyvetileba miiReba obieqtis perioduli kontrolis Sedegebis mixedviT. 
teqnikuri momsaxurebis samuSaoebi SeiZleba Sesruldes ori reJimiT: gegmiuri da 
Sereuli. gegmiuri reJimiT tm tardeba namuSevris toli periodis da transportis 
saxeobis muSaobis pirobebis Taviseburebebis gaTvaliswinebiT. Sereuli reJimisas 
SesaZlebelia gegmiuri da avariuli tm. gegmiuri tm tardeba namuSevris garkveul 
periodSi umtyunebo funqcionirebis dros. Tu mtyuneba warmoiqmneba, mas gaasworeben da 
obieqtze atareben avariul tm-s. gegmiuri da an avariuli tm-is damTavrebis momentidan 
iwyeba obieqtis namuSevris periodis aTvla axali gegmiuri tm-is dawyebamde. teqnikuri 
momsaxurebis dros unda Sesruldes Semdegi samuSaoebi: ganmsazRvreli (ZiriTadi) 
parametrebis regulireba; defeqtebis aRmofxvra; muSaobis unaris kontroli da aRdgena. 
pirveli am samuSaoebidan tardeba ganmsazRvreli parametrebis dasaSvebi 
sazRvrebidan gamosvlis SesaZleblobis aRkveTis mizniT. gegmiuri tm-is Catarebis vada 
(tg) namuSevris droze (tn) naklebi unda iyos ganmsazRvreli parametrebis daSvebis 
sazRvrebis masiurad darRvevamde. 
defeqtebis warmoqmna miuTiTebs jer kidev muSa reJimSi myofi teqnikuri obieqtis 
mtyunebamde miaxloebas. tm-is dros aRmoCenili defeqtebis da maTi gamomwvevi mizezebis 
aRmofxvra ganapirobebs mtyunebebis acdenas da obieqtis maTi gavlenisagan dacvas. 
teqnikuri momsaxurebis samuSaoebi ganisazRvreba ramdenime etapiT. pirvelad 
ayalibeben Casatarebel samuSaoebs da adgenen sias. Semdeg yofen maT Sesrulebis vadebis 
xangrZlivobis Sesabamisad, magaliTad 100-saaTiani (e.i. Catardeba obieqtis 100 saaTiani 
namuSevris Semdeg), 500 saaTiani, 1000-saaTiani da a.S., amasTan gansaxilveli sistemis 
yoveli mowyobilobisaTvis wyveten teqnikuri momsaxurebis optimizaciis amocanebs. 
praqtikaSi tm aRiricxeba qseluri grafikiT, xolo misi optimizaciisaTvis ganixilaven 
samuSaoTa Sedgenilobas da mimdevrobas, arsebuli resursebis gaTvaliswinebiT axdenen 
Sesrulebis vadebis gadanacvlebas. 
teqnikuri aRdgenis (ta) qvesistema SeiZleba iyos avtonomiuri an mibmuli 
(sxvasTan dakavSirebuli). avtonomiur qvesistemebSi teqnikur saSualebaTa kompleqsis 
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(tsk) yovel kompleqts gaaCnia yvela sarezervo elementi, sakontrolo da saremonto 
danadgarebi, agreTve momsaxure personali. gamoTvliTi teqnikis eqspluataciis 
gamocdilebam aCvena, rom yvelaze efeqturia ramodenime donis aRdgenis centralizebuli 
ierarqiuli sistemebi. teqnikuri aRdgenis qvesistemis proeqtirebisas aucilebelia 
damuSavdes misi struqtura, ganisazRvros teqnikuri momsaxurebis organoebis sxvadasxva 
donis sawyobebSi sarezervo elementebis teritoriuli ganlageba, specialistebis 
brigadebis optimaluri ricxvi da Semadgenloba, saremonto-gawyobis stendebis raodenoba 
da sxva maCveneblebi (transportis saxeobis TaviseburebaTa gaTvaliswinebiT). 
teqnikuri aRdgenis qvesistemam unda uzrunvelyos obieqtis qmediTunarianoba 
mtyunebis Semdeg garkveuli drois intervalis gadametebis gareSe. amasTan obieqtis 
funqcionirebis Sefaseba aucilebelia Sesruldes iseTnairad rogorc droiTi 
rezervirebis sistemisaTvis. aRdgenis xangrZlivoba gaumarTaobis moZebnis samuSaoTa 
sistematizaciiT mniSvnelovnad mcirdeba. Sesabamisi algoriTmebis agebisas iReben Semdeg 
daSvebebs: iZebneba erTaderTi gaumarTavi elementi; gaumarTaobis Zebnisa da aRmofxvris 
procesSi sainJinro-teqnikuri personalis mier obieqtSi ar Seitaneba axali 
gaumarTaobebi; ar xdeba arsebul gaumarTaobaTa gamotoveba. gaumarTavi elementis 
aRmoCenisaTvis aucilebeli gasinjvis ricxvi SemTxveviTia. 
gaumarTaobis moZebnis optimaluri algoriTmis agebis amocana mdgomareobs morigi 
gasinjvis wesis arCevaSi, romelic uzrunvelyofs danaxarjebis (drois, materialuris, 
energetikulis da sxv.) maqsimalur efeqturobas. optimalurobis kriteriumebis saxiT 
gamoiyeneba: aucilebeli gasinjvebis saSualo ricxvis minimumi; gaumarTaobis moZebnis 





statiaSi warmodgenili masala xels Seuwyobs transportze moqmedi  marTvis 
avtomatizebuli sistemis funqcionirebis xarisxisa da efeqtianobis moTxovnili donis 
SenarCunebas da Semdgom amaRlebas, iTvaliswinebs ra transportis mocemuli saxeobis 
muSaobis pirobebis Taviseburebebs. 
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ  
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ 
Элизбарашвили М.И., Мухигулашвили Н.И., Элизбарашвили П.М.,  
Чедия Н.Л.  
Резюме 
Рассмотрены необходимые условия осуществяющие требуемый уровень 
функционирования существующей  овтомотизированной системы управления на транспорте, 
использование рационального решения при проектировании и выбор структуры технической 
системы обеспечения эксплуатационных параметров, с учетом особенностей условий работы.    
Представленный материал будет способствовать сохранению и улучшению уровня 
эффективности функционирования действующей автоматизированной системы управления на 
транспорте, учитывая при этом, особенности условия работы транспорта данного вида. 
 
  ON MAINTAINING OPERATIONAL PARAMETERS OF 
TRANSPORTATION CONTROL AUTOMATED SYSTEMS TECHNICAL 
DEVICES 
M. Elizbarashvili, N. Mukhigulashvili, P. Elizbarashvili, N. Chedia 
Summary  
Is considered acting on the transport necessary conditions of control automated systems 
functioning degree providing of required level, obtaining of rational solutions at design and selection 
of technical devices operating parameters providing system structure with taking into account  of 
transport operation peculiarities. The presented material will contribute to the maintaining and 
improvement of effective functioning automated control system in case of stated modes of transport 
operational conditions.  
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 globaluri ekonomika da saqarTvelos portebi 
g. tyeSelaSvili, g. biWiaSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: saqarTvelos ekonomikis msoflio ekonomikur globalizaciaSi CarTvisaTvis 
aucilebelia qveynis ekonomikis daCqarebuli ganviTareba da saqarTvelos geopolitikuri 
mdebareobis efeqtianad gamoyeneba, raSic mniSvnelovani rolis Sesruleba saqarTvelos 
sazRvao infrastruqturis gaumjobesebas da maT Soris sazRvao portebis ganviTarebas 
SeuZlia. am mizniT saWiroa sainvesticio garemos gaumjobeseba: gadasaxadTa 
liberalizacia, sameurneo samarTlianobis uzrunvelyofa, Tavisufali konkurenciis 
xelSewyoba da saqarTvelos sazRvao flotis Sesaqmnelad pirobebis Seqmna. 
sakvanZo sityvebi: ekonomika, transporti, globalizacia, sazRvao portebi. 
 
Sesavali 
mecnierul-teqnikuri progresis gavleniT msoflios yvela saxwlmwifo 
Zalauneburad erTveba ekonomikur globalizaciaSi, gamonakliss arc saqarTvelo 
warmoadgens miuxedavad misi mwiri ekonomikisa. globalizaciaSi CarTulobas xels uwyobs 
saqarTvelos geopolitikuri mdebareobac, ramdenadac qveyana evropa-aziis gzasayarze 
imyofeba da warmoadgens satranzito gzas a/kavkasiis da nawilobriv Sua aziis 
saxelmwifoebisaTvis. 
globalizaciis uamravi ganmarteba arsebobs. magaliTad, “globalizacia aris 
biznesis integracia geografiuli da organizaciuli sazRvrebis miRma”. ekonomikur 
leqsikonSi globalizacia ganmartebulia rogorc ,,msoflios yvela qveynis ekonomikis 
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urTierTdamokidebulebis zrda, romlis safuZvels warmoebis da kapitalis 
internacionalizaciis gaRrmaveba warmoadgens. globalizaciis Sedegad Tanabrdeba 
meurneobriobis pirobebi, erTmaneTs uaxlovdeba fasebi, saqonlis, momsaxurebis, fasiani 
qaRaldebis realizaciisas, sxvadasxva qveynis finansuri da safondo bazrebis saqmianobaSi 
ixsneba barierebi“. termini globalizacia inglisur sityva “globe”-s ukavSirdeba, rac 
dedamiwas, globuss niSnavs, xolo “global”-msoflios, globalurs. es termini jer kidev 
1966 wels gamoiyena Jurnalistma v. e. murma (Moore W.E.) sociologiis amerikul 
JurnalSi dabeWdil statiaSi “globaluri sociologia: msoflio rogorc erTiani 
sistema”. zogierTi mecnieri ki imasac amtkicebs rom ibn xalduni (1332-1406) avtori 
wignisa “universaluri istoriis prolegomenoni” iyo pirveli, vinc globalizaciis 
koncefcias Cauyara safuZveli. ase rom SeiZleba davaskvnaT, rom globalizacia, rogorc 
socialuri procesi, sakmaod Zvelia da ufro grZeli istoria aqvs, vidre Cven 
warmogvidgenia. istoriidan uamravi magaliTis moyvana SeiZleba imis Sesaxeb, Tu rogor 
avrcelebdnen sxvadasxva kulturas Tu religias am Tu im qveyanaSi Casuli vaWrebi. 
termin “globalizaciis” ekonomikur konteqsSi xmareba dakavSirebulia Teodor levitTan 
(1983), romelmac aRwera globalizebuli bazrebis moqmedeba. Tumca SemdgomSi am termins 
xSirad xmarobdnen axali tipis multinacionaluri organizaciebis aRsawerad. 
ekonomikuri globalizaciis ZiriTadi agentebi swored multinacionaluri 
organizaciebia. specifiurad ekonomikur konteqstSi is xSirad igulisxmeba rogorc 
vaWrobis pirdapiri Sedegi, gansakuTrebiT, savaWro liberalizaciis anu „Tavisufali 
vaWrobis“ Sedegi.16 
dRevandeli ekonomika ganuyofelia globalizaciisagan. imisaTvis, rom es 
SevigrZnoT SegviZlia SevideT nebismier maRaziaSi da davinaxavT mraval sasursaTo Tu 
saojaxo saqonels, romelic msoflios sxvadasxva qveynebidanaa Camotanili: karaqi axali 
zelandiidan, Tevzi Ciledan, saTamaSo CineTidan, Cai ceilonidan, qvabi iranidan, Sokoladi 
TurqeTidan, yava braziliidan da a.S. globalizacia qveynebs Soris 
urTierTdamokidebulebis zrdis Sedegia. im sazagadoebriv wyobaSi, romelSic Cven 
vcxovrobT aqtualuria globalizaciis sakiTxi. sazogadoebis nawili emxroba mas, xolo 
                                                 
16 ix. aleqsandre CxikviSvilis statia ”Tavisufali vaWroba dRes safrTxeSia!” (saitidan 
www.economy-georgia.com) da megi sariSvilis statia ”globalizacia – dadebiTi mxareebi da 
safrTxeebi” (saitidan www.tsutimes.ge) 
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gansazRvrul nawils aqvs gansxvavebuli pozicia. amis mixedviT moxda sazogadoebis 
formaluri dayofa e.w. globalistebad da antiglobalistebad. globalistebi saubroben 
im ekonomikur da teqnikur miRwevebze, romelic Tan axlavs am process, 
antiglobalistebi ki ZiriTadad aqcents akeTeben imaze rom globalizaciisas STainTqmeba 
iseTi patara qveynebis magaliTad, rogoric saqarTveloa kultura da TviTmyofadoba.17 
Tavdapirvelad aucileblad unda ganvsazRvroT, rom globalizacia gulisxmobs 
vaWrobis, samuSao Zalis, finansuri nakadebisa da teqnikis saerTaSoriso integracias. 
igi gardauvali da Seuqcevadi Sedegia im bunebrivi procesebisa, romelsac adgili aqvs 
ekonomikaSi. 
ZiriTadi nawili 
saqarTvelos Sav zRvasTan mdebareoba da is garemoeba, rom saqarTvelo sazRvao 
karibWea amierkavkasiisaTvis, ganapirobebs mis geopolitikur upiratesobas, rasac 
saTanado dafaseba da gamoyeneba Wirdeba. saqarTvelos geopolitikuri mdebareobis gamo 
SeuZlia gaxdes kavkasiis satransporto-logistikuri centri, nawilobriv igi aRniSnul 
funqcias dResac asrulebs, magram mecnierul-teqnikuri progresis arnaxuli tempebis da 
sasargeblo wiaRiseulis mopoveba-moxmarebis zrdis gamo, gansakuTrebiT 
naxSirbadSemcveli nedleulis moxmarebis zrdis gamo, saqarTvelos sazRvao portebis 
mniSvneloba ganuxrelad izrdeba ara marto kavkasiis regionisaTvis, aramed Sua aziis 
saxelmwifoebisTvisac.  
Sua aziis qveynebisaTvis tvirTbrunvas jerjerobiT umetesad ruseTi axorcielebs, 
rasac mravali xelovnuri, da ara bunebrivi, faqtori  ganapirobebs. aseTia upirvelesad: 
milsadeni da sarkinigzo transportis kargad ganviTarebuli qseli Sua aziis qveynebsa 
da ruseTs Soris; ruseTis gamgeblobaSi arsebuli Savi zRvis portebi kargadaa 
ganviTarebuli da aRWurvili.  ruseTis portebis momsaxureoba-CatvirTva-gadmotvirTvis 
operaciebi gacilebiT iafia da ukeTaa mowesrigebuli, vidre saqarTvelos portebSi. 
ruseTis rkinigziT tranzitis gzis sigrZe metia, vidre saqarTvelos gavliT, magram igi 
kompensirdeba sarkinigzo gadazidvebis dabali tarifiT da sxv. 
bunebrivi mdebareoba saqarTvelosi da amierkavkasiaze gamavali satranzito gzebis  
                                                 
17 ix. qeTevan  bolqvaZis statia  “globalizacia, vesternizacia da modernizacia” (saitidan 
www.irdb.ge) da Blogger -  “modusis” statia ”globalizacia da misi aspeqtebi” (saitidan www.blogger.com). 
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sigrZe bunebrivi upiratesobebia Sua aziis satransporto derefnisaTvis, magram mas 
Sesabamisi efeqturi gamoyeneba Wirdeba, rasac mniSvnelovnad-transportis sxva 
saxeobebTan kompleqsSi, sazRvao portebis ganviTareba ganapirobebs. amasTan dasavleTi 
da zogadad mcoflios ekonomika, dainteresebulia satranzito gzebis diversifikaciiT-
alternatiuli ramdenime satranzito gzebis arsebobiT im mizniT, rom yovelTvis iyos 
Tavisufali konkurencia. amsTan politikuri klimatis cvlilebam mniSvnelovnad ar 
imoqmedos ekonomikis funqcionirebaze. aRniSnuli mizeziTac aqtualuria saqarTvelos 
Savi zRvis portebis ganviTarebis sakiTxi. 
kavkasia Tavisi geopolitikuri mdebareobiT da bunebrivi resursebis 
mravalferovnebiT msoflios unikaluri regionia. swored amitom am regions didi roli 
eniWeba centraluri da aRmosavleT evropis, agreTve amierkavkasiis qveynebTan 
evrokavSiris ekonomikuri urTierTobis ganviTareba-gafarToebis mizniT. ukanasknel 
periodSi kavkasiuri faqtori msoflio arenaze mniSvnelovnad gaZlierda da kavkasia 
msoflios udidesi saxelmwifoebis, saerTSaoriso organizaciebisa da umsxvilesi 
saerTaSoriso, transerovnuli kompaniebis aqtiuri yuradRebis centrSi moeqca, xolo 
saqarTvelo, romelic erTian evraziul sivrceSi formirebisaken iswrafvis, dedamiwis 
ori nawilis - evropisa da aziis damakavSirebeli arealis Tavisebur centrad mogvevlina. 
kavkasiis regionisadmi dainteresebis konkretuli gamoxatulebaa evrokavSiris 
cnobili trasekas proeqti, romelic erTmaneTs daakavSirebs centraluri aziis da 
mdinare dunais auzis qveynebs. evropa-aziis es satransporto-sakomunikacio derefani 
Tavisi mravali ganStoebis erT-erTi xaziT Cvens qveyanazec gaivlis, rac stabilurobisa 
da ekonomikuri aRmavlobis garanti iqneba. amitom samomavlo perspeqtivac saimedod 
isaxeba. 
trasekas proeqti saqarTvelos sagareo-ekonomikuri urTierTobis ganviTarebis 
iseT faqtoradaa miCneuli, romelmac arsebiTad unda gansazRvros qveynis meurneobrivi 
ganviTarebis strategiuli mimarTulebebi. proeqtiT praqtikulad saubaria istoriuli 
„abreSumis didi gzis“ saqarTvelos ganStoebis modernizebul variantze. am magistraliT 
moxdeba iseTi strategiuli mniSvnelobis tvirTebis gadazidva, rogoricaa: navTobi, bamba, 
mineraluri nedleuli da a.S. 
saqarTvelos satransporto infrastruqtura warmoudgenelia sazRvao portebis 
ganviTarebis gareSe, es iTqmis gansakuTrebiT baTumisa da foTis sazRvao portebze, maT 
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akisriaT ZiriTadi roli nsazRvao tvirTebis momsaxureobis saqmeSi. amave dros portebis 
ganviTareba proporciulad unda Seesabamebodes saqarTvelos sxva satransporto 
infrastruqturas. mimdinareobs kidevac intensiuri muSaoba saqarTvelos saavtomobilo 
gzis aRmosavleT-dasavleT magistralze misi gamtarunarianobis mkveTri amaRlebisaTvis, 
analogiuri samuSaoebi xorcieldeba saqarTvelos rkinigzaze. aqedan gamomdinare 
aucilebeli xdeba saqarTvelos sazRvao infrastruqturis ganviTarebis mecnierulad 
dasabuTebuli programis SemuSaveba, rac kidev erTxel miuTiTebs Temis aqtualurobaze. 
saqarTvelos ekonomika jer kidev „ganviTarebad“ poziciaSi. aq jer kidev Zalian 
dabalia Sida produqtis moculobis xvedriTi wili erT sul mosaxleze gaangariSebiT, 
magram saqarTvelos bunebrivi resursebi, mosaxleobis ganaTleba da profesionalizmi, 
qveynis miswrafeba-CaerTos msoflios ekonomikur procesebSi, ganapirobebs samomavlod 
misi ekonomikis swraf ganviTarebas. bunebrivia am SemTxvevaSi gaizrdeba moTxovnileba 
satransporto gadazidvebze qveynis ekonomikis mxridan, maT Soris upirvelesad sazRvao 
gadazidvebze. esec erT-erTi mniSvnelovani faqtoria mocemuli sakiTxis 
aqtualurobisaTvis. 
saqarTvelo ekonomikurad, rom ganviTarebad saxelmwifoTa rigs miekuTvneba 
mowmobs erT sul mosaxleze mSp-is maCveneblebic. msoflio savaluto fondis monacemebiT 
gasul 2012 wels saqarTvelo imyofeboda msoflios saxelmwifoTa CamonaTvalSi 113-e 
adgilze, misi mSp erT sul mosaxleze mxolod 3,558 $-ia, maSin roca CamonaTvalis 
pirveli aTeuli ase gamoiyuraba: luqsemburgi-106,406 $, yadari-104756 $, norvegia-991,70 
$, Sveicaria-78,881 $, avstralia-67,304 $, dania-56,426 $, SvedeTi-54,815 $, kanada-52.300 $, 
singapuri-52.052 $, aSS-51704 $,  am monacemebidan cxadia saqarTvelos ekonomikis 
dakninebuli mdgomareoba. arada saqarTvelos damoukideblobamde igi ekonomikis 
potenciuri sawarmoo simZlavreebis mixedviT msoflios zemoCamoTvlil industrial 
saxelmwifoebs tols ar udebda. 
globalur ekonomikur procesebSi saqarTvelos arasaxarbielo mdgomareoba 
aisaxeba mosaxleobis cxovrebis donesa da Semosavlebze. saqarTvelos oficialuri 
statikiT CvenTan umuSevrobis done mxolod 15.1%-ia (201 wels).18  amave monacemebiT 
mosaxleoba sul 4497.6aTasi kacia, xolo ekonomiurad aqtiuri mosaxleoba- 1959.3 aTasi 
                                                 
18 saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri. saqarTvelos statistikuri weliwdeuli 
2012. Tbilisi, 2013. gv. 42. 
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kaci (2011 w). es bolo cifri imis maCvenebelia, rom ekonomiurad aqtiuri mosaxleoba 
qveynidan emigrirebulia. winaaRmdeg SemTxvevaSi CvenTanac ekonomiurad aqtiuri 
mosaxleoba misi saerTo ricxovnebis 50%-s unda aWarbebdes, ise rogorc danarCen 
msofliosa da ekonomikurad ganviTarebul saxelmwifoebSia. amave statistikiT CvenTan 
daqiravebuli SromiT dasaqmebulia mxolod 632.0 aTasi kaci. realurad Tu mivudgebiT 
mosaxleobis aqtiuri nawilis yvela danarCeni unda CaiTvalos umuSevrad, maSin 
umuSevarTa ricxvi gacilebiT maRali-68%-ze meti gamova, rac realurobasTan axlosaa.                                        
         cxrili 1 
tvirTis gadatana saerTo sargeblobis transportis saxeebis mixedviT (aTasi tona).19 



































































































qveynis ekonomikuri siduxWiridan gamosvlis erT-erTi perspeqtiuli mimarTuleba 
misi transportis ganviTarebaa, Tumca isic dReisaTvis aradamakamayofileblad 
                                                 
19 saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministro. statistikis departamenti, 
saqarTvelos statistikur welwdeuli 2012 da 2015;  gv. Sesabamisad 187 da 191.  
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gamoiyureba gasuli saukunis 80-ian wlebTan SedarebiT, rasac qvemoT moyvanili cxrilis 
monacemebic mowmobs. 
rogorc aRniSnuli oficialuri statikis cxrilSi moyvanili monacemebidan Cans 
1990 wels sul tvirTebis gadazidvis moculoba 253074.9 aTasi tona iyo, saidanac 
umetesi nawili – 76860.9aTasi tona sarkinigzo transportze modioda anu 77.4 
procenti, sazRvao transportze ki mxolod 9127.0 aTasi tona, anu – 3.6%, mxolod 
danarCen 17%-s inawilebda transportis sxva saxeobebi. 
manmade, cota xniT adre - 1987 wels ki gadazidvebis saerTo moculobam 
saqarTveloSi Seadgina 487178,3 aTasi tona, saidanac sazRvao transportze modioda 
5803 aTasi tona, anu 11.9%. tvirTbrunvis moculobis mixedviT ki saerTo sidide iyo 
79697.2 მლნ. t-km,  saidanac sazRvaoze modioda-60423.4 მლნ. t-km. (75.8%).20  
 1990 wlidan moyolebuli tvirTebis gadazidvis moculoba TandaTan mcirdeba. 
sul tvirTbrunvis moculoba Semcirda 1987 w-is 79937.6 mln. t-km-dan 6690.0 mln. t-
km-mde 2014 wlisaTvis aRniSnul 24 weliwadSi igi Semcirda 100-dan 8.3%-mde. kidev 
ufro uaresi mdgomareobaa sazRvao transportiT tvirTebis gadazidvis mxriv. igi 1990 
wlis 9127 aTasi tonidan Semcirda 8.1 aTas tonamde 2011 wlisaTvis, rac 1990 wlis 
maCveneblis mxolod 0.08 %-ia. aseTi situacia gamoiwvia saqarTvelos sazRvao 
transportis  ganadgurebam. 
   tvirTebis gadazidvis Semcireba im doniT, rac ganicada sazRvao transportma, 
sxva arcerTi saxeobis transportze ar momxdara, ase magaliTad, rkinigziT gadaziduli 
tvirTebis moculoba 1990 wlis 76860,9aTasi tonidan Semcirda 2014 wlisaTvis 16673.3 
aTas tonamde (Seadgens 21%-s), saavtomobilo transportiT  gadaziduli tvirTebi drois 
igive periodisaTvis 167070,0 aTasi tonidan Semcirda 29754.7 aTas tonamde (17%), 
sahaero transportze ki 17,0 aTasi tonidan Semcirda 1.3 aTas tonamde (7%), aqedan 
gamomdinare saqarTvelosaTvis prioritetuli unda iyos sazRvao portebis ganviTareba, 
rom ucxouri  gemebisa da tankerebis momsaxureba mainc SevZloT.  
daskvna 
saqarTvelo sazRvao qveyanaa, rac misi didi upiratesobaa a/kavkasiaSi, magram Cvens 
sazRvao infrastruqturas ar SemorCa arc erTi sazRvao laineri, Tu tankeri 
                                                 
20 Народное хозяйство ГССР в 1987 г. ТБ., 1988. с.165-166. 
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(mniSvnelovani wyalwyvis xomaldi roca warsulSi Cveni saokeano flotis ricxvi 80-s 
aRemateboda) am mimarTebiTac aucilebelia muSaobaTa gaaqtiureba, kerZod: 
a )  Seiqmnas Sesabamisi-liberaluri sainvesticio garemo ucxouri investiciebis 
mosazidad qarTuli flotis Sesaqmnelad. es ki miiRweva: sagadasaxado sistemis 
liberalizaciiT da misi diferencirebuli ganakveTebiT sazRvao flotisaTvis; sameurneo 
kanonmdeblobis srulyofiT da sameurneo administrirebis wnexis SemcirebiT; sabazro 
infrastruqturis gafarToebiT; sabanko-sakredito sistemis mowesrigebiT. erTi sityviT 
-makroekonomikuri faqtorebis liberalizaciiT. 
b) saqarTvelom, rogorc sazRvao saxelmwifom SeiZleba Seqmnas sakuTari finansuri 
SesaZleblobebis farglebSi sazRvao flotis nawili mainc. SeiZinos ramdenime saokeano 
gemi sazRvao administraciis gankargvis egidiT. 
saWiroa sazRvao infrastruqturis menejmentis standartebis danergva 
saerTaSoriso wesebisa da konvenciebis Sesabamisad. amasTan menejmentis warmarTva, 
rogorc informaciuli uzrunvelyofiT, aseve teqnikuri saSualebebiT, meTodebiTa da 
xerxebiT saWiroa movides msoflios wamyvani portebis menejmentis SesabamisobaSi-
SeizRudos dokumentaciis raodenoba, gaizardos misi informaciuli momcveloba, 
gadawyvetilebaTa miRebis drois Semcireba da maTi xarisxis amaRleba. 
dainergos, msoflios wamyvan sazRvao portebSi aprobirebuli, marTvis 
avtomatizirebuli sistemebi saqarTvelos  Taviseburebebis gaTvaliuswinebiT. 
vfiqrobT am RonisZiebaTa gatareba mnisSnelovnad aamaRlebs saqarTvelos sazRvao 
infrastruqturis srulyofas, mis menejments da uzrunvelyofs, rogorc 
makroekonomikur, ise mikroekonomikur da socialuri efeqtis miRebas da uzrunvelyofs 
saqarTvelos satransporto infrastruqturis, misi mTeli ekonomikis Rirseul CarTvas 
msoflio ekonomikis globalur procesebSi. 
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GLOBAL ECONOMIC AND GEORGIAN PORTS 
G. Tkeshelashvili, G. Bichiasshvili 
Summary 
For involvement in economic globalization of the world it is essential to accelerate economic 
development and effective use of geo-political location, in which an important role can play 
developement of marine infrastructure, including sea ports. For this purpose it is necessary to improve 
the investment climate: liberalization of the taxes, ensuring economic justice, promoting fair 
competition and to create conditions for making the navy. 
 
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПОРТЫ ГРУЗИИ 
Г. Ткешелашвили, Г. Bichiashvili 
Резюме 
Для включения экономики Грузии в глобализацию мировой экономики необходимо 
ускоренное развитие экономики страны и эффективное использование геополитического 
расположения Грузии, в котором значительную роль могут сыграть улучшение морской 
инфраструктуры Грузии и в том числе развитие морских портов. С этой целью необходимо 
улучшить инвестиционную среду: либерализацию налогов, обеспечение хозяйственной 
справедливости, способствование свободной конкуренции и создание условий для создания 
морского флота Грузии. 
 
 





avtomobilis saWis marTvis usafrTxo  
konstruqciebi 
z. bogveliSvili, d. fridonaSvili  
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m.kostavas q. #77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
reziume: saWis marTvis sistemas arsebiTi mniSvneloba eniWeba avtomobilis usafrTxoebis 
TvalsazrisiT. amitom, avtomobilis konstruirebis dros saWis marTvis meqanizmebis 
daproeqtebas gansakuTrebuli yuradReba eniWeba. statiaSi ganxilulia travmausafrTxo 
saWeTa konstruqciebi,  maTi klasifikacia da erT-erTi maTganis konstruqciuli 
elementis gaangariSebis magaliTi.   
sakvanZo sityvebi: avtomobilis usafrTxoeba, saWis marTvis sistema, saWis konstruqcia.  
Sesavali 
     avtomobili mgzavrTa gadayvanisa da tvirTebis gadazidvis efeqturi saSualebaa, 
magram imave dros igi  mometebul safrTxis wyarosac warmoadgens, ramdenadac sagzao-
satransporto SemTxvevebisagan mravali adamiani iRupeba da saxiCrdeba, auracxeli 
materialuri zarali adgeba qveyanas, xdeba garemos mniSvnelovani dabinZureba 
gamonabolqvi airebis mavne komponentebiT da sxva. sagzao moZraobis usafrTxoebaze moqmed 
erT-erT mniSvnelovan faqtors warmoadgens avtomobilis saWis marTvis meqanizmebis 
muSaobis saimedooba da maTi Sesabamisoba usafrTxoebis moTxovnis pirobebTan. amitom, 
avtomobilis konstruirebis dros saWis marTvis meqanizmebis daproeqtebas 
gansakuTrebuli yuradReba eniWeba [1]. 
ZiriTadi nawili 
    saWis marTvis sistemas, rogorc avtomobilis aqtiuri usafrTxoebis  elements 
waredgineba Semdegi ZiriTadi moTxovnebi: marTvis moxerxebuloba da siadvile; moZraobis 
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mocemuli mimarTulebis SenarCunebis saimedooba, rogorc sworxazovani moZraobis, ise 
moxvevis dros. aseve, gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba saWis marTvis usafrTxo 
konstruqcias, avtomobilis pasiuri usafrTxoebis uzrunvelyofis TvalsazrisiT. 
winaRobaze frontaluri Sejaxebis dros, saWis marTvis sistemis elementebs SeuZliaT 
mZRols miayenon seriozuli travma. statistikuri monacemebiT, am saxis sagzao-
satransporto SemTxvevebis 40%-Si mZRolis dasaxiCrebis mizezi swored saWea, romlis 
lilvi da Tvali Sejaxebisas gadaadgildeba salonis SigniT mZRolis mimarTulebiT da 
iwvevs mis travmirebas. 
    saWis marTvis sistema usafrTxod iTvleba Tu saWis lilvis dinamikuri 
gadaadgileba salonSi, avtomobilis uZrav winaRobaze Sejaxebis dros, ar aRemateba 127 
mm-s, avtomobilis nebismieri modelisTvis, miuxedavad mZRolis mimarT saWis Tvlis 
mdgomareobisa. 70 km/sT siCqariT moZravi avtomobilis uZrav winaRobaze Sejaxebisas, 
saWis lilvi mZRolis mimarTulebiT gadaadgildeba 300-400 mm-ze, rac mZRolis 
gulmkerdis mZime dazianebis da letaluri Sedegis mizezic SeiZleba gaxdes [2].  
    amgvarad, travmausafrTxo saWis marTvis sistemis damuSaveba warmoadgens erT-erT 
konstruqciul RonisZiebas, romelic uzrunvelyofs avtomobilis usafrTxoebas. 
usafrTxo saWis konstruqciul saSualebebs ganekuTvneba sagzao-satransporto 
SemTxvevis dros mZRolze saWis Tvlis dartymis Zalis SemzRudveli da dartymis 
energiis STanmTqmeli mowyobilobebi. maTi arseboba icavs mZRols, rogorc sikvdilisgan, 
aseve sicocxlisaTvis saSiSi dasaxiCrebebisgan 70 km/sT siCqariT Sejaxebis drosac ki. 
    mZRolze saWis Tvlis dartymis SemzRudveli da dartymis energiis STanmTqmeli 
mowyobilobebi SeiZleba daiyos oTx ZiriTad jgufad: 
   1. mowyobilobebi Semdgari iseTi elementebisgan, romlebic irRveva garkveuli 
sididis RerZuli Zalis zemoqmedebiT, aseTebia Wraze momuSave sogmanebi da moqlonebi, 
gaglejaze momuSave darezinebuli qsovilebi, gamomwnexi milisebi (magaliTad, Volvo-s 
markis avtomobilebze);    
    2. kardanis saxsriani dasakeci saWis lilvebi (Porsche, Fiat);     
    3. mowyobilobebi, romlebic  zRudavs RerZul datvirTvas da gadaadgilebas saWis 
lilvis drekadi deformaciis sididis farglebSi (Ford); 
    4. mowyobilobebi, romlebic urTierTgadaadgilebad elementebs Soris xaxunis 
Zalebis zemoqmedebiT zRudavs RerZul datvirTvas da STanTqavs dartymis energias  
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(Skoda, Opel).   
      nax.1-ze motanilia msubuq avtomobilebSi gamoyenebuli saWis marTvis usafrTxo 
konstruqciis sqemebi deformaciamde da avariis SemTxvevaSi  deformaciis miRebis 
Semdgomi mdgomareobiT: a) orkardaniani daSladi zeda sayrdenebiT, b) orkardaniani, g) 
erTkardaniani elastikuri quroTi, d) energoSTanTqmadi mowyobilobiT da teleskopuri 
svetiT, e) teleskopuri svetiT da daSladi an moZravi zeda sayrdeniT, v) Ria saWis 
lilviT da zeda deformirebadi sayrdeniT, z) ori teleskopuri elementiT, T) xisti 
saWis svetiT, i) orkardaniani winaswar moxrili saWis lilviT. 
 
nax. 1. msubuqi avtomobilis saWiT marTvis usafrTxo konstruqciis sqemebi:  
  deformaciamde-    ; deformaciis Semdeg-    · 
qvemoT warmodgenilia saWis marTvis konstruqciuli elementis gaangariSebis 
magaliTi - elastikuri masalisagan damzadebuli saWis lilvis SemaerTebeli drekadi 
quros angariSi [3].  
saWis lilvis (nax.2) qveda (1) da zeda (2) nawilebi 45-iani cerobebis mqone (3) 
miltuCebiT elastikuri (4) quros saSualebiT erTmaneTTan oTxi sarWiTaa (5) 
SeerTebuli. 




                            a                                b 
nax. 2. saWis lilvis SemaerTebeli quro: a-awyobili quro, b-elastikuri elementi 
 
 saWis lilvze eqstremaluri datvirTvisas (magaliTad, avariis dros), elastikuri 
quro ganicdis deformacias da uSvebs saWis lilvis zeda da qveda niwilebis fardobiT 
gadaadgilebas SemaerTebeli detalebis drekadi deformaciis farglebSi, riTac arbilebs 
Zalur zemoqmedebas mZRolze. am dros quros drekadi elementi iRebs deformacias, rac 
miltuCebis cerobebs aZlevs urTierTSexebis da erTmaneTis mimarT srialis 
SesaZleblobas TviT elastikuri quros darRvevamdec ki. amasTan, miltuCebis cerobebis 
kontaqtis areSi warmoiqmneba RerZuli (aqsialuri) PA da radialuri PR Zalebi.  lilvis  
RerZTan  45-iani cerobebis  SemTxvevaSi, xaxunis   Zalis ugulvebelyofis SemTxvevaSi 
RerZuli da  radialuri Zalebi erTmaneTis tolia  
PA=PR. amasTan, PR radialuri Zalis zRvruli mniSvneloba A-A saxifaTo kveTSi 
ganisazRvreba SemaerTebeli quros masalis simtkiciT. 
 saWis lilvis SemaerTebeli drekadi quro mzaddeba darezinebuli mravalSriani 
qsovilisagan, romlis gamWimi Zabva ganisazRvreba formuliT: 






 ,                                        (1) 
 
sadac σ aris gaWimvis Zabva, mpa; PA-gaglejis Zala anu RerZuli Zalis zRvruli 
mniSvneloba, kn; a0-cocxali kveTis sigane, m; δ-Suasadebebis ricxvi qsovilSi; k1-
Suasadebebis araerTdrouli gaglejis koeficienti; k2-koeficienti, romelic 
iTvaliswinebs Zafebis mTlianobis darRvevas saxifaTo kveTis kideze. 
 SemaerTebeli quros gaangariSebis dros me-(1) formulidan ganisazRvreba  
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Suasadebebis ricxvi SemaerTebeli quros qsovilSi:    






PA &                                        (2) 
Suasadebebis ricxvi SemaerTebel qsovilSi SeiZleba meryeobdes 5-8 farglebSi. 
 
daskvna 
 avtomobilis saWis marTvis sistema erT-erTi mTavari ganmsazRvreli faqtoria 
misi rogorc aqtiuri, ise pasiuri usafrTxoebis uzrunvelyofisaTvis. amitom, 
travmausafrTxo saWiT marTvis meqanizmebis gaangariSebas da daproeqtebas 
gansakuTrebuli yuradReba eniWeba 
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БЕЗОПАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЯ  
Богвелишвили З., Придонашвили Д. 
Резюме 
Система рулевого управления имеет исключительное значение для безопасности 
автомобиля. Поэтому, при конструировании автомобиля проектированию механизмов 
рулевого управления придается особое внимание. В статье рассмотрены травмобезопасные 
рулевые конструкции, их классификация и пример расчета одного из конструкционных 
элементов. 
SAFE CAR STEERING CONSTRUCTIONS  
Z. Bogvelishvili, D. Pridonashvili 
Sammary 
Steering control system hasa particular importance in terms of vehicle safety. Therefore, the 
construction of a vehicle steering mechanism needs special attention. The article discusses safe car 
steering constructions, their classification and the exampleof calculationfor one of the constructive 
elements. 




uak 339:626.9  
gamosaSvebi produqciis konkurentunarianobis 
Sefasebis programis damuSaveba 
T. arCvaZe, m. moiswrafiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. #77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: statiaSi ganxilulia manqanaTmSeneblobis sawarmoebis produqciis 
konkurentunarianobis Sefasebis sakiTxebi. kerZod, konkurentunarianobis amaRlebis 
gzebis Zieba, agreTve sawarmoo programis SemuSaveba konkurentunarianobis donis Secvlis 
gaTvaliswinebiT. SemoTavazebulia konkurentunarianobis mravalkuTxedi, romelic iZleva 
WeSmaritebasTan miaxloebul Sedegebs da iolia praqtikuli gamoyenebisaTvis. 





sabazro ekonomikis sawarmos funqcionireba xasiaTdeba produqciis 
konkurentunarianobiT. sawarmos saqmianobis mizans warmoadgens mogebis miReba, miRweva 
SesaZlebelia mxolod produqtis (momsaxurebis) SesrulebiT. amave dros bazarze 
moqmedebs ramdenime, erTi saxeobis produqciis mwarmoebeli, romelTagan momxmarebeli 
mxolod erTs mianiWebs upiratesobas. produqcia unda gamoirCeodes sxva analogiuri 
saqonlisagan Tavisi konkurentunarianobiT, rac warmoadgens aucilebel pirobas 
nebismieri saqonlis realizebisaTvis. 
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Tanamedrove pirobebSi, msoflio ekonomikaSi saTanado adgilis mopovebisaTvis 
aucilebelia qveyanam mdgradi ganviTareba uzrunvelyos Tavisi saqonlis 
konkurentunarianobiTa da momsaxurebiT. 
samwuxarod, udidesi nawili sawarmoebisa ver axerxebs Tavisi produqciisaTvis 
konkurentunarianobis amaRlebis amocanis Sesrulebas, radgan maT ar gaaCniaT Tanamedrove 
ZiriTadi fondebi, kvalificirebuli specialistebi da aqvT fuladi saSualebebis 
deficiti. saerTaSoriso bazarze gasvla gansakuTrebulad amwvavebs gamosaSvebi 
produqciis konkurentunarianobis problemas. 
 
ZiriTadi nawili 
xSir SemTxvevaSi sawarmos SezRudul resursebs ar SeuZlia gazardos  
konkurentunarianobis done erTdroulad yvela gamosaSveb produqciaze. 
amitom saWiro sawarmosaTvis yvelaze ufro mniSvnelovani produqciis gaanalizeba, 
romelic sargeblobs didi moTxovnilebiT da moxdes misi konkurentunarianobis donis 
Sefaseba. 
amisaTvis SeiZleba avagoT strategiuli matrica. 
matricaSi konkurentunarianobis SefasebisaTvis da misi Semdgomi amaRlebisaTvis 
SerCeuli gvaqvs `varskvlavuri~ produqcia, romlebic xasiaTdebian maRali tempebiT da 
maRali xvedriTi wiliT realizaciis saerTo moculobaSi, kerZod, avtoTviTmcleli, 
amwe teqnika, avtobetonmzidi da avtodamtvirTavi, 
konkurentunarianobis SefasebisaTvis saWiroa Seswavlil iqnas TiToeuli 
sasaqonlo jgufi, kerZod gaanalizebuli iqnas gasaRebis bazrebi da konkurentebi, 
Seswavlil iqnas gamosaSvebi produqtis asortimenti da gamovlenil iqnas tipobrivi 
warmomadgeneli, magaliTad gayidvebis saerTo moculobaSi udidesi xvedriTi wiliT. 
konkurentunarianobis donis amaRlebisaTvis saWiroa gamovlenil iqnas is 
Tvisebebi, romelic eqspertebis azriT, momxmareblebisaTvis ufro mniSvnelovania. 
analizis Sedegad, gamoyofili jgufis konkurentunarianobis doneze, umetesad gavlenas 
axdens Tanamedrove modelebiT Zravebis Secvlis RonisZiebebi, aseve TviTRirebulebis 
Semcireba importis Canacvlebis RonisZiebis xarjze. 
produqciis konkurentunarianobis amaRlebam unda migviyvanos momxmareblis 
moTxovnilebis gazrdaze, Sedegad sawarmoo programaSi aucileblad unda ganixilebodes 
ufro konkurentunariani produqciis moTxovnis SesaZlo gazrda. amrigad, RonisZiebis 
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realizaciis Semdeg, mimarTuli konkurentunarianobis amaRlebisken, saWiroa 
gaviTvaliswinoT Sesabamisi cvlilebebi sawarmoo programaSi. 
sawarmoSi sawarmoo programa ise unda iyos formulirebuli, rom sawarmoo 
produqciis rentabelobis done iyos maqsimaluri, rom sawarmos funqcionirebis mTavari 
mizani iyos minimalur danaxarjebiT maqsimaluri mogeba. 
sawarmoo programis formirebisas saWiroa gaviTvaliswinoT produqciaze 
moTxovnis done da produqciis sawarmoo simZlavre. mocemul maCveneblebs SeuZliaT 
gamovidnen rogorc amocanis optimaluri gadawyvetis SezRuduli forma. 
sawarmoo programis optimizacia maTematikurad gamoisaxeba Semdegnairad: 
Sefasebis kriteriumi: produqciis rentabeloba R  













sadac  R realizebuli produqciis rentabeloba; 
        in warmoebis gegmiuri moculoba i-ur nakeTobaze; 
        ipi  -uri nakeTobis gegmiuri fasi aTasi aSS dolari; 
        ic inep  -uri nakeTobis gegmiuri cvladi danaxarjebi warmoebis erTeulze. 
        постc gegmuri TviTRirebulebis mudmivi danaxarjebi. 
konkurentunarianoba TvalsaCinoebisaTvis SeiZleba warmovadginoT 









da sxva faqtorebi. 
 

















yovel RerZze gamosakvlevi faqtorebis donis mniSvnelobis gamosaxvisaTvis 
(mxolod 8 faqtoris Sefaseba Catarda) gamoiyeneba sazomis gansazRvruli masStabi erT 
naxazze gamosaxulia mravalkuTxedi sxvadasxva firmebis konkurentunarianobiT. advilia 
CavataroT konkurentunarianobis donis analizi sxvadasxva faqtorebis mixedviT. aseve 
SesaZlebelia mravalkuTxedi Sedges konkurent-produqtebze da konkurent firmebis 
marketingis saqmianobaze saerTod. 
aseTi midgomis uaryofiTi mxarea prognozuli informaciis arqona, esa Tu is 
konkurenti firma rogor pirobebSi SesZlebs Tavisi saqmianobis gaumjobesebas. 
kvlevis Sedegebis mixedviT tardeba calkeuli atributebis (parametrebis) donis 
SedarebiTi analizi, romelic miiRweva konkurentuli firmebiT. 
analizis safuZvelze gamoikveTeba konkurentuli brZolis Zliieri da susti 
mxareebi, konkurentunarianobis yvela Seswavlili mimarTulebebiT. Semdgom SemuSavdeba 
RonisZiebebi Zlieri mxaris damagrebisa da susti adgilebis likvidaciisaTvis. 
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РАЗРАБОТКА ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
Т. Арчвадзе, М. Мойсцрапишвили 
Резюме 
В статье «Разработка оценки программы конкурентоспособности выпускаемой 
продукции» обработанно оценки конкурентоспособности производственной продукции 
машиностроения. Конкретно указанно поиски дорог повышения конкурентоспособности и 
разработка производственной программы с учетом изменения уровня конкурентоспособности. 





 DEVELOPMENT OF OUTPUT PRODUCT COMPETITIVENESS 
EVALUATION PROGRAM 
T. Archvadze, M. Moistsrapishvili 
Summary 
In the paper are considered the issues of assessment of mechanical engineering enterprises 
product competitiveness. In particular, the search for ways to improve the competitiveness as well as 
development of manufacturing program for the competitiveness with taking into account the change 












uak 658.7             
korporaciebi da korporaciuli marTvis  
principebi 
n. bogveliSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 
0175, Tbilisi, saqarTvelo) 
 
reziume: korporacia warmoadgens dReisaTvis msxvili kapitalis organizaciis erTerT 
yvelaze gavrcelebul da efeqtur formas. msoflios mowinave qveynebis ganviTarebis 
Tanamedrove done naTlad mowmobs sakuTrebis korporaciuli formis da korporaciuli 
marTvis upiratesobebs. statiaSi ganxilulia korporaciuli marTvis modelebi da 
ZiriTadi principebi.  
sakvanZo sityvebi: korporacia, marTva, korporaciaTa marTvis meTodebi.  
  
Sesavali 
msoflios mowinave qveynebis ganviTarebis Tanamedrove done naTlad mowmobs 
sakuTrebis korporaciuli formis da korporaciuli marTvis upiratesobebs, romlebic 
saSualebas iZleva Seiqmnas bazris moTxovnebze orientirebuli sawarmoebi da 
uzrunvelyofili iqnas maTi funqcionirebis da ganviTarebis efeqturoba. aRiarebuli 
faqtia korporaciuli marTvis dadebiTi gavlena sainvesticio procesebze da 
sazogadoebrivi keTildReobis amaRlebis doneze [1]. 
 
ZiriTadi nawili 
    saqarTvelos kanonmdeblobiT korporacia aris iuridiuli piri, romelic 
Seqmnilia saqonlisa da/an momsaxurebis warmoebis da bazarze realizaciis mizniT da 
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damfuZneblebisaTvis warmoadgens mogebis an sxva ekonomikuri sargeblis miRebis wyaros. 
[2]. 
sabWoTa kavSiris Semadgenlobidan gamosvlis Semdeg, saqarTvelo daadga sabazro 
ekonomikis gzas. qveyanaSi daiwyo samarTlebrivi da ekonomikur-safinanso reformebis 
ganxorcielebis procesi, romlis erT-erT strategiul mimarTulebas warmoadgenda 
sakuTrebis myari samarTlebrivi regulireba da komerciuli organizaciebis Seqmna. 
qveyanaSi ganxorcielebulma masobrivma provatizaciam mravali msxvili da saSualo 
sawarmo gardaqmna Ria saaqcio sazogadoebad. aman saSualeba misca moqalaqeebs 
gamxdariyvnen mesakuTreni da Seqmna aucilebelia motivacia da daintereseba 
privatizebuli sawarmoebis efeqtur funqcionirebaSi.  
1991 wlis 1 oqtombridan ZalaSi Sevida kanoni ,,samewarmeo saqmianobis 
safuZvlebis Sesaxeb“, romelic gansazRvravda samewarmeo saqmianobis ekonomikur, 
socialur, organizaciul da samarTlebriv safuZvlebs, aregulirebda sawarmoTa 
ekonomikur urTierTobebs, moicavda maTi damoukideblobis principebs, gansazRvravda 
samewarmeo saqmianobis procesis monawileTa uflebebs, valdebulebebsa da 
pasuxismgeblobas, aregulirebda sawarmoTa im samarTlebriv formebs, romlebic am 
kanoniT samewarmeo saqmianobis sferoSi samoqmedod iyo daSvebuli. kanonis miReba 
mniSvnelovani movlena iyo saqarTveloSi mewarmeobis ganviTarebisaTvis.  
1994 wlis 28 oqtombris saqarTvelos parlamentis №578-e dadgenilebiT 
miRebuli iqna kanoni „saqarTvelos kanoni mewarmeTa Sesaxeb“, romlis miRebasTan 
dakavSirebiT, 1991 wlis kanoni Zaladakargulad CaiTvala. saqarTveloSi moqmedi 
„saqarTvelos kanoniT mewarmeTa Sesaxeb“  mewarme subieqtebi arian:  individualuri 
mewarme; solidaruli pasuxismgeblobis sazogadoeba; komandituri sazogadoeba; 
SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba; saaqcio sazogadoeba (korporacia); 
kooperativi [3]. 
kanoniT gaTvaliswinebuli sameurneo subieqtebis formalizacia, komerciuli 
organizaciebis calkeuli jgufebisaTvis damaxasiaTebeli yvela arsebuli sawarmoo-
sameurneo da sxva procesebis mravalferovnebis aRniSvnis saSualebas ar iZleva. maT 
Sorisaa urTierTmoqmedebaTa iseTi sistemis cneba, rogorsac warmoadgens korporacia. 
arada industriulad ganviTarebul qveynebSi is samewarmeo saqmianobis ZiriTadi formis 
saxiT gvevlineba. 
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 korporaciebis marTvis principebis Seswavla, sxvadasxva qveyanebSi gamoyenebuli 
korporaciebis garemosTan urTierTobis variantebis gaanalizeba, aqtualuria qveynis 
socialur-ekonomikuri ganviTarebis Tanamedrove etapisaTvis, raTa saqarTvelos 
pirobebisaTvis moxdes korporaciuli marTvis sferoSi sayovelTaod miRebuli msoflio 
standartebis adaptireba da gamoyeneba. 
termini „korporacia“ warmosdgeba laTinuri sityvisgan „corporatio“, rac niSnavs 
gaerTianebas, kavSirs, sazogadoebas. istoriulad pirveli korporaciebi warmoadgenda 
garkveuli profesiis pirTa (vaWrebis, xelosnebis) da maTi kapitalis Caketil 
gaerTianebebs garkveuli saqmianobis ganxorcielebisaTvis. aseT gaerTianebebs axasiaTebs: 
gancalkevebuloba, gareSe pirTa daSvebis SezRudva, maqsimaluri centralizacia, 
xelmZRvanelobis avtonomiuroba, korporaciuli interesebis viwro gagebis safuZvelze 
dapirispireba sxva socialur erTobebTan. indoeTSi korporaciebs hqondaT kastebis 
forma, evropaSi - amqrebis da gildiebis, sabWoTa kavSirSi - saxelmwifo institutebis. 
Semdgom korporacia ganixileboda sufTa ekonomikuri TvalsazriT, rogorc samewarmeo 
saqmianobis organizaciis forma, romelic iTvaliswinebs wilobriv sakuTrebas, 
iuridiuli statusis qonas da marTvis funqciebis Tavmoyras daqiravebiT momuSave 
profesionali mmarTvelebis umaRlesi eSelonis xelSi. nebismieri firma - ama Tu im 
formiT korporaciaa. korporacia - es organizaciul-samarTlebrivi forma ki araa, aramed 
esaa socialur-ekonomikuri sistemis mdgomareoba. korporaciulobis xarisxi 
ganisazRvreba firmis farglebSi moqmedi socialuri institutebiT, romlebic meti an 
naklebi xarisxiT, resursebis ganawilebaze gadawyvetilebebis miRebisas xels uwyoben 
korporaciasTan urTierTobiT dainteresebul sxvadasxva socialuri jgufebis 
interesebis gaTvaliswinebas. 
 korporacia warmoadgens dReisaTvis msxvili kapitalis organizaciis erTerT 
yvelaze gavrcelebul da efeqtur formas. korporaciis struqtura, Semadgenloba da 
specializacia mravalgvaria, magram maTi saerTo niSanTviseba isaa, rom maTi formirebis 
da ganviTarebis bazas warmoadgens msxvili kapitali. 
korporaciuli marTvis ZiriTadi principebi SeiZleba formulirebuli iqnas 
Semdegi saxiT:  
1. aqcionerTa uflebebis dacva;  
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2. Tanabari damokidebuleba yvela aqcioneris mimarT, maT Soris aqciaTa wvrili da 
ucxoeli mflobelebis mimarT;  
3. dainteresebul pirTa uflebebis dacva, kompaniis TanamSromloba yvela 
dainteresebul pirTan korporaciis ganviTarebis mizniT, axali samuSao adgilebis Seqmna 
da finansuri mdgradobis miRweva;  
4. kompaniis saqmianobis yvela aspeqtis mimarT sarwmuno informaciis 
xelmisawvdomoba, finansuri mdgomareobis monacemebis, saqmianobis Sedegebis, mflobelTa 
Semadgenlobis da marTvis struqturis  CaTvliT;  
5. direqtorTa sabWos movaleobebi biznesis strategiul xelmZRvanelobaze, 
menejerebis muSaobaze kontrolze, direqtorTa sabWos aqcionerTa mimarT 
angariSvaldebuleba. 
korporaciaTa marTvis msoflio gamocdileba ganasxvavebs or models: amerikul 
da britanul kompaniebSi gamoyenebul „sabazro models“ da kontinenturi evropis da 
ganviTarebadi qveynebis kompaniebisaTvis tipiur „kontrolis models“. miuxedavad 
ukanasknel dros korporaciuli marTvis sferoSi gamovlenili am  modelebis daaxloebis   
tendenciisa da globaluri standartis Seqmnis mcdelobisa, jerjerobiT maT Soris 
mniSvnelovani gansxvavebaa SenarCunebuli. korporaciuli marTvis ama Tu im modelis 
Tavisebureba ganpirobebulia or garemos - korporaciulsa da institucionalurs Soris 
urTierTdamokidebulebis specifikiT. institucionaluri garemo esaa fuZemdebeli 
politikuri, socialuri da iuridiuli wesebis erToblioba, romelic qmnis baziss 
warmoebisaTvis, gacvlisaTvis da ganawilebisaTvis. institucionaluri garemo 
ganisazRvreba kompaniisaTvis gare faqtorebiT, rogoricaa kapitalis adgilobrivi bazris 
fardobiTi likviduroba, aqtiuri institucionaluri investorebis arseboba,  saaqcio 
kapitalis koncentraciis xarisxi da a.S. korporaciis garemos Taviseburebebi 
ganisazRvreba bazris maregulireblebis da TviT kompaniis politikiT kompaniis muSaobis 
Siga sakiTxebSi, rogoricaa efeqturobis marTva, aqcionerebis uflebebis uzrunvelyofa, 
biznesis gamWvirvaloba, pasuxismgebloba da a.S. 
 
daskvna 
ganviTarebuli qveynebis gamocdileba da saqarTvelos ekonomikuri situaciis 
analizi mowmobs, rom finansebis da samrewvelo kapitalis koncentraciis gareSe 
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SeuZlebelia ekonomikis ganviTareba da warmatebuli konkurencia  msoflio bazarze. 
msxvil samrewvelo-finansur integraciul gaerTianebas mniSvnelovani resursebiT da 
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КОРПОРАЦИИ И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
Богвелишвили Н. 
Резюме 
На сегодняшний день корпорация является одним из наиболее распространенных и 
эффективной форм организации крупного капитала. Современный уровень развития ведущих 
стран мира четко демонстрирует преимущества корпоративной собственности и 




CORPORATIONS AND CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES  
N. Bogvelishvili 
Summary 
To date, the corporation is one of the most common and effective forms of organization of big 
capital. The present level of development of the leading countries of the world clearly demonstrates 
the advantages of corporate ownership and corporate governance. This article discusses the model 








УДК  338.22 
РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ 
Т. Горезиани, Т. Горшков, Н. Купрадзе 
(Грузинский технический университет, 0175, Тбилиси, ул.Костава №77) 
 
Резюме: Современное состояние логистики в Грузии характеризуется рядом 
противоречивых моментов.  С одной стороны, на фоне значительного роста интереса к 
логистике как со стороны фирм и компаний, так и отдельных правительственных и 
общественных институтов  объективно существует  и недостаточное восприятие её в 
целом в обществе. В статье, на примере промышленно развитых зарубежных стран, 
показана стратегическая роль логистики в современном бизнесе – эффективное управление 
материальными и связанными с ними информационными и финансовыми потоками, и 
которая охватывает и объединяет в единый процесс такие разнообразные  виды 
деятельности, как производство, информационный обмен, транспортировку, управление 
закупками и запасами, складирование, грузопереработку, упаковку и другие. 
Ключевые слова:  логистика, бизнес, оптимизация, потоки, менеджмент, фирма, 
логистические партнеры, антикризисный инструмент, маркетинговые исследования, 
управление, компания. 
ВВЕДЕНИЕ 
    В настоящее время в зарубежных фирмах и компаниях традиционные сферы 
приложения логистики слились воедино, образовав стратегическую инновационную систему. 
Менеджеры, работающие в логистике, осуществляют межфункциональную координацию 
различных  частных видов деятельности как внутри, так и вне своих фирм и компаний.  
Стратегические интересы побуждают менеджеров по логистике к преодолению 
межфирменных границ для налаживания  эффективных взаимосвязей  внутри логистической 
цепи.  Логистика давно стала практическим инструментом  бизнеса, а интегрированная 
логистика является  одной из основных  комплексных функций,  характеризующих финансово 
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– производственную деятельность зарубежных фирм.  С логистическими системами связано 
получение  20 – 30 %  валового национального продукта ведущих промышленно развитых 
стран, а сокращение на 1% логистических издержек эквивалентно почти  10%- ному 
увеличению объема продаж  фирмы или компании. Внедрение  современного логистического 
менеджмента в практику бизнеса позволяет фирмам и компаниям  значительно сократить все 
виды запасов продукции в производстве, снабжении и сбыте,  ускорить оборачиваемость 
оборотного капитала, снизить себестоимость производства и затраты в дистрибьюции, 
обеспечить  наиболее полное удовлетворение потребителей в качестве товара и сервиса. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
      Экономика нашей страны переживает сейчас непростой период, когда необходим поиск 
путей  выхода из затянувшегося  кризиса. Одним из таких путей, как показывает мировой 
опыт, является построение логистических систем. Для Грузии  формирование и развитие 
логистических  производственных, торговых, транспортных и информационных систем имеет 
первостепенное значение, так как позволяет  ускорить интеграцию нашей страны в мировое и 
информационное пространство. Уже сегодня наша страна участвует  в ряде международных 
проектах по созданию региональных транспортно  - логистических и телекоммуникационных 
систем,  сети логистических центров в торговле и на транспорте. 
        Анализируя о роли логистики в современном бизнесе,  следует прежде всего 
подчеркнуть её интегральный  и оптимизационный  характер. Использование логистических 
концепций  и систем позволяет оптимизировать ресурсы компании (материальные, 
финансовые, трудовые) , связанные с управлением материальными и сопутствующими 
потоками.  Касаясь непосредственного применения принципов логистики в современном 
бизнесе нашей страны, можно выделить два концептуальных момента, позиционирующих её 
в качестве  антикризисного инструмента менеджмента. 
        Прежде всего, потенциал логистики позволяет повысить организационно – 
экономическую устойчивость фирмы на рынке. 
     Это связано с интегральным эффектом логистического менеджмента, позволяющем 
объединить усилия управляющего персонала фирмы, её структурных подразделений и 
логистических  партнеров в сквозном управлении материальными и сопутствующими 
(информационными, сервисными, финансовыми) потоками в полной логистической цепи  
« закупки – производство – дистрибьюция – продажа». Особенно это важно в условиях 
экономического кризиса, когда логистика становится одним из инструментов  антикризисного 
управления. 
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     Во – вторых, принципы и методы логистики направлены на получение оптимальных 
решений,  в частности, минимизацию полных логистических издержек фирмы. Сокращение 
всех видов  издержек, связанных с управлением материальным потоком, затрат на 
транспортировку, управление заказами и запасами, уменьшение логистических рисков 
позволяет фирме высвободить финансовые средства на дополнительные инвестиции в новые 
технологии, техническое перевооружение производства, маркетинговые  исследования и т. д. 
Оптимальные  логистические  решения могут быть получены менеджментом фирмы не 
только по критерию минимума полных затрат, но и по таким ключевым факторам бизнеса как 
время выполнения логистических циклов (концепция  JIT – «точно в срок») и качество 
потребительского сервиса (концепция  TGM – « всеобщего управления качеством»). 
       Повышение организационно – экономической устойчивости фирмы реализуется 
межфункциональным и межорганизационным  логистическим менеджментом, позволяющим  
устранить конфликты между функциональными подразделениями фирмы  и обеспечить 
интегрированное взаимодействие с логистическими партнерами по бизнесу. Потенциал 
логистики позволяет реализовать целевые установки фирмы в рамках её миссии, являясь 
стратегическим фактором  в условиях  усиления конкуренции. 
     При построении современных логистических систем большое значение имеет  
определение места логистического менеджмента в общей структуре управления фирмой  и 
определение областей  взаимодействия с другими сферами менеджмента. 
      Логистика обладает активным интегрирующим потенциалом, способным связать 
воедино и улучшить взаимодействие между такими базовыми фирменными 
функциональными сферами, как снабжение, производство, маркетинг, дистрибьюция, 
организация продаж и таким образом – логистический менеджмент поддерживает системную 
устойчивость фирмы на рынке, сглаживая противоречия и оптимизируя межфункциональные 
внутрифирменные решения. 
      Логистика должна обеспечивать выполнение основной целевой установки фирмы или 
компании – обслуживать потребителей на конкурентно высоком уровне с оптимальными 
общими издержками. Компании, наиболее преуспевшие в логистике, характеризуются 
альтернативными логистическими возможностями, исключительной гибкостью, работой  в 
режиме реального времени, оперативным контролем, и что наиболее важно, - совершенством 
поставки логистического сервиса. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
    Внедрение современных логистических концепций   и  систем является одним из 
стратегических путей  повышения конкурентноспособности  организаций бизнеса. 
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ლოგისტიკის თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში ხასიათდება სხვადასხვა სახის 
მოსაზრებებით. ერთის მხრივ, ფირმებში და კომპანიებში, სამთავრობო  და საზოგადოებრივ 
ინსტიტუტებში ლოგისტიკის მიმართ ინტერესების ზრდასთან ერთად, საზოგადოებაში 
ობიექტურად არ არის მთლიანად გათვითცნობიერებული ლოგისტიკის მნიშვნელობა. 
სტატიაში, საზღვარგარეთის სამრეწველო განვითარებული ქვეყნების მაგალითზე, ნაჩვენებია 
ლოგისტიკის სტრატეგიული ადგილი თანამედროვე ბიზნესში-მატერიალური და მასთან 
დაკავშირებული ფინანსური და ინფორმაციული ნაკადების ეფექტიანი მართვა და რომელიც 
აერთიანებს ერთიან პროცესში სხვადასხვა სახის საქმიანობას, როგორიცაა: წარმოება, 
ინფორმაციული გაცვლა, ტრანსპორტირება, შესყიდვების და მარაგების მართვა, დასაწყობება, 
ტვირთგადამუშავება, შეფუთვა და სხვა. 
LOGISTICS PLACE IN MODERN BUSINESS 
T. Goreziani, T. Gorshkovi, N. Kupradze 
Summary 
 Modern logistics situation in Georgia is characterized different kind of considerations . On 
the one hand , firms and companies in the public and governmental institutions in the interests of 
logistics , with the increase of the objective is not fully cognizant of the importance of logistics. In 
the article, foreign industrial developed countries, showing the logistics strategic place in modern 
business-material and related financial and information flows for effective management and 
combining a whole process of different types of work, such as: production, information exchange, 
transportation, procurement and inventory management, warehousing, Cargo processingand other 
packaging. 
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რეზიუმე: სტატიაში განხილულია სატრანსპორტო საშუალებების კრუიზ კონტროლის 
ინტელექტუალურ მექატრონულ ქსელში ზოგი შესაძლო ცდომილების წარმოქმნის 
მექანიზმი. მითითებულია, რომ კრუიზ კონტროლის ინტელექტუალური მექატრონული 
სისტემების ევოლუციის საბოლოო მიზანია უპილოტო, „ჭკვიანი“ სატრანსპორტო 
საშუალების შექმნა. ასეთი ქსელების „სასიცოცხლო ციკლისათვის“ გადამწყვეტია 
ფუნქციონირების მუდმივი მონიტორინგი და დაზიანებათა საბორტო დიაგნოსტიკა. 
გამოთქმულია ვარაუდი ნეირონული ქსელების გამოყენების მიზანშეწონილობის 
თაობაზე ავტომობილის კრუიზ კონტროლის სისტემების მონიტორინგისა და 
ინტეგრალური დიაგნოსტიკისათვის. 
საკვანძო სიტყვები. ტრანსპორტი, მექატრონიკა, ნეირონული სისტემა, სატრანსპორტო 
საშუალება, სიჩქარე, სიგნალი.  
Sesavali 
კრუიზ კონტროლი  მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სრულიად ავტონომიური მართვის 
მქონე სატრანსპორტო საშუალების შექმნის გზაზე. მისი განვითარების ტენდენციები 
კარგად ჩანს თანამედროვე ავტომობილის მაგალითზე, სადაც ტრადიციული კრუიზ 
კონტროლი, რომლის საბაზისო ფუნქციაა ავტომობილის მიერ მძღოლისაგან არჩეული 
სიჩქარითი რეჟიმის ავტომატური შენარჩუნება, ვითარდება ადაპტურ კრუიზ 
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კონტროლად, რომლის მეშვეობითაც ავტომობილი არა მხოლოდ ინარჩუნებს გარკვეულ 
სიჩქარეს, არამედ ავტომატურადაც ცვლის მას ლიდერი ავტომობილის სიჩქარის, ან 
საგზაო პირობების ცვლილების შესაბამისად. ამ სახით, კრუიზ კონტროლის ევოლუცია 
სრულად ასახავს მექატრონული სისტემების ევოლუციის ზოგად პრინციპებს, 
რომლისთვისაც დამახასიათებელია ავტომატიზებული მექატრონული სისტემების 
განვითარება ინტელექტუალურ მექატრონულ სისტემებად და, საბოლოოდ, 
ინტელექტუალური მექატრონული ქსელების ჩამოყალიბება.  
ZiriTadi nawili 
კრუიზ კონტროლის საბაზისო ფუნქციების შესრულებისას, მართვის მოდულმა 
მრავალი სენსორის სიგნალი უნდა გააანალიზოს და შესაბამისად, ჩამოაყალიბოს 
ბრძანება სადროსელო მისაფარის მართვის მოდულისათვის. ბრძანების სიზუსტეზე 
დიდადაა დამოკიდებული მოძრაობის უსაფრთხოება. ამავე დროს, მოძრაობის პირობები 
გამუდმებით იცვლებიან, რაც განსაკუთრებით აქტუალურს ხდის ქსელის ონლაინ 
მონიტორინგისა და დიაგნოსტიკის საკითხებს. სხვა ტიპის სატრანსპორტო 
საშუალებებზე, უპირველესად, გემზე ჩატარებული ექსპერიმენტების მონაცემებით, ამ 
თვალსაზრისით  პერსპექტიულია ინტელექტუალური დიაგნოსტიკის ფორმით 
გამოხატული  ნეირონული ქსელების ტექნოლოგია; განსაკუთრებით, თუ  იგი  მოიცავს  
უკუკავშირის   (back-propagation, BP)   და კოჰონენის თვითორგანიზებულ ნეირონულ 
ქსელებს.  ასეთი ტექნოლოგია განსაკუთრებით ეფექტურია სწორედ დაზიანების 
მიზეზსა და მის გამოვლინებას (სიმპტომს)  შორის არამკაფიო კავშირის შემთხვევაში, 
როდესაც  არაწრფივი გაზომვების (აღრიცხვების) განხორციელების შესაძლებლობაც 
შეზღუდულია. 
BP ქსელის სიზუსტე მით მაღალია, რაც მეტია არაწრფივი გაზომვების რიცხვი. 
ასეთი დამოკიდებულება ლოგიკურად გამომდინარეობს აღნიშნული ქსელის 
მოქმედების პრინციპიდან და აგებულებიდან. შედეგად, BP ქსელის მიზნობრივი 
ფუნქცია შეიძლება გამოიხატოს ფორმულით: 
                                                  E = 
𝟏
𝟐
∑ (𝑻𝒌 − 𝒀𝒌)
𝟐𝒍
𝒌=𝟎                                    (1) 
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სადაც 𝑇𝑘 არის გამომავალი შრის k-ური უჯრედის სიგნალის მოსალოდნელი 
მნიშვნელობა; 𝑌𝑘--იგივე სიგნალის ფაქტიური მნიშვნელობა; K--გაზომვათა რიცხვი = 1, 
2...L. 
კოჰონენის თვითორგანიზებული ქსელის მიზნობრივი ფუნქცია გამოიხატება 
ფორმულით: 
                                           F=
𝒛(𝒏𝟎+∆𝒏)
𝟔𝟎
=𝑭𝟎+∆𝑭                                 (2) 
სადაც F არის ოპტიკურ-ელექტრონული სენსორის სიგნალის სიხშირე; z - კბილების 
რიცხვი სენსორის ათვლის (მიმცემ) დისკოზე; 𝑭𝟎-ოპტიკურ-ელექტრული სიგნალის 
მუდმივი შემადგენელი;   𝒏𝟎-ლილვის საშუალო ბრუნთა რიცხვი; ∆𝐧, ∆𝑭-შესაბამისად, 
ბრუნთა რიცხვისა და სიგნალის სიხშირის ცვლადი შემადგენლები. 
ჩვენის აზრით, ზემოთ განხილული ინტეგრალური დიაგნოსტიკის ქსელი 
შეიძლება გამოვიყენოთ  კრუიზ კონტროლის  სისტემის  ნეირონული 
დიაგნოსტიკისთვისაც:  როგორც ცნობილია,  თანამედროვე კრუიზ კონტროლის 
მართვის ბლოკი მოქმედებს PID (პროპორციულ-ინტეგრალურ-დიფერენციალური) 
რეგულატორის მსგავსად., რომლის შესაბამისი ბლოკ-სქემა მოცემულია ნახ.-ზე 2. ამ 
შემთხვევაში მართვის ბლოკიდან დროსელის ამძრავზე გამომავალი სიგნალი 
ფორმირდება შემდეგი შემადგენლების ჯამის სახით:  
 სხვაობა მძღოლის მიერ მითხოვნილ და ავტომობილის ფაქტიურ სიჩქარეებს 
შორის (პროპორციული შემადგენელი); 
 მანძილი, რომელზეც სიჩქარეთა ეს სხვაობა უნდა დაიფაროს (ინტეგრალური 
შემადგენელი); 
 სიჩქარეთა სხვაობისა და მანძილის მიხედვით, მოძრაობის საჭირო აჩქარება 
(დიფერენცირებული შემადგენელი). 
ამრიგად, PID რეგულატორის გამომავალი სიგნალის ცნობილი ზოგადი      
 ფორმულა ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ასეთ სახეს მიიღებს: 






           (3) 
სადაც Kp, Ki Ka - შესაბამისად გამოსავალი სიგნალის შემდგენელი პროპორციული 
(სიჩქარეთა სხვაობა), ინტეგრალური (სხვაობის აღმოფხვრისათვის საჭირო მანძილი) და 
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დიფერენციალური (საჭირო აჩქარება)  სიგნალების გაძლიერების კოეფიციენტებია; Vp  - 
მძღოლის მიერ მოთხოვნილი სიჩქარე; Vr - მოძრაობის ფაქტიური სიჩქარე.  
 
 
ნახ. 1.  კრუიზ ცონტროლის მართვის ბლოკის PID ანალიზის სქემა. 
 
უნდა აღინიშნოს, რომ  ფორმულა (3) აღწერს იდეალურ პირობებს, როდესაც 
მართვის ბლოკში შემავალი სიჩქარის სენსორის უკუსიგნალი ზუსტად შეესაბამება 
ავტომობილის მოძრაობის ფაქტიურ სიჩქარეს, ანუ სისტემა წრფივი და სტაციონალურია. 
პრაქტიკაში სიჩქარის სენსორის უკუსიგნალი შეიძლება გარკვეულ ცდომილებას 
შეიცავდეს (იხ. ნახ. 2). მაგ., სპეციალურ ლიტერატურაში აღწერილია ცდომილება, 
რომელსაც იწვევს  ვიბრაციის შედეგად სიჩქარის სენსორის კონტაქტების მოსუსტების 
გამო წარმოშობილი „მიკროფონული ხმაური“.  ეს მართვის ბლოკმა შეიძლება აღიქვას, 
როგორც სიჩქარის ნამდვილი სიგნალი და გადავიდეს „RESUME“ რეჟიმში, ანუ 
აღადგინოს მძღოლის მიერ ბოლოს მოთხოვნილი სიჩქარის რეჟიმი, რასაც შეიძლება 
მოჰყვეს უეცარი აქსელერაცია მინიმალური სიჩქარის პირობებშიც კი. ჩვენი ვარაუდით, 
ამ უწესივრობის დიაგნოსტირება შესაძლებელია   უკუკავშირისა და კოჰონენის 
ნეირონული ქსელების ზემოთ აღწერილი ფუნქციების გამოყენებით, რაც კონტროლერს 
საშუალებას მისცემს, ოპერატიულად გამოჰყოს „ხმაური“  და გაითვალისწინოს იგი  
გამომავალ სიგნალში.  ასეთ შემთხვევაში ავტომობილის მოძრაობის ფაქტიური სიჩქარე 
{იხ. ფორმულა (3)} შეიძლება წარმოვადგინოთ, როგორც სხვაობა: Vr=Vrn-Vn,  
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სადაც Vrn  შეესაბამება  სიჩქარის სენსორის ჯამურ სიგნალს, Vn – „ხმაურით“ 
გამოწვეულ მის შემადგენელს.  შესაბამისად, მონიტორინგის პროცესის გამარტივებული 
მათემატიკური მოდელი  შეიძლება ასეთნაირად აღვწეროთ: დავუშვათ, „მიკროფონული 
ხმაური“ უბრალოდ ჰარმონიული ხასიათისაა. ამ შემთხვევაში მისი კუთხური სიჩქარე 
გამოისახება ფორმულით:  
                                               d𝝋/dt =A(𝝎)cos(𝝎(𝒕) − ∅)                                (4) 
სადაც A არის „ხმაურის“ სიგნალის ამპლიტუდა, 𝝎-მისი სიხშირე, ∅ -საწყისი ფაზა. 
შესაბამისად, A(𝝎) არის “ხმაურის“ სიგნალის ამპლიტუდურ-სიხშირული 
მახასიათებელი და გამოხატავს გამომავალი სიგნალის ამპლიტუდის დამოკიდე-
ბულებას შემავალი სიგნალის სიხშირეზე. ამრიგად, ავტომობილის სიჩქარის სენსორის 
სიგნალის მიხედვით და ფორმულა (4)-ის გათვალისწინებით, ფაქტიური სიჩქარის 
ფლუქტუაცია შეადგენს: 
                                          ∆Vr = 
𝑨(𝝎)
𝟐𝝅
 cos(𝝎(𝒕) − ∅)                                    (5) 
ხოლო, ფორმულა (2)-ის გათვალისწინებით, „მიკროფონული ხმაურის“ PID 
რეგულატორში შემავალი შესაბამისი სიგნალის სიხშირე იქნება:  
                                   ∆(𝑼𝒕) = z∆𝑽𝒓/60                                                     (6) 
ცნობილია, რომ ზოგადად სიგნალის ერთ-ერთი ძირითადი მახასიათებელია 
შეფარდება სიგნალი/ხმაური (SNR). ჩვენს შემთხვევაში ეს ფარდობა ასეთ სახეს მიიღებს:  
                                                  SNR =U(t)/∆𝑼(𝒕)= 20𝑙g
𝑨𝒔
𝑨𝒏
                                (7) 
სადაც As და An შესაბამისად, სიჩქარისა და „ხმაურის“  სიგნალების ამპლიტუდების 
საშუალო კვადრატული მნიშვნელობებია. 
daskvna: 
მექატრონული სისტემების მეშვეობით  სატრანსპორტო საშუალებები 
ტრადიციულად ანთროპომორფული (ადამიანის მიერ მართვადი) სისტემებიდან 
თანდათან მთლიანად თვითმართვად ავტონომიურ სისტემებად გარდაიქმნებიან.  
ამრიგად, მიმდინარეობს სატრანსპორტო რევოლუცია - იბადება სრულიად ახალი ტიპის 
სატრანსპორტო საშუალება.  ასეთი  ტენდენცია  განსაკუთრებით ზრდის უწყვეტი 
მონიტორინგისა და ინტეგრალური დიაგნოსტიკის ინოვაციური მეთოდების 
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გამოყენების მნიშვნელობას. ავტომობილის კრუიზ კონტროლის მართვის ქსელის PID 
ანალიზში ნეირონული ქსელების ფუნქციის ზოგადმა მათემატიკურმა მოდელმა აჩვენა,  
რომ  უკუკავშირისა  და კოჰონენის ნეირონული  ქსელების გამოყენება შესაძლებელია 
ავტომობილის მექატრონული სისტემების დიაგნოსტიკისთვისაც. 
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ABOUT THE ONE POSSIBLE CRUISE CONTROL INTEGRAL 
DIAGNOSTIC METHODS 
D. Dzotsenidze, T.Gelashvili, V. Jajanidze, R. Ckhvaradze 
Summary 
A ship propulsion and car cruise control systems are mechatronic systems. Online 
Monitoring fault diagnosis are crucial in achieving high performance level from such a 
systems. The possibility of using of the fault diagnosis principles based on the back 
propagation neural network and the Kohonen Self-organization neural network is discussed 
in this article. 
ОБ ОДНОМ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ МЕТОДОВ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ  КРУИЗ КОНТРОЛЯ 
Д. Дзоценидзе,  Т. Гелашвили, В. Джаджанидзе , Р. Цхварадзе 
Резюме 
В статье рассмотрены  возможности применения принциров диагностики 
неисправностей мехатронных систем судна и автомобиля, основанных на нейронной сети 
обратной связи и на сомоорганизованной нейронной сети Кохонена. На примере 
экспериментальных данных по диагностике главной силовой установки судна, высказано 
предположение о возможности применения данного метода для мониторинга системы круиз-
конроля автомобиля. 
 





saqalaqo avtobusis moZraobis tipiuri ciklis 
dadgena 
d. fridonaSvili, z. bogveliSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, kostavas q. #77, 0175, Tbilisi, 
saqarTvelo) 
 
reziume: naSromSi ganxilulia saqalaqo avtobusebis moZraobis Caketili cikluri 
reJimebi, romelTac axasiaTebT komponentebis (gaqaneba, damyarebuli moZraoba, Tavisufali 
gorva, damuxruWeba) mravalferovneba. dasabuTebulia aucilebloba tipiuri ciklis 
Seqmnisa, rac sakmaod Sromatevadi procesia. damuSavebulia meTodika, romelic 
dafuZnebulia statistikuri kvlevis specialur monte-karlis meTodze. igi iZleva 
saSualebas ganisazRvros cdebis minimaluri raodenoba, romelic sakmarisia tipiuri 
ciklis mTavari komponentebis (gadasarbenis sigrZe, moZraobis siCqare calkeul 
monakveTze) dasadgenad da mis asagebad. 
sakvanZo sityvebi: saqalaqo avtobusi, Caketili cikli, statistikuri kvleva, siCqare, 
gadasarbenis sigrZe, monte-karlos meTodi.  
 
Sesavali 
realur pirobebSi avtomobilis eqspluataciisas moZraobas aqvs cikluri xasiaTi, 
romelic Sedgeba periodulad gameorebuli moZraobis fazebisgan. gaCerebebs Soris 
manZilisgan damokidebulebiT cikluri reJimi SeiZleba Tavisi parametrebiT dauaxlovdes 
rogorc damyarebul, ise daumyarebel moZraobas. dasaxelebuli procesebis 
gauTvaliswinebloba moZravi Semadgenlobebis Sefasebisas an SerCevisas mniSvnelovnad 
amcirebs maT efeqturobas. amitom sul ufro da ufro aqtualuri xdeba avtomobilis 
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saeqspluatacio Tvisebebis kvleva cikluri reJimiT moZraobisas, vinaidan aRniSnulni 
ukeT asaxaven realur mdgomareobas. magram faqtiurad ciklebis mravalferovnebis gamo, 
maT Teoriuli kvlevebi did sirTuleebTana dakavSirebuli. amitom mizanSewonilia Seqmna 
moZraobis tipiuri Caketili ciklebisa, romlebic mniSvnelovnad gaadvilebs da 




Caketili cikliT moZraobisas avtomobilis saeqspluatacio Tvisebebi (saSualo 
siCqare, sawvavis xarji da sxva) damokidebulia mraval komponentebze: ciklis sigrZe, 
gaqanebisa da damuxruWebis intensivoba da am procesebisas gavlili manZilebi, sidide 
gamyarebuli siCqarisa da misiT ganvlili manZili. imisda mixedviT, TuU rogor Seicvleba 
V1, S1, S2, S3, S4, S5, moxdeba saeqspluatacio Tvisebebis gaumjobeseba an gauareseba (nax. 1). 
 
nax 1. avtomobilis moZraobis Caketili ciklebi 
mravalricxovani mkvlevarebis azriT dadgenilia rom saqalaqo avtobusebisaTvis 
zemoT aRniSnuli uamravi parametrebidan umTavresia ciklis sigrZe, romlis sidididanac 
gamomdinareobs danarCeni komponentebi. amitom dasaxuli iqna amocana tipiuri ciklis 
agebis meTodikis dafuZneba mis sigrZeze. aRniSnuli parametri umetes SemTxvevaSi 
saqalaqo avtobusebisaTvis aris or mezobel gasaCerebel punqts Soris manZili e.w. 
gadasarbeni. aqve unda aRiniSnos rom nebismier qalaqSi da maT Soris TbilisSi 
dasaxelebuli gzis monakveTebis raodenoba sakmaod didia. dReisaTvis Cvens dedaqalaqSi 
aris 102 saavtobuso marSruti. gadasarbenebis jamuri raodenoba ki 2000-s aRwevs. yovel 
maTganisaTvis tipiuri ciklis ageba did SromatevadobasTana dakavSirebuli da arcaa 
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saWiro. gamavali marSrutebis raodenobiT dgindeba, rom maTgan ufro metad datvirTulia 
815 gadasarbeni. saqalaqo avtobusis moZraobis Caketili ciklis saeqspluatacio 
Tvisebebi sworad iqneba dadgenili, Tu 815 gadasarbenidan SerCeva moxdeba albaTuri 
meTodiT, xolo maTi raodenoba unda iyos sakmarisi gasazomi sididis utyuarobaze 
msjelobisaTvis. 
mocemuli situaciiT da damajereblobiT eqsperimentis Casatareblad aucilebelia 
gazomvebis im ricxvis codna, romlebic uzrunvelyofs sasurveli Sedegis miRebas. aqedan 
gamomdinare statistikuri meTodiT Sefasebisas eqsperimentatoris erT-erT upirveles 
amocanas warmoadgens minimaluri, magram savsebiT sakmarisi gazomvebis ricxvis dadgena 
winaswar SerCeuli pirobebis dacviT. 
vinaidan saqalaqo avtobusis moZraobis Caketili ciklis komponentebze moqmedebs 
mravalricxovani faqtorebi, SeiZleba miviRoT, rom es sidideebi emorCileba normaluri 
ganawilebis kanons amitom SeiZleba dakvirvebaTa raodenoba gamoiTvalos formuliT [3]  
miviRoT, rom es sidideebi emorCileba normaluri ganawilebis kanons. Smitom SeiZleba 
dakvirvebaTa raodenoba gamoiTvalos formuliT [3] 




𝑡𝛽- koeficienti, romelic damokidebulia sando albaTobaze –β_ze; 
V- SemTxveviTi sididis variaciis koeficienti; 
λ- gazomvis sizuste, anu maTematikuri molodinis fardobiTi cdomileba; 
 miviRoT sando albaTobis sidide β=0.95. rac Seexeba sidides 𝑡𝛽 is amavdroulad 
damokidebulia dakvirvebaTa raodenobaze. winaswar miviRoT, rom 𝑡𝛽=1.96, rac Seesabameba 
pirobas n → ∞. gazomvis sizuste aviRoT λ=0.05, xolo variaciis koeficienti 






cxrili 5-is [3] mixedviT vadgenT, rom 𝑛1=36 Seesabameba 𝑡𝛽=2.03. 
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 mesame miaxloeba ar iZleva mniSvnelovan cvlilebas, amitom SeiZleba miviRoT, rom 
n=39. 
 ase rom, zemoT dasaxelebuli 815 gadasarbenidan unda SeirCes 39. am amocanis 
gadasawyvetad visargebloT monte _ karlos meTodiT, romelic iZleva saSualebas 
gaTamaSdes diskretuli SemTxveviTi sidide x mocemuli ganawilebis kanoniT.  
× ×1, ×1, … ×𝑛 
p 𝑝1, 𝑝2, …𝑝𝑛 
Cven ASemTxvevaSi n=815 
×1, ×1, … ×815 
𝑝1, 𝑝2, …𝑝815 
SemTxveviTi ricxvebis Tanabari ganawilebis cxrilidan [1] virCevT 39 
mniSvnelobas, romelTagan TiToeuls vamravlebT 815-ze. Sedegad vRebulobT nomers 
gadasarbenisas, romelzec unda Catardes gamocda da ganisazRvros saqalaqo avtobusis 
moZraobis Caketili ciklis parametrebi. 
Ddaskvna 
 maTematikur statistikaze dayrdnobiT warmoudgenelia meTodika, romelic iZleva 
saSualebas swrafad da advilad, konkretuli pirobebis gaTvaliswinebiT saqalaqo 
avtobusebisaTvis aigos moZraobis Caketili tipiuri cikli. am ukanasknelis mixedviT 




1.  lazrieva n., mania m., mari m., mosiZe a. - albaTobis Teoria da maTematikuri   
statistika ekonomistebisaTvis. fondi “evrazia”, Tbilisi, 2000, gv. 661; 
2.  fridonaSvili d., diasamiZe n. - avtomobilis moZraobis cikluri reJimebis Sefaseba 
efeqturobis koeficientiT. s/t Jurnali “transporti da manqanaTmSenebloba”, №3, 2015w. 
gv. 80-84; 
3.  Вентцелъ Е. С.,  Овчаров  Л. А. - Теория вероятности М., 1973, 363 с. 
 




УСТАНОВЛЕНИЕ ТИПИЧНОГО ЦИКЛА ДВИЖЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО АВТОБУСА 
Д. Придонашвили, З. Богвелишвили 
Резюме 
 
В работе рассматриваются замкнутые циклы движения городского автобуса. Для этих 
режимов характерно разнообразие составляющих компонентов: разгон, установившееся 
движение, свободное качение, торможение. Доказана необходимость создания типичных 
циклов, что является весьма трудоёмким. Разработана методика, которая основана на 
специальном методе Монте-Карло статических исследований. Оно даёт возможность 
установить минимальное количество опытов, которое достаточно для определения основных 






DETERMINATION OF A TYPICAL CITY BUS CYCLE OF MOVEMENT 
D. Pridonashvili, Z. Bogvelishvili 
Summary 
 
In this paper are consider the closed cycles of the city bus movement. These modes are 
characterized by a variety of constituents components: acceleration, steady motion, free rolling, 
breaking. Is proved the necessity of creating a typical cycle, which is very labour consuming. Is 
developed the method that is based on a special method of Monte Carlo static studies. It gives the 
possibility to set a minimum number of experiments, which is sufficient for the determination of the 
main components of the cycle: length of haul, speed at each site, i.e., to create a typical cycle. 
 
 
   
 





AutoCAD-Si blokis Seqmnis, Casmisa da redaqtirebis 
ramdenime xerxi 
n. nikvaSvili, l. qisiSvili 
(saqarTvelos teqnikuri universiteti, m. kostavas q. №77, 0175,  
Tbilisi) 
 
reziume: avtomatizirebuli daproeqtebis sistema AutoCAD-i gamoiyeneba inJinruli 
koncefciebis proeqtirebis, vizualizaciisa da dokumentirebisaTvis. statiaSi 
Tavmoyrilia naxazis farglebSi xSirad gameorebuli sxvadasxva elementebisagan 
Sedgenili e.w. blokebis Seqmnis, Casmisa da cvlilebis xerxebi. Seqmnili blokis 
gamoyeneba SesaZlebelia ara mxolod erTi, aramed mravali proeqtis farglebSi rac 
mniSvnelovnad amartivebs inJinris Sromas da amcirebs mis xangrZlivobas. 
sakvanZo sityvebi: statikuri bloki, sabazo wertili, blokis redaqtireba, blokis Casma. 
 
bloki - es aris erTian obieqtad dajgufebuli primitivebis (monakveTebis, 
polixazebis, wrewirebis da a.S.) da calkeuli elementebis erToblioba. 
blokis Seqmna AutoCAD-Si mniSvnelovnad amartivebs maT xelmeored gamoyenebas, 
rogorc erTi naxazis farglebSi, aseve sxva proeqtebSic rac iwvevs Cveni drois da 
Sromis ekonomias.  
blokis Sesaqmnelad davxazoT saWiro grafikuli elementebi, avirCioT brZaneba 
blokis Seqmna da ganvsazRvroT bloki. AutoCAD-Si blokis gansazRvra gulisxmobs 
informacias misi saxelis, sabazo wertilisa da blokSi Semavali geometriuli obieqtis 
Sesaxeb. 
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AutoCAD-Si blokebs mniSvnelovani Taviseburebebi gaaCniaT. bloki SeiZleba iyos 
statikuri da dinamikuri. proeqtSi xSirad gamoyenebul blokSi cvlilebis Sesatanad 
sakmarisia redaqtireba mis gansazRvraSi, rac avtomaturad gamoiwvevs cvlilebas naxazis 
farglebSi arsebul yvela saWiro obieqtSi.  
SevqmnaT statikuri bloki AutoCAD-Si, romelic pirobiTad 
oTxkuTxedisa da misi diagonalebisagan Sedgeba. samSeneblo naxazebSi 
ase kolonebi aRiniSneba. standartuli primitivebis meSveobiT 
davxazoT sasurveli elementi (sur. 1). gamoviyenoT instrumenti 
“line“ (xazi). Semdeg unda SevqmnaT uSualod bloki. mivaniWoT saxeli, 
davniSnoT masSi Semavali elementebis dajgufeba, miuTiToT sabazo 
wertili da aRvweroT misi unikaluri Tvisebebi.                  sur. 1. 
mimdevrobiT ganvixiloT Sesasrulebeli moqmedebebi:  
pirveli - teqstur meniuSi gadavideT 
𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 → 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 → 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 
(sur. 2) an brZanebis striqonSi 𝐵 asos SeyvaniT 
da 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟-is daWeriT gaixsneba dialoguri 
fanjara “𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛” (sur. 3) (blokis 
gansazRvra).                                          sur. 2 
meore - “𝑁𝑎𝑚𝑒” (saxeli) velSi saWiroa mivaniWoT bloks unikaluri saxeli Cvens 
SemTxvevaSi - “kolona50×50”. saxeli 
unda asaxavdes Sesaqmneli elementis 
arss. saxelis miniWebisas daSvebuli 
Secdomis Sesworeba SesaZlebelia ukve 
Seqmnili blokis SemTxvevaSic. 
mesame - unda miuTiToT blokis 
sabazo wertili. “𝐵𝑎𝑧𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡” (sabazo 
wertili) areSi sabazo wertilad 
rekomendirebulia mieTiTos obieqtis 
saxasiaTo wertili, radgan ufro 
martivi iqneba Semdeg blokis Casma da 
aseve blokis gamoyofisas sabazo wertilSi                 sur. 3       
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Cndeba “saxeluri” sabazo wertilis miTiTeba SesaZlebelia misi koordinatebis 
saSualebiT an “𝑃𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡” (mieTiTos) Rilakze daWeriT, ris Sedegadac fanjara droebiT  
daixureba da SesaZlebloba mogvecema naxazze uSualod mivuTiToT sabazo wertili. 
miTiTebuli wertilis koordinatebs programa Tavad daafiqsirebs mocemul velSi.  
meoTxe - 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 (obieqtis moniSvna). movniSnoT obieqtebi, romlebic unda 
gaerTiandnen blokad. am Rilakis qveviT aris gadamrTvelebis jgufi, romelTagan 
TiToeulis aRniSvniT SesaZlebeli xdeba blokebad gaerTianebuli moniSnuli obieqtebis  
 𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛 - naxazze datoveba pirvandeli saxiT 
 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡 𝑡𝑜 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 - Seqmnili blokis saxiT naxazze SenarCuneba. es miTiTeba 
sruldeba programulad da gamoiyeneba umetes SemTxvevebSi. swored mas 
gamoviyenebT. 
 𝐷𝑒𝑙𝑒𝑡𝑒 (waSla) - blokis Seqmnis Semdeg naxazidan waSla. 
𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (blokis gansazRvra) - dialogur fanjaraSi. 
𝑆𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠 (dayenebebi) areSi arsebuli 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑠 (blokis erTeulebi) velSi 
SesaZlebelia blokis erTeulebis SerCeva. 
𝐵𝑒ℎ𝑎𝑣𝑖𝑜𝑟 (reJimi) areSi ki  
𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑙𝑦 (erTiani masStabi) - krZalavs araTanabar masStabirebas. 
𝐴𝑒𝑐𝑜𝑤 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑑𝑖𝑛𝑔 (danawevreba dasaSvebia) iZleva Seqmnili blokis Semadgenel 
nawilebad daSlis saSualebas. 
dialogur fanjaraSi arsebobs gamoyofili veli “𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛” (aRweriloba), sadac 
SesaZlebelia blokis saxasiaTo Tvisebebis aRwera. 
mexuTe - Sesrulebuli moqmedebebis Semdeg unda davaWiroT Rilaks “𝑂𝐾”. Sedegad 








mas Semdeg, rac SevqmeniT bloki SesaZlebelia misi Casma naxazis nebismier adgilze. 
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blokis Casasmelad saWiroa  
pirveli - teqstur meniuSi gadavideT 
𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 − 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 (sur. 4) 
meore - dialogur fanjaraSi 
“𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘” (blokis Casma) unda miuTiToT: 
(sur. 5)  
- 𝑁𝑎𝑚𝑒 (saxeli) velSi blokis 
gansazRvrebebis siidan unda SevarCioT 
saWiro bloki                                   sur. 5 
𝐵𝑟𝑜𝑤𝑠𝑒 (daTvaliereba) Rilaki gamoiyeneba failis saxiT damaxsovrebuli blokis 
misaTiTeblad 
- 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 (Casmis wertili) unda mivuTiToT blokis sabazo wertilis 
ganviTarebis adgili. misi miTiTeba umjobesia uSualod naxazze. amisaTvis alami 
unda davafiqsiroT 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑦 𝑜𝑛 − 𝑠𝑐𝑟𝑒𝑒𝑛 (mieTiTos ekranze) RilakTan. winaaRmdeg 
SemTxvevaSi dasafiqsirebelia 𝑥, 𝑦 da 𝑧 koordinatebi. 
- 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 (masStabi) velSi 𝑥, 𝑦 da 𝑧 RerZebis gaswvriv unda SevitanoT masStaburi 
koeficientebi. 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 (erTnairi masStabi) daniSvnis SemTxvevaSi 
gaaqtiurebuli iqneba mxolod erTi 𝑥 RerZis gaswvriv arsebuli veli. masStabi, 
romelsac aq CavwerT saerTo iqneba yvela RerZisTvis. 
- 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (mobruneba) velSi Setanili sidide Casmis wertilis mimarT blokis 
mobrunebis kuTxes aRniSnavs. 
saWiroebis SemTxvevaSi SesaZlebelia blokSi cvlilebebis Setana misi erTianobis 
darRvevis gareSe, rac blokis redaqtirebas gulisxmobs. 
amisaTvis saWiroa: 
1. blokis naxazze arsebobis SemTxvevaSi mivitanoT masTan kursori da Tagunas 
marcxena Rilakze orjer davawkapunoT. 
2. gamoviyenoT brZaneba 𝐸𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 (blokis 
redaqtireba), romelic teqstur meniuSia 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡 →
𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑒𝑑𝑖𝑡 (sur. 6). 
3. sabrZanebo striqonSi mivuTiToT blokis redaqtori.           sur. 6 
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samive SemTxvevaSi Sedegi erTnairi iqneba. gaixsneba dialoguri fanjara 
𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘 𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟, romelic saWiroebs cvlilebas (sur. 7) 𝐵𝑟𝑜 …. (winaswari daTvaliereba) 
saSualebas gvaZlevs SerCeva ufro swrafad ganxorcieldes. Semdeg gaixsneba AutoCAD-
Si blokis redaqtorebi. es aris damatebiTi CanarTebi 
(nax. 8), romelic gaCndeba ekranze. aRniSnuli CanarTi 
gankuTvnilia ukve Seqmnili blokis geometriis 
Sesacvlelad, misTvis sxvadasxva parametrebisa da 
operaciebis misaniWeblad. blokebis redaqtorSi 
SesaZlebelia sxvadasxva brZanebebis gamoyeneba. mag.: 
brZaneba 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 (masStabi) saSulebas mogvcems 
SevcvaloT obieqtis zoma.  
      
              sur. 8 
sasurveli cvlilebebis ganxorcielebis Semdeg davxuroT blokis redaqtori (sur. 
9) miTiTebul knopze dawkapunebiT gaCndeba dialoguri fanjara (sur. 10), sadac Setanili 
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daskvnis saxiT SegviZlia aRvniSnoT, rom 
AUTOCAD-Si blokis Seqmna, Casma da 
redaqtireba arc ise rTulia. yovel SesaZlo 
SemTxvevaSi misi gamoyeneba sakmaod 
xelsayrelia da mniSvnelovnad amcirebs 
naxazis (Sesrulebis xangrZlivobas) 
Sesasruleblad saWiro dros. 
                                                                                          სურ.10 
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НЕСКОЛЬКО МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ, ВСТАВКИ И 
РЕДАКТИРОВАНИЯ БЛОКА В ПРОГРАММЕ AutoCAD  
Н. Никвашвили, Л. Кисишвили 
Резюме 
Автоматизированная система проектирования AutoCAD применяется при 
проектировании, визуализации и документировании инженерных концепций. В статье 
собраны методы создания, вставки и изменения часто повторяющиеся в рамках чертежей 
составленных из различных элементов т.н. блоков. Применение созданного блока возможно в 
рамкаx не только одного, но и разных проектов, что значительно облегчает труд инженера и 
сокращает его продолжительность   
SEVERAL METHODS OF CREATING, INSERTING AND EDITING 
BLOCKS IN AUTOCAD SOFTWARE 
N. Nikvashvili, L. Kisishvili 
Summary 
CAD system AutoCAD is used in the design, visualize and documenting of engineering 
concepts. In the article are collected often repetitive in drawings methods for creating, editing and 
inserting of various elements composed within the so-called blocks. Applications of the created block 
will be possible not only within the frame of one, but different projects that greatly facilitate the 
engineering work and shorten its duration. 
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     avtorTa sayuradRebod 
samecniero naSromis redaqciaSi warmodgenis wesi 
saqarTvelos teqnikuri universitetis satransporto da manqanaTmSeneblobis 
fakultetis JurnalSi _ “transporti da manqanaTmSenebloba” samecniero naSromis 
warmodgena xdeba qarTul, inglisur da rusul enebze, romlebic unda akmayofilebdes 
Semdeg moTxovnebs: 
1. naSromi unda Sesruldes A4 formatis qaRaldis 1,5 intervaliT nabeWd gverdze 
ISO standartis moTxovnis mixedviT: 
      a) naSromi unda momzaddes Microsoft Word-Si cxrilebisa da formulebis                                                                                    
redaqtorebis gamoyenebiT; SesaZlebelia gamoyenebul iqnes Microsoft Excel-is 
programa. 
b) samuSao qaRaldis mindvris zomebi: zeda _ 35 mm, qveda _ 25 mm, marcxena _ 20  
mm, marjvena _ 20 mm. 
      g) qarTul enaze Sesrulebuli naSromi unda aiwyos LitNusx – is garnituris 
SriftiT, inglisur da rusul enebze Sesrulebuli naSromi ki _ Times New 
Roman SriftiT. 
      d) naSromis dasaxeleba unda aiwyos LLitMtavr  garnituris SriftiT (14B); 
avtoris saxeli da gvari _  LitNusx  garnituris SriftiT (13B); dasaxeleba 
organizaciis, sadac Sesrulda samuSao, unda mieTiTos frCxilebSi _ SriftiT 
13B; naSromis reziume unda Sesruldes kursivi SriftiT 12; sakvanZo sityvebi _ 
SriftiT 12; naSromis teqsti _ 12; rusul enaze Sesrulebuli naSromi _ SriftiT 
12; literaturis CamonaTvalis Semdeg erTvis reziume inglisur da rusul enebze 
Semdegi miTiTebiT: naSromis dasaxeleba, avtoris (avtorebis) saxeli da gvari. 
reziumes moculoba unda iyos 10-15 striqoni; 
    2. naSromi warmodgenili unda iyos kompaqt diskze (CD-R) da erT egzemplarad A4  
formatis qaRaldze (mkafiod) dabeWdili; 
    3. naSroms Tan unda erTvodes monacemebi avtoris (avtorebis) Sesaxeb: samecniero 
xarisxi, wodeba da Tanamdeboba; 
    4. redaqcia mxars dauWers erT JurnalSi erTi da igive avtorebis mier Sesrulebul 
araumetes sami statiis gamoqveynebas; 
    5. naSromis gverdebis raodenoba ganisazRvreba 5-dan 10 gverdamde; 
    6. avtori pasuxs agebs naSromis Sinaarssa da xarisxze; 
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
Порядок представления в редакцию научных работ  
 
В журнал “Транспорт и машиностроение” транспортного и машиностроительного 
факультета Грузинского технического университета научные работы представляются на 
грузинском, английском и русском языках с соблюдением следующих требований: 
1. Работа должна быть выполнена на бумаге форматом A4 с интервалом 1,5 на печатном 
листе согласно требованиям стандарта ISO: 
      а) Работа подготавливается в Microsoft Word с использованием редакторов таблиц и 
формул; возможно использование программы Microsoft Excel. 
б) размеры поля рабочего листа: верхнее _ 35 мм, нижнее _ 25 мм, левое _ 20  
мм, правое _ 20 мм. 
      в) выполненная на грузинском языку работы должна быть набрана шрифтом LitNusx, 
выполненный на английском и русском языках работы _ шрифтом Times New Roman. 
      г) название работы должно быть набрано шрифтом LLitMtavr (14B); имя и фамилия 
автора _  шрифтом LitNusx  (13B); название организации, где выполнена работа, 
указывается в скобках _ шрифтом 13B; резюме работы выполняется курсивным 
шрифтом 12; ключевые слова _ шрифтом 12; текст работы _ шрифтом 12; 
выполненная на русском языку работа _ шрифтом 12; после литературы прилагается 
резюме на английском и русском языках со следующим указанием: название работы, 
имя и фамилия автора (авторов). Объём резюме не должен превышать 10-15 строк; 
    2. Работа должна быть представлена на компакт-диске (CD-R) и в одном экземпляре 
(разборчиво) напечатанной на бумаге формата A4; 
    3. К работе прилагаются данные об авторе (авторах): научная степень, званиеs и 
должность; 
    4. Редакция согласится напечатать в одном журнале не более трёх статьей выполненных 
одним и тем же автором; 
    5. Количество листов работы определяется от 5 до 10 страниц; 
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    FOR AUTHIORS 
procedure for submission of scientific papers in journal  
 
In the Journal “Transport and Machine Building” of Transport and Mechanical Engineering 
Faculty of Georgian Technical University manuscripts will be submitted in Georgian, English and 
Russian languages with satisfying of the following conditions: 
1. The paper must be performed on A4 page format with interval 1,5 by requirements of ISO 
standard: 
      а) The paper must be prepared  in Microsoft Word with using of redactor for the tables and 
formulae; is possible to use the program Microsoft Excel. 
      b) Margins: top _ 35 mm, bottom _ 25 mm, left _ 20  mm, right _ 20 mm. 
      c) Performed in Georgian paper must be typed in LitNusx, performed in English and Russian 
papers _ in Times New Roman. 
      d) Title of paper must be typed in LitMtavr (14B); name and surname of author _  in LitNusx  
(13B); affiliation, in parenthesis _ in 13B; abstract must be performed in italic 12; keywords 
_ in 12; body-type _ in 12; performed in Russian paper _ in 12; after references should have 
the abstracts in English and Russian with following: title of paper, name and surname of 
author (authors). The abstract should not exceed 10-15 lines; 
    2. The paper must be submitted on compact-disk (CD-R) and one copy (legible) printed on format 
A4; 
    3. The paper should be accompanied with the information about author (authors): scientific degree, 
rank and position; 
    4. Редакция согласится напечатать в одном журнале не более трёх статьей выполненных 
одним и тем же автором; 
    5. Size of paper’s sheet is determined in range from 5 up to 10 pages; 
    6. The author is wholly responsible for the contents and quality of the paper; 
    7. Aforementioned requirements are necessary for the scientific paper to be accepted. 














suvenirul da SesafuT masalebze beWdva; 
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